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Ilze AUzIņA, Guna RāBANTE-BUšA
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE
VOWEL REDUCTION AND DELETION
IN ThE SPOkEN LATVIAN
1 Introduction
Unstressed vowel reduction can be realised as any of various 
changes in the acoustic quality or quantity of vowels: they can dem-
onstrate reduced duration and loudness, weakened voicing, complete 
devoicing and they may be completely deleted. The aim of this study 
is to investigate the reduction of short vowels in word-final unstressed 
syllables found in Latvian, which are reported to be subject to vari-
able deletion (Kariņš, 1995a). The word lapa ‘leaf’ can therefore be 
pronounced as either [lɑpːɑ̆] or [lɑpː]. 
2 Previous investigations
A continuum of vowel weakening processes ranging from short-
ening and devoicing to elision commonly referred to as unstressed 
vowel reduction is a salient characteristic of the Latvian language.
Spoken Latvian is characterized by the reduction of unstressed 
vowels. Although it is commonly believed that there is mainly quanti-
tative vowel reduction in Latvian i. e. a short vowel in unstressed posi-
tion becomes extra short (Laua 1997, 72; Liepa 1957), some linguists 
acknowledges that unstressed word-final syllable vowels change 
their quality so as to becomes voiceless (Liepa 1957, 155; Mllvg I 
1959, 66; Grigorjevs 2009, Grigorjevs 2011, 85) or almost voice-
less (Muižniece 2002, 73). Recent acoustic studies of vowels have 
shown a centralization of unstressed vowels in the unstressed medial 
and final syllables of multisyllables/multisyllabic word, i.e. the qual-
ity of vowels (expecially of short vowels) changes closer to ‘schwa’ 
(Grigorjevs 2009; Grigorjevs 2011). Muižniece admits that it does not 
mean that these sounds may be deleted or swallowed (sic) (Muižniece 
2002, 73). Karins provides evidence that deletion of unstressed vow-
els is quite a common phenomenon in everyday speech (Kariņš 1995a; 
Kariņš 1995b; Kariņš 1996).
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3 Target vowels
There are six short vowels in Latvian – /ɑ/, /e/, /i/, /u/, /æ/, 
/ɔ/, but neither /æ/ nor /ɔ/ occurs in circumstances where they could 
be deleted. Whenever other short vowels occur in a final unstressed 
open syllable, they become reduced and may be variably deleted by 
the speakers of Latvian. For example, a word māsa ‘sister’ could be 
articulated as [mɑ:sɑ̆] or [mɑ:s], and a word skaisti ‘beautifully’ can 
be uttered as [skɑ͜istĭ], [skɑ͜istə] or [skɑ͜ist]. If the final unstressed 
syllable is closed (mainly if the coda is /s/), the short vowel (nucleus) 
is reduced as well, thereby a word māsas ‘sisters’ could be articu-
lated as [mɑ:sɑ̆s], [mɑ:səs]  or [mɑ:ss], and a word skaistas ‘beautiful 
(nom. pl. f.)’ can be pronounced as [skɑ͜istɑ̆s] or [skɑ͜ists].
If the vowel is deleted in the open syllable, the final syllable be-
comes closed, and the number of syllables in the word decreases by one. 
When vowel deletion occurs in an already-closed syllable, it shortens 
the number of the syllables in a word and increases the number of con-
sonants in the coda, and a sonorant may become syllabic (Kariņš 1995), 
for example name Kārlis can be pronounced [kɑ:rls] or [kɑ:rls̩].
This study deals only with unstressed vowels into an open syl-
lable. Variable deletion or reduction of unstressed vowels was found 
in the following positions:
mūsu à[muːsŭ] / [muːs] ‘our’
savu à [sɑvŭ] / [sɑv] / [sɑu̯] / [sɑ͜u] ‘your’
dzīve à [ʣiːvĕ] / [ʣiːv] / [ʣiːu̯] ‘life’
spēle à [speːlĕ] / [speːl] ‘game’
māksliniece à [mɑːkslini͜eʦĕ] / [mɑːkslini͜eʦ] ‘artist’
saka à[sɑkːɑ̆] / [sɑkː] / [sɑkˑ] ‘says’ etc.  
4 Analyzed data
Data for this analysis was obtained from the phonetically-anno-
tated dataset (4 hours of audio recordings) of the Latvian Speech Re-
cognition Corpus (Pinnis et. al. 2014). All audio data in this dataset is 
annotated at the word and the phoneme level. The phonemic transcrip-
tion is generated automatically from the orthographic transcription us-
ing context sensitive grapheme-to-phoneme rules. Then the phonemic 
transcriptions are automatically aligned with the speech signal. Finally, 
the transcribed data are manually verified by human annotators both on 
the word and the phonemic level. The annotation process is performed 
using WaveSurfer (Sjölander & Beskow 2000). All analysed audio data 
have a frequency of 44.1 kHz with 16 bits allocated per sample.
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Table 1. The statistics of speakers
Speaker ID Gender Age group Speaker ID Gender Age group 
13 female 26-50 1 male 26-50
183 female 26-50 23 male 26-50
232 female 26-50 89 male 51-64
576 female 26-50 124 male 26-50
1601 female 16-25 394 male 26-50
1706 female 51-64 397 male 26-50
1599 female 16-25 553 male 26-50
This study investigates 14 of the 62 speakers in the phonetical-
ly-annotated Latvian speech corpus, 7 women and 7 men. The ages of 
the speakers ranged from 16 to 64 years. All informants are speakers 
of standard Latvian. 
Figure 1. An example of concordances of analyzed speech data
Words ending with a short unstressed vowel and occurring at 
least twice (twice in one speaker’s speech or once each in two dif-
ferent speakers’ speech) were selected. The words were included in 
context to show what the surrounding text looks like (see Figure 1). In 
total 1100 tokens were selected and analyzed.
Table 2. The statistics of analyzed tokens








vowel [u] 278 148 36 11
vowel [ɑ] 156 68 11 13
vowel [i] 220 85 38 16
vowel [e] 4 12 4 0
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Most of the data are taken from spontaneous public speech co-
vering TV and radio discussions, interviews, recorded conversations, 
etc. A small portion of the data are extracted from prepared speech 
such as TV and radio news and interviews.
5 Analyses
Data analysis was performed using the software Wavesurfer 
1.8.8p3.
The results of the process based on spectrographic analysis are 
presented below and the contexts in which unstressed vowel reduc-
tion is most likely to occur are specified, including vowels typically 
affected as well as the consonantal and prosodic environments most 
conducive to reduction. The vowels were coded either as realized or 
not realized.
A vowel was coded as “deleted” if it was absent on the wave-
form and spectrogram. All examples of final vowel reductions (neu-
tralization of acoustic distinctions, centralization) were treated as ca-
ses where the final vowel was present. 
The quality of reduced vowel was not analyzed in this study. 
The statistics that shows the percentage of occurrences both 
when the unstressed vowel is deleted, and when vowel changes its 
quantity or quality is given in Figure 2. We can see that the vowel 
is deleted in 65% of the words, but retained with altered quality and 
quantity in the 35% of words.
Figure 2. Reduced vs. deleted
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6 Factors inducing the reduction
The aim of the study was to determine what factors affect vow-
el reduction. As a starting point we have chosen factors mention by 
Kariņš (1995a):





•	Vowel quality (e.g. front, back)
•	Resyllabification of stranded consonant
•	Vowel recoverability
•	Style of speaking 
•	Part of speech
•	Syllable status (closed / open)
On the basis of the data some of these factors were found to be 
non-significant, these factors are: vowel quality, vowel recoverability, 
style of speaking, part of speech and syllable status.
Vowel quality (e.g. front, back)
Regardless of how the four vowels /ɑ/, /e/, /i/ and /u/ are 
grouped (front-back or high-low), this factor not a significant con-
straint on vowel deletion (Kariņš 1995, 22).
Vowel recoverability
Latvian is a language with rich morphology and a relatively 
free word order. In standard Latvian most stems appear with an in-
flectional ending. It is surprising that practically all deletion can be 
recovered. 
Style of speaking
More careful style of speaking is generally believed to be as-
sociated with more vowels being realized. One might think assumed 
that the language of radio and television announcers, journalists and 
other public figures is controlled and therefore has a exhibiting a high 
degree of final vowel retention. However analysis showed that it does 
not matter if speakers are reading passages, telling a narrative, talking 
to another speaker, interviewing others – the vowel could be deleted 
regardless of speaking style.
Part of speech
There is no evidence in the data that a vowel has the high-
est probability of deletion if the word belongs to a particular part of 
speech.
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Syllable status
Since this study deals only with unstressed vowels into the open 
syllable the factor group “syllable status (closed / open)” was not con-
sidered.
We assumed that factors inducing the reduction are: 
(1) distance from main stress of the word, 
(2) preceding environment;
(3) following environment, 
(4) speech rate;
(5) Individual speaking. 
(1) Distance from main stress of the word
The results show that there is a direct correlation between the 
distance of the syllable from the main word stress and probability of 
unstressed vowel deletion: the further the candidate vowel is from the 
main stress, the higher the probability of deletion (Kariņš 1996, 79). 
See Figure 3. In the all five-syllable words the unstressed short vowel 
/u/ is deleted (See Figure 4). Other unstressed vowels in the five syl-
lable words more often are not deleted. Compared the degree of re-
duction of vowels /i/ and /ɑ/ vowel in four-syllabic and five-syllabic 
words,  in the words longer that five syllables the unstressed vowel is 
often not deleted. Perhaps it is connected with the rhythmical structure 
of the Latvian language – primary stress usually is on the first syllable, 
but the third (and fifth syllables) attract secondary stress.
Figure 3. Unstressed vowel distance from main stress of the word
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Figure 4. Unstressed vowel distance from main stress of the word
(2) Preceding environment
In most cases it doesn’t matter what kind of consonant or con-
sonant cluster precedes before the unstressed vowel. Also, it does not 
matter if the preceding syllable is closed or open, short or long.
As we can see in the following bar graph (Figure 5) where the pre-
ceding consonants before target vowel u are listed the highest probability 
of deletion is after the voiced palatal fricative /ʝ/. One possible phonetic 
explanation of the high probability of deletion after /ʝ/ could be that the 
following vowel assimilates to the preceding glide (Kariņš 1995, 23) 
Figure 5. Proceeding consonants of target vowel [u]
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(3) Following environment
It doesn’t matter what kind of consonant or consonant cluster 
follows the unstressed vowel, but when the candidate vowel occurs 
before pause or at the end of an utterance there is a lower probability 
of deletion if the word is followed by another word. 
The reduction can also affect the quality of the following vowel. 
If the next word starts with the vowel of the same quality, then usually 
the vowel is not deleted, for example viņa allaž urdīja meklēt celu pie 
skatītājiem ‘she always urged to find a way to spectators’. The word 
fusion is possible.
For example, in 21 of 30 cases of word mūsu ‘our’ the unstressed 
vowel /u/ is deleted: mūsu jaunais raidlaiks rudenī ir deviņpadsmit 
trīsdesmit ‘our new broadcasting time in autumn is nineteen thirty’; 
mūsu steidzīgais laiks neveicina protams šādu ‘our urgent time of 
course does not promote this kind of’. The vowel [u] is only reduced 
if 1) it is followed by pause (mūsu (.) laiks mūsu steidzīgais laiks 
neveicina protams šādu ‘our (.) time our urgent time of course does 
not promote this kind of ; 2) the next word begins with consonant [v] 
(uz visas mūsu valsts iedzīvotājiem ‘to all the people of our country’) 
or 3) the vowel [u] is followed (mūsu uzrunātie emocionālu iemeslu 
dēļ atteicās (.) runāt ‘Our addressees refused talk for the emotional 
reasons’) (see Figure 6).
Figure 6. example of both vowel deletion and vowel reduction in the word 
mūsu ‘our’ (Utterance: mūsu (.) laiks mūsu steidzīgais laiks neveicina 
protams šādu)
(4) Speech rate
There is some indication that unstressed vowel reduction, espe-
cially deletion, is more likely to occur in fast speech. Analysis shows 
that unstressed vowels which appear to be deleted in rapid speech are 
usually restored in slow, careful speech. Following Lehiste’s (1970) 
description of 4.4 to 5.9 syllables per second as an average or neutral 
speech rate, she defined slow speech as 4.0 to 4.4 syllables per second 
and fast speech at 6.0 to 6.4 syllables per second. The results support 
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the claim that unstressed vowel reduction occurs more frequently in 
fast speech. 
(5) Individual speaking
If we compare information on age and sex of the individual 
speakers we can see that there is some correlation between sex and an 
increase or decrease in the probability of deleting a vowel: men delete 
target vowels more often than women. We did not find a correlation 
between age and probability of vowel deletion.
7 Conclusion
•	The tendency to delete unstressed short vowels in open syl-
lables is obvious. If we look at these phenomena from an historical 
perspective, it seems possible that the process of vowel deletion and 
shortening is known previously in Latvian. Various reasons for this 
process can be posited. It can be assumed that constraints on short 
vowel deletion deletion at present are similar to the historical con-
straints on long vowel and diphthong shortening and short vowel dele-
tion in Latvian (Kariņš 1995b, 16).
•	The most important factor affecting deletion of unstressed fi-
nal vowel is distance from the main stress of a word. 
•	Other factors inducing reduction are preceding environment; 
following environment; speech rate.
•	If the vowel is deleted in an open syllable, the final syllable 
becomes closed, and the number of syllables in the word decrease 
by one. When vowel deletion occurs after consonant cluster where 
last consonant is sonorant it also shortens the number of the syl-
lables in the word and increase the number of consonants in the 
coda, but sonorant may become syllabic (Kariņš 1995), for exam-
ple, katra [kɑtr̥].
•	Vowel deletion can lead to further changes i.e. voiced pala-
tal fricative /ʝ/ or voiced labiodental fricative /v/ may be vocalized: 
māja ‘house’ [mɑːi]̯, skolotāja ‘teacher’ [sku͜olu͜otɑːi]̯; lauvas ‘lions’ 
[lɑ͜uu̯s]. After deletion of unstressed final vowel voiceless obstruent 
could be pronounced as voiced when it follows a voiced phoneme, 
for example, viens no mūsu dārgakmeņiem ’one of our jewels’ [(u] 
is deleted, [s] > [z]before voiced [d] ‘one of our jewel’. Assimilation 
happens in opposite direction as well.
•	The degree of vowel reduction is not dependent on usage fre-
quency.
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Qualitative and Quantitative Vowel Reduction and 
Deletion in the Spoken Latvian
Summary
Whenever the short vowels /ɑ/, /e/, /i/, /u/ occur in a final unstressed 
open syllable, they become reduced and may be variably deleted by speakers 
of Latvian. The aim of this study is to investigate the degree of reduction of 
short vowels in word-final unstressed syllables found in Latvian and set the 
factors inducing the reduction.
As the analysis of 14 speakers’ data (7 women and 7 men; 16 to 64 
years old) shows that in the 65% of the words (750 of 1100) the unstressed 
short final vowel is deleted. The most important factor affecting deletion of 
the unstressed final vowel is distance from main stress of word. Other factors 
inducing the reduction are preceding environment, following environment 
and speech rate.
key words: vowel reduction, vowel deletion, unstressed syllable.
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Maija BRēDE
CONTRASTIVE RESEARCh IN LATVIAN – 
ENGLISh PhONETICS AND PhONOLOGy
Contrastive research of different aspects of language, including 
phonetic-phonological, lexical, grammatical, discursive and others, 
has developed along the lines of studies which are of both theoretical 
and applied in nature. Among the major theoretical tasks of the dis-
cipline are: 1) determining the similarities and differences between 
the languages; 2) showing those features of the languages contrasted 
that are obscure when studying languages separately; 3) revealing the 
characteristic tendencies of the respective languages; 4) stating the 
systemic corresponence/ non-correspondence between the contrasted 
languages (Crystal 1987). The pragmatic aspect of contrastive rese-
arch is revealed in investigation aimed at error prevention and error 
analysis (locating, counting and categorizing errors). Contrastive lin-
guistic research applies a synchronic approach irrespective of the de-
gree of language closeness under investigation. 
“Contrastive linguistic studies compare the phonological, lexi-
cal and grammatical systems of languages with a view to predicting 
difficulties which might face native speakers of one language trying to 
learn another” (Malmkjær 2004, 82). Contrastive linguistics is inter-
preted as “any investigation in which the structures of two languages 
are compared” (Matthews 1997, 74). Its association with linguistic 
studies of pragmatic character is revealed in the description offered by 
David Crystal where the term is used synonymously with ‘contrastive 
analysis’: “A general approach to the investigation of language, parti-
cularly as carried on in certain areas of APPLIED LINGUISTICS, such 
as foreign language teaching and translation” (Crystal 2008, 112). The 
contrastive analysis hypothesis which was proposed to investigate the 
role of the native language (L1) in the learning of a foreign language 
(L2), predicted no difficulty for L2 learning in cases of similarities 
between the structures of both languages (Schmitt 2002, 119).
In its initial stage, contrastive linguistics is first and foremost 
associated with Lado’s “Linguistics Across Cultures” (1957), in which 
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he claimed that elements of culture can be contrasted alongside those 
of language. Problems of foreign language learning and consequently, 
language interference, had been discussed already in earlier works. 
A decade before “Linguistics Across Cultures” the importance of a 
parallel description of a foreign and native language in the learning 
process was stated by Fries (1945). This particular approach was furt-
her developed by, e.g. Haugen and Weinreich (both1953). 
Fisiak (1964, 166) admits that “contrastive linguistic analysis 
has had a checkered history. The enthusiasm of the 1950s and early 
1960s gave way to pessimism and rejection as questions were raised 
about the theoretical and methodological foundations of the field, and 
empirical studies demonstrated the lack of predictive classroom va-
lue”. It is also pointed out by Fisiak that since the 1970s contrastive 
analysis has been largely a European discipline. In the following de-
cades, in comparison to the early stages, when contrastive linguistics 
was dealing mostly with particular items of the language system, to 
a much greater extent it has turned to text and speech acts, in such a 
way following trends of the development of modern linguistics (Гak 
1989, 17).
In the early stages particular interest was focused on the phone-
tic-phonological level of language, since the human speech apparatus 
provides natural ground for comparison. Besides, phonetic features 
like voiced, vocal, aspiration can be considered universal (Jakobson, 
Waugh 2002, 140, Di Pietro 1978, 46). The result was contrasting the 
articulatory bases of languages, registering the inventory of the pho-
nemes and allophones, describing their distribution, as well as turning 
also to suprasegmentals: the intonation contours, rhythm, stress types. 
Contrastive research in Latvian-English phonetics and phono-
logy started with the first voluminous works carried out on the basis 
of the two languages, the goal of which was not merely the contrast 
of some phonetic/phonological phenomena in both languages. They 
also present results of original investigation of the respective fields in 
Latvian. 
The true founder of contrastive linguistics in Latvia is Dr. phi-
lol. Marta Vecozola (1903–1994). Her doctoral thesis “Comparison 
of the Vowel Phoneme Systems in Latvian and English” (1953) laid 
the foundation for a contrastive approach to the analysis of various 
aspects of Latvian – English Phonetics and Phonology. She was a col-
league of the prominent Latvian linguist Dr. philol. Alise Laua. They 
presented their doctoral theses the same year (Laua 1954).
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Vecozola’s dedicated long-time work in the field was stimulated 
to a great extent by her profession as a teacher of English at the Riga 
Pedagogical Institute, then at the University of Latvia, faculty of His-
tory and Philology and later at the Foreign Languages faculty. 
Among the scientists who inspired Vecozola’s interest in con-
trastive studies one can mention Alma Ābele (e.g. Абеле 1924), Vla-
dimir Artemov (Владимир Aртемов) (e.g. 1956), Richard Ekblom 
(1933), Daniel Jones (1939), William Matthews (Metjūss 1933), Lev 
Scerba (Лeв Щерба) (e.g. 1948), Georgij Torsujev (Гeopгий Торсуев) 
(e.g. 1950), Vyacheslav Vassilyev (Вячеслав Bacильев) (e.g. 1970) 
and many others. Vecozola’s research was started in Moscow, in the 
laboratory of Experimental Phonetics at the Pedagogical Institute of 
Foreign languages on the basis of experimental – instrumental analy-
sis (those were the terms of the day) under the guidance of Professor 
Artemov. The subject matter was the vowel system: monophthongs 
and diphthongs in Latvian and English in the pronunciation of the au-
thor herself. Before the description of the particular vowels, the the-
sis includes a discussion of the problem of phoneme. The selected 
examples in both Latvian and English confirm the changeability of the 
phoneme system over a period of time.
Conclusions concerning the articulation of the vowels were 
made primarily on the basis of the data obtained from x-rays, repre-
senting the configuration of the articulators, particularly the tongue 
position. There is a remark in her thesis that Laua’s x-rays of the Lat-
vian vowels are basically similar with the exception of a few minor 
distinctions related to some individual features. X-rays were used also 
to interpret the effect of syllabic accents upon the vowel quality in 
Latvian.
Another method applied to discover the features of the Latvi-
an and English vowel quality was the palatogram (using an artificial 
palate) that shows the size of the contact area between the tongue and 
the palate. Here a special point of interest was the effect of syllabic 
accents upon the Latvian long monophthongs. Photographs of lip po-
sitions were taken (most of them in a photo studio attached to Tartu 
University) to show the particular lip position for a specific vowel, as 
well as the lower jaw position in some of the English vowels and the 
opening between the lips. 
Oscillograms, in which segments of vowels were singled out 
from Marta Rudzīte’s research (1953), were likewise used to clarify 
the nature of diphthongs, (Rudzīte was the first Latvian linguist to 
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use the oscillographic method). The vowels were analysed in positi-
ons where there is minimum influence on the part of the surrounding 
sounds (in open syllables and mostly after the labials [m, p, b]. Serious 
consideration was given to the two problematic phonemes in Latvian: 
“ie”, transcribed as /iʌ/ and “o”, transcribed as /uʌ/. After thorough 
discussion of the nature of diphthongs and their clear distinction from 
diphthongoids, it was concluded the vowels /iʌ/ and /uʌ/ are diph-
thongs.
The work comprises a thorough description of the comparison 
of the Latvian vowel system with that of English. 
An entire chapter of the research is devoted to methodical hints 
on how to teach English vowels to students whose native language is 
Latvian, so as to minimize mother tongue interference. As has been 
mentioned before, Vecozola’s doctoral thesis was the first in Latvian 
linguistics to focus thoroughly and primarily on the contrastive analy-
sis of phonetic/phonological features. Regarding the analysis of the 
Latvian vowels, Vecozola’s research went on in tandem with that of 
A.Laua’s. By that time A.Laua had presented her diploma paper on the 
system of the Latvian phonemes (1951). The only linguist who had of-
fered some comparison of the English phonemes and their allophones 
with the corresponding Latvian phonemes on the basis of subjective 
observations before Vecozola was Matthews (1936). In 1967 Vecozo-
la presented a paper on the phonetic structure of the word in modern 
English and Latvian at International Congress VI of Phonetic Sciences 
in Prague.
Vecozola’s contribution in the development of contrastive stu-
dies is obvious also in the fact she managed to interest her students 
and colleagues in this field. Under her guidance, further research was 
undertaken concerning both the segmental and suprasegmental levels 
of Latvian and English phonetic features resulting in several docto-
ral theses. In 1965, Mirdza Neilande presented her thesis “Analysis 
of Physical Properties of English – Latvian diphthongs” (Нейланд 
1965).
The research focuses on acoustic characteristics of the English 
as falling and centring diphthongs and the Latvian as true diphthongs 
providing a possibility of clarifying the role of syllabic accent, the du-
ration and quality of the components, as well as, applying up-to-date 
methods, to look at some conclusions made in the previous analyses 
of the articulatory aspect of diphthongs. The diphthongs were ana-
lysed 1) in isolated pronunciation, 2) between voiceless plosives, 3) in 
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closed syllables of monosyllable words, 4) in short sentences. The 
phonetic environment in Latvian included the realisation of the syl-
lables with three syllabic accents. 
The experimental methods included: electrokymographic, spec-
tral (four-formant analysis) and filming of lip articulation.  Here and 
elsewhere, the selected pieces of information might be of some inter-
est to the present day research as well.
As the author admitted when she started her research, the nature 
of the diphthongs /ie/ and /uo/, particularly their second component, 
had remained vague. Ābele and Vecozola were of the opinion that 
these are ‘specific’ diphthongs since their second components create 
a range of sounds (Vecozola transcribes both diphthongs with [ʌ] for 
the second component, since this is the recurrent sound in the whole 
range). The findings of Neilande’s research in contrast to that men-
tioned above suggest strongly that the Latvian /ie/ and /uo/ are true 
diphthongs. 
The main conclusions of the contrastive analysis are as follows: 
the English diphthongs are on average longer, with a smaller interval 
of pitch lowering and relatively little modulation of tone, whereas the 
Latvian diphthongs are shorter with a more pronounced interval of 
pitch lowering. The open components in diphthongs of both languages 
differ to a greater extent from one another than the narrow ones.
The Latvian diphthongs /ei/, /ai/, /au/, /oi/, in contrast to their 
English counterparts that are rising-falling or falling-rising according 
to the pitch movement and falling according to their intensity charac-
teristics, are falling according to the direction of the tone, but rising-
falling according to the intensity parameters. Yet the Latvian /ie/, /uo/ 
and the English /ɪə/, /ʊə/ constitute exceptions. In Latvian the tone is 
rising-falling or falling, but the character of intensity – rising-falling 
or rising;  in English the tone is rising-falling, rising, or rising-falling-
rising, but intensity – falling or rising. It was concluded that the nature 
of the Latvian /ie/ and /uo/ needs to be further investigated.
In 1969 a doctoral thesis on suprasegmental phenomena was 
presented: “Contrastive Analysis of Intonation of Interrogative Sen-
tences in English and Latvian” (Брока 1969). Its author Valentīna 
Broka investigated intonation patterns of one particular sentence type 
in view of the range of problems undertaken by contrastive syntactic 
phonetics. Since at that time it was next to impossible to find native 
English speakers, for the purposes of the contrastive analysis the au-
thor used the results of English intonation research as found in some 
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theses presented in the Soviet Union. Her particular experimental 
analysis was carried out in the laboratory of phonetics of Language 
and literature institute, Academy of sciences of the Latvian SSR under 
the supervision of one of the outstanding Latvian linguists Laimonis 
Ceplītis. 
The material for the analysis included one-syntagm sentences 
(syntagm: a set of syntagmatically related constituents (single words 
or word groups) with a particular intonation pattern (Crystal 2008, 
470-471, VPSV 2007, 355)) represented in the form of a variety of 
general and special questions as excerpted from classical and contem-
porary literature. The measurements included those of fundamental 
frequency, duration and intensity for three segments: pre-accentual, 
accentual and post-accentual. The type of intonation was established 
on the basis of the F0 contour under principal stress. A characteristic 
feature observed was the raising of the tone/pitch between the stressed 
syllable and the following one. Usually the raising of the pitch was 
preceded by its lowering. The conclusion was that it was the falling-
rising movement of the pitch in the word with the principal stress that 
determined the communicative type of the interrogative sentence in 
Latvian. Other changes in the melody of the pre- and post- accentual 
segments were considered of secondary importance. In both groups of 
interrogative sentences four intonation types were found: rising, fall-
ing, rising-falling and falling-rising.   
In the beginning of the 1980’s two theses on consonantism in 
Latvian and English were presented as accomplished in the laboratory 
of Experimental Phonetics at the Pedagogical Institute of Foreign lan-
guages named after Maurice Thorez in Moscow. Both papers aimed at 
analysing a group of speech sounds in the word and phrase context. 
The first of them was Valentīna Gurtaja’s “Prosodic Characteristics 
of Voiceless Consonantism in Contemporary Latvian (in Contrast to 
English)” (Гуртая 1980).
The main prosodic characteristics analysed were duration and 
intensity of the voiceless obstruent consonants in the intervocalic po-
sition of two-syllable words with preceding close and open vowels; 
the same phonetic environment was used for analysis of the conso-
nants in phrases and brief texts. The results point to dependency of 
duration and intensity 1) upon the place and manner of the production 
of consonants in both languages; 2) upon the phonetic environment 
regarding the preceding vowels; 3) upon the position of words with 
the voiceless obstruent consonants in phrases and brief texts.
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According to the manner of articulation the highest duration ra-
tios in both languages are characteristic of affricates and fricatives, ac-
cording to the place of articulation – those of tongue-front consonants. 
In Latvian there is a tendency towards an increase of the duration ra-
tios of the consonants after open stressed vowels, whereas in English 
the duration ratios are higher after close stressed vowels. Also there is 
a gradual increase of the duration of the consonants in words towards 
the end of the phrase; it is close to that of the corresponding conso-
nants in isolated words. In Latvian the duration ratios are relatively 
stable in the word initial and intervocalic positions. In the phrase and 
text environment the duration ratios of the voiceless consonants in 
Latvian exceed those in English. The intensity analysis also shows the 
dependence upon the manner and place of articulation. The intensity 
level is higher in the position after close vowels. There is a direct cor-
relation between duration and intensity. 
Regarding the distribution of the consonants within a word 
common single consonants and consonant clusters in both languages 
were registered in all three positions (initial, intervocalic and final). 
There is a greater variety of consonant clusters in the final position of 
English than Latvian words. The maximum number of consonants in 
the final structures of Latvian is four, in English – five.
A year later, Maija Brēde presented her thesis “Prosodic Char-
acteristics of Sonorants in Latvian (in Contrast to English)” (Бреде 
1981). The research included the establishment of the prosodic char-
acteristics: duration, intensity and fundamental frequency for a group 
of sonorants in the word and phrase context, and the respective dis-
tributional analysis. The experimental corpus was devised aiming at 
identical or similar phonetic environments in Latvian and English to 
form suitable inter-linguistic minimal pairs. The results of the research 
suggest that out of the three prosodic characteristics the most informa-
tive are duration and intensity. There is a tendency towards variation 
of duration depending on positional factors. In both languages the 
sonorants display higher duration ratios in the final position of one-
syllable words; besides, they are longer in the environment of short 
monophthongs. No significant correlation was established between 
the duration of the sonorants and the qualitative characteristics of the 
preceding or following vowels. In Latvian the sonorants are longer in 
the intervocalic position of a two-syllable word before the following 
consonant and in the final position of a one-syllable word before a 
consonant in a syllable with the drawn syllabic accent. The duration 
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of the sonorants in Latvian in contrast to English, depends to a greater 
extent on the position of the particular word in a phrase. 
According to the intensity measurements the sonorants in both 
languages, as is expected, are more intense in the initial position of the 
word and in words in the initial position of the phrase. In Latvian no 
particular dependency of intensity upon the syllabic accent was ob-
served. No direct correlation between the duration and intensity of the 
sonorants in particular positions of the word was observed. However, 
the sonorant with the highest duration ratio (in Latvian: [m], in Eng-
lish: [n]) has also the highest intensity ratio. The F0 of the sonorants 
in Latvian, in contrast to English, do not substantially depend on their 
position in the word and phrase. 
To receive feedback on the perceptual level, an auditory analy-
sis was carried out. A small set of words in Latvian, presenting charac-
teristic cases of duration and intensity variation depending on the posi-
tion of the sonorants in the word were chosen, and segments-stimuli, 
corresponding to sonorants were offered to listeners/ auditors for as-
sessment. The perception of the duration of the sonorants turned out to 
be adequate to the objective data in the final position of a one-syllable 
word, in the same position before a consonant, and in the intervocalic 
position of a two-syllable word, the perception of intensity – only in 
the initial and final positions. The quality of sonorants was identified 
exclusively in the initial position.
Regarding the phonotactic research, it was concluded that in 
Latvian in the initial and intervocalic positions structures with sono-
rants as part of 2-consonant clusters prevail, whereas in English the 
dominating type is a 3-consonant cluster. In English there is a greater 
variety of consonant clusters with sonorants in the final position. The 
establishment of the consonant clusters in different positions of the 
word in both languages entertains a possibility to a more rational se-
lection of them for purposes of teaching the pronunciation of English 
as a foreign language.
Vecozola’s particular interests reached far beyond the segmen-
tal level of speech. Apart the distribution of speech sounds in the con-
trastive aspect they included also word stress, phrase/ sentence stress 
and rhythm, the latter specifically for teaching purposes. Word stress 
has been revisited by Brēde (2003).
A relatively new direction of contrastive English - Latvian stu-
dies is represented by research made in the fields of phonosemantics 
and phonostylistics. There have been attempts to analyse linguistic 
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iconicity as “a close physical relationship between a linguistic sign 
and the entity or process in the world to which it refers” (Crystal, 
1999: 154) It comprises onomatopoeic and sound symbolic systems. 
A motivated choice of linguistic elements has been analysed in some 
literary works and their translation in which the use of sound imitative 
and sound symbolic words results in some particular stylistic effect 
(Brēde 1999 a, b, 2014). Attention was focused on the corresponding 
word choice in the target language with a reference to their sound 
structure. The expressivity of sound iconic words appears to depend 
to a great extent on the initial consonant cluster as part of the phonetic 
structure of the word. Consonants in both English and Latvian seem 
to be more informative in this respect than vowels. It was revealed 
that among the consonants of both languages it is the plosive group, 
the voiceless sibilants and the sonorant /r/ that are indispensable in 
communicating linguistic iconicity. In Latvian palatals and palatalised 
consonants play an important role. The vowels that create the impres-
sion of iconicity belong to the front and back groups.   
Phonostylistics aims at analysing spoken utterances with the 
purpose of identifying segmental and suprasegmental phonetic featu-
res pertaining to their functions in certain kinds of contexts. Phonosty-
listic variations refer to both speech sounds and suprasegmental phe-
nomena, first and foremost, to intonational means. Different speech 
situations call for different intonation contours to ensure successful 
communication. English – Latvian contrastive studies in this field are 
related to intonational styles, for the time being, mostly informational 
and publicistic styles of intonation on the basis of auditory analysis 
(e.g. Brēde 2011, 2013). On the basis of the analysed materials (news 
presentations) it was concluded that the basic distinctions of the in-
formational style of intonation in Latvian in contrast to English are 
the following: a generally lower pitch level, a narrower range of high 
falls, frequent use of mid rises and an occasional high rise in non-final 
tone units that can be considered a feature of colloquial speech. A sty-
le-marking feature is the use of the falling tone in non-final tone units 
(although less current than in English) where apart from communica-
ting the meaning of completeness it is used to achieve the effect of em-
phasis. For analysis of the publicistic style of intonation in both lan-
guages speeches/ addresses of prominent public figures were chosen. 
The features of this style include a more emotional approach to the 
subject matter, greater variations of the tempo of speech, occasionally 
short interpausal segments, since often pauses do not coincide with the 
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boundaries of grammatical constructions. The public speakers’ voice 
timbre is dignified, concerned and personally involved. There are fe-
atures of the publicistic style of intonation that overlap those of the 
informational style, especially regarding the use of nuclear tones. It 
demonstrates the variability of style markers and points to the impor-
tance of the interpretation of a particular speech situation.
The need to develop contrastive studies, especially for practical 
purposes at the time, in 1988, under the guidance of Valentina Gurtaja, 
led to the establishment of the Department of Contrastive Linguistics 
at the University of Latvia. This has since become the Department of 
Contrastive Linguistics, Translation and Interpreting. 
Research done decades ago has not lost its significance since the 
results are regularly used in the process of teaching English Normative 
Phonetics and Phonology, English Theoretical Phonetics, Intonation 
of English Discourse, Phonosemantics and Phonostylistics.  
Contrastive Research in Latvian – 
English Phonetics and Phonology
Summary
Contrastive research into different aspects of language, including 
phonetic-phonological, lexical, grammatical, discursive and others, has de-
veloped along the lines of studies which are both theoretical and applied in 
nature. The latter has proved to be of lasting interest for purposes of foreign 
language teaching. 
The true founder of contrastive linguistics in Latvia is Dr. Philol. Mar-
ta Vecozola (1903–1994) whose doctoral thesis “Comparison of the Vowel 
Phoneme Systems in Latvian and English” (1953) laid the foundation for a 
contrastive approach to the analysis of various aspects of Latvian – English 
Phonetics and Phonology. Under her guidance, research was undertaken con-
cerning both the segmental and suprasegmental levels of Latvian and English 
phonetic features resulting in several doctoral theses.
Latvian – English contrastive research in the field of phonetics and 
phonology features a comprehensive survey of the articulatory aspect of the 
vowel system (monophthongs and diphthongs) (Vecozola 1953), an analysis 
of the physical properties of the diphthong system with a particular reference 
to the two specific diphthongs in Latvian – /ie/ and /uo/ (Neilande 1965), an 
analysis of prosodic characteristics (duration, intensity, fundamental frequ-
ency) of voiceless obstruents and a group of sonorants (Gurtaja 1980, Brēde 
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1981). Among the suprasegmental features, intonation patterns of interroga-
tive sentences were analysed (Broka 1969). The phoneticians worked mostly 
in laboratories of Experimental Phonetics of Moscow and Riga, and each of 
the research analyses used contemporary methods of the day (photographic 
representation of articulation, x-ray, electrokymographic, spectrographic, os-
cillographic, intonographic, segmentation and auditory methods).
Problems of phonology which linguists have turned to include those 
connected with phonotactics: the distribution of speech sounds in English 
and Latvian and the structure of consonant clusters in different positions of 
the word. The scope of interest of contrastive studies also includes language 
features discussed in the fields of phonosemantics and phonostylistics, par-
ticularly concerning the suprasegmental level: characteristics of intonational 
styles in Latvian and English. The obtained results are regularly used in the 
process of teaching English as a foreign language.
key words: phonetics, phonology, contrastive linguistics, vowel, con-
sonant, intonation.
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It has been commonly said that not only the consonant spectrum 
itself but also the spectral properties of adjacent vowels provide rele-
vant information on the quality of a consonant. One of the approaches 
that have been used to describe the transition between a consonant and 
a vowel is locus equation analysis–the method introduced by Lind-
blom (1963) and employed widely by other scholars (see Section 2.1 
and References).
In Latvian phonetics, locus equations have been used exten-
sively for analysing obstruents (Čeirane 2006; 2007; 2011; Čeirane, 
Indričāne 2012; Indričāne 2013; Markus, Čeirane 2013). In some 
recent studies, locus equations for sonorants have been investigated 
(Grigorjevs 2012a; 2012b; Taperte 2013; 2014). The aim of the pre-
sent paper is to examine whether locus equations can be considered 
efficient descriptors of consonantal place of articulation across differ-
ent manner classes in Standard Latvian. This study differs from the 
previous ones in the fact that a unified recording and measuring pro-
cedure was used to obtain locus equation data for the whole consonant 
inventory of Standard Latvian.
2. Background
2.1. Locus theory
It has long been assumed that formant transitions seen in spec-
trogram “reflect the changes in cavity size and shape caused by the 
movements of the articulators”, and second formant (F2 henceforth) 
transitions “rather directly represent the articulatory movements from 
the place of production of the consonant to the position for the follow-
ing vowel” (Delattre et al. 1955, 769).
The concept of F2 locus, earlier defined as an abstract and 
fixed frequency value approximately 50 ms before consonant release 
and treated as the hypothetic starting point of the F2 of the following 
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vowel (Delattre et al. 1955), was revived by Lindblom (op cit). He 
was the first investigator to point out that the frequency of F2 meas-
ured at the first glottal pulse of the vowel following the release of a 
voiced stop plosive (F2onset) is a linear function of F2 as measured in 
the vowel nucleus (approximately at the middle of the vowel; F2middle): 
F2onset = slope ∙ F2middle + y-intercept. Lindblom found that the slopes 
of regression lines for the Swedish stops [b; d; g] in CVC syllables 
with eight different vowels varied along with place of articulation, 
and thus could be used for distinguishing between these consonants. 
Based on this idea, the F2 locus can be defined as “the frequency of 
the formant at the first pulse of the vowel after consonant release” 
(Krull 1987, 44), which varies systematically under the influence of 
contextual vowels. The so-termed locus equations therefore enable 
one to calculate an ideal locus pattern for each consonant using data 
on formant transitions in CV sequences with several different vowels 
(Ladefoged 2003, 163).
Krull (1987; 1988; 1989) was the first researcher who used lo-
cus equations (slopes in particular) to quantify consonant-to-vowel 
coarticulatory effects. She pointed out the following regularity:
● Higher slopes (accompanied by lower y-intercepts) indicate 
variable consonantal locus and a high degree of coarticula-
tion between the vowel and the consonant (i. e., the vowel 
markedly affects the consonant). In case of maximal degree 
of coarticulation, slope value is expected to be 1.
● Lower slopes (accompanied by higher y-intercepts) indicate 
stable locus and a low degree of coarticulation between the 
vowel and the consonant (i. e., the vowel scarcely affects the 
consonant). Hypothetically, if there is no coarticulation at all, 
the slope value should be 0.
Krull demonstrated changes in C-to-V coarticulation caused by 
consonantal place (labial vs. dental vs. velar) and speaking style (read-
ing vs. spontaneous speech). Since then, locus equations have been 
used extensively as an approach to study coarticulation patterns in CV 
sequences (see, for example, Duez 1989; Everett 2008; Fruchter, Suss-
man 1997; Iskarous et al. 2010; Sussman 1994; Sussman et al. 1991; 
1997; Sussman, Shore 1996).
The relation between slope and the degree of coarticulation 
can be explained by the simple fact that greater slope suggests greater 
similarity between F2 frequencies at the onset and at the steady state 
of a vowel, which in turn indicates minimal changes in size and shape 
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of oral cavity during the production of C-to-V transition. Y-intercept 
is considered to be “a complex measure, affected by several different 
articulatory phenomena: coarticulation resistance, C-to-V carryover 
coarticulation, and the average position of the tongue back and lips at 
the consonant release” (Iskarous et al. 2010, 2023).
Originally, locus equation indices were considered to be univer-
sal and invariant descriptors of place distinction across varied manner 
classes (Sussman 1994; Sussman, Shore 1996), and reasonable dis-
tinction between labials, dentals/alveolars and velars was observed. 
However, it should be noted that locus equations provide information 
for place indirectly, only insofar as variation in place contributes to 
variation in coarticulatory resistance, “the extent to which a phonetic 
segment blocks the coarticulatory influence of adjacent phonetic seg-
ments” (Recasens, Espinosa 2009, 2288), since the latter has been also 
exposed to factors other than place of articulation–manner of articula-
tion, syllable and/or phrasal position, speaking style and rate to name 
a few (Fowler 1994). All in all, consonantal place effects on vowel 
F2 loci provide information on coarticulation patterns as indexed by 
locus equations.
2.2. Consonant inventory of Standard Latvian
In Table 1, the inventory of Latvian consonants arranged by 
place and manner of articulation is presented. The lateral /l/ is de-
scribed both as dental (Laua 1997, 63) and alveolar (Grigorjevs 2012, 
275) in different studies.
Table 1. The consonant phonemes of Standard Latvian, in IPA
Place Labial Dental Alveolar Palatal VelarManner
Stop /p/ /b/ /t/ /d/   /c/ /ɟ/ /k/ /g/
Fricative /f/ /v/ /s/ /z/ /ʃ/ /ʒ/ /ʝ/ /x/
Affricate   /ʦ/ /ʣ/ /ʧ/ /ʤ/    
Nasal /m/ /n/   /ɲ/
Lateral  /l/ /ʎ/  
Trill   /r/    
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3. Method
3.1. Speakers, material and recording procedure
Speech recordings from ten native speakers of Standard Latvian, 
five men and five women aged 19–39, without any disorders or dialectal 
traces in their pronunciation, were used for the analysis. The speakers 
were recorded using an AKG C520 head-mounted condenser micro-
phone and an Edirol UA-25 or a Roland UA-55 sound capture device at-
tached to a computer. The recording was performed at 44.1 kHz sample 
rate and 16 bit quantization using WavePad Sound Editor v5.40 (NCH 
Software 2013) or Audacity v2.0.3 (Audacity Team 2013) software.1
The material consists of isolated CVC syllables, where V is one 
of the vowels [i(ː); e(ː); æ(ː); ɑ(ː); ɔ(ː); u(ː)], for example, [pip], 
[pɑp], [pup], [piːp], [pɑːp], [puːp]. The CV parts of the syllables 
were used for the analysis. For the results to be sufficiently credible, 
each utterance was recorded in three repetitions by every speaker, thus 
9360 items were analysed in total.
3.2. Measurements
Vowel F2 frequencies were tracked using Praat v5.3.35 software 
(Boersma, Weenink 2012). Measurements were made using wideband 
spectrograms: the first measurement (F2onset) was taken at the CV transi-
tion starting point, and the second measurement (F2middle) was taken at 
the steady state (i. e., approximately at the middle) of a vowel (Figure 1).
Figure 1. The dynamic spectrogram of [nin] produced by a male speaker 
of Standard Latvian (white dotted line indicates the trajectory of the vowel’s 
F2; black dots indicate the onset and the middle of the vowel’s F2)
1 The material was recorded within the research project “Acoustic characteristics of 
the sound system of Standard Latvian by age groups (5–15, 16–39, 40–59, 60–80)” 
(No. 148/2012, funded by the Latvian Council of Science) being held at the Latvian 
Language Institute of the University of Latvia, Riga.
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Scattergrams were created to estimate a locus equation for eve-
ry consonant in question: F2middle values were plotted along the x-axis, 
F2onset values were plotted along the y-axis, and a linear regression line 
was generated for each set of points. Finally, slope and y-intercept 
values were derived from the regression equations generated, and the 
coefficient of determination (R2) was estimated for each equation. The 
charts were created using Microsoft Excel v14.0.4760 software (Mi-
crosoft Corporation 2010).
4. Results and discussion
In Appendix A, values of slope, y-intercept and the coefficient 
of determination (R2) are presented. In Appendix B, charts with linear 
regression lines for each consonantal place category are shown.
A. Gender differences
The gender effects observed in the data concern both slope and 
y-intercept values (see Table 2 and Charts 1 and 2 in Appendix B), 
while gender induced differences in R2 values do not shape any con-
sistent pattern (Table 2).
Female data exhibit significantly higher y-intercepts, al-
though the discrepancy between gender groups differs across place 
categories: it is small for labials (c = 308 Hz for males, c = 375 Hz 
for females) and velars (c = 156 Hz for males, c = 185 Hz for fe-
males), medium for coronals (c = 941 Hz for males, c = 1199 Hz 
for females) and the most pronounced for palatals (c = 1475 Hz for 
males, c = 1866 Hz for females). Gender effects in y-intercepts are 
considered to be a matter of physiology, since this index is directly 
associated with absolute formant frequency values that are known 
to be generally higher in female than in male productions due to 
differences in vocal tract length. The results indicate generally 
steeper slopes for male pronunciation as compared to female data, 
although some exceptions were detected as well (i. e., [t], [r], [c], 
[ʎ], [k] and [x]; consult Table 2 for figures). It can be observed 
that gender related differences in slopes are more pronounced with-
in the group of voiced consonants as compared to voiceless ones 
(Charts 1 and 2). The results suggest distinct coarticulation patterns 
for the same consonant across genders, namely male data indicate 
a higher degree of anticipatory C-to-V coarticulation than female 
data. Although similar results were reported in some other studies 
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ealing with voiced stops (Herrmann et al. 2014; Löfqvist 1999; Mc-
Leod et al. 2001), this trend was not evident in the locus equation 
data acquired in previous research on Latvian obstruents (Čeirane 
2011; Indričāne 2013). Despite the distinctions mentioned here the 
relations between the locus patterns of different place and voicing 
categories remain relatively consistent across gender groups; there-
fore male and female locus equation data will be examined jointly 
hereinafter (see the common data column in Table 2 and Charts 3–8 
in Appendix B).
B. Place of articulation results
Latvian consonants can be said to comprise three major 
groups: (1) labials and velars; (2) dentals and alveolars (coronals); 
(3) palatals.
The labial and velar consonants are characterized by the high-
est value of slope and the lowest value of y-intercept, as well as the 
highest rate of R2 (Charts 3 and 7). In Latvian, velars usually have 
greater slopes and lower y-intercepts, while in English the steepest 
regression lines for bilabials are generally observed (Reetz, Jongman 
2009, 206).
The highest slope values for labials and velars indicate the 
weakest coarticulatory resistance to vowel effects for these place cat-
egories. However, similar locus equations for labials and velars, as 
Fowler (1994, 600) and Everett (2008, 194) note, are motivated by 
distinct factors. The tongue is not involved in the production of labi-
als, therefore it has freedom to adjust to the articulation of an adjacent 
vowel. Consonantal place is not affected by the vowel, since there is 
actually no coarticulatory overlap between the main gestures needed 
for the production of these two segments due to distinct active articu-
lators (lips and tongue). In case of velars, the position of their active 
articulator, i. e., tongue dorsum, changes under the influence of an 
adjacent vowel, and this triggers the shift of consonantal place from 
velar in the context of back vowels to palatovelar in the context of 
front vowels.
It is worth noting that the considerable place assimilation caused 
by vowel context (which may manifest itself in a bilinear pattern of 
data points that seem to be approximated best with either a curve or 
two straight lines) also distinguishes [g] from the other lingual con-
sonants, since there is no significant vowel-triggered place change in 
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coronals and palatals. Therefore velar consonants tend to be described 
by two separate regression lines for back and front vowel contexts in 
some studies (see, for instance, Krull 1988; Lindblom, Sussman 2004; 
Sussman et al. 1991; 1995; 1997; 1998). The validity of such a differ-
entiation in languages without a phonological opposition between the 
velar and the palatovelar consonant of the same manner of articulation 
is rather contradictory. Fowler, in particular, comes up with several 
arguments against it: (1) slopes for the velar allophone of [g] overlap 
with those for [b]; (2) the fit of data points to separate regression 
lines (indexed by R2) for front and back vowel contexts is worse than 
the one to a single line for all contexts2; (3)  listeners do not perceive 
the two allophones of [g] as distinct consonants (Fowler 1994, 603). 
Since in Latvian there is no phonological opposition between velar 
and palatovelar consonants, velar consonants are described by one lin-
ear regression line in this paper.
The results show that slope values increase in the following 
order:
● for labials: [m] (0.59) < [v] (0.64) < [b] (0.66) < [f] (0.72) 
< [p] (0.78);
● for velars: [k] (0.94) < [x] (0.96) < [g] (0.98).
Y-intercept values (Hz) increase in the following order:
● for labials: [p] (260) < [f] (349) < [m] (350) < [b] (352) < 
[v] (379);
● for velars: [x] (124) < [g] (171) < [k] (188).
Dental and alveolar consonants cannot be distinguished by lo-
cus equations, since there is too much overlap between the values of 
slope and y-intercept (Charts 4 and 5). Due to this, they are combined 
in one group–coronal consonants. As it was mentioned before, [l] can 
be pronounced both with dental and alveolar articulation, therefore its 
data are included in both charts. It can be observed that the locus equa-
tion of [l] differs a lot from those of other consonants within the group 
of dentals and alveolars because of the combination of considerably 
lower y-intercept and low slope. It should be noted, though, that the 
given locus pattern and the locus equation indices estimated (Table 2) 
is the result of highly variable individual data (slope values between 
0.14 and 0.44, y-intercept values between 567 Hz and 985 Hz). All in 
2 In the present study, the same trend is observed: R2 values for the single locus equation 
for [g] are 0.896 and 0.888 for male and female data, respectively (Table 2); those 
for back vowel contexts are 0.827 and 0.817, respectively, while R2’s for front vowel 
contexts are only 0.631 and 0.624, respectively.
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all, three kinds of patterns were observed across speakers: (1) relative-
ly low y-intercept and flat regression line (darker [l] in all vowel con-
texts); (2) relatively high y-intercept and flat regression line (lighter 
[l] in all vowel contexts); (3) relatively low y-intercept and steep re-
gression line (variable amount of velarization depending on back/front 
vowel context).
The results show that slope values for coronals increase in the 
following order:
● [ʣ] (0.27) < [ʤ] (0.31) < [z] = [l] (0.33) < [ʒ] = [n] (0.38) 
< [d] (0.40) < [r] (0.41) < [s] (0.47) < [ʦ] (0.50) < [ʧ] = [ʃ] 
(0.56) < [t] (0.59).
Y-intercept values (Hz) increase in the following order:
● [l] (743) < [t] (747) < [ʃ] (819) < [ʦ] (882) < [ʧ] (896) < [s] 
(914) < [r] (950) < [n] (1018) < [d] (1069) < [z] (1148) < 
[ʒ] (1153) < [ʣ] (1276) < [ʤ] (1407).
Palatals are characterized by the lowest values of slope and the 
highest values of y-intercept (Chart 6). This pattern is caused by the 
specific character of the production of these consonants, which re-
quires greater stability in articulation; vowel quality therefore is ex-
posed to the influence of the consonant, while the latter remains rela-
tively the same. Consonant resistance to vowel effects results in very 
flat regression lines, and the overall increase of F2 values from vowel 
nuclei towards CV boundaries contributes to high y-intercept values. 
Slope values for palatals increase in the following order:
•	[ɲ] (0.25) < [ɟ] (0.29) < [ʝ] (0.31) < [ʎ] (0.36) < [c] (0.55).
Y-intercept values increase in the following order:
•	[c] (1074) < [ʎ] (1436) < [ɟ] (1650) < [ʝ] (1674) < [ɲ] 
(1823).
It can be observed that [ʎ] and [c] (especially the latter) differ 
considerably from the rest of the palatal consonants in terms of slope, 
y-intercept and R2 rate (higher, lower, higher, respectively). The data 
for [c] are probably caused by the lack of voicing (discussed further 
in respect of the entire groups of voiced and voiceless consonants). 
The locus equation data indicating weaker coarticulatory resistance 
for [ʎ] in comparison with [ɲ], [ɟ] and [ʝ] accord with the findings 
of Daniel Recasens for the same consonant in Catalan. By comparing 
the acoustic and EPG data for [j; ɲ; ʎ; n] he inferred that the amount 
of coarticulatory resistance was positively related to the amount of 
dorsopalatal contact, which was found to be less for [ʎ] than for [j] or 
[ɲ] (Recasens 1984, 72).
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C. Other differences
As mentioned before, place of articulation is not the only factor 
affecting locus equations, since they primarily reflect the coarticula-
tory relations between a consonant and a vowel, which are normally 
exposed to other influences apart from consonantal place. Also, the 
variability of locus equation indices within the same place group may 
be caused by the spectral pattern of CV transition.
Results suggest that there are differences depending on voic-
ing. It can be observed (Chart 8) that the voiced consonants are 
distributed in a wider range, while the distance between the voice-
less ones is considerably reduced, resulting in degraded separabil-
ity of place categories. Voiced consonants are characterized by lower 
slopes and higher y-intercepts in comparison with voiceless, with the 
difference being the most pronounced in coronals and palatals. The 
only exception here is the group of velars, where the voiced stop [g] 
has slightly greater slope value (0.98) than its voiceless counterpart 
[k] (0.94) and the fricative [x] (0.96). The changes in slopes and 
y-intercepts are accompanied by a notable increase of linearity as in-
dexed by greater R2 values (Table 2). These voicing-induced differ-
ences can be explained by the specifics of spectral pattern rather than 
differences in the degree of coarticulation. The reason for that, appar-
ently, is greater burst duration typical of voiceless stops as compared 
with voiced ones (Everett 2008, 195). The F2 transition therefore is 
usually more noticeable for vowels in the context of voiced rather 
than voiceless consonants, “since the values can be collected further 
apart, allowing for greater transition between them” (Ibid.), which in 
turn may lead to greater difference between F2 middle and onset and, 
consequently, lower slopes for voiced stops than for voiceless ones of 
the same place category.
Although most place categories of Latvian consonants can be 
separated using locus equation data, still there are some differences 
caused by manner within the place groups. According to Recasens 
(1989), fricative and stop manners are likely to have distinct degrees of 
coarticulatory resistance. As Fowler suggests (1994, 600), locus equa-
tion indices for stops and fricatives of different place categories might 
overlap due to manner effects, since “the articulatory requirements for 
producing fricatives are considerably more delicate than they are for 
producing stops”, and this might lead to shallower slopes for the for-
mer as compared with those for the stops of the same place and voic-
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ing type. Manner-induced differences of this kind are observed within 
the groups of Latvian labials and coronals: it can be seen (Table 2, 
Chart 8) that fricatives and stops of the same place and voicing type 
have lower slope values. In the group of coronals, [ʣ], [ʤ] and [z] 
have the flattest regression lines causing an overlap between the zones 
of coronals and palatals.
5. Conclusion
The data obtained in this study correspond to those of previous 
research on Standard Latvian (Čeirane, Indričāne 2012). According 
to the results, Latvian consonants with different places of articula-
tion can be separated to a large extent by locus equation constants. 
Labials and velars can be separated from coronals and palatals using 
both locus equation indices. By slope alone, it is possible to distin-
guish between labials and velars; when using the y-intercept index 
only, it is possible to discriminate between palatals and coronals (ex-
cept for [c]).
Locus patterns for labials and velars remain fairly consist-
ent across different manner and voicing categories, while within the 
groups of palatals and coronals greater variability caused by manner 
and voicing is observed.
In general, place of articulation appears to be the ruling factor in 
determining CV coarticulatory effects when other possible influences 
are excluded, therefore locus equations are efficient for distinguish-
ing between different place categories in certain conditions. Further 
research on the variability of locus equations as affected by syllable 
and/or phrasal position, stress, speaking style and other aspects should 
be carried out to evaluate their effect on the coarticulatory patterns 
observed across place categories. Parallel study of articulation would 
be beneficial to link acoustic data with articulation processes.
Locus Equations for Latvian Consonants
Summary
In the article, the consonants of Standard Latvian are analysed using 
locus equations. The aim of the paper is to examine whether locus equation 
indices can be considered as efficient descriptors of consonantal place of ar-
ticulation across different manner classes in Standard Latvian. This study dif-
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fers from the previous ones in the fact that a unified recording and measuring 
procedure was used to obtain locus equation data for the whole consonant 
inventory of Standard Latvian.
The material consists of isolated CVC syllables, where V is one of 
[i(ː); e(ː); æ(ː); ɑ(ː); ɔ(ː); u(ː)], for example, [pip], [pɑp], [pup], [piːp], 
[pɑːp], [puːp]. The CV parts of the syllables were used for the analysis. For 
the results to be sufficiently credible, each utterance was recorded in three 
repetitions by every speaker, thus 9360 items were analysed in total.
According to the results, Latvian consonants with different places of 
articulation can be separated to a large extent by locus equation constants. 
The results suggest that velar and labial consonants can be separated from 
dental, alveolar and palatal consonants using both locus equation indices. By 
slope alone, it is possible to distinguish between velar and labial consonants; 
when using y-intercept index only, palatals can be distinguished from coro-
nals (except for [c]).
Apart from consonantal place, voicing- and manner-induced effects 
were observed as well. Place of articulation appears to be the ruling factor 
in determining CV coarticulatory effects when other possible influences are 
excluded, therefore locus equations are efficient for distinguishing between 
different place categories in certain conditions.
keywords: Standard Latvian, consonants, locus equations, coarticu-
lation, place of articulation.
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Appendix A
Table 2. Values of slope, y-intercept and coefficient of determination (R2) 
















[p] 0.79 243 0.959 0.77 266 0.949 0.78 260 0.954
[b] 0.65 338 0.905 0.64 394 0.941 0.66 352 0.930
[f] 0.72 312 0.953 0.69 427 0.919 0.72 349 0.930
[v] 0.67 325 0.919 0.62 427 0.895 0.64 379 0.909
[m] 0.62 320 0.868 0.58 359 0.877 0.59 350 0.875
[t] 0.54 759 0.824 0.56 865 0.895 0.59 747 0.850
[d] 0.40 982 0.721 0.34 1262 0.773 0.40 1069 0.676
[s] 0.44 877 0.749 0.40 1141 0.783 0.47 914 0.725
[z] 0.29 1090 0.599 0.25 1401 0.620 0.33 1148 0.527
[ʦ] 0.48 834 0.779 0.43 1080 0.819 0.50 882 0.763
[ʣ] 0.25 1204 0.542 0.20 1490 0.542 0.27 1276 0.469
[n] 0.37 941 0.702 0.34 1187 0.731 0.38 1018 0.662
[l] 0.34 684 0.698 0.30 854 0.653 0.33 743 0.656
[ʃ] 0.57 720 0.799 0.47 1053 0.710 0.56 819 0.727
[ʒ] 0.38 1101 0.643 0.32 1303 0.648 0.38 1153 0.658
[ʧ] 0.53 835 0.744 0.47 1160 0.808 0.56 896 0.734
[ʤ] 0.30 1281 0.463 0.20 1737 0.490 0.31 1407 0.389
[r] 0.38 926 0.792 0.38 1055 0.748 0.41 950 0.746
[c] 0.46 1095 0.750 0.47 1335 0.651 0.55 1074 0.656
[ɟ] 0.21 1612 0.435 0.20 1961 0.377 0.29 1650 0.346
[ʝ] 0.24 1584 0.396 0.18 2122 0.417 0.31 1674 0.314
[ɲ] 0.22 1671 0.496 0.15 2198 0.371 0.25 1823 0.292
[ʎ] 0.28 1414 0.664 0.29 1714 0.670 0.36 1436 0.528
[k] 0.93 190 0.928 0.93 204 0.958 0.94 188 0.950
[g] 1.00 140 0.896 0.97 197 0.888 0.98 171 0.895
[x] 0.94 137 0.973 0.96 155 0.975 0.96 124 0.974
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Appendix B
Chart 1. F2 loci for voiced consonants (male vs. female)
Chart 2. F2 loci for voiceless consonants (male vs. female)
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Chart 3. Linear regression lines for labials
Chart 4. Linear regression lines for dentals
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Chart 5. Linear regression lines for alveolars
Chart 6. Linear regression lines for palatals
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Chart 7. Linear regression lines for velars
Chart 8. F2 loci for all consonants (common data)
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Juris GRIGORJEVS
DyNAMICS OF ThE LATVIAN LONG VOWELS
Background
One of the newest and most extensive surveys on the theories 
concerning diphthongs as a phenomenon is presented in the docto-
ral thesis by Pamela Arlund (Arlund 2006). The author concludes 
that “despite many studies of diphthongs and many sincere attempts 
to define them, much about diphthongs remains a mystery” (Arlund 
2006, 18). On the basis of reviewed literature Arlund states, that “in 
the course of these various studies, two competing definitions of 
diphthongs begin to emerge: those that see a diphthong as being com-
posed of two steady states with a glide in between and those that see a 
diphthong as merely a vowel with some kind of movement” (Arlund 
2006, 21). Both concepts can be found in phonological interpretation 
of the Latvian diphthongs (LVG 2013, 44–47).
A part of phoneticians and phonologists in the world consider 
diphthongs being a phonetic phenomenon only: therefore in a pho-
nological analysis of the sound system of any language, they analyze 
diphthong components as two independent monophthongs, failing at 
the same time to analyze long monophthongs as consisting of two 
short. Neglecting to recognize diphthongs as separate vowel phone-
mes causes regarding them as a simple product of the syllable structu-
re. This leads to the problem mentioned by Arlund (Arlund 2006, 19): 
“If diphthongs are not integrated methodologically into accounts of 
vowel systems of languages, then surely highly relevant similari-
ties between diphthongs and more traditional simple vowels or long 
vowels is being lost. On the other hand, if diphthongs are integrated 
into phonological representations of vowel systems, then what is the 
best way to do so? (..) Unfortunately, this seems to be the current state 
of affairs regarding diphthongs: many approaches and ideas, but none 
truly able to account for their complexity in any truly systemic way.”
In Latvian phonetics and phonology all the Latvian diphthongs 
are traditionally defined as two monophthongs joined in one sylla-
ble (Laua 1997, 25; VPSV 2007, 97). According to this definition the 
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concept of diphthong is plainly formal, denoting a sequence of two 
short monophthongs in tautosyllabic position opposed to the concept 
of vowel cluster, i. e., a sequence of two monophthongs in heterosylla-
bic position. Consequently the Latvian diphthongs are regarded being 
biphonemes, while some phonologists suggest setting apart and regar-
ding diphthongs /ie/ and /uo/ as monophonemes due to their structure 
and functions (LVG 2013, 46). According to traditional approach both 
components of the Latvian diphthongs (except /ie/ and /uo/) are rea-
lized as corresponding short monophthongs in respect to their articu-
latory and acoustic quality. Such approach is very close to the duality 
(sequence) view, i. e., “two discrete simpler vowels with a transition 
(called a glide) in between”, described by Arlund (Arlund 2006, 2): 
.. those who advocate the sequence view stipulate that the two vowels 
that comprise a diphthong have simple vowel counterparts. These sim-
ple vowels are linked by a gliding segment, i. e. a segment that gene-
rally displays rapid formant change from the onset steady state to the 
offset steady state.
The schematized illustration of the diphthong structure corres-
ponding to this view is given in Figure 1 that has been characterized 
by Arlund with the following words (Arlund 2006, 22): “It does not 
matter whether the first steady state or the second are higher or lower 
in terms of formant values. What matters is the fact that there are two 
steady states with a transitionary section in between.” 
Figure 1. Schematized representation of a diphthong with two steady state por-
tions and a transitionary segment (based on Figure 2.1 in Arlund 2006 p. 23)
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In numerous phonetic studies conducted by different resear-
chers it has been observed that “some disagreement exists between 
diphthong paths in F2/F1 space and the positions of their assumed mo-
nophthongal components” which in its turn rises the question “whe-
ther the disagreement represents a problem of transcription or whether 
diphthongs are incorrectly conceptualized as containing two phone-
mic pieces identifiable as monophthongs” (Rosner, Pickering 1994, 
293). On the basis of his own research Juris Grigorjevs (Grigorjevs 
2009; Grigorjevs 2012) has also questioned the vowel sequence view, 
and on the basis of the theoretical assumptions by Luciano Canepari 
(Canepari 2007, 138–139) applying them to Latvian he has advocated 
considering all the Latvian diphthongs as monophonemes (Grigorjevs 
2012; LVG 2013, 44–52). Phonologically this decision was grounded 
on the observations that diphthongs, if their initial and final compo-
nents are viewed as parts of the same heterogeneous vowel, act to 
distinguish the meaning in minimal pairs in the same way as short 
and long monophthongs, e. g., mita – mīta1 – mieta – meta – mei-
ta – mata – maita – muita (Grigorjevs 2012, 80). Phonetically the 
decision was based on the differences observed between the quality 
of the 1st and the 2nd component of any diphthong and the quality of 
the corresponding short or long monophthong produced in the same 
phonetic context. All the Latvian vowels were pronounced in 4 diffe-
rent positions of real words embedded into carrier phrases: 1) word 
initial – stressed syllable; 2) after a consonant in the 1st (stressed) syl-
lable; 3) word medial – in the 2nd (unstressed) syllable; 4) word final – 
unstressed syllable (Grigorjevs 2009, 43–44). It was observed that the 
steady state phase of the initial or the final component has not been re-
gularly executed, especially in unstressed positions (Grigorjevs 2009, 
45–46), which led to the conclusion that the steady state phases were 
not essential for perception of the Latvian diphthongs. The differen-
ces between the quality of diphthong components and seemingly cor-
responding monophthongs suggest that the transition phase provides 
sufficient information to perceive the diphthong, and its endpoints do 
not necessarily have to coincide with the formant structures of the 
corresponding monophthongs. These findings support unity (single 
vowel) view, “which states that diphthongs are simply a vowel that 
has continuously changing formant qualities” according to Arlund’s 
survey (Arlund 2006, 2) where she summons: “Proponents of this de-
1 In the Latvian orthography long monophthongs are marked with a dash over the 
vowel grapheme – ī [iː].
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finition argue that the two endpoints of a diphthong need not coincide 
with any of the simpler vowels in the language. Furthermore, there 
need not necessarily be two steady state points with a glide in-between 
in all diphthongs. All that is necessary to qualify as a diphthong under 
this definition is movement.”
The research performed during the last decades has shown that 
“monophthongs are also inherently dynamic and that perception of 
them depends on their dynamism and their endpoints more than on 
their static portions” (Arlund 2006, 31), and therefore the spectral 
change is not a unique feature of diphthongs. It seems that there is no 
single approach dealing with diphthongs that can be characterized as 
complex segments. In their extensive work on the vowel perception 
and production Burton Rosner and Brian Pickering have also pointed 
to the lack of uniform approach towards diphthongs (Rosner, Picke-
ring 1994, 293): “Although this is an old problem, there still are not 
enough data to resolve it at present. The acoustic paths of diphthongs 
produced by an individual speaker must be compared with F2/F1 po-
sitions of isolated vowels produced by the same speaker. This compa-
rison has not been carried out systematically.”
In 2013 Latvian Council of Science awarded grant to the rese-
arch project The acoustic characteristics of the sound system of Stan-
dard Latvian by age groups (5–15, 16–39, 40–59, 60–80) (LCS pro-
ject № 148/2012) that allowed addressing this topic, as well as other 
topics insufficiently studied so far. The present article is describing 
the study where the dynamics of the Latvian long vowels, both mono-
phthongs and diphthongs, produced by two male informants are com-
pared to find the features that distinguish the Latvian monophthongs 
from diphthongs and could provide a stable basis for the phonological 
classification.
Aims
The aim of this study is to examine the formant trajectories 
of long vowels (both – monophthongs and diphthongs) and find the 
information about their dynamics that could help to determine if a 
diphthong is a mere combination of two short monophthongs or a long 
vowel of changing quality with defined initial and final targets. It is 
also important to determine whether there is a certain structure charac-
teristic to the Latvian diphthongs (e. g., like Figure 1), and whether the 
formant structures of the initial and the final phase of a diphthong cor-
respond to the formant structures of the relevant monophthongs. The 
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previous studies (Grigorjevs 2009; Grigorjevs 2012) have addressed 
vowels produced in phonetic context, but this time the object of the 
study has been vowels in zero contexts, i. e., produced in isolation to 
achieve the closest possible approximation to their acoustic prototypes 
(Rosner, Pickering 1994, 84–85).
Method
The present article is based on the data acquired for the research 
project The acoustic characteristics of the sound system of Standard 
Latvian by age groups (5–15, 16–39, 40–59, 60–80). In 2013 the tar-
get group for the research was 10 speakers (5 male and 5 female) 
in the age between 16 and 39 years. The recordings were performed 
using a computer, the USB audio capture device EDIROL UA–25 and 
the headset condenser microphone AKG C 520. All the informants 
produced all the Latvian vowels in sequences (e. g., Saka baib arī – 
baib – ai or Saki dīd arī – dīd – ī) – i. e., monosyllabic word (CVC2) 
in carrier phrase followed after a pause by monosyllabic word (CVC), 
and after a pause – by a vowel in a zero context (#V#). Each sequence 
was repeated 3 to 4 times. The data of two male speakers (M1 and 
M2) were selected for analysis out of five in this group (M1=19 years 
of age, M2=24, M3=28, M4=35 and M5=39), because their vowel 
planes formed the extreme sizes – the smallest (M1), and the largest 
(M2). Four instances of each vowel’s production in zero context (#V#) 
were acoustically analyzed using software WaveSurfer (v. 1.8.5., Kåre 
Sjölander and Jonas Beskow) to register values of their total duration, 
as well as pitch (F0) and first four formants (F1, F2, F3 and F4) at 10 
equally spaced points during their production. As a result 176 values 
of duration (s), 1760 values of pitch (Hz) and 7040 values of vowel 
formants (Hz) were acquired for further analysis. Besides this, four 
productions of each long monophthong by each of two informants 
were measured marking approximately central 2⁄3 of it (leaving out of 
marked region the very beginning and the very end of a vowel) and 
obtaining statistical mean values of pitch and first four formants for 
the marked region. As a result additional 240 numeric values were 
obtained allowing to view long monophthongs in a more traditional 
manner, i. e., as a quasi-stationary constructs.
2 CVC – symmetric syllables where initial and final C is the same – any of the Latvian 
consonants [b, ʦ, ʧ, d, ʣ, ʤ, f, g, ɟ, x, j/ʝ, k, c, l, ʎ, m, n (ŋ), ɲ, p, r, s, ʃ, t, ʋ/v, 
z, ʒ], V – any of the Latvian vowels [i, e, æ, ɑ, ɔ, u, iː, eː, æː, ɑː, ɔː, uː, ie, iu, ei, 
eu, ɑi, ɑu, ɔi, ɔu, ui, uo]
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Results and discussion
For each of two informants the mean values of duration, pitch 
and formants were calculated from four sets of values obtained measu-
ring four productions of each vowel. To compare placement of vowels 
in the vowel plane long vowels of both informants were plotted on 
psychophysical (Bark) F2′/F1 planes (Fig. 2).
Figure 2. The representation of long vowels produced by M1 (A) and 
M2 (B) in psychophysical F2′/F1 planes: the large circles (diameter 1 z) 
represent quality zones of long monophthongs, the dashed line vectors 
represent diphthongs with i-like quality of the second component while 
the dotted line vectors – with u-like quality, the solid line vectors represent 
diphthongs [ie] and [uo].
The long monophthongs (mean data calculated for central 2⁄3) 
in these plots are represented by large circles while the diphthongs 
are represented by vectors whose beginnings (large black dots) cor-
respond to the first and ends (arrowheads) to the last of the measu-
red 10 segments of equal duration. To take into account the influ ence 
of F3 and F4 on the vowel placement the values of the effective se-
cond formant (F2′) calculated using formulae (Bladon, Fant 1978) 
were used instead of the measured values of F2. Before plotting all 
the values were transformed to psychophysical units barks (z) using 
Traunmüller’s formulae (Traunmüller 1988). The long monophthongs 
are represented by circles whose diameter is 1 z to demarcate areas of 
the same perceptual quality (Iivonen 1987).
Although vowel plots of both informants are of different sizes, 
the diphthong vectors tend to have similar placement and directions. The 
main difference in plots of M1 and M2 is following – most beginnings 
and ends of the diphthong vectors of M1 fall inside the corresponding 
monophthong circles (Figure 2A) while those of M2 are located out side 
these circles exhibiting undershoot in reaching the target (Figure 2B) 
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thus witnessing more pronounced effect of co-articulation between the 
diphthong components. This traditional type of vowel presentation on 
the vowel plane (Figure 2) allows making judgments about the mutual 
arrangement of monophthongs and terminal points of diphthongs, but 
does not allow drawing conclusions about vowel dynamics, i. e., timing 
of the gestures. It does not provide information about the presence of ste-
ady state phases in diphthongs and their relative weight either, although 
this information can be easily acquired viewing dynamic spectrograms 
or their schematic representations (e. g., Figure 3). It can be observed 
(Figure 3) that formant trajectories (especially of F1 and F2) of M1 (solid 
lines) and M2 (dashed lines) are close to the mean trajectories calculated 
for the group of 5 male informants (gray lines) and are well represen-
ting the general tendencies in the production of [ie] irrespective that the 
vowel planes of these speakers are the most different in size. This allows 
assuming that the formant schemes of these two informants can be used 
to represent a larger group of male speakers.
Figure 3. The formant scheme of diphthong [ie] produced by 5 male 
speakers (mean values for 4 productions): M1 – solid line, M2 – dashed 
line, M3 – dotted line, M4 – dashed-dotted line, M5 – dashed-double-dotted 
line; the formant scheme made by gray solid lines and gray dots represents 
the mean values for these 5 speakers; the horizontal axis marks 10 segments 
of equal duration forming a diphthong.
Comparing the formant schemes of the diphthong [ɑi] (Figu-
re 4) based on the mean values calculated for 4 productions of the 
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diphthong by each of informants (M1 – solid lines, M2 – dashed li-
nes) some variation in formant frequencies and timing of the transition 
phases can be observed, but the general tendencies are the same – the 
1st component has a steady state phase after which the transition phase 
begins without reaching the steady state phase of the 2nd component. 
For both speakers the frequency values of F2, F3 and F4 increase whi-
le the values of F1 decrease.
Figure 4. The formant scheme of diphthong [ɑi] produced by 2 male 
speakers: M1 – solid line, M2 – dashed line; F0 of both speakers is shown 
by the dashed lines at the bottom.
Inspecting the diphthong formant patterns in Figure 3 and Figu-
re 4 it can be observed that the general tendencies in formant trajecto-
ries are similar for all the speakers, and using the mean data instead of 
the individual data does not introduce significant error in judgments 
about the diphthong dynamics. Since it was planned to compare dipht-
hong formant trajectories with the monophthong formant trajectories 
the decision was made to perform this comparison on the basis of 
the mean data calculated from all productions of each vowel by both 
informants (M1 and M2). Thus the further analysis of the vowel dy-
namics will be based on the formant schemes (Figure 5 to Figure 9) 
where broad solid lines are representing formant trajectories of diph-
thongs, black narrow solid lines – formant trajectories of long mono-
phthongs corresponding to the initial components of diphthongs, but 
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black narrow dashed lines – long monophthongs corresponding to the 
final components of diphthongs.
Figure 5. The formant schemes of diphthongs [ie] (left) and [iu] (right), 
and long monophthongs [iː] (solid lines in left and right), [eː] (dashed lines 
in left) and [uː] (dashed lines in right).
The dotted vertical lines in these schemes reflect approximate 
division of each diphthong into three equal durational parts. The sup-
posed quality of the diphthong components3 is noted by the transcrip-
tion symbols at the beginning and the end of each diphthong scheme. 
Figure 6. The formant schemes of diphthongs [ei] (left) and [eu] (right), 
and long monophthongs [eː] (solid lines in left and right), [iː] (dashed lines 
in left) and [uː] (dashed lines in right).
3 The diphthong transcribed in this article as /uo/ or [uo] in orthography of several 
languages has graphical representation uo (e. g., Finnish ‘Suomi’ and Lithuanian 
‘puodas’, as well as Latvian ‘uola’ before the World War II), and could be thought 
to have [ɔ] as the final/2nd component, since in Latvian orthography grapheme o 
represents monophthong /ɔ/ (as well as /ɔː/ and /uo/). The symbol [uɔ] is not used in 
this article, because the 2nd component of this diphthong is of very variable quality.
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Comparing the diphthong formant schemes (broad lines in Fi-
gure 5–9) with the schematized representation of a diphthong (Figure 
1) it can be noticed that the Latvian diphthongs do not follow the pat-
tern where the steady state of the initial component, the transitionary 
phase and the steady state of the final component each takes 1⁄3 of the 
diphthong’s duration.
Figure 7. The formant schemes of diphthongs [ɑi] (left) and [ɑu] (right), 
and long monophthongs [ɑː] (solid lines in left and right), [iː] (dashed lines 
in left) and [uː] (dashed lines in right).
At the first sight (looking mainly at F1 and F2) the phase of the 
1st steady state seems to be the longest in diphthongs [ie] and [uo] 
(about 1⁄3 of duration), shorter in diphthongs [iu], [eu], [ɑi], [ɑu], [ɔi] 
and [ui] (about 1⁄4 of duration), the shortest in diphthongs [ei] and [ɔu] 
(about 1⁄5 of duration). Under more thorough inspection looking clo-
sely at all four formants the phase of the 1st steady state appears to be 
shorter – about 1⁄4 of duration in diphthongs [ie], [uo], [ɔi] and [ui], 
about 1⁄6 in diphthongs [iu], [eu], [ɑi] and [ɑu], while only 0 to 1⁄10 
in diphthongs [ei] and [ɔu]. Making a rough generalization of these 
findings one can say that in heterogeneous diphthongs the steady state 
of the initial component is about 1⁄4 of duration, while in opening ho-
mogeneous diphthongs it is about 1⁄3 of duration, and in closing homo-
geneous diphthongs there is no steady state at all.
The transitionary phase of the Latvian diphthongs (even pro-
duced in zero contexts) takes at least 2⁄3 of the diphthong duration
4 
or more. Examining the formant schemes of the Latvian diphthongs 
(Figure 5–9) it can be concluded that there is no steady state phase of 
the final component or it is very brief one, i. e., it is between 1⁄10 and 
1⁄6 
of diphthong duration if the final component is of u-like quality.
4 In diphthongs [ie] and [uo] if some minor change in vowel formants is disregarded.
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Figure 8. The formant schemes of diphthongs [ɔi] (left) and [ɔu] (right), 
and long monophthongs [ɔː] (solid lines in left and right), [iː] (dashed lines 
in left) and [uː] (dashed lines in right).
Figure 9. The formant schemes of diphthongs [ui] (left) and [uo] (right), 
and long monophthongs [uː] (solid lines in left and right), [iː] (dashed lines 
in left) and [ɔː] (dashed lines in right).
Comparing formant schemes of diphthongs (broad solid lines) 
with the formant schemes of the long monophthongs corresponding 
to the initial (narrow solid lines) and the final (narrow dashed lines) 
phases of diphthongs (Figure 5–9) it can be observed that:
•	if a closing or height harmonic diphthong has a front (i- or e-
like) and a back rounded (u- or o-like) component ([iu], [eu], [ɔi] and 
[ui]), the front component has lower F2, F3 and F4 frequency values 
than the corresponding monophthong;
•	if both components of a closing diphthong are back, and the 
final component is u-like ([ɑu] and [ɔu]), the formant values of both 
components are practically the same as those of the corresponding 
monophthongs;
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•	if both components of a diphthong are unrounded, and the 
final component is i-like ([ei] and [ɑi]), the F2 frequency value of 
the initial component is higher than that of the corresponding mono-
phthong;
•	if a diphthong is opening ([ie] and [uo]), the initial compo-
nent of it is equal to the corresponding monophthong, but the final 
component has F1 value significantly higher than supposed corres-
ponding monophthong, while [ie] has lower, but [uo] – higher F2, F3 
and F4 values.
Figure 10. The representation of long monophthongs produced by M1 in 
psychophysical F2′/F1 planes: the large circles (diameter 1 z) represent 
quality zones of long monophthongs; small symbols in a represent vowel 
paths (consisting of 10 points) in 4 productions (1st – black triangles, 2nd – 
gray rhomboids, 3rd – gray squares, 4th – white circles); black dots in B 
represent mean vowel paths calculated from 4 productions.
As it has been mentioned in the analysis of Figure 2 the traditio-
nal vowel plots, where monophthongs are presented by dots or circles 
and diphthongs – by vectors in F2/F1 or F2′/F1 plane, fail to provide 
the information about the dynamics of vowels and their real trajecto-
ries in perceptual space5. The traditional representation is based on the 
assumption that at least the central part of a monophthong, which is 
crucial for its perception and is not subjected to the influence of the 
preceding or succeeding segments, is steady thus displaying quasi-sta-
tionary formant structure. This allows representing the monophthong 
as a point on the plane, where its coordinates are determined by the 
formant values in this central part. This strategy complies with the 
‘quasistationary-path’ approach (Rosner, Pickering 1994, 290). But a 
5 For the ease of illustration author uses the psychophysical F2′/F1plane, where F2′ 
is calculated using values of F2 and higher formants, instead of a three or more 
dimensional auditory vowel space.
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vowel (even a monophthong) in natural speech generates a changing 
spectrum and therefore a multi-point path in the perception space. To 
account for this phenomenon a modified version of the ‘full-path’ ap-
proach is employed. Both approaches are illustrated in Figure 10 on 
the basis of the data obtained for speaker M1. The large circles repre-
sent the ‘quasistationary-path’ approach, and their diameter is chosen 
1 z to show the zone where stimuli falling inside it are perceived as 
being of the same perceptual quality. 
The series of smaller symbols connected with lines (Figu-
re 10) represent the vowel paths of monophthongs according to 
‘full-path’ approach. The approach is modified by the author in that 
formants are not measured with equal time-step for all the mono-
phthongs. Instead each vowel is represented by 10 points obtained 
dividing the total duration of the vowel into 10 equal intervals and 
measuring formant frequencies for these intervals. This was done to 
obtain equal number of points for comparison of formant schemes 
in order to compare monophthongs and diphthongs having different 
duration (Figure 5–9). In Figure 10A different colors and symbols 
are used to denote individual vowel path’s points of each produc-
tion (1st – black triangles, 2nd – gray rhomboids, 3rd – gray squares, 
4th – white circles) of each monophthong by M1. In Figure 10B the 
vowel paths represent mean values calculated from all 4 productions 
of each mono phthong.
For each vowel path in Figure 10A and Figure 10B the majority 
of points except the marginal ones, i. e., the initial and/or the final, 
fall into the 1 z zone of each monophthong. This indicates the small 
inherent variation of monophthong quality that does not go beyond the 
limits of the quality zone.
Diphthongs, according to the traditional view, in the ideal case 
are consisting of three phases, where there is a steady state of the ini-
tial and the final component with a transitionary glide between them 
(Figure 1). If so, the steady states of the initial and the final component 
can be represented on the F2′/F1 plane by points (like monophthongs) 
with an arrow connecting them thus showing the transition between 
components. Instead of using points and connecting arrows diph-
thongs can be plotted as vectors (Figure 2), which start on the plane at 
the position determined by formant values of the initial steady state of 
the diphthong and end at the position determined by the final steady 
state. This type of diphthong presentation on the psychophysical plane 
corresponds to the ‘quasistationary-path’ approach failing to provide 
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the information about the actual trajectory and movement velocity at 
different stages of a diphthong production.
To include the information about the actual trajectories and mo-
vement velocity of both monophthongs and diphthongs the ‘full-path’ 
approach was applied to create vowel plots for each speaker (Figu-
re 11 – M1; Figure 12 – M2). The mean data calculated from data of 
each vowel’s 4 productions by each informant were used to plot vowel 
paths on F2′/F1 planes – monophthongs are represented by black sym-
bols while diphthongs – by gray. The transcription symbols marking 
diphthongs are positioned at the points representing the initial phase 
of each diphthong.
Figure 11. Mean vowel paths of M1 in psychophysical F2′/F1 plane: long 
monophthongs – large black dots connected with black lines; diphthongs 
ending with i-like component – gray triangles connected with gray lines; 
diphthongs ending with u-like component – gray rhombs connected with gray 
lines; diphthongs [ie] and [uo] – large gray dots connected with gray lines.
As expected the points of monophthong paths are located dens-
ely on the planes (Figure 11–12) illustrating little variation in formant 
frequencies and low velocity of change throughout each monophthong’s 
production. The highest grade of density, i. e., overlapping of points is 
observed in the middle part of each path corresponding to the central 
part of a monophthong. For both speakers the most visibly distinctive 
points showing somewhat larger formant changes correspond to the 
final (10th) interval of duration, except monophthong [uː] where the 
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leftmost point represents the initial (1st) interval. Since none of the 
monophthong paths exceeds 1 z in either F1 of F2′ dimension, the 
conclusion can be drawn that it is perceived as uniform sound.
Figure 12. Mean vowel paths of M2 in psychophysical F2′/F1 plane: long 
monophthongs – large black dots connected with black lines; diphthongs 
ending with i-like component – gray triangles connected with gray lines; 
diphthongs ending with u-like component – gray rhombs connected with gray 
lines; diphthongs [ie] and [uo] – large gray dots connected with gray lines.
In contrast to monophthongs the diphthong paths of both spe-
akers are considerably longer, what can be easily observed in vowel 
planes (Figure 11–12). Even the shortest path, which is the path of 
diphthong [ei] by M1, exceeds 2.5 z interval (Figure 11) thus signali-
zing about the change of perceptual quality and duality of its terminal 
segments. The highest density of points in diphthong paths is found in 
the beginning of each path that corresponds to the initial component of 
a diphthong. If some successive points are overlapping in this part of 
a path, it can be said that a diphthong has a quasi-stationary part of the 
initial component where the formant change is small and its velocity is 
very low. It can be seen that diphthongs produced by M1 (Figure 11) 
have diphthong paths where the paths of [ie] and [uo] have 3 overlap-
ping points, of [iu], [ei], [eu] and [ɑi] – 2, but of [ɑu], [ɔi], [ɔu] and 
[ui] – 0 overlapping points in their beginning, while diphthongs produ-
ced by M2 (Figure 12) display paths where [uo] has 4, [ie], [ɑi], [ɔi] 
and [ui] have 3, [iu], [ei], [eu] and [ɔu] – 2, but [ɑu] has 0 overlapping 
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points in the beginning. From these observations the conclusion can 
be drawn that diphthongs produced by M1 have shorter quasi-steady 
states of the initial component in comparison to diphthongs produced 
by M2. Much less overlapping of points can be observed examining 
the final/end parts of diphthong paths. The only diphthong produced by 
M1 which has overlap of 2 final points is [iu] while all the other dipht-
hong paths of this speaker end without overlapping points (Figure 11). 
Out of all diphthong paths showing pronunciation of M2 (Figure 12) 
only paths of [eu] and [ɑu] have 2, but the path of [ui] has 4 overlap-
ping points in the end of it; all the other diphthong paths end with no 
overlapping points. On the basis of these observations the hypothesis 
can be made that mainly diphthongs having a u-like final component 
tend to have a steady state in their final/end part.
The largest distances are found between 4–5 central points of 
each diphthong path thus confirming the highest velocity of change in 
the formant structure during this phase while in the beginning and end 
of a diphthong the formant structure changes less drastically, which is 
illustrated with decreasing inter-point distances approaching terminal 
points of a path.
The trajectories of diphthongs [eu], [ɑi] and [ɔi] (and to some 
extent [ɑu]) suggest that in closing diphthongs the horizontal move-
ment (advancement or retraction) of the tongue comes before the ver-
tical (elevation).
If the zone of each monophthong is viewed as a circle (diameter 
1 z), and the positioning of points belonging to the initial and the final 
component of each diphthong is inspected in relation to these mono-
phthong zones, some differences, as well as similarities in pronuncia-
tion of both informants can be observed:
1) in majority of diphthongs produced by M1 their components 
start (having 1–4 points) and end (having 1–3 points) in the 
corresponding monophthong zones, except for [ie] and [uo] 
that start from more peripheral position and end with much 
more open component – [ie] ends in the zone of [æː] (passing 
on the way through the zone of [eː]), but [uo] – in the zone of 
[ɐː] (passing on the way through the zone of [ɔː]), while [ɑi] 
starts from the position of [ɐ] (passing on the way through the 
zones of [æː] and [eː]);
2) very few diphthongs produced by M2 start ([iu] having 2, 
[ei] – 4, [uo] – 5 points) and/or end ([iu] having 2, [eu] – 1, 
[ou] – 2 points) in the corresponding monophthong zones, 
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while diphthongs [ɑu] (starts from the position of [ɐː]), [ɔi] 
and [ɔu] (start outside the zone of [ɔː]) pass through the zones 
of the supposed initial component on their way to the final 
component, but diphthong [ɑi] starts like [ɑu] from the po-
sition of [ɐ] and passes on the way through the zones of [æː] 
and [eː] without reaching the target zone of [iː];
3) although the diphthongs [ie] and [uo] produced by M2 do 
not start from more peripheral positions on the plane than 
the monophthongs [iː] and [uː] ([ie] starts from more centra-
lized position, but [uo] – from the position of [uː]) as do the 
corresponding diphthongs produced by M1, they end with 
approximately the same quality of the final component ([ie] 
ends in the zone of [æː], but [uo] – in the zone of [ɐː]).
Apart of the differences in the length of trajectories and their 
dynamics some regularity distinguishing long monophthongs form 
diphthongs was noticed in the duration ratio between these long 
vowels. It has been observed, that long monophthongs tend to have 
larger duration (M1 – 0.354–0.446 s; M2 – 0.438–0.541 s) than diph-
thongs (M1 – 0.295–0.417 s; M2 – 0.297–0.389 s), but the length 
difference is speaker-dependable (the duration ratio of long mono-
phthongs to diphthongs is on average 1.09:1 for M1, and 1.45:1 for 
M2). It is worth noting that for both speakers the mean value of the 
duration ratio of short monophthongs to diphthongs has been equal – 
1:1.78, while the ratio of short monophthongs to long monophthongs 
is 1:1.94 for M1 and 1:2.58 for M2.
Conclusions
During studies of various languages it has been found that 
a diphthong often fails to reach the formant values of the second 
component’s target due to speech tempo, stress, pitch accent, word 
position, register and word class (Arlund 2006, 25). The results of 
the previous study of the Latvian diphthongs located in real words 
embedded into carrier phrases (Grigorjevs 2009; Grigorjevs 2012) in-
dicated that some of these factors influenced not only quality of the 
diphthong’s final component, but also – of the initial. To approach 
the quality closest to the diphthong prototypes the present study ad-
dressed diphthongs produced in zero context, where their quality is 
not affected by speech tempo, stress pattern or phonetic context. In 
her thesis Arlund refers to the conclusions by Sunil Jha made during 
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study of Maithili diphthongs6 that “the second steady state portion is 
perhaps ideal in diphthong production but is by no means required, 
actually only being reached in slow, deliberate speech” (Arlund 2006, 
34). If a diphthong really had the three-phase structure with two steady 
state phases and a rapid transition between them, production in zero 
contexts would provide optimal conditions to display such a structure. 
The data of the present study indicate that the Latvian diph-
thongs exhibit two phase instead of three phase structure even in 
target-oriented pronunciation. If making a rough generalization of 
the data7 the heterogeneous diphthongs ([iu], [eu], [ɑi], [ɑu], [ɔi] 
and [ui]) display the steady state of the initial component about 1⁄4 
of the total duration, while opening homogeneous diphthongs ([ie] 
and [uo]) – about 1⁄3 of duration, which is followed by a long (2⁄3 of 
duration or more) transitionary glide that ends without the final steady 
state phase. The closing homogeneous diphthongs [ei] and [ɔu] have 
no steady state either in the phase of initial or final component, they 
have continuous transitionary glide from the very beginning till the 
end. The diphthongs having a u-like final component exhibit tendency 
for some steadiness in their end, but this component does not exceed 
1⁄10 of the diphthong’s duration. 
The components of diphthongs produced in zero contexts have 
formant structures close to those of corresponding monophthongs, 
except for diphthongs [ie] and [uo]8 whose final components have hig-
her F1 values indicating greater opening and changed F2, F3 and F4 
values indicating centralization. Diphthongs [iu], [eu], [ɔi] and [ui] 
display the anticipatory or carryover effect of labialization upon the 
unrounded component somewhat lowering values of F2, F3 and F4.
Interspeaker differences in the production of the steady state of 
initial component and its length signalize that the presence of it is not 
essential for the diphthong’s perception.
The data of vowel duration indicate that diphthongs are shorter 
than long monophthongs (average ratio is 1:1.09 for M1 and 1:1.45 for 
M2). Since long monophthongs sometimes are regarded as sequences 
6 Jha, Sunil Kumar. Acoustic analysis of the Maithili diphthongs. Journal of Phonetics, 
13, 1985, 107–115.
7 These generalizations are made disregarding slight changes in values of F2, F3 and 
F4. If some minor changes of all four formants are taken into account registering the 
duration of the steady state, it appears to be much shorter: it is about 1⁄4 of the total 
duration in [ie] and [uo], about 1⁄5 in [ɔi] and [ui], about 1⁄6  in [ɑi], and about 1⁄10 or 0 
in all the other diphthongs.
8 The peculiarities of production of [ie] and [uo] causing the specific acoustic qualities 
are discussed in the article by Juris Grigorjevs (Grigorjevs 1998).
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of two equal short monophthongs, one could expect that a diphthong, 
if it is just a sequence of two short monophthongs of different quali-
ty, would be of the same or even larger duration than a long mono-
phthong. The shorter duration of a diphthong suggests that it is a sing-
le long vowel instead of the sequence of two short. This finding needs 
checking with more extensive material.
The observations mentioned above, as well as the results of pre-
vious studies, support the view that the Latvian diphthongs are long 
gliding vowels instead of being a mere combination of two short mo-
nophthongs. This strengthens basis for applying the approach based 
on unity (single vowel) view to description and analysis of the Latvian 
diphthongs and including them into phonemic inventory of the Latvi-
an language as separate phonemes.
Dynamics of the Latvian Long Vowels
Summary
The system of the Latvian vowels includes short and long monopht-
hongs, as well as diphthongs. Since diphthongs traditionally are viewed as a 
combination of two short monophthongs in one syllable, very little attention 
has been paid to the comparison of long vowels among themselves, i. e., long 
monophthongs9 and diphthongs10. In 2013 Latvian Council of Science awar-
ded grant to the research project The acoustic characteristics of the sound 
system of Standard Latvian by age groups (5–15, 16–39, 40–59, 60–80) that 
allowed addressing this topic. The present article is based on the data of two 
male speakers out of five in the age group between 16 and 39 years with the 
extreme sizes of their vowel planes (the smallest – M1, and the largest – M2). 
For each isolated vowel the duration was measured, as well as the formant 
frequencies were acquired taking measurements at 10 equally spaced points 
thus allowing the comparison of dynamics of vowels with different duration.
The conclusions drawn from this study suggest that the Latvian dipht-
hongs do not exhibit three phase structure (steady state of the first component – 
transition – steady state of the second component) even in zero contexts. In most 
cases there is a comparatively short steady state phase of the first component 
(about 1⁄4 of the diphthong’s length) and long transition which in the best case 
ends with a structure corresponding to the expected quality of the second com-
9 Latvian has 6 long monophthongs /iː, eː, æː, ɑː, ɔː, uː/ that in stressed syllables or 
zero contexts differ from short /i, e, æ, ɑ, ɔ, u/ only by duration.
10 Latvian has 10 diphthongs /ie, iu, ei, eu, ɑi, ɑu, ɔi, ɔu, ui, uo/, out of which /eu/, 
/ɔi/ and /ɔu/ are found mainly in borrowed words, while /eu/ can appear in native 
words as a product of vocalization of /v/.
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keywords: diphthongs, formant tracking, vowel paths, acoustic cha-
racteristics.
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Jurgita JAROSLAVIENĖ
SPECTRAL ChARACTERISTICS OF ThE 
LIThUANIAN VOWELS: SOME PRELIMINARy 
RESULTS OF A NEW EXPERIMENTAL 
RESEARCh
Introduction
The vocalic phoneme inventory of Standard Lithuanian consists 
of 14 vowel phonemes: long (tense) /iː eː æː ɑː ɔː uː iɛ uɔ/1 and 
short (lax) /i (<e>) ɛ ɑ <ɔ> u/, among which <ɔ>2 and op-
tional phonological element <e>3 should be regarded as peripheral 
(see LG 1997, 24; DLKG 2005, 21, 23; also compare Pakerys 2003, 
32–35, etc.). The following phonemic oppositions are possible:
1 In Standard Lithuanian, /iɛ, uɔ/ are usually interpreted as monophonemic entities (see LG 
1997, 27–28, 30, 33; Girdenis 2003, 102–104, 192; 2009, 213–242; Kaukėnienė 2004a, 
16–18; Kudirka 2005, 15–16, etc.). As for the phonological interpretation of the Latvian 
/iɛ, uɔ/, see LVG 2013; also see Kaukėnienė 2004a, 98–99; Kudirka 2005, 67–69; etc. 
In Lithuanian, according to Aleksas Girdenis (Girdenis 2009, 213–242), the front 
diphthong [iɛ] and the back diphthong [uɔ] should be regarded as diphthongoids – 
they are long phonemes – quite a tense long vowel ([iɛ] or [uɔ] respectively) and a 
glide phoneme, which is pronounced differently depending on the prosodic features 
and co-articulation with the first component and the adjacent consonant. The so-
called glide phoneme glides in the direction of increasing back and open articulation, 
and the organs of speech are increasingly relaxed, but it is often complicated to 
say what sound is final, as there exist no independent phonemic counterparts of the 
final band and a glide phoneme in general in the vocalic subsystem of the Standard 
Lithuanian. The said fact is a reason to regard the variable rise phonemes /iɛ/ and 
/uɔ/ as members of the phonological subsystem of vowels rather than diphthongs. 
In this paper, Lithuanian /iɛ, uɔ/ have not been described because these long vowels 
are going to be investigated separately in their own right using different research methods.
2 A weakly rounded short [ɔ] is considered to belong to the margins of the phonological 
system, since this sound is used in words of foreign origin only and in some 
Lithuanian proper names like Aldònas [ɑldnɑs] ‘Aldonas’, Nijòlė [njijljeː] ‘Nijolė’ 
(Girdenis 2003, 191).
3 Peripheral close [e] is an optional sound, since a simple short [ɛ] is pronounced in 
its place. As it is well known, close [e] is used only by some speakers of Standard 
Lithuanian in such words of foreign origin like mètras [mjètrɑs] ‘metre’, tèkstas 
[tjèkstɑs] ‘text’, etc. (Girdenis 2003, 191). 
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1) quantitative, cf. rýto ‘morning’ (Gen. Sing.) : rìto ‘rolled’, 
psti ‘to blow’: pùsti ‘to swell’, výrų ‘men; husband’ (Gen. Pl.) : výru 
‘man; husband’ (Instr. Sing.), ks ‘will bite’ : kàs ‘will dig’, vãsarą 
‘summer’ (Acc. Sing.) : vãsara ‘summer’ (Nom. Sing.), šviẽs ‘will 
shine’ : švìs ‘will dawn’, kíeto ‘hard’ (Adj. Gen. Sing.) : kìto ‘another’ 
(Gen. Sing.), etc.; 
2) qualitative:
a) according to the horizontal position of the tongue, cf. brólį 
‘brother’ (Acc. Sing.) : brólių ‘brother’ (Gen. Pl.), da ‘it eats’ : óda 
‘leather’, nèšiesi ‘you will carry’ : nèšiuosi ‘I shall carry’, kelì ‘you are 
lifting’ : keliù ‘I am lifting’, etc.;
b) according to the vertical position of the tongue, cf. plýšo 
‘tore’ : plšo ‘is tearing’, rýžtis ‘to make up one’s mind’ : ržtis ‘to get 
deep’ : ržtis ‘to strain oneself’, dìdelį ‘big; large’ (Acc. Sing. Masc.) : 
dìdelė ‘big; large’ (Nom. Sing. Fem.) : dìdelę ‘big; large’ (Acc. Sing. 
Fem.), škių ‘slogan’ (Gen. Pl.) : šõkių ‘dance’ (Gen. Pl.) : šãkių 
‘forks’ (Gen. Pl.), etc.
Table 1. Distinctive features of vowel phonemes in Standard Lithuanian 
(according to LG 1997, 28, Table 34)
Distinctive features of vowel phonemes in Standard Lithuanian
Articulatory 






















(pure) 0 0 + – (0) 0 0 0 0 – (0) + 0 0
shifting 
(constant)
4 A plus indicates the presence of a prime feature, a minus indicates the presence of its 
opposite, and a zero means the absence of the features or its irrelevance; indications 
enclosed in parentheses are relevant if the system includes optional phonemes 
(LG 1997, 28; also see Girdenis 2003, 200–201). 
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According to the principles of dichotomic phonology, the hi-
erarchy of distinctive features among vocalic phonemes may be il-
lustrated in Table 1. Correlation sets of distinctive articulatory [and 
acoustic] features of vowel phonemes are the following: 1) ‘long’ 
vs. ‘short’ [‘tense’ vs. ‘lax’], 2) ‘front’ vs. ‘non-front’ [‘acute’ vs. 
‘grave’], 3) ‘open or low’ vs. ‘non-open or non-low’ [‘compact’ vs. 
‘non-compact’], 4) ‘close or high’ vs. ‘non-close or non-high’ [‘dif-
fuse’ vs. ‘non-diffuse’], 5) ‘variable or gliding’ vs. ‘non-variable or 
non-gliding’ [‘shifting’ vs. ‘constant’] (see Girdenis 2003, 191–202, 
225–232; Pakerys 1997, 109–119; also compare Jakobson, Fant, Halle 
1962, 177–210; Jakobson, Halle 1962, 254–258).
As it is stated in Lithuanian Grammar (LG 1997, 25; DLKG 
2005, 22), pairs of long and short vowels differ not so much in quantity 
(duration) as in quality, i. e. in the amount of muscular tension requi-
red to produce them (also compare Girdenis 2003, 222 and others). 
The allophonic variation of the Lithuanian vowel phonemes mostly 
depends on soft (palatalized) consonants5, stress and syllabic tone-
mes6. For example, the first exhaustive acoustic analysis (experimen-
tal research) of unstressed vowels in contemporary Standard Lithuani-
an (as well as in Standard Latvian)7 was presented by Lidija Kaukė-
nienė (Kaukėnienė 2004a): mostly various trisyllabic words have been 
investigated to analyze the vowels in the pre-stressed and post-stres-
sed position. After the spectra of pre-stressed and post-stressed vowels 
have been compared with the spectra of the corresponding stressed 
vowels, it was stated that unstressed vowels as sounds are reduced 
5 According to vowels’ relations with hard and palatalized consonants in Standard 
Lithuanian, the following vowel phonemes occur after both palatalized and hard 
consonants: /ɑ, ɔ, u, ɑː, ɔː, uː, uɔ/; the rest of the vowel phonemes, i. e. /i, ɛ, 
iː, eː, æː, iɛ/, may occur only after palatalized consonants (as well as /j/). So the 
opposition between hard and palatalized consonants exist only before /ɑ, ɔ, u, ɑː, 
ɔː, uː, uɔ/. Though the oppositions /ɛ/ : /ɑ/ and /ɑː/ : /æː/ are neutralized after 
all consonants (except after /t, tj/ and /d, dj/): following palatalized consonants 
/ɑ/ and /ɑː/ are usually pronounced as [ɛ] and [æː] respectively (for more details 
see LG 1997, 32; Girdenis 2003, 193–194; DLKG 2005, 23, 24).
6 As it is also well known, Lithuanian is a language in which all the long syllables bearing 
the primary stress are realised having one of the two phonological accents: acute or 
circumflex. Accent opposition plays a distinctive role – this function is considered to be 
the main function of accent, as it distinguishes words and forms that are identical in other 
respects (see LG 1997, 53–58; DLKG 2005, 23, 37–40; Girdenis 2003, 268–271; etc.). 
7 Until recently comprehensive synchronic comparative analysis of contemporary Stan-
dard Lithuanian and Standard Latvian vowels and consonants employing the same 
meth odology has not been carried out. Mostly separate characteristics have been exa-
mined (Kaukėnienė 2004a; 2004b; Kudirka 2005; Grigorjevs, Jaroslavienė 2014; etc.).
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both qualitatively and quantitatively. Also the results show that stress 
and the vowel’s position with respect to stress make an impact on the 
quality and quantity of the vowels (for more details see Kaukėnienė 
2004a)8. 
In the present article, a description of some preliminary results 
of a new experimental research is presented, i. e. acoustic analysis and 
duration of the Lithuanian vowels (sounds of uniform articulation) 
pronounced in zero context are reviewed.
The objective of the study9
The main aim of the present article is to review typical acoustic 
(and articulatory) characteristics of the following Lithuanian vowels 
/i, ɛ, ɑ, ɔ, u, iː, eː, æː, ɑː, ɔː, uː/ pronounced in zero context /#V#/. 
Reviewing interrelations between Lithuanian vowels, the mean data 
of this study is compared with the data of some previous research 
(Girdenis 2003, 222; Kaukėnienė 2004b, 201). The general tendencies 
of the relations between Lithuanian long and short vowels pronounced 
in isolation are compared to the tendencies of the relations between 
corresponding Latvian sounds /i, e, æ, ɑ, ɔ, u, iː, eː, æː, ɑː, ɔː, uː/10.
Materials investigated and the research methods applied
To carry out the preliminary analysis of the experimental re-
search, the following Lithuanian vowels /i, ɛ, ɑ, ɔ, u, iː, eː, æː, ɑː, ɔː, 
uː/ pronounced in zero context (/#V#/) were analyzed.
For the present study recordings of two native Lithuanian (as 
well as two native Latvian11) male informants were used. The research 
8 The conclusions of that study suggest that in Lithuanian the phonetic reduction is more 
distinct than in the Latvian language (Kaukėnienė 2004a, 180–181).
9 In the paper, preliminary results of a research project Acoustic characteristics of the sounds 
of the contemporary Baltic languages (experimental study) (No. MIP-081/2013) financed 
by the Research Council of Lithuania have been analyzed. The project provides an op-
portunity to study the acoustic features of Lithuanian and Latvian sound systems simul-
taneously and using the same research methods, phonetic environment, equipment, etc.
10 In this study, the relations between Lithuanian long and short vowels pronounced in 
isolation are fragmentally compared to the corresponding Latvian sounds. Exhaustive 
comparison of the main acoustic characteristics of the vowels of the contemporary 
Baltic languages is going to be provided separately in further studies.
All the corresponding Latvian material (the data of two native Latvian male informants, 
i. e. preliminary results of the research project mentioned in the previous footnote of this 
article) used for comparison in this study was measured by Juris Grigorjevs.
11 Latvian vowels /i, e, æ, ɑ, ɔ, u, iː, eː, æː, ɑː, ɔː, uː/ were also pronounced in zero 
context.
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materials were recorded in closed premises using the Audio recorder 
Tascam HD-P2 and the directional headset condenser microphone AKG 
C 520. Each vowel was pronounced in a habitual speed and the most 
possible neutral tone. All the recordings were further transferred to com-
puter memory and saved using the .wav file format. Segmentation of the 
analyzed elements was performed using the following sound processing 
and analysis software programs: 1) an open source tool for sound visuali-
zation and manipulation WaveSurfer 1.8.8.p4 developed by Kåre Sjölan-
der and Jonas Beskow12 as well as 2) PRAAT 5.3.63 and later versions of 
the program developed by researchers of University of Amsterdam, Paul 
Boersma and David Weenink13. Since experimental research shows that 
the strongest impact of all the consonants is on the initial or final section 
of the formants of adjacent vowels, the qualitative vocalic features were 
researched instrumentally on the basis of the purest excerpt (compare 
Bergem 1991, 433) of the isolated vowels, i. e. the middle section or 
steady state were measured to determine vowels duration (ms), the fre-
quency values (Hz) of the first four formants (F1, F2, F3 and F4). 
In addition to the sound analysis software WaveSurfer and 
PRAAT, the program FORMANT2.PAS worked out by Aleksas Gir-
denis on the basis of the method offered by Raymond Piotrovsky 
(Пиотровский 1960, 24–38) and the MS EXCEL were applied for 
evaluation of the experimental data: from the acquired data for each 
isolated vowel statistical means (of duration and formants) and acous-
tic parameters (flatness b, compactness C, tension įt, graveness or to-
nality T) were calculated (for example, see Tables 2, 3). Spectrograms 
were drawn using PRAAT (see Figures 1–12).
The main spectral features of the Lithuanian vowels 
pronounced in zero context 
The results of the investigation show (as well as confirm the ge-
neral tendencies) that qualitatively features of the Lithuanian long and 
appropriate short vowels produced in zero context differ quite a lot. 
The mean values of the formants that are needed to determine acoustic 
parameters (flatness b, compactness C, tension įt, graveness T) were 
calculated for each male informant separately (see Table 2; also com-
pare Table 3). According to the results, mean values and appropriate 
parameters vary with respect to the informant, yet the vowel interrela-
tions remain unchanged: [iː], [i], [eː], [æː], [ɛ] should be regarded as 
12 See http://sourceforge.net/projects/wavesurfer/.
13 See http://www.fon.hum.uva.nl/praat/.
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high-timbre, their second formant (F2) is higher than 1500 Hz as well 
as an index of tonality (T) is higher (index of tonality is positive for 
all front vowels) when compared with the low-timbre vocalic sounds 
[ɑː], [ɑ], [ɔː], [ɔ], [uː] and [u] (index of tonality is negative for all 
back vowels). The highest-timbre vowel produced in zero context is 
[iː] (F2 = 2593 Hz and 2380 Hz; T = 908, 842), and the lowest-timbre 
vowels produced in zero context are [uː] (F2 = 614 Hz and 630 Hz; 
T = –308, –327) and [ɔː] (F2 = 696 Hz and 731 Hz; T = –371, –370), 
besides, as we can see, the highest degree of flatness (b) has a low-
timbre vowel [uː] (b = 115) probably because the lips are a little bit 
more protruded and rounded while pronouncing it than producing a 
long tense vowel [ɔː] (b = 112). As for high-timbre sounds [æː] and 
[ɛ], attention should be paid to their second formant and tonality: these 
parameters ([æː] F2 = 1761 Hz and 1841 Hz; T = 193, 286 and [ɛ] F2 = 
1692 Hz and 1726 Hz; T = 200, 287) are much higher when compared 
with F2 mean value and tonality index of [ɑː], [ɑ], [ɔː], [ɔ], [uː] and 
[u], and lower when compared with F2 frequency value and tonali-
ty index of [iː], [i], [eː]. Such a tendency has also been observed re-
searching some Lithuanian dialects (see Jaroslavienė 2011, 69–70 and 
the reference provided there; also compare Girdenis 2003, 222–223).
The analysis of acoustic sound features to the respect of the ver-
tical movement of the tongue shows that the tongue goes downmost 
when producing [ɑː], [ɑ] and [æː], [ɛ] – these vowels have the highest 
frequencies of the first formant (compare mean values of F1 of Li-
thuanian pronunciation in Table 3). On the basis of the mean values of 
the formants observed, these vowels (i. e. [æː], [ɛ], [ɑː], [ɑ]) should be 
treated as being compact (non-diffuse). Diffuse vowels are [iː], [i], [uː], 
[u]. The lowest mean values of the first formant are for [uː] (F1 = 310 
Hz, also compare F2 = 622 Hz, F3 = 2594 Hz) and especially [iː] (F1 = 
273 Hz, also compare F2 = 2487 Hz, F3 = 3025 Hz). F1 mean value of 
Lithuanian [eː] (F1 = 432 Hz, also compare F2 = 2350 Hz, F3 = 2845 
Hz) seems to be higher than corresponding value for mentioned long 
vowels [iː], [uː] and short vowels [i] (F1 = 359 Hz, also compare F2 = 
2043 Hz, F3 = 2590 Hz) and [u] (F1 = 415 Hz, also compare F2 = 921 
Hz, F3 = 2667 Hz). As expected, the most compact sound is Lithuanian 
[ɑː] (compare mean value of C = 923; F1 = 791 Hz, F2 = 1223 Hz, F3 = 
2511 Hz), and most diffuse (non-compact) monophthong is [iː] (mean 
value of C = 710). As for vowels [ɔː] (F1 = 446 Hz, F2 = 714 Hz, F3 = 
2678 Hz) and [ɔ] (F1 = 559 Hz, F2 = 846 Hz, F3 = 2697 Hz), they 
should be treated as being neither diffuse nor compact.
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Table 2. Mean values of the formants (in Hz) and acoustic parameters of 
the Lithuanian vowels pronounced in zero context by two Lithuanian male 
informants V1 and V2.
Informant 
No Vowel F1 (hz) F2 (hz) F3 (hz) C b T įt
LT-V1 [iː] 259 2593 3210 699 107 908 2044
LT-V2 287 2380 2840 721 108 842 1433
LT-V1 [i] 343 2118 2670 753 108 690 945
LT-V2 374 1967 2510 771 108 615 603
LT-V1 [eː] 414 2457 2993 764 105 688 1536
LT-V2 450 2243 2697 784 106 618 990
LT-V1 [æː] 766 1761 2593 874 105 193 620
LT-V2 676 1849 2617 853 105 286 642
LT-V1 [ɛ] 693 1692 2607 865 105 200 492
LT-V2 576 1726 2673 837 106 287 475
LT-V1 [ɑː] 825 1233 2442 928 106 -122 650
LT-V2 757 1213 2579 917 107 -123 623
LT-V1 [ɑ] 700 1218 2423 904 107 -58 559
LT-V2 689 1294 2600 894 107 -29 495
LT-V1 [ɔː] 437 696 2604 908 112 -371 971
LT-V2 455 731 2751 907 112 -370 1065
LT-V1 [ɔ] 575 840 2565 926 110 -320 800
LT-V2 542 852 2829 913 110 -325 1019
LT-V1 [uː] 297 614 2578 860 115 -308 1167
LT-V2 323 630 2609 871 115 -327 1156
LT-V1 [u] 433 922 2627 866 111 -126 772
LT-V2 396 920 2706 852 111 -102 890
 
It’s also interesting to compare Lithuanian and corresponding 
Latvian data (see Table 3): in Latvian, vowels [iː], [i], [uː] and [u] are 
the ones that have the lowest mean values of F1 (starting from 243 Hz 
to 283 Hz; though in Lithuanian, starting from 273 Hz to 415 Hz ), and 
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the frequency value of the first formant for [eː] is 505 Hz (as it was 
mentioned above, in Lithuanian, [eː] F1 = 432 Hz). 
Numeric values of the Lithuanian long and short vowels’ tension 
(įt) (see Table 3) show that a higher mean value of this parameter is cha-
racteristic for long vowels, compare: Lithuanian long [iː] įt = 1439, short 
[i] įt = 774; long [uː] įt = 1162, short [u] įt = 831; long [ɔː] įt = 1018, 
short [ɔ] įt = 910; long [eː] įt = 1363. The difference in tension is less 
important distinguishing long [æː], [ɑː] and their short counterparts [ɛ], 
[ɑ] respectively (also compare LG 1997, 25; Girdenis 2003, 222; etc.).
Finally to summarize everything said above the articulatory in-
terpretation may be provided. 
According to the position of the tongue, high-timbre [iː], [i], [eː], 
[æː], [ɛ] should be regarded as front, in the production of which the 
body of the tongue is in the front part of the mouth, and the middle part 
of the tongue is raised in the direction of the hard palate. Low-timbre 
vowels [ɑː], [ɑ], [ɔː], [ɔ], [uː] and [u] are back ones, in the production 
of which the body of the tongue is in the back part of the mouth, and the 
back of the tongue is raised in the direction of the soft palate. 
According to the vertical movement of the tongue (or height of 
the raised part of the tongue) [iː], [i], [uː], [u] are high, close vowels, 
and [æː], [ɛ], [ɑː], [ɑ] should be treated as being low, open vowels. 
Vowels [eː] and [ɔː], [ɔ] are mid vowels.
According to the position of the lips, short [ɔ], [u] and long 
[ɔː], [uː] are labial (rounded) sounds. All the remaining (i. e. [iː], [i], 
[eː], [æː], [ɛ], [ɑː], [ɑ]) are unrounded. Besides, when producing long 
vowels, the organs of speech seem to be tenser. 
Reviewing interrelations between Lithuanian vowels, the mean 
data of this study was compared with the data of some previous research 
by Aleksas Girdenis (see Girdenis 2003, 222) and Lidija Kaukėnienė 
(see Kaukėnienė 2004b, 201). Compared data show that despite the 
fact that the mean values of F1 and F2 of Lithuanian vow els differ 
to some extent, the general vowel interrelation tendencies remain the 
same and vowel systems follow the same pattern. Though it should 
be noted that almost all the vowels analyzed in this study, especially 
front [eː] (and except back [ɑː]), occupy more peripheral position when 
compared with the vowel relations of the previous research.
As for qualitative variants of Lithuanian vowels, fragmental-
ly analysis of acoustic parameters and spectrograms of the various 
(i. e. symmetric and asymmetric) /CVC/ and /CVCV/ type syllables 
pronounced in isolation support the statement that following palata-
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lized consonants, such vowels as [u, ɔ, ɔː, uː, uɔ] demonstrate distinct 
fronting, i. e. all the back vowels are realized in the form of the fronted 
allophones (compare Figures 1–12).
Figures 1–2. Spectrograms of Lithuanian [ɔː] pronounced in [kɔːk] (left), 
[kjɔːk] (right) by male informant V2.
Figures 3–4. Spectrograms of Lithuanian [ɔː] pronounced in [kɔːkɑ] (left) 
and [kɔːkji] (right) by male informant V2.
Figures 5–6. Spectrograms of Lithuanian [ɔː] pronounced in [kjɔːkɑ] (left) 
and [kjɔːkji] (right) by male informant V2.
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Figures 7–8. Spectrograms of Lithuanian [uː] pronounced in [puːp] (left) 
and [pjuːp] (right) by male informant V2.
Figures 9–10. Spectrograms of Lithuanian [uː] pronounced in
[puːpɑ] (left) and [puːpji] (right) by male informant V2.
Figures 11–12. Spectrograms of Lithuanian [uː] pronounced in
[pjuːpɑ] (left) and [pjuːpji] (right) by male informant V2.
      
Comparing Lithuanian and Latvian results (mean values) of the 
acoustic features (see Table 3) it can be confirmed14 that the quality 
of the Latvian short and corresponding long vowels differ very little 
14 Acoustic and articulatory properties of the Latvian monophthongs have recently 
been described in Latviešu valodas gramatika (LVG 2013, 33 and further) and in 
the article by Juris Grigorjevs (Grigorjevs 2012, 155–182).
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(i. e., parameters determined are very similar15). In general, the values 
of the first formant for [iː], [i] and [uː], [u] produced in zero context 
are distinctly lower in Standard Latvian while the mean values of the 
second formant is lower for Lithuanian [i], [ɔː], [ɔ] and higher for Li-
thuanian [iː], [eː], [æː], [ɛ]/[æ], [ɑː], [ɑ], [uː] and [u]. Latvian vow-
els differ from the corresponding Lithuanian counterparts in degree of 
tonality, tension, flatness, etc. (see Table 3). For example, Lithuanian 
[eː] has higher timbre, is much tenser and is characterized by a higher 
degree of diffusibility when compared with the corresponding Latvian 
sound. Most of Latvian long vowels (except [ɑː] and [uː]) have lower 
numeric parameter of tension (įt) and Latvian short vowels (except 
[æ] and [ɔ]) have higher parameter of tension (įt) than corresponding 
Lithuanian sounds. The most compact (open) vowels in Standard Lat-
vian are [ɑː] and [ɑ].
Table 3. Mean values of the formants (in Hz) and acoustic parameters of the 
Lithuanian and corresponding Latvian vowels pronounced in zero context
Language Vowel F1 (hz) F2 (hz) F3 (hz) C b T įt
LT
mean values [iː]
273 2487 3025 710 107 874 1739
LV
mean values




359 2043 2590 762 108 652 774
LV
mean values




432 2350 2845 774 106 653 1263
LV
mean values




721 1805 2605 864 105 239 631
LV
mean values
745 1507 2520 887 106 83 272
LT
mean values [ɛ]/ 
[æ]
635 1709 2640 851 106 241 484
LV
mean values
749 1531 2532 886 106 92 312
15 It was discovered that the difference in the acoustic characteristics of the Latvian 
long and short vowels is not significant (Grigorjevs 2012, 180).
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791 1223 2511 923 107 -123 579
LV
mean values




695 1256 2512 899 107 -44 451
LV
mean values




446 714 2678 907 112 -370 1018
LV
mean values




559 846 2697 920 110 -324 910
LV
mean values




310 622 2594 865 115 -318 1162
LV
mean values




415 921 2667 859 111 -116 831
LV
mean values
283 637 2288 847 116 -203 1292
According to the mean values and corresponding parameters 
in Table 3, it should be said that vowel interrelations in Latvian are 
the following: [iː], [i], [eː], [e] and [æː], [æ] should be regarded 
as high-timbre (front) vowels, their second formant is higher than 
1500 Hz, and index of graveness or tonality (T) is also higher when 
compared with the Latvian low-timbre (back) vowels [ɑː], [ɑ], [ɔː], 
[ɔ], [uː], and [u]. 
In Latvian, diffuse (high) vowels are [iː], [i], [uː], and [u]; mid 
vowels are [eː], [e], [ɔː], and [ɔ]; and the vowels [æː], [æ], [ɑː], [ɑ] 
should be treated as being compact (low, open). The highest-tim-
bre vowels produced in zero context are Latvian [iː] and [i], and the 
lowest-timbre vowels are [ɔː], [ɔ] and [uː], [u]. The highest degree of 
flatness (b) has Latvian [uː] (b = 117) and [u] (b = 116). Latvian [ɔː], 
[ɔ] are not so tense, their timbre is higher when compared with the 
corresponding Lithuanian [ɔ] and especially [ɔː]. 
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Table 4. Relative duration (ratio) and the average of mean values in 
milliseconds (ms) for Lithuanian vowels pronounced in zero context by two 
Lithuanian male informants
Vowel Duration: Mean (ms) Relative duration (ratio):



















Duration results show that, in Standard Lithuanian, the longest 
often are the low vowels and the shortest ones are the high vowels (see 
Table 4). The similar tendencies have been noticed in the contemporary 
Standard Latvian: the shortest often are the high monophthongs. On the 
basis of analysis of acoustic measurement data, the average ratio of the 
Lithuanian short and long vowels has been determined: 1 : 2.16. 
Since quality of Latvian short and long vowels differ quite little, 
it’s important to underline an existing duration difference between the 
members of each pair of the short and long vowel: the average of the 
quantitative ratio of the short vs. long Latvian vowel pronounced in 
zero context by two native male informants is 1 : 2.22 (also compare 
similar duration results observed in other experimental research: Gri-
gorjevs 2012, 157–158).
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General conclusions
Experimental research on the spectral characteristics and du-
ration of vowels has shown that in Standard Lithuanian, pairs of long 
and short vowels produced in zero context by two native male infor-
mants differ both in quantity and especially quality. The mean results 
taken for both Lithuanian informants show the similar tendencies 
that in general correspond to those acquired in other studies (Girde-
nis 2003, 222; Kaukėnienė 2004b, 201): according to the position of 
the tongue, high-timbre [iː], [eː], [æː] and [i], [ɛ] should be regarded 
as front, low-timbre vowels [ɑː], [ɔː], [uː] and [ɑ], [ɔ], [u] are back 
ones. The highest-timbre vowel is long [iː], and the lowest-timbre 
vowel is long [uː]. According to the vertical movement of the tongue 
(or height of the raised part of the tongue) [iː], [uː] and [i], [u] are 
high, close vowels, and [æː], [ɑː], [ɛ], [ɑ] should be considered as 
being low, open vowels. Vowels [eː], [ɔː] and [ɔ] are mid vowels. 
According to the position of the lips, long [ɔː], [uː] and short [ɔ], 
[u] are rounded sounds, and [iː], [i], [eː], [æː], [ɛ], [ɑː], [ɑ] are un-
rounded. 
Whereas the performed comparison between acoustic features 
of corresponding vowels of both contemporary Baltic languages al-
lows stating or confirm that in Standard Latvian, the quality of long 
and corresponding short monophthongs produced in isolation differs 
quite little, though members of each pair of long and short vowels 
differ in quantity. The average ratio of the Lithuanian short vs. long 
vowels is approx. 1 : 2.16, the difference in quality (tense vs. lax) is 
more important in producing high vowels. The average ratio of the 
Latvian short vs. long vowels is approx. 1 : 2.22. 
As expected, calculated acoustic parameters for the corres-
ponding long and especially short Lithuanian and Latvian vowels 
differ, though in general vowel interrelations in both language 
systems are more or less similar: Lithuanian [iː], [eː], [æː] as well 
as [i], [ɛ] and Latvian [iː], [eː], [æː] as well as [i], [e], [æ] are high-
timbre (front) vowels while Lithuanian and corresponding Latvian 
[ɑː], [ɔː], [uː], [ɑ], [u], [ɔ] should be regarded as low-timbre (back) 
vowels. 
In both languages, diffuse (high) vowels are [iː], [uː] and [i], 
[u] while [æː], [ɑː], [ɛ]/ [æ], [ɑ] are compact (low, open) vowels. In 
Standard Latvian, [eː], [ɔː] and [e], [ɔ] are treated as being mid sounds 
the same as corresponding sounds in Standard Lithuanian.
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Spectral Characteristics of the Lithuanian Vowels: Some 
Preliminary Results of a New Experimental Research
Summary
The present article is a description of some preliminary results of a 
new experimental research: the main spectral characteristics and duration 
of the contemporary Standard Lithuanian vowels /i, ɛ, ɑ, ɔ, u, iː, eː, æː, 
ɑː, ɔː, uː/ (sounds of uniform articulation) pronounced in zero context 
/#V#/ by two native Lithuanian male informants are reviewed. Reviewing 
interrelations between Lithuanian vowels, the mean data of this study is 
compared with the data of some previous research. The general tendencies 
of the relations between Lithuanian long and short vowels pronounced 
in isolation are compared to the tendencies of the relations between 
corresponding Latvian sounds /i, e, æ, ɑ, ɔ, u, iː, eː, æː, ɑː, ɔː, uː/ (also 
pronounced in isolation). 
Experimental research on the spectral features and duration of vowels 
has shown that members of each pair of the Lithuanian short and long vowels 
differ both in quantity and especially in quality. The mean results taken for 
both Lithuanian speakers illustrate the similar tendencies that in general 
correspond to those acquired in other studies: in Lithuanian, according to the 
position of the tongue high-timbre vowels [iː], [eː], [æː], [i], [ɛ] produced in 
zero context should be treated as front, while low-timbre vowels [ɑː], [ɔː], 
[uː], [ɑ], [ɔ], [u] are back ones. According to the vertical movement of the 
tongue [iː], [uː], [i], [u] are high, close vowels, and [æː], [ɑː], [ɛ], [ɑ] should 
be regarded as being low, open vowels. Vowels [eː], [ɔː] and [ɔ] are mid 
sounds. 
Whereas, in comparison to the Lithuanian vowel data, in Standard 
Latvian the quality difference of long and corresponding short vowels 
produced in zero context is quite small. As for the duration of the Latvian 
short and long monophthongs, the mean quantity ratio is very similar to the 
corresponding results of Standard Lithuanian: the ratio of the isolated short 
vs. long vowels is approx. 1 : 2.2 both in Latvian and in Lithuanian.
keywords: Standard Lithuanian, vowels, spectral characteristics, 
acoustic features, duration, Standard Latvian.
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Einar MEISTER, Lya MEISTER
ESTONIAN QUANTITy DEGREES PRODUCED
By LATVIAN SUBJECTS
1. Introduction
It has been repeatedly shown in a great number of studies 
that subject’s native language (L1) affects the acquisition of a sec-
ond language (L2). In our previous papers (Meister, Meister 2005, 
2011, 2012, 2013, 2014) we have studied the production of Estonian 
quantity contrasts by L2 subjects with Russian and with Finnish 
language backgrounds, in the current study we focus on L2 sub-
jects with Latvian language background (referred to as L2-LV) and 
compare their production to native Estonian subjects (referred to as 
L1-EE).
Estonian, a typical quantity language, features a three-way 
quantity contrast in a disyllabic foot referred to as short (Q1), long 
(Q2), and overlong (Q3) quantity degrees (e.g., Lehiste 1997, 2003; 
Eek, Meister 1997, 2003; Krull, Traunmüller 2000). The quantity op-
positions can occur in vowels and diphthongs of the stressed syllable, 
and also in consonants and consonant clusters between the first and 
second syllable vowels, e.g.:
Q1: sada [sɑtɑ] ‘hundred’, nom. sg. kala [kɑlɑ] ‘fish’, nom. sg.
Q2: saada [sɑɑtɑ] ‘to send’, sg. imperat. kalla [kɑllɑ] ‘arum’, nom. sg.
Q3: saada [sɑɑːtɑ] ‘to get’ kalla [kɑlː lɑ] ‘pour’, 2. sg. imperat.
Q2: koera [koerɑ] ‘dog’, gen. sg. lehma [lehmɑ] ‘cow’, gen. sg.
Q3: koera [koeːrɑ] ‘dog’, part. sg. lehma [lehːmɑ] ‘cow’, part. sg.
Most Q2 and Q3 words are not distinguished orthographically, 
excluding words with plosives between first and second syllable vow-
els, e.g.:
Q1:  kade [kɑte] ‘envious’, nom. sg.
Q2:  kate [kɑtte] ‘cover’, nom. sg.
Q3:  katte [kɑtːte] ‘cover’, gen. sg.
Q1:  lugu [luku] ‘story’, nom. sg.
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Q2:  luku [lukku] ‘lock’, gen. sg.
Q3:  lukku [luk:ku] ‘lock’, part. sg.
Q1:  leba [lepɑ] ‘lay’ 2. sg. imperat.
Q2:  lepa [leppɑ] ‘alder’, gen. sg. 
Q3:  leppa [lep:pɑ] ‘alder’, part. sg.
No quantity contrast exists in word-initial consonants or in 
vowels in unstressed syllables.
The durations of Estonian speech segments have been repeat-
edly reported in a number of studies starting from the seminal works 
by Lehiste (1960), Liiv (1961) and Eek (1974) to more recent studies 
by Krull (1997), Eek and Meister (1998, 2003), Asu et al. (2009), 
Lippus (2010), etc. The duration of a stressed syllable vowel (V1) 
is shortest in Q1 and longest in Q3; the duration of an unstressed 
second-syllable vowel (V2) varies inversely to the duration of V1 
being longest in Q1 and shortest in Q3, respectively (Table 1). De-
spite the remarkable and systematic variation of V2 duration there 
is no phonological length contrast in the unstressed syllable because 
the variation is fully predictable; vowels in unstressed syllables are 
classified as phonologically short. On average, phonologically long 
vowels are 1.9–2.4 times longer than phonologically short vowels. 
Similar results have been reported for other quantity languages – in 
Northern Finnish, the long/short ratio is 2.4 (as pooled from studies 
Suomi, Toivanen, Ylitalo 2003; Suomi, Ylitalo 2004; Suomi 2005, 
2006, 2007, 2009), and in Japanese the long/short ratio is 2.5 (Hirata 
2004).
The syllable duration ratio has been introduced by Lehiste 
(1960) as the primary feature distinguishing the Estonian quantity 
contrasts. As pooled across different studies (Liiv 1961; Eek 1974; 
Krull 1997; Eek, Meister 1998, 2003; Asu et al. 2009; Lippus 2010; 
Meister, Meister 2012) the typical values of duration ratio are 0.7, 
1.6, and 2.8 for Q1, Q2, and Q3, respectively (Table 1); similar ra-
tios have been reported in numerous other studies. The location of 
the fundamental frequency peak within the foot has been confirmed 
to be the second important cue contributing to the perception of the 
quantity degrees (Lehiste 1960; Liiv 1961; Eek 1980; Lippus et al. 
2009, 2011). The typical pitch pattern for Q1 and Q2 is rising or flat 
during the first syllable and falling in the unstressed syllable, in Q3 the 
F0 peak occurs much earlier, i.e., within the first half of the stressed 
vowel and the fall occurs during the rest of the stressed syllable and in 
the unstressed syllable.
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Table 1. The pooled mean duration of vowels and the duration ratios 
in two-syllables CVCV-words in three quantity degrees
V1, ms V2, ms V1/V2 ratio
Mean Sd Mean Sd Mean Sd
Q1: CV.CV 84 19 118 26 0.7 0.1
Q2: CVV.CV 158 29 96 17 1.6 0.2
Q3: CVV:.CV 196 38 73 11 2.8 0.5
Although Estonian and Latvian belong to different language 
groups, the prosodic systems in these languages have some features in 
common – both languages use the duration cue for manifesting pho-
nological contrasts, exploit tonal cues to distinguish lexical items, and 
have fixed initial word-stress. However, at a closer look, several dif-
ferences emerge. 
Latvian has a binary quantity contrast in vowels and sonorants, 
but unlike Estonian, the short/long opposition can occur in any posi-
tion of the word, e.g.:
pile [pile] ‘drop’, nom. sg. vs. pilē [pileː] ‘drop’, loc. sg.
pīle [piːle] ‘duck’, nom. sg. vs. pīlē [piːleː] ‘duck’, loc. sg.
kazas [kɑzɑs] ‘goat’, nom. pl. vs. kāzas [kɑːzɑs] ‘wedding’ 
nom. pl.
likt [likt] ‘to put’ vs. līkt [liːkt] ‘to bend’
mana [mɑnɑ] ‘mine’, poss. pron. femin. nom. sg. vs. manna 
[mɑnːɑ] ‘semolina’ nom. sg.
kala [kɑlɑ] ‘forge’, 3. past vs. kalla [kɑlːɑ] ‘arum’, nom. sg.
ķeru [cæru] ‘catch’, pres. 1. sg. vs. ķerru [cær:u] ‘wheelbar-
row’, acc. sg. / gen. pl.
The duration of a short vowel in stressed syllables ranges 
from 100 to 150 ms, and the duration of a long vowel from 200 to 
300 ms; the long/short duration ratio varies between 1.5 and 2.5 
(Bond et al. 2006). For vowels, the temporal structure of Latvian 
is similar to Finnish where the vowel quantity contrast is possible 
everywhere in the word, irrespective of word stress (Suomi et al. 
2008). In addition, in both languages word stress invariably falls on 
the initial syllable.
Latvian features a three-way contrast of lexical tones – level 
(marked with   ̃), falling (marked with   ̀), and broken (marked with   ̂) 
tones, e.g.:
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Level: loks [luõks] ‘a spring onion’, 
nom. sg.
mīt [mĩt] ‘to treadle’
Falling: loks [lùoks] ‘a bow’,
nom. sg.
mīt [mìt] ‘live, dwell’,
pres. ind. 3rd pers.
Broken: logs [luôks] ‘a window’, 
nom. sg.
mīt [mît] ‘to exchange’
The broken tone is similar to the Danish stød and is realized by 
laryngealization or a glottal stop; however, the use of the broken tone 
varies among speakers depending on their dialectal background (see 
overview in Markus, Bond 2010).
2. Theoretical framework
There are two well-known theoretical models addressing L2 
acquisition in adulthood, the Speech Learning Model (SLM, Flege 
1995) and the Perceptual Assimilation Model (PAM, Best 1995). Both 
models focus mainly on the perception and production of L2 phono-
logical segments (i.e., vowels and consonants) rather than on prosodic 
categories. However, other theoretical approaches exist that address 
the role of duration in L2 speech production and perception.
(1) The Feature hypothesis claims that L2 features that are not 
used contrastively in L1 will not be perceived by L2 learners and con-
sequently they fail in the production of the contrast based on this fea-
ture (McAllister et al. 2002). This hypothesis is based on the produc-
tion and perception results of the Swedish phonemic vowel length con-
trast by native speakers of four languages (Swedish; Estonian, English 
and Spanish) that use the duration cue in different ways. Swedish and 
Estonian exploit contrastive vowel length, English makes use of both 
spectral and durational cues in distinguishing vowels, and Spanish 
has no phonemic length distinction. Both production and perception 
tests showed that Estonian subjects’ results were very close to those 
of Swedish L1 subjects, Spanish subjects were least successful, and 
English speakers ranked between the Estonian and Spanish groups.
(2) The Desensitization hypothesis states that duration cues 
are easy to access whether or not listeners have had specific linguistic 
experience with them (Bohn 1995). The evidence for this hypothesis 
was found in an experiment involving the discrimination of the En glish 
tense-lax vowel contrast /i/–/ɪ/ which is based on both temporal and 
spectral cues. The results showed that Mandarin Chinese and Spanish 
subjects relied more on temporal cues rather than on spectral cues in 
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the discrimination of English /i/ and /ɪ/ despite the non-contrastive use 
of duration cue in their L1. The hypothesis has been supported by a 
number of subsequent studies involving native speakers of different 
languages, e.g., Catalan (Cebrian 2006), Russian, and Spanish (Kond-
aurova, Francis 2008), etc.
The perception of Estonian quantity oppositions by native sub-
jects and by three groups of L2 speakers with Finnish, Russian and Lat-
vian language backgrounds has been studied by Lippus et al. (2009). 
Since the Latvian prosodic system uses both temporal and tonal fea-
tures, it was expected that Latvian subjects demonstrate results simi-
lar to the L1 group. However, the results showed that Latvian subjects 
tended to rely more on tone in distinguishing Q2 and Q3 than do native 
Estonian listeners, and in the case of missing tonal information, they 
failed to exploit the salient temporal cues in distinguishing Q2 and Q3.
Our previous study (Meister, Meister 2013) on the production 
of Estonian quantity contrasts by Finnish L2 speakers showed that 
Finnish subjects produced the Q1 vs. Q2 contrast well, but failed to 
distinguish Q2 from Q3 in their production. Since Finnish and Lat-
vian vowels show similar temporal patterns, it can be expected that 
Latvian L2 subjects exhibit results similar to Finnish subjects. Latvian 
L2 subjects may additionally benefit from the three-way pitch con-
trast available in their native language, and thus, may be able to apply 
this contrast for distinctive production of Estonian Q2 and Q3 words. 
However, in the current study we will focus on temporal cues only, the 
analysis of pitch patterns will be addressed in a subsequent study.
3. Method
3.1. Subjects
The L2-LV group consisted of ten female subjects from the 
University of Latvia – nine students (age 20–23) of Finno-Ugric lan-
guages and a teacher (age 39) of Estonian. For six subjects Latvian is 
their L1, four students are Latvian-Russian bilinguals. The students 
have studied Estonian for 1–2 years starting at the age 18–20; in self-
assessment they rated their proficiency in Estonian as “basic” or “in-
termediate”. One subject (the teacher) is a proficient Estonian speaker 
with more than 20 years’ experience.
The L1 group involved 12 native speakers of Estonian (6 male, 
6 female; age 21–54, median 26.5). The L1 subjects were born in 
monolingual Estonian-speaking families and represent standard Esto-
nian pronunciation.
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Table 2. Characteristics of L2 subjects (Age = chronological age, in years; 
AOL = age when subjects started to learn Estonian, in years; 
L2 use = self-reported use of Estonian; L2 proficiency = 




spoken at home 
Age AOL L2 use L2 proficiency
Sp1 Latvian 39 17 Daily Proficient
Sp2 Latvian 20 19 Weekly Intermediate
Sp3 Latvian 21 19 Weekly Basic
Sp4 Latvian 20 19 Daily Intermediate
Sp5 Latvian 22 19 Monthly Intermediate
Sp6 Latvian 20 18 Weekly Basic
Sp7 Russian 22 19 Monthly Intermediate
Sp8 Russian 21 19 Weekly Basic
Sp9 Latvian, Russian 20 19 Weekly Intermediate
Sp10 Latvian, Russian 23 20 Weekly Basic
3.2. Speech material
For the acoustic analysis, the Estonian Foreign Accent Corpus 
(Meister, Meister 2012) was used. L1 subjects were recorded in the 
recording studio of the Laboratory of Phonetics and Speech Tech-
nology, Tallinn University of Technology, L2-LV subjects in a quiet 
lecture room at the University of Latvia. Technically the recordings 
were carried out using a mobile recording set (a laptop with BAS 
SpeechRecorder software (Draxler, Jänsch 2004), a USB interface 
with microphone preamplifiers, and two condenser microphones – 
a close-talking and a desktop microphone; sampling frequency 
44.1 kHz, 16 bit, wav format). During the recording session prompts 
were displayed on a screen one by one, correctness of reading was 
monitored by a recording operator. The text corpus involved 130 neu-
tral sentences including all Estonian vowels and frequent diphthongs 
as well as all consonants and frequent consonant clusters in two-
syllable target words representing the Estonian quantity oppositions. 
The target words were embedded in short meaningful sentences of 
similar structure, e.g.:
Kaotasin sada krooni raha. sada /sata/ ‘hundred’, nom. sg., Q1
Palun saada talle artikli koopia. saada /saata/ ‘to send’, sg. 
imperat., Q2
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Soovin saada kolme kuu aruannet. saada /saa:ta/ ‘to get’, Q3
Kaunis lugu kõlas raadiost. lugu /luku/ ‘story’, nom. sg., Q1
Uue luku paigaldus maksab sada 
krooni.
luku /lukku/ ‘lock’, gen. sg., Q2
Vana lukku pole mõtet parandada. lukku /luk:ku/ ‘lock’, part. sg., Q3
The sentences were rather simple in order to be easily compre-
hensible and readable for learners with intermediate knowledge of Es-
tonian. The quantity degree of a target word was not explicitly shown 
on the screen; the subjects had to identify it from the orthography 
and sentence context by themselves. On average, a recording session 
lasted 25–30 minutes.
In the current study, we only use a subset of the corpus – 27 seg-
mentally identical disyllabic target words representing vowel-peaked 
quantity contrasts Q1 (CVCV), Q2 (CVVCV), and Q3 (CVV:CV). 
The target words were segmented in Praat (Boersma, Weenink 2014) 
on word and segment levels.
4. Results
4.1. Segment durations
Segment durations were measured using a Praat script and the 
results were allocated to statistical analysis in R (R Development Core 
Team 2012). An analysis of variance (ANOVA) with factors Quantity 
(Q1, Q2 and Q3) and Subject group (L1-EE and L2-LV) was applied 
to compare the results of the two groups; where applicable, Tukey 
HSD post-hoc test was used. Mean values (and standard deviations) 
of segment durations are reported in Table 3 and the corresponding 
boxplots are provided in Figure 1.
Segment durations of the L1-EE group are close to those re-
peatedly reported in different studies of Estonian read speech. The 
syllable-initial consonants C1 and C2 do not participate in quantity 
oppositions and their durations exhibit minor and mostly non-signifi-
cant variations. Quantity has an effect on C1 duration [F(2, 321) = 3.3; 
p < 0.05], but the difference is significant between Q2 and Q3 only; 
differences in C2 duration are not significant [F(2, 321) = 2.3; p = 0.1]. 
As expected, Quantity has a major effect on both V1 [F(2, 321) = 351; 
p < 0.001] and V2 [F(2, 321) = 132; p < 0.001] whereas duration dif-
ferences are significant in all quantity degrees (p < 0.001). The short/
long duration ratio for V1 ranges from 1.8 to 2.1 in the comparison of 
Q2 and Q1, and of Q3 and Q1, respectively.
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Table 3. Mean durations (in ms) of segments C1, V1, C2, V2, and V1/V2 
duration ratio in the three quantity degrees produced by L1-EE and L2-LV 































































In the L2-LV group, C1 and C2 durations show results slightly 
different from those of the L1-EE group. Namely, Quantity has no ef-
fect on C1 [F(2, 267) = 0.03; p = 1], but it does affect C2 duration  [F(2, 
267) = 3.4; p < 0.05]; the post-hoc test revealed that C2 differences are 
significant between Q1 and Q2 only. Interestingly, C1 duration in the L2-
LV group is approximately 20 ms longer than that of L1-EE (p < 0.001), 
but C2 durations of the two groups are highly similar (p = 0.8). 
In vowel durations, larger differences between the groups exist. 
Both V1 and V2 durations in L2-LV words exhibit quantity-related 
differences (V1: [F(2, 267) = 162; p < 0.001], V2: [F(2, 267) = 13.6; 
p < 0.001]); however, in both stressed and unstressed vowels the dif-
ferences are significant between Q1 and Q2 (p < 0.001), but not be-
tween Q2 and Q3 (p < 1). Consequently, the short/long duration ratios 
in the comparison of stressed vowels of Q1 and Q2 and in the com-
parison of Q1 and Q3 are very close – 1.6 and 1.7, respectively.
When comparing vowel durations in the two subject groups, 
V1 durations in the L2-LV group are longer than those of the L1-EE 
group in all quantity degrees (in Q1 and Q2 p < 0.001, in Q3 p < 0.05), 
and V2 durations are shorter in Q1 and Q2 (p < 0.001), but not in Q3 
(p = 0.6). Clearly, these opposite differences are not due to a difference 
in mean speaking rate between the groups.
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Figure 1. Boxplots of segment durations in the three quantity degrees (from 
top to bottom C1, V1, C2, and V2) of L1-EE (left) and L2-LV (right) groups
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4.2. Duration ratios
In the case of vowel-peaked quantity contrast (i.e., target words 
with structures CV.CV, CVV.CV and CVV:.CV) the characteristic du-
ration ratio is calculated as the duration of the stressed syllable vowel 
(V1) divided by the duration of the unstressed syllable vowel (V2). 
The mean values (and standard deviations) of V1/V2 duration ratios 
are given in Table 2 (the rightmost column) and the corresponding 
boxplots in Figure 2.
In both groups, Quantity has a strong effect on V1/V2 ratio – 
in L1-EE: [F(2, 321) = 503; p < 0.001], in L2-LV: [F(2, 267) = 75; 
p < 0.001]. However, in the native group V1/V2 ratio is different for 
each quantity degree (p < 0.001), while in the non-native group V1/
V2 ratio only distinguishes between Q1 and Q2 (p < 0.001), but not 
between Q2 and Q3 (p = 0.8).
In both Q1 and Q2, the L2-LV group shows remarkably greater 
mean values of V1/V2 ratio than the L1-EE group (p > 0.001): 1.5 vs. 
0.8, and 3.0 vs. 1.8 for Q1 and Q2, respectively. Also in the case of Q3, 
the differences of V1/V2 ratio between the two groups (3.1 in L2-LV 
and 2.8 in L1-EE) are significant (p = 0.05).
Figure 2. Boxplots of duration ratios in the three quantity degrees
of L1-EE (left) and L2-LV (right) groups
4.3. Subgroup analysis
L2-LV group is rather inhomogeneous – the subjects differ 
in their L2 language backgrounds and L2 proficiency (see Table 2). 
Therefore, we further analyze the results in the subgroups: 
1. L2-LV1 consists of subject Sp1 only (proficient-level 
L2 speaker with Latvian background),  
2. L2-LV2 consists of subjects Sp2–Sp6 (basic/intermediate 
level subjects with Latvian background),  
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3. L2-LV3 consists of subjects Sp7–Sp10 (basic/intermediate 
level subjects with Latvian-Russian or Russian background).
An ANOVA with factors Quantity (Q1, Q2 and Q3) and Sub-
group (L2-LV1, L2-LV2 and L2-LV3) was applied to compare the 
results; where applicable, Tukey HSD post-hoc test was used. Mean 
values (and standard deviations) of segment durations and V1/V2 du-
ration ratios in the three subgroups are reported in Table 4 and the cor-
responding box plots are provided in Figure 3 and Figure 4.
Table 4. Mean durations (in ms) of segments C1, V1, C2, V2, and V1/V2 
duration ratios in the three quantity degrees produced by L2-LV subgroups 



























































































The analysis of segment durations in the three subgroups 
showed that Quantity has no effect on C1 duration, and there is no 
interaction between Quantity and Subgroup.
V1 duration is strongly affected by both Quantity (p < 0.001) 
and Subgroup (p < 0.05), and there is a strong interaction between 
these factors (p < 0.001). The post-hoc test revealed that in all sub-
groups V1 duration differences are significant between Q1 and Q2 
(p < 0.001), but not between Q2 and Q3. In Q1, V1 duration in the 
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L2-LV3 subgroup is remarkably longer than in the two other sub-
groups (L2-LV1 vs. L2-LV3: p < 0.01; L2-LV2 vs. L2-LV3: p < 0.001) 
whereas no difference exists between L2-LV1 and L2-LV2. In Q2 and 
Q3, no difference in V1 duration among the subgroups exists.
In all subgroups, C2 duration tends to be longer in Q1 than in 
Q2, and the subgroup L2-LV3 tends to show longer C2 than the other 
subgroups; no interaction between the factors. However, in the post-
hoc test C2 differences among subgroups and quantity degrees turned 
out to be insignificant.
V2 duration is strongly affected by both Quantity (p < 0.001) 
and Subgroup (p < 0.001), there was no interaction between the factors 
(p < 0.1). In L2-LV1, the duration of V2 shows significant differences 
between Q1 and Q2 (p < 0.01), but no differences between Q2 and Q3 
(p < 0.1). In L2-LV2, the V2 difference is significant (p < 0.01) between 
Q1 and Q2, but not between Q2 and Q3. In the third subgroup, V2 dif-
ference is not significant (p < 0.1) between Q1 and Q2, and there is no 
difference between Q2 and Q3. V2 duration in L2-LV1 differs from the 
other subgroups in the case of Q1 (L2-LV1 vs. L2-LV2: p < 0.01 and 
L2-LV1 vs. L2-LV3: p < 0.05), in the case of Q2 (L2-LV1 vs. L2-LV2: 
p < 0.001 and L2-LV1 vs. L2-LV3: p < 0.05), but not in the case of Q3. 
The subgroups L2-LV2 and L2-LV3 show similar V2 results in Q1 and 
Q3, but in Q2, they produce different values (p < 0.01).
Finally, V1/V2 ratio in the three subgroups shows different pat-
terns being strongly affected by both Quantity (p <0.001) and Subgroup 
(p < 0.001); also the interaction between the factors is strong (p < 0.001). 
V1/V2 ratios in L2-LV1 are different for all quantity degrees: 0.7 for 
Q1, 2.0 for Q2, and 3.2 for Q3, the differences are highly significant 
(p < 0.001). V1/V2 ratios as produced by L2-LV2 subgroup are 1.4 for 
Q1, 3.5 for Q2, and 3.4 for Q3, and as produced by L2-LV3 subgroup 
1.7 for Q1, 2.7 for Q2, and 2.8 for Q3; both subgroups distinguish quan-
tity degrees Q1 and Q2 (p < 0.001), but not Q2 and Q3 (p = 0.8).
When comparing V1/V2 ratios of Q1 in all subgroups, the L2-
LV2 and L2-LV3 subgroups produced remarkable larger values than the 
L2-LV1 subgroup (for L2-LV1 vs. L2-LV2 p < 0.05 and for L2-LV1 vs. 
L2-LV3 p < 0.01); the difference between L2-LV2 and L2-LV3 is not 
significant (p = 0.3). In the case of Q2, the L2-LV2 subgroup produced 
larger V1/V2 ratios than those of L2-LV1 (p = 0.001) and L2-LV3 
(p < 0.01); whereas the difference between L2-LV1 and L2-LV3 results 
is not significant (p = 0.3). In the case of Q3, L2-LV1 and L2-LV2 sub-
groups showed highly similar V1/V2 ratio (p = 0.8), also the difference 
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between L2-LV1 and L2-LV3 is insignificant (p = 0.6); however, the 
difference between L2-LV2 and L2-LV3 is significant (p < 0.05).
Figure 3. Boxplots of segment durations in the three quantity degrees
(from top to bottom C1, V1, C2, and V2) of L2 subgroups L2-LV1 (left), 
L2-LV2 (mid), and L2-LV3 (right)
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Figure 4. Boxplots of duration ratios in the three quantity degrees of
L2 subgroups L2-LV1 (left), L2-LV2 (mid), and L2-LV3 (right)
5. Discussion and summary
The present study explored the production of Estonian quantity 
oppositions by L2 subjects with Latvian-language background. The 
results showed that L2-LV subjects successfully produced the Esto-
nian Q1 vs. Q2 contrast, but they failed to produce the Q2 vs. Q3 
contrast. However, the durations of V1 and V2, and consequently the 
V1/V2 duration ratios of the L2-LV group deviate from those of the 
L1-EE group, especially in the case of Q1 and Q2. In both Q1 and Q2, 
L2-LV subjects produced longer V1 and shorter V2 durations than the 
L1-EE group, but in Q3, rather similar results between the two groups 
were achieved (see results in Table 3).
As the subgroup analysis revealed, there are differences among 
subjects depending on their language background and L2 proficiency 
(see Table 4). The results closest to the native group were shown by 
the L2-LV1 subject who produced the distinctive temporal patterns 
for each quantity degree and achieved V1/V2 duration ratios (0.7 for 
Q1, 2.0 for Q2, 3.2 for Q3) close to the L1-EE group (0.8 for Q1, 1.8 
for Q2, 2.8 for Q3). This is an additional evidence on the role of L2 
experience in achieving native-like production of L2 categories, as 
the SLM (Flege 1995) claims, and as reported in several studies (e.g., 
Flege et al. 1997; Best, Strange 1992; among others).
The L2-LV2 subgroup produced deviating temporal pat-
terns for Q1 and Q2, resulting in much larger V1/V2 duration ratios 
(1.4 for Q1 and 3.5 for Q2) than those of the L1-EE group; also the 
V1/V2 duration ratio for Q3 (3.4) is larger than that shown by the na-
tive group; however, similar ratios may occur in hyper-articulated or 
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slow native speech (Eek, Meister 2003). Probably, L2-LV2 subjects 
exploited their native temporal patterns for short and long vowels: 
V1 duration in Q1 (98.5 ms) corresponds well to the typical duration 
of Latvian short vowel in the stressed syllable, and V1 durations in 
Q2 (183.7 ms) and Q3 (185.9 ms) are almost twice as long as a short 
vowel (the long/short duration ratio in Latvian varies from 1.5 to 2.5 
(Bond et al. 2006)).
The L2-LV3 subgroup produced the largest deviations in Q1 
and Q2 by showing the V1/V2 duration ratios 1.7 for Q1 and 2.7 
for Q2, but matched well the native V1/V2 ratio for Q3 (2.8). To 
explain these results we should look at the role of the duration cue in 
Russian. Namely, there are no duration-based phonological opposi-
tions in Russian; instead duration serves as the main cue for word 
stress. The duration of a stressed-syllable vowel is ca 1.5 times lon-
ger than the duration of a vowel in an unstressed syllable (Bondarko 
1998). It has been observed that in the production of Estonian CVCV 
words by L2 speakers with Russian-language background the dura-
tion of the stressed-syllable vowel is up to 1.5 times longer than 
in native Estonian pronunciation (Meister, Meister 2005). Also the 
production experiment of Finnish pseudo-words embedded in sen-
tences revealed that Russian subjects tend to produce stressed short 
vowels significantly longer than do native Finnish subjects (Ylinen 
et al. 2006).
In line with the latter studies, we can assume that it is for the 
same reason that L2-LV3 subjects produced the short vowel of the 
Q1 stressed syllable much longer (133.6 ms) than did native subjects 
(81.5 ms) and the other L2 subgroups (L2-LV1: 90.2 ms; L2-LV2: 
98.5 ms), which resulted in an extreme value (1.7) for Q1 V1/V2 
duration ratio. There is no corresponding native pattern available 
in Russian for the long vowel to be produced in the stressed syl-
lables of Q2 and Q3, thus they might exploit the strategy to pro-
duce a long category much longer than their mental pattern of the 
L1 stressed vowel. Consequently, long vowels produced by L2-LV3 
subjects in stressed syllables of Q2 (182 ms) and Q3 (182.9 ms) were 
ca. 1.4 times longer that stressed short vowels in Q1 (133.6 ms). 
This is in line with a study on L2 production of Estonian quantity 
degrees by speakers with Russian-language background living in Es-
tonia – they produced long vowels in the stressed syllables of Q2 and 
Q3 ca. 1.6 times longer that stressed short vowels in Q1 (Meister, 
Meister 2013).
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As far as the theoretical models mentioned above are con-
cerned, the results of this study are inconclusive. It is not possible 
to say whether L2-LV subjects were successful in distinguishing 
between Q1 and Q2 because of the binary duration contrast available 
in Latvian (as suggested by the feature hypothesis (McAllister et al. 
2002)), or because of easy access to the duration cue (as the desensi-
tization hypothesis (Bohn 1995) claims). The fact that L2-LV subjects 
were not able to distinguish between Q2 and Q3 (excluding the L2-
LV1 subject), questions the ability of both models to predict the L2 
production of Estonian Q2-Q3 contrast. Obviously, L2-LV subjects 
did not benefit sufficiently from the existing quantity contrasts in Lat-
vian, and the possible strategy to map the Latvian binary system to 
the Estonian three-way quantity system has not been successful. As 
expected, the L2-LV results are very close to those of L2 speakers with 
Finnish-language background due to similar binary contrasts available 
in both languages (Meister, Meister 2013).  
The key to achieve more native-like production of Estonian 
quantity contrasts lies in the adequate control of temporal relations of 
stressed and unstressed vowels, special attention should be paid to the 
duration of an unstressed second-syllable vowel (V2) that must vary 
inversely to the duration of V1 (the tendency to isochrony). Obvious-
ly, the ability to master the temporal structure of Estonian quantity de-
grees in a native-like way develops hand-in-hand with the experience 
and frequency of use of Estonian, as the results of the proficient-level 
L2-LV1 subject confirm. 
The difficulties of intermediate-level L2 subjects in distinguish-
ing between Q2 and Q3 may lie in the orthography – the target words 
used in the study, carrying Q2 or Q3 depending on the syntactic role of 
the word, are not distinguished in the orthography, e.g.:
(1) Meie kooli poisid... ‘Boys of our school...’ (kooli in Q2: 
/kooli/ ‘school’, gen. sg.)
(2) Lähen kooli... ‘I will go to school...’ (kooli in Q3: /kooːli/ 
‘school’, illat. sg.)
The orthography may lead L2 subjects to use the same pattern 
for the production of both Q2 and Q3 despite the different syntactic 
roles of the target words in sentence context. Diverse evidence of L2 
orthographic input on L2 pronunciation has been reported in several 
studies (see e.g. Bassetti 2009). Evidence on the role of the ortho-
graphy on L2 pronunciation of Estonian quantity contrasts was found 
in a study involving L2 subjects with Finnish-language background 
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(Meister, Meister 2014). The subjects produced different patterns for 
Q2 and Q3 only in the target words manifesting the quantity contrast 
orthographically. The effect of L2 orthographic input on the produc-
tion by L2-LV subjects will be explored in a further study.
To conclude, the study showed that L2-LV subjects were suc-
cessful in the production of the Estonian Q1/Q2 contrast, but they 
failed to produce Q2/Q3 contrasts. The comparison of the two subject 
groups showed several differences in segment durations, and conse-
quently in the V1/V2 duration ratios, revealing the role of language 
background and experience on the acquisition of Estonian quantity 
oppositions.
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Estonian Quantity Degrees 
Produced by Latvian Subjects
Summary
Estonian and Latvian belong to different language groups – Estonian 
to the Finnic branch of the Uralic language family, and Latvian to the Baltic 
language group of the Indo-European language family. However, the pro-
sodic systems in these languages have some features in common: both lan-
guages use the duration cue for manifesting phonological contrasts, exploit 
tonal cues to distinguish lexical items, and have fixed initial word-stress. At a 
closer look, several differences emerge. Estonian features a three-way quan-
tity contrast in a disyllabic foot referred to as short (Q1), long (Q2), and over-
long (Q3) quantity degrees. The quantity oppositions can occur in vowels 
and diphthongs of the stressed syllable, and also in consonants and conso-
nant clusters between the first and second syllable vowels. Phonetically, the 
quantity contrasts are manifested mainly by the duration of the first syllable 
vowel (and/or syllable-final consonant) and accompanied by characteristic 
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tonal patterns. Latvian has a binary quantity contrast in vowels such that the 
short/long opposition can occur in any position of the word, and a three-way 
contrast of lexical tones – level, falling, and broken.
Numerous studies have shown that the native language (L1) affects 
the acquisition of a second language (L2), and depending on the role of pho-
netic features associated with phonological categories in L1 and L2, the ac-
quisition of L2 categories can be more or less successful.
In the current paper we explore the production of Estonian quantity 
contrasts by L2 subjects with Latvian language background (referred to as 
L2-LV) and compare it to the production by native Estonian subjects (re-
ferred to as L1-EE). For the acoustic analysis we use a subset of the Esto-
nian Foreign Accent Corpus consisting of the speech recordings by 10 L2-LV 
subjects and 12 L1-EE subjects. The analyzed speech material consists of 27 
read sentences comprising triplets of segmentally identical disyllabic target 
words in the quantities Q1 (CV.CV), Q2 (CVV.CV) and Q3 (CVV:.CV). The 
target words were segmented, the durations of V1 and V2 were measured, 
and the duration ratio V1/V2 was calculated for each word.
The results show that L2-LV subjects successfully produced the Esto-
nian Q1/Q2 contrast, but they failed to produce Q2/Q3 contrast.
keywords: L2 speech, Estonian, Latvian, quantity degrees.
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Linda ShOCkEy, Dzintra BOND
WhAT SLIPS OF ThE EAR REVEAL ABOUT 
SPEECh PERCEPTION
1.0. Speech perception involves more than mapping sounds into mea-
nings. Between the sounds which arrive at the ear and the understan-
ding of those sounds comes a complex reinterpretation leading to a 
percept. Our contention is that speakers of English use knowledge of 
casual speech variants in creating this percept and that the mapping 
between variants and a lexical entry is part of phonological competen-
ce. Listeners reconstruct sounds which have been modified or omitted 
in pronunciation without knowing they are doing so. They also fail to 
recognize forms as reduced and take them at face value.
In the following section, we give evidence of erroneous appli-
cations of these decisions.  Examples are taken from Slips of the Ear: 
Errors in the Perception of Casual Conversation (Bond, 1999). This 
monograph describes a collection of perceptual errors or slips of the 
ear, when a listener reports hearing clearly something that does not 
correspond to what a speaker has said. Our assumptions about spoken 
forms are based on variants which are expected to occur in casual spe-
ech, based on extensive observation (Shockey, 2003). 
We assume that the human mind is a pattern-matching device. 
In speech perception, we use patterns of all sizes, from sub-segmental 
to super-lexical. Veridical perception is a result of getting the right 
perspective on a signal both in smaller and larger patterns. Once 
we have matched the right pattern or patterns, we can interpret the 
“soundscape”. 
Many slips of the ear cannot be related to the phonology of 
casual speech variants, though analyzing them does ultimately con-
tribute to our understanding of speech and language perception. Our 
focus here is on a specific aspect of linguistic knowledge as shown 
by misperceptions which seem to arise from phonological variants in 
speech. These errors are caused either by 1) failure to realise that a 
casual speech variant has occurred or 2) assuming that a casual speech 
variant has occurred when it has not.
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2.0. We want to begin with errors affecting word boundaries which 
show miss-segmentation. A portion of perception requires recovering 
the edges of words in order to facilitate applying the right size pattern 
to the acoustic-phonetic signal. 
In the examples, the phrase on the left is what was spoken; the 
phrase on the right is the reported perception.
2.1. Word Boundary is lost in perception: 
Lawn chair à launcher
Cinema and photography à cinnamon photography
Coke and a Danish àcoconut Danish
Wall and associates à Walland associates
2.2. Word Boundary is shifted:
Alisa Lim à Ali Salim
2.3. Word boundary is added:
Meteor à meat eater




run the race [rʌn̪ːɚɛɪs]
mountain [mãʊ̃ntə̃n, mãʊ̃ntn̩, mãʊ̃nʔn̩ mãʊ̃ʔn̩] perhaps even 
[mãʊ̃ʔ͡pm̩]
The utterances contain equivalelnt information and are normal-
ly perceptually indistinguishable.
4.0. Because listeners accept and easily recognize such variants, we 
believe that they must implicitly be aware of the phonolgy of casual 
speech which allows them to map variant patterns to words and phra-
ses. We see the evidence for this ability by examining the relationship 
between the phonology of casual speech and misperceptions.
4.1. nd# ~ n#
Alternations between word-final [nd] and a nasal occurs in pro-
nunciations such as [hQn] for ‘hand’ and [sIn] for ‘send’. We even find 
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this relationship in the rhyme schemes of songs: “and he was born the 
next of kin, the next of kin to the wayward wind”.
Listeners make two kings of errors. First, they take a missing 
stop at face value as in:
Round trip à one trip
An exam at Kent State à Wayne State.
They also make the reverse error, reporting a stop when it was 
never there in the first place, as in the following examples:
ENT à E and T 
Finn à friend 
Creek Inn was à creek end was 
ham bone à hand bone 
The final example also shows the listener reversing a common 
assimilation of the point of articulation of nasal consonants.
4.2. d# ~ 0
/d/ is not always observable word-finally or before a consonant, 
as in ‘hard ball’ pronounced [hɐɹbɔl]. Listeners may recover a spuri-
ous stop, as in:
Dierker à Diergood 
news à snoozed 
myofunctional à mild functional.
Alternatively, listeners may accept reductions:
nose and eyes à Molson ice
Swimming and Greek àswimming in Greek 
4.3. VNC ~ ṼC 
A preconsonantal nasal may be realised as vowel nasalization as 
in ‘can’t’ pronounced [kɑ̃:t]. Listeners may not detect nasalization as a 
cue to a nasal consonant:
Mental science à middle science
Eastern à Easter
a ring on her nose àoregano nose.
Or listenrs may recover a spurious nasal:
Doggie à donkey
grad coordinator à grant coordinator
task course à tennis court 
4.4. st # C ~ s #C
Word-final /st/ clusters are often simplified, pronounced as /s/, 
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as in ‘first place’ [fɚsplɛɪs]. The reduced cluster may be reported as a 
singleton /s/:
in Amherst together à enamorous together
I just like it à I dislike it
west look à bus look.
Alternatively, a spurious stop may be reported, on the implicit 
assumption that a cluster has been simplified.
Goes, like à ghostlike
honors political science à honest. 
4.5. v,f# ~ 0# 
The acoustically weak fricatives /f, v/ are often not pronounced 
finally, as in ‘lots of’ pronounced [lɒtsə] or ‘five’, six’ pronounced 
[faɪsɪks]. The same two response patterns occur, accepting the form as 
if the fricative were absent: 
double life à double lie   
move à moo 
floor of the house à Florida house
Or overcorecting, supplying the fricative:
Moos à moves
Parachute àpair of shoes 
Curiously, the listener seemed to value phonology over plau-
sible word choices in reporting the marginal word ‘moo’ for ‘move.’
4.6. #D ~ dental C after C  
The weak fricative /ð/ assimilates to a preceding consonant, 
as in ‘win the race’ pronounced [wɪn̪:əɹɛɪs]. This process is typically 
found in function words.
Missed the news à must a snoozed [must have]
when their condition à when air condition.
The fricative can also be supplied, correcting for a supposed 
assimilation, as in:
for him à for them.
4.7. ɫ~V / or 0
Final velarized /l/ is often pronounced as a vowel: ‘bottle’ as 
[bɒtɤ] or [bɒtʊ]). Listeners may simply report a vocalic interpretation 
of the velarized /l/:
glottal wave à auto wave
that’s an L à an A-O 
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mail à mayo
In the reverse error, listeners interpret an unstressed vowel as a 
velarized /l/.
meadow muffin à metal muffin 
Hawbecker à Holbecker 
Savour à sable. 
4.8. schwa reduction 
A sonorant segment takes on the syllabicity of schwa, which 
does not then appear as a separate vowel, e.g. pronouncing ‘police’ as 
[pl`is]. The listener can miss the syllabic consonant:
Arabs à herbs 
beings on Mars à beans on Mars
support à sport
Alternatively, listeners can interpret consonant as syllabic:
the urn is finished à the urine
Dec writer à decorator 
Fiscal à physical
horse story à horror story.
4.9. weakening of closure
Stop closures may be incomplete or abbreviated, leading to 
the presence of some frication. For example, ‘leaking’ is pronounced 
[lixɪŋ]), with a fricative instead of a stop. As a result, stops may be 
perceived as fricatives:
in different positions à indifferent physicians
snipping dates à sniffing dates
Or the reverse, an intended fricative is corrected to a stop:
felicity conditions à ballistic conditions
floor of the house à Florida house 
5.0. From the above examples, we can conclude that many types of 
perceptual errors mirror phonology and that patterns bigger than a seg-
ment may be involved in errors. In viewing the “whole,” a cognitive 
process takes place – the mind makes a leap from comprehending the 
parts to realizing the whole. We can relate this to the well-known Ge-
stalt principles of grouping: the whole is greater than the sum of its 
parts. In other words, the whole (a picture, a car) carries a different 
and altogether greater meaning than its individual components (paint, 
canvas, brush; or tire, paint, metal, respectively).
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We would like to suggest that in speech perception and lan-
guage understanding, access to meaning is mediated by phonology. 
Phonology gives us more than one way to interpret input because a 
given phonetic form could have come from a number of phonological 
forms. We develop language-specific algorithms for interpretation of 
phonetic input which are congruent with production algorithms in our 
language(s). The fact that we can misapply these algorithms is strong 
evidence of their existence.
What Slips of the Ear Reveal about Speech Perception
Summary
In this paper, we aim to show that knowlege of the phonology of ca-
sual speech is part of native speaker competence and that to apply this know-
ledge, it is necessary to assume a window larger, in some cases much larger, 
than a segment. We approach this from the angle of perception rather than 
production, but assuming that these are two sides of the proverbial coin.
Along with many psychologists, we think the human mind is quintes-
sentially a pattern-recognition device and that spoken language is composed 
of a large number of simultaneous and overlapping patterns which are all 
recognised and used selectively. Where human beings are superior to com-
puters is in the ability to use pattern matching with reference to a given si-
tuation.  In speech perception, it is obvious that attention to patterns of all 
sizes is necessary: small patterns provide the traditional acoustic cues for 
distinguishing “peach” and “teach” and other words with minimal differen-
ces… in other words, a phone-based approach is necessary in some cases. 
But our research suggests that one or more larger patterns is being used in 
addition to these, and we suggest that phonological patterns are among them. 
Correct perception is a result of getting the right perspective on a signal both 
in the smaller and larger patterns. Once we have matched the right pattern or 
patterns, we can interpret the “soundscape”.
key words: phonology, speech perception, slips of the ear.
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ThE EFFECT OF PRODUCTION
TRAINING ON NON-NATIVE SPEECh
SOUND PERCEPTION AND DISCRIMINATION
IN SChOOL-AGED ChILDREN: 
AN MMN AND BEhAVIOURAL STUDy
1. Introduction
Children are thought to be fast learners and highly adaptive to 
new linguistic stimuli. Especially historically this notion has been po-
pular and the critical period (Lenneberg 1967, 176; Johnson, Newport 
1989, 94-97) or sensitive period (e.g. Patkowski 1980, 449-450), ac-
cording to which children have periods of superior learning capabi-
lities before puberty, are very well known. Various training studies 
concerning different aspects of language learning have examined this 
superiority but the results are to some extent contradictory. A study 
using perception tests showed that Greek children improved more 
than adults in English phoneme discrimination and identification af-
ter receiving high-variability training (Giannakopoulou et al. 2013, 
215-216). Wang & Kuhl (2003, 1539) reported the opposite result in 
a study that examined how American English children (aged 6, 10 or 
14 years) and adults identify Mandarin Chinese tones. In their study 
all the age groups significantly improved their identification with trai-
ning, but the 6-year-olds got lower scores than the three other groups 
and the adults were significantly better than the children. In line with 
this was a study where Dutch 12-year-old children were learning a 
non-native (Finnish) distinction between short and long consonants 
(Heeren & Schouten 2010, 602) and the results were compared with 
the results of adults in a prior study by the same authors. In that study 
the discrimination and identification skills were tested both before and 
after training the quantity distinction. Both groups could benefit from 
the training and the progress in learning occurred at the same pace, 
but the adults showed higher discrimination levels outperforming the 
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children. Van Rees et al. (2012, 202) have shown in a production study 
that typically developing children, aged 5;0–13;0, can learn to pro-
duce lexical stress for orthographically biased pseudowords rapidly 
when receiving explicit training. In their study, two groups of children 
were examined: one group received training and the other group did 
not. The control group did not improve in the accuracy of the stress 
production while the training group did. 
Perceptual training has also been found to be an efficient trai-
ning method for children with speech impairments, as is reported by 
Rvachew (1994, 347-357), who studied three groups of children with 
phonological impairments. Two groups got perceptual training with 
words containing the difficult sound /ʃ/ in addition to traditional spe-
ech therapy and the control group was trained with words that did not 
contain this sound. The two experimental groups improved signifi-
cantly more than the control group. Also, a training study with adult 
Japanese speakers without speech impairments demonstrated that per-
ceptual training of /r/-/l/ is generalised to production of these sounds 
also in novel words (Bradlow et al. 1997, 2307). This study attests the 
notion that perceptual training aids production. 
In addition to behavioural studies, second language learning of 
phonetic distinctions can also be measured with psychophysiological 
methods e.g. electroencephalography (EEG) with event-related po-
tentials (ERP) and especially the mismatch negativity (as previously, 
MMN) component (e.g. Näätänen et al. 1978, 327; Kujala et al. 2007, 
3). The MMN component is elicited by deviant sounds without expli-
cit attention to the stimuli (Näätänen 2001, 2). Studies conducted with 
adults have shown that the MMN response is larger for native sound 
contrasts than for non-native contrasts (Näätänen et al. 1997, 432) and 
reflects the learning of non-native sounds (Winkler et al. 1999, 641). 
It has also been demonstrated that behavioural training of auditory 
stimuli is reflected in the MMN response, even with small acoustic di-
fferences (Kraus et al. 1995, 28). Peltola et al. (2005, 123) showed that 
MMN was elicited for both the non-native (French) vowel contrast 
and native Finnish contrast in a group of Finnish children that were 
in an immersion program but not in control group, whose MMN was 
elicited only for the native contrast. Cheour et al. (2002, 189) studied 
also how Finnish preschool children learn to discriminate non-nati-
ve speech sounds after starting in either schools or daycare centers. 
The control group was in a Finnish environment and the experimental 
group was in a French environment. The latter group’s MMN response 
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to a French sound contrast enhanced only a couple of months after 
joining the French kindergarten. These results confirm that children’s 
brains are plastic and that the pre-attentive sound discrimination be-
comes native-like with exposure to the language (for a review, see 
Kujala & Näätänen, 2010, 59-60).
Models of second language sound learning, such as the Speech 
Learning Model (SLM, Flege 1987, 48) or the Perceptual Assimilation 
Model (PAM, Best & Strange 1992, 307; Best 1995, 193), offer theo-
ries of how native language sounds affect the acquisition of non-nati-
ve sounds. According to SLM, target language sounds can be divided 
into three categories according to their relation with the native system; 
new, similar or identical. Sounds that are identified as “new” can be 
difficult at first, because they do not occur in the native language, 
but when learned they do not cause difficulties. This is because these 
sounds do not intermingle with the native sounds. “Similar” sounds 
are generally the most difficult ones to learn, because they resemble 
the native sounds closely but nevertheless differ from them in some 
ways. The “identical” sounds are, as the name says, identical in both 
languages and therefore cause no difficulties. According to PAM the 
most difficult situation in learning second language sounds is when 
two non-native sounds are assimilated into one native language sound 
category, either equally well or equally poorly. Intermediate, but still 
severe, learning difficulties can occur when two non-native sounds 
are assimilated to one native category unequally showing a category 
goodness difference. Learning is easier, when two non-native sounds 
are assimilated into two native sound categories or when both non-na-
tive sounds are not categorised to any native language category (Best 
1995, 195). In addition to these models, an explanation for difficulties 
in second language learning has been suggested in the Native Lan-
guage Magnet theory (NLM, Kuhl 1991, 104–105), which originally 
concentrated on mother tongue acquisition. NLM suggests that native 
language prototypes function as perceptual magnets so that discrimi-
nation near the magnet is more difficult than further away and that this 
can also have an effect on second language learning when non-native 
sounds are close to native language prototypes. 
Previous studies on children’s ability to learn second languages 
have mostly concentrated on children under school age or children 
with language or neurological impairments, whereas learning of non-
native speech stimuli by normally developing school-aged children 
has scarcely been studied. The aim of the present study was to find out 
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how prior phonetic training affects school-aged children’s perception 
and production of a vowel that is not phonologically relevant in their 
native language but is acoustically close to two native vowel catego-
ries. Both pre-attentive level indexed by the MMN component, mea-
sured with EEG, and sound discrimination and production, measured 
with behavioural tests were investigated. 
2. Materials
2.1. Participants
In this study there were 5 voluntary child participants (4 fema-
les), whose mean age was 8;4 (years; months, range 7;7–11;3). The 
children were all from Finnish speaking families, had normal hea-
ring1 and were right-handed2. None of the participants reported any 
linguistic or neurological deficits. All of the child participants were 
recruited from elementary schools and had a minimal exposure to 
other languages. This was a follow-up study for a listen-and-repeat 
training experiment including 13 participants (Taimi et al. 2014), four 
of the female subjects of which were willing to participate also in this 
study. The male subject participating in the current study had recei-
ved a similar training but had not participated in the other study. The 
children had participated in the listen-and-repeat training at least six 
months prior to the present study. All subjects and their parents gave a 
written consent to the study and the study was approved by the Ethics 
Committee of the University of Turku.
2.2. Procedure
In the listen-and-repeat training preceding this study, the sub-
jects were trained to pronounce the two words (/ty:ti/ and /tʉ:ti/) which 
were used as the stimuli in the study. The production training included 
four training and four recording sessions with 160 target words and 
160 non-target words to be produced in total. The training was per-
formed on two consecutive days. The present study consisted of be-
havioural tests (production training and recording, discrimination task 
with reaction time measurement) and pre-attentive level test using 
MMN recordings. All subjects participated in the study on two con-
secutive days and performed the experiments in the same order. The 
first day began with the baseline MMN measurement, after that was 
1 They were tested for the speech related frequencies 250, 500, 1000, 2000 and 4000 Hz 
in 5, 10, 15 and 25dB prior to the examination
2 Tested with the Edinburgh Handedness Inventory, Oldfield 1971, 110
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the discrimination and reaction time task, and the day ended with the 
listen-and-repeat recording and training. The second day started with 
the listen-and-repeat training followed by the MMN measurement, 
discrimination task and the last listen-and-repeat recording. 
The children trained the pseudoword pair /ty:ti/ and /tʉ:ti/ in the 
listen-and-repeat procedure in which there were 240 words to be pro-
duced in eight sessions. The sessions had different amounts of the two 
words to keep the task more interesting. Every session contained 30 
words (inter-stimulus-interval, ISI, 2500 ms) and in total there were 
120 of each word to be produced. The stimuli were presented and 
recorded with Sanako Lab 100 software and the Sanako Headset SLH-
07. From the produced words the two lowest formants (F1 and F2) 
were analysed using Praat software (Boersma, 2001, 341-345). The 
formants were analysed from the steady state phase of the first vowel 
using the Linear Predictive Coding (LPC) Burg algorithm. Children’s 
discrimination ability as well as reaction times were measured in 
an oddball discrimination task, which included 20 deviant words /
tʉ:ti/ and 130 standard words /ty:ti/ (deviant probability 13,3%, ISI 
500 ms). Children were instructed to press a marked button as fast as 
possible when they heard the deviant word via headphones (Sennhei-
ser HD 25). The discrimination task was presented with Presentation 
software and the discrimination results were analysed first with Mic-
rosoft Excel and later with D-prime5, which analyses the rates of hits, 
misses, correct rejections, and false alarms to form the discrimination 
sensitivity value. The reaction time results were analysed with Micro-
soft Excel software.
The MMN was registered with Vision Recorder software in an 
oddball paradigm, where the stimuli were presented pseudorandomly. 
The word /ty:ti/ was the standard and the word /tʉ:ti/ was the devi-
ant. The MMN block included 140 deviants and 914 standards, the 
deviant probability being 13.3 %. The stimuli were presented with 
a stimulus-onset asynchrony (SOA) of 1124 ms and an interstimu-
lus interval (ISI) of 500 ms. The EEG was recorded from the scalp 
with active electrodes using 32 channels actiCAP and BrainProducts 
QuickAmp amplifier. The sampling rate was 500 Hz and the recording 
bandwidth DC-100 Hz. Vertical eye movements were monitored with 
two electrooculogram (EOG) electrodes, which were attached below 
and above the right eye, and horizontal eye movements were monito-
red with F7 and F8 electrodes. All the electrode contact impedances 
were kept below 20 kΩ. 
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During the EEG recording (lasting less than 21 minutes) the child 
participants were watching a silent non-subtitled movie of their choice. 
The stimuli were presented via headphones and the subjects were instruc-
ted to pay no attention to the stimuli. The EEG analysis was performed 
with BrainVision Analyzer 2.0. The data were digitalized at 250 Hz sam-
pling rate and filtered with low cut-off frequency at 1Hz and high cut-off 
frequency at 30 Hz. Artefact rejection criterion was set at ±100μV. Sepa-
rately averaged waveforms (700 ms window with a 50 ms pre-stimulus 
baseline) were computed for both standard and deviant stimuli for each 
subject. Difference waveforms were created by subtracting the standard 
response from the deviant response. Four consecutive time windows (20 
ms) were selected for the amplitude analysis around the maximum pe-
aks in the difference waveforms between the latencies 230–310 ms. Two 
electrodes (Fz and Cz) were used for the statistical analysis. 
2.3. Stimuli
The stimuli used in this study were semi-synthetic pseudowords 
/ty:ti/ and /tʉ:ti/, synthesized using the Semi-synthetic Speech Gene-
ration method (SSG), which models the production of natural speech 
with digital signal processing methodologies (Alku et al., 1999, 1329-
1333). The stimuli were chosen so that they would be difficult for the 
children to distinguish according to models of L2 perception, as the 
vowel /ʉ/ is acoustically close to Finnish vowels /u/ and /y/ but is not 
phonologically relevant in Finnish. The SSG method was used becau-
se it enabled us to control the acoustic and prosodic features so that 
the two words differed only in formant frequencies of the first vowel. 
The three lowest formant values of the target word /tʉ:ti/ were as fol-
lows: 338, 1258, 2177 Hz and for the non-target word /ty:ti/: 269, 
1866, 2518 Hz measured from the midpoint of the vowel (190 ms after 
stimulus onset). The fundamental frequency was 126 Hz in the long 
vowels of both the target and non-target words. The duration of the 
stimuli was 624 milliseconds and the inter-stimulus interval (ISI) was 
set to three seconds. The stimuli used in this study were identical with 
the stimuli used in a study by Taimi et al. (2014) where the preparation 
of the stimuli is discussed in more detail. 
2.4. Statistical analysis
All the results were analysed with repeated measures analysis 
of variance with IBM SPSS software. The formant frequencies and 
their standard deviations as well as medians were statistically analy-
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sed using a Word (2) × Session (2) × Formant (2) model. The discrimi-
nation sensitivities and reaction times were analysed separately with 
repeated measures analysis of variance using Session (2). The EEG 
results were analysed with one-tailed one sample t-tests (as used by 
e.g. Peltola & Aaltonen, 2005, 160) to find out if the MMN elicited by 
the stimulus differed significantly from zero at Fz and Cz, where the 
MMN signal usually is the most reliable (Näätänen et al. 2007, 2545; 




The performance of the subjects changed in two different 
ways, which can also be seen in Figure 1. Both the averages and 
the medians of the F2 in the target word got higher for two subjects 
between the first and last session, while those of the other three sub-
jects were lower in the second session than in the first session. The 
standard deviations as well as the interquartile ranges decreased in 
all subjects’ productions between the sessions, which suggest that 
the subjects fine-tuned the productions by the second session. The 
medians and the interquartile ranges are represented in Figure 1. 
All the formant values can be seen in Table1. However, none of the 
changes reached statistical significance, presumably due to the small 
number of subjects.
3.2. Discrimination
In the discrimination tests three subjects improved their perfor-
mance as a result of training, one subject performed at ceiling level 
in both sessions and one deteriorated slightly. Reaction times were in 
line with the other behavioural tests, as three subjects improved and 
two got slower. The reaction time of subject number one is missing 
from the first session as the child reported hearing no deviants in the 
sequence. The discrimination sensitivities and reaction times can be 
seen in Table 2. These results did not reach statistical significance.
3.3. MMN 
The MMN grand average waveforms for the electrode Fz is pre-
sented in Figure 2. It can be seen that the response gets larger on the 
second day. 
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Figure 1. The formant values (Hz) of the target word in first and second 
session produced by each subject. The boxplots represent the quartile range 
of the formant values. 
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Table 1. The second formant value averages, medians, standard deviations 


















1 1972 2053 1925 2077 115,6 86,1 219 115
2 1912 1988 1896 2010 101,4 79,7 160 148
3 2274 2179 2268 2147 124,5 68,9 204 89
4 1205 1196 1257 1213 161,0 139,7 247 150
5 1758 1612  1829 1635  299,6 168,7  593 310
Figure 2. The grand average difference waveforms (the response elicited by 
the standard stimulus subtracted from that elicited by the deviant stimulus) 
for the Fz electrode in sessions 1 and 2.
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Table 2. Discrimination sensitivities and reaction times for each subject per 









1 0,705 1,124 1056
2 3,250 3,300 998 773
3 4,087 3,942 569 693
4 2,997 4,282 519 733
5 4,614 4,614 723 620
One-Sample t-tests (one-tailed) indicated that the MMN was 
significantly different from zero at the second time window in the se-
cond session (250–270ms) at both Fz (t(4) = –2.501, p = .0335) and Cz 
(t(4)=-2.628, p=.029) electrodes and at the third time window (270-
290ms) at Fz (t(4)=-2.185, p=.047) electrode. The tests showed also 
a tendency for the second session’s first time window (230-250ms) at 
Fz (t(4)=-1.977, p=.0595). All other values were not statistically sig-
nificantly different from zero. This indicates that the response is most 
prominent on second day’s second time window in both electrode si-
tes, and non-existent during the recordings on the first day.
4. Discussion 
Our aim was to investigate whether listen-and-repeat training 
influences young children’s ability to perceive, discriminate, and pro-
duce a non-native vowel. These phenomena were investigated both at 
the pre-attentive level indexed by the MMN ERP component, and at 
the behavioural level. The children trained a vowel pair /y/ and /ʉ/ with 
two words /ty:ti/ and /tʉ:ti/ and their scores for productions as well as 
perception of the vowels were measured. The results showed no statis-
tically significant improvements in the behavioural tests (production, 
discrimination, and reaction times), but the stimulus change elicited an 
MMN response on the second day, while there was no response on the 
first day. This indicates that pre-attentive discrimination of the non-nati-
ve vowel enhanced as a result of the training, but the learning effect was 
not seen on the attentive tasks level in this study. These results suggest 
that memory-trace formation appears to precede behavioural changes.
Our results showing an emergence of the MMN for unfami-
liar speech sounds after training in children are in accordance with 
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previous studies showing neural plasticity in processing non-native 
speech sounds in children (Cheour et al. 2002, 189; Peltola et al. 2005, 
123). However, the manner of learning the non-native sounds differed 
considerably from the studies by Peltola et al. and Cheour et al. In this 
study the children were monolingual and exposed to the non-native 
vowel only during the two short experiments, whereas in the other 
studies the experimental groups were attending French immersion 
program or French schools, where they were exposed to the non-nati-
ve sound for a longer period. In line with the rapid language learning 
shown by our study is a study by Shtyrov et al. (2010, 16866), in 
which where the MMN response to a novel word increased to match 
in size with that elicited by a familiar word only in 14 minutes in adult 
subjects. Our results are also in line with an MMN study conducted 
with adults (Winkler et al. 1999, 641), and give further evidence that 
behavioural training alters the pre-attentive discrimination and reflect 
the learning of non-native sounds also in children. 
Various studies have demonstrated that the MMN can be used 
for the assessment of auditory discrimination and learning in children 
(Lovio et al. 2009, 918; Partanen et al. 2013, 1133; Shafer et al. 2010, 
737). For example Lovio et al. (2012, 50) used a short training with 
an intervention game to study preschool children with difficulties in 
reading-related skills. The children were divided into two groups: eit-
her an intervention group using an intervention game (GraphoGame) 
developed for training the integration of phonemes and the correspon-
ding letters or  a control group who trained with a number-knowledge 
game. In that study it was found that even a 3-hour training with a 
targeted method can improve reading-related skills as well as enhance 
the MMN responses, as the changes were greater in the intervention 
than in the control group. In a study by Pihko et al. (2007, 852-853) 
language-impaired 6- to 7-year-old bilingual children who received 
different language and speech exercises, improved significantly more 
than a control group who received motor training. The effect was seen 
in a slight improvement in a behavioural discrimination test but ne-
urally in both brain hemispheres as reflected by strengthening of the 
P1m and MMNm responses. Our results are in line with these pre-
vious results showing that a previously non-existent MMN response 
emerges after linguistic training.
There is a large number of studies showing a significant trai-
ning-induced concurrent improvement in behavioural measures and 
the MMN (Kujala and Näätänen, 2010, 55-67, for a review), whereas 
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our study showed a training effect on the MMN only. Possibly, the 
MMN emerges before the training effects are detectable at the beha-
vioural level. A study by Tremblay et al. (1998, 3559) is in accordance 
with our results, as they reported that the behavioural results were not 
in line with the MMN findings in all subjects and that the behavioural 
learning follows the change in the MMN response. In this study there 
were 10 adult subjects who trained for 10 days to identify two syllables 
differing in the voice onset time (VOT) values and the identification 
ability as well as the MMN responses were recorded. Four subjects 
showed significant changes in the MMN responses before changes in 
the identification performance, five subjects showed significant chan-
ges in both measurements on the same day and one subject did not 
improve in the identification test but showed a significant change in 
the MMN. Our results showing an MMN enhancement but no signifi-
cant change in behavioural test results after brief training might reflect 
a similar pattern in learning as that observed in the four subjects of 
Tremblay et al. study whose MMN response improved before iden-
tification.  As our experiment lasted only for two days we cannot say 
whether a change in perception and production of the stimuli would 
have followed the changes in the pre-attentive level after further trai-
ning. The results may also suggest that the MMN yields more reliable 
results than the behavioural measurements with children or that it is 
more a sensitive indicator of plasticity than behavioural methods, at 
least in small subject groups (Peltola et al. 2003, 27; for a review see 
Kujala et al. 2007, 7).
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The Effect of Production Training on Non-Native Speech 
Sound Perception and Discrimination in School-Aged 
Children: An MMN and Behavioural Study
Summary
The aim of the present study was to determine how phonetic training 
affects non-native speech sound perception and production in school-aged 
children. Training effects were determined using mismatch negativity brain 
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response (henceforth MMN) and behavioural tests. The semi-synthetic pse-
udoword stimuli with a native and a non-native vowel used in this study 
were selected so that they would be difficult for Finnish speaking children to 
distinguish on the basis of their mother tongue. 
There were five children in this study and their mean age was 8;4 
(years;months). All subjects participated in a two-day survey, in which both 
days included the same measurements: MMN, discrimination and listen-
and-repeat tests. Training materials were vowels /y/-/ʉ/ embedded in semi-
synthetic words /ty:ti/ and /tʉ:ti/, synthesized using a Semisynthetic Speech 
Generation model, with the latter stimulus as the target word. The produc-
tions of the words were recorded in two sessions and the two lowest formants 
analysed. The perception of the vowels was measured both pre-attentively 
with the MMN and at attentive level with an oddball discrimination task. 
The results showed that there were no significant improvements in the 
behavioural tests (production, discrimination and reaction time) but there was a 
prominent MMN response to the target word on the second day, whereas on the 
first day the response was non-existent. This suggests that speech-sound learn-
ing effects might first emerge at the low-level pre-attentive neural processing 
stage. This is consistent with recent studies showing that memory traces for 
novel speech stimuli are formed rapidly at this level of sound processing. 
key words: children, mismatch negativity, language learning.
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Olga UREk, Dace MARkUS
PROGRESSIVE AND REGRESSIVE VOICING 
ASSIMILATION IN LATVIAN: 
OT-BASED ACCOUNT
1. Introduction
The term “voicing assimilation” refers to cases where the seg-
ment changes its underlying specification for the feature [voice]1 in 
order to agree to the feature specification of the adjacent – either pre-
ceding or following – segment. 
When the trigger of the voicing assimilation precedes the target, 
such assimilation is referred to as progressive, while when the trigger 
follows the target, we talk about regressive voicing assimilation. Both 
progressive and regressive voicing assimilation are attested in the lan-
guages of the world, but the latter type is far more common (see Lom-
bardi 1995, 1999, Kenstowicz et al. 2003 among many others for typo-
logy of voicing assimilation). The often-cited example of progressive 
voicing assimilation comes from English, where the plural suffix /-z/ 
assimilates in voicing to the stem-final obstruent (see Lombardi 1995).
1) Progressive voicing assimilation in English
a. /kæt-z/ à  [kæts]  ‘cats’
b. /dɔg-z/  à [dɔgz]  ‘dogs’
c. /pɪn-z/ à [pɪnz]  ‘pins’
A typical example of regressive voicing assimilation is attested 
in Russian, where the prefix-final obstruent surfaces as voiced or voi-
celess depending on the nature of the stem-initial obstruent.
2) Voicing alternations in Russian
a. Regressive assimilation in hetero-voiced clusters
/pod-prɨgnutj/ à [potprɨgnutj] ‘to jump’
/ot-gadatj/ à [odgadatj] ‘to guess’
1 In this article, we assume privative [voice]. However, our analysis is also compatible 
with binary features.
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b. Voicing contrast before sonorants
/pod-nesti/ à [podnesti] ‘to bring’
/ot-litj/  à [otlitj]  ‘to pour off’
c. No alternation in uniformly voiced clusters
/pod-ʒaritj/ à [podʒaritj] ‘to roast’
/ot-stupitj/ à [otstupitj] ‘to step aside’
Typically, only obstruents can participate in voicing assimilation as 
triggers and targets, while sonorants remain inert (as you can see in 2b). 
Voicing assimilation is commonly attested in the Latvian lan-
guage, and it has been thoroughly described in the literature over the 
years (see Endzelīns 1951; Sokols et al. 1959; Laua 1997; Muižniece 
2002 among others). However, to date it has received no attention in 
OT-literature. The goal of this paper is to fill this gap.
The paper is organized as follows. In Section 2, we present re-
gressive voicing assimilation patterns in Standard Latvian and Dunda-
ga Latvian. In Section 3, we provide a brief introduction of Optimality 
Theory and discuss different approaches to voicing assimilation using 
the notion of positional prominence. In Section 4, we demonstrate that 
Dundaga Latvian cannot be handled by standard approaches to voi-
cing assimilation and propose an alternative solution. In Section 5, we 
conclude and discuss possible directions for further research.  
2. The Data
2.1. Voicing assimilation in Standard Latvian
In Standard Latvian, all obstruents have a voiced and a voiceless 
variant. Both voiced and voiceless segments can appear word-initially, 
intervocalically, and word-finally. The typologically common process 
of word-final laryngeal neutralization does not apply in Standard Lat-
vian (although it is attested in some dialects, see Rudzīte 1964). Con-
sider the examples below:
3) Distribution of voiced and voiceless obstruents in Latvian
a. /pele/   à  [pelĕ]  ‘mouse’
b. /b�lle/   à  [b�llĕ]2  ‘party’
c. /p�se/  à [p�sːĕ]  ‘passport’
d. /b�ːze/  à [b�ːzĕ]  ‘base’
e. /k�d/  à [k�d]  ‘when’
f. /p�t/  à [p�t]  ‘even’, part.
2 In Latvian, every heavy syllable bears a lexically specified intonation. In this paper, 
we will only indicate syllable intonations where they are relevant for the discussion. 
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When two or more obstruents with different underlying voicing 
specifications become adjacent as a result of affixation, voicing assi-
milation applies3. In such cases, voicing specification of the rightmost 
member of the cluster is assimilated by all members of the cluster (En-
dzelīns 1951; Sokols et al. 1959; Laua 1997; Muižniece 2002 among 
others). Note that voicing assimilation can result in voiceless as well 
as in voiced clusters (as in (4a)).
4) Voicing alternations in Latvian
a. Regressive voicing assimilation in hetero-voiced clusters
/�t-b�lstiː-t/ à  [�db�lstiːt] ‘to support’
/uz-t�isiː-t/ à [ust�isiːt] ‘to make’
b. Voicing contrast before sonorants
/�t-lik-t/  à [�tlikt]  ‘to put back’
/uz-likt/  à [uzlikt]  ‘to put’
c. No alternation in uniformly voiced clusters
/�t-s�uk-t/  à  [�ts�ukt] ‘to recall’
/uz-buːveː-t/ à [uzbuːveːt] ‘to build’
Restriction on hetero-voiced obstruent clusters also applies in 
non-alternating items. Only obstruent clusters where all elements share 
voicing specification are permitted morpheme-internally (Laua 1997). 
2.2. Voicing assimilation in Dundaga Latvian
Several sources (Endzelīns 1951; Ābele 1926, 1929; Rudzīte 
1964) report the case of progressive voicing assimilation in the Li-
vonian dialect of Latvian. Below we will consider some examples of 
this phenomenon, most of which come from the subdialect spoken in 
Dundaga (as described in Endzelīns 1951, Ābele 1926, 1929; Rudzīte 
1964 and references therein).
Just like in Standard Latvian, in Dundaga subdialect regressive 
voicing assimilation applies in hetero-voiced clusters at the morpheme 
boundary between the prefix and the stem and between the stem and 
the suffix. Regressive assimilation can result in either voiced clusters 
(as illustrated in (5a)), or voiceless clusters (as illustrated in (5b)) (Ru-
dzīte 1964, 180, 208). Note that final devoicing does not apply in this 
subdialect (e.g., [ziaːˀd], ‘flower’, Gen. sg.).
3 Voicing assimilation can also apply in certain compounds, and across prosodic word 
boundaries in fast speech (see Sokols et al. 1959 for a detailed discussion).
The only exception to this pattern is the voiced fricative [v] that fails to participate 
in voicing assimilation as either a trigger or a target. Elsewhere we argue that this is 
due to the fact that it is underlyingly a sonorant.  
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/�p-g�ːz-t/  à [�bg�ːst] *[�pg�ːst] ‘to overturn’
/n�ːk-d�m-s/ à [n�ːgd�ms] *[n�ːkd�ms] ‘come’, pres.
        act. part.
b.
/zieˀd-s/  à [zieˀts] *[zieˀds]  ‘flower’,
       Nom. sg. cf.  
       [zieˀd�m]
/dr�uˀg-s/  à [dr�uˀks] *[dr�ugs]          ‘friend’,
       Nom. sg. cf.
       [dr�uˀg�m]
In Dundaga Latvian (just like in Standard Latvian), present acti-
ve participle is formed by suffixation of /-d�m-/ to the infinitival stem. 
In Standard Latvian, it results in the following pattern:
6)
1. Vowel-final stems
a. /duom�ː-d�m-s/  à [duom�ːd�m-s] ‘think’,   
      pres. part.
b. /mediː-d�m-s/  à [mediː-d�m-s] ‘hunt’, pres.  
      part.
2. Consonant-final stems
a. /�ug-d�m-s/  à [�ugd�ms]   ‘grow’, pres. part.
b. /s�ːk-d�m-s/  à [s�ːgd�ms]   ‘start’, pres. part.
c. /t͡sæl-d�m-s/  à [t͡sæld�ms]   ‘build’, pres. part.
As illustrated above in (6), the voiced obstruent in /-d�m-/ sur-
faces faithfully in all cases, regardless of whether it is preceded by a 
vowel, a sonorant, a voiced obstruent, or a voiceless obstruent. In the 
latter case, however, regressive voicing assimilation applies, whereby 
the voiceless obstruent surfaces as voiced when followed by /-d�m-/ 
(as shown above in (6.2b)).
The situation in Dundaga Latvian is markedly different. Here 
the diachronic vowel-deletion process applied, whereby mono pthongs 
and diphthongs were lost in syllables without secondary stress 
(Rudzīte 1964, 175) (for details on vowel deletion in Livonian dialect 
plea se refer to Rudzīte 1964, Endzelīns 1951, Ābele 1926, 1929 among 
others). Synchronically, this resulted in two types of consonant-final 
verbal stems: those that never had a stem-final vowel, and those that 
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lost the stem-final vowel to the deletion process4. The former group 
behaves just like consonant-final stems of Standard Latvian (according 
to Rudzīte 1964, 180), where regressive voicing assimilation routinely 
applies in hetero-voiced clusters, e.g., /n�ːk-d�m-s/ à [n�ːgd�ms]. 
The latter group, however, is much more interesting. The pro-
cess of vowel deletion mentioned above triggered compensatory leng-
thening that applied wherever the preceding syllable contained a short 
monophthong (see Endzelīns 1951; Ābele 1926, 1929; Rudzīte 1964). 
If the deleted vowel was preceded by a sonorant or a voiced obstruent, 
compensatory lengthening applied to the short monophthong itself. If 
the deleted vowel was preceded by a voiceless obstruent, the voiceless 
obstruent was prolonged. Consider the examples below:
7)
1. Vowel deletion after a sonorant (from Rudzīte 1964, 247)
a. /runVː-t/5	 à  [ruːˀnt]6  ‘to talk’ 
b. /gulVː-t/ à  [guːˀlt]  ‘to sleep’
2. Vowel deletion after a voiced obstruent (from Rudzīte 1964, 233)
a) /klibVː-t/ à  [kliːbt]   ‘to limp’
b) /sl�vVː-t/ à  [sl�ːvt]  ‘to praise’
3. Vowel deletion after a voiceless obstruent (from Rudzīte 
1964, 151, 247)
a. /s�t͡sVː-t/  à  [s�t͡sːt7]  ‘to say’
b. /l�sVː-t/  à  [l�sːt]  ‘to read’
An important observation to be made about the data in (7) is that 
assimilation is blocked in word-final voiced-voiceless clusters created 
by vowel deletion, even though regressive assimilation regularly applies 
to underlying hetero-voiced clusters. We will return to this pattern below.
Let us now consider how this group of stems pattern with re-
spect to the suffixation of /-d�m-/8.
4 Note that deletion also affected vowels belonging to an affix, as in /l�b-us/ �ː [l�ːbs] 
(Rudzīte 1964, 180).
5 Here and further in the examples from Dundaga Latvian we do not indicate the 
quality of the underlying vowel, as it seems to be not recoverable from the surface 
forms of the language. However, see footnote 9 and Endzelīns (1951) for cases 
where the deleted vowel causes assimilation in the following vowel.
6 Here and further, a monophthong bearing an intonation diacritic is long. Where the 
exact intonation is not indicated in the source, vowel length is marked using IPA 
notation as in [Vː].
7 Here and further, length of consonants is indicated following Ābele 1926, 1929; 
Rudzīte 1964.
8 For details on [�]~[æ] alternation in /-d�m-/, see Endzelīns 1951.
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8)
1. Stems ending with a sonorant (from Ābele 1926, 29; 
Endzelīns 1951, 923)
a. /g�nVː-d�m-s/ à  [g�ːndæms] ‘shepherd’,  
      pres. part.
b. /runVː-d�m-s/ à  [ruːˀnd�ms] ‘talk’,
       pres. part.
2. Stems ending with a voiced obstruent (from Ābele 1926, 29)
a. /l�uzVː-d�m-s/ à  [l�uzdæms]9 ‘break’,  
      pres. part. 
3. Stems ending with a voiceless obstruent (from Rudzīte 1964, 182)
a. /pr�sVː-d�m-s/ à  [pr�sːtæms] ‘ask’,
       pres. part.
b. /k�pVː-d�m-s/ à  [k�pːtæms] ‘chop’, 
       pres. part.
c. /tr�kVː-d�m-s/ à  [tr�kːtæms] ‘rage’,
       pres. part.
As you see above, stems ending with a voiced obstruent or a sono-
rant do not affect the voicing of /-d�m-/ (just as we would expect of sono-
rants and of obstruents in a uniformly voiced cluster). Where affixation of 
/-d�m-/ results in a hetero-voiced cluster, progressive voicing assimila-
tion applies, whereby the suffix surfaces as [-tæm-]. Recall that this does 
not happen when no vowel was deleted before the suffix. In such cases, 
regressive voicing applies instead (as in /n�ːk-d�m-s/ à [n�ːgd�ms]). 
The question arises as to how crucial it is for the application of 
progressive voicing that the triggering voiceless obstruent is long. The 
data available to us at this point seems inconclusive. On the one hand, 
Ābele 1926, 29 quotes examples of progressive voicing triggered by 
short voiceless obstruents:
9)
a. /m�ːˀt͡sVː-d�m-s/ à  [m�ːˀt͡stæms] ‘teach’ pres. part.
b. /m�iːsVː-d�m-s/ à  [m�iːstæms] ‘mix’ pres. part.
On the other hand, she mentions that in certain cases the form with 
progressive assimilation and the form with no assimilation can co-exist. 
Notably, regressive assimilation seems to never apply in these forms:
9 We were unable to find an example with a short monophthong in the stem. It is, 
however, unlikely that the length of the vowel itself influences the voicing alternation 
in the suffix. Cf. also forms like /st�iːːgVː-t/�ː [st�iːːgt] vs. /klibV-t/�ː [kliːbt] 
(from Rudzīte 1964, 234).
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10)
a. /tr�ːːpVː-d�m-s/ à  [tr�ːːptæms] or
          [tr�ːːpdæms] ‘hit’, pres. part.
b. /s�ːːpVː-d�m-s/ à  [s�ːːptæms] or
          [s�ːːpdæms] ‘ache’, pres. part.
In the following sections we will propose an analysis couched 
within Optimality Theory that can account for progressive and regres-
sive voicing assimilation in Latvian.
3. Voicing assimilation in Optimality Theory
In this section, we provide the OT analysis of voicing assimilation 
patterns in Standard Latvian. Before we do that, however, it will be use-
ful to briefly introduce the basic machinery of Optimality Theory. For 
the detailed introduction, please refer to Kager 1999; McCarthy 2008; 
for the original proposal, please see Prince & Smolensky 1993/2004. 
3.1. Optimality Theory
In the early days of generativism, the underlying form and the 
surface form were thought to be linked by the ordered set of so-called 
phonological rewrite rules (see Chomsky & Halle 1968). However, it 
was soon observed that sometimes phonological rules form so-called 
“conspiracies”, i.e., work together in order to avoid certain surface 
structures (e.g., an epenthesis rule and a deletion rule working toge ther 
to prevent consonantal clusters on the surface). This brought about the 
idea that phonological transformations are output-driven and with it 
the need to formally state the constraints on the surface structures (see 
McCarthy 2008 and references therein). 
Optimality Theory captures this intuition by dispensing with 
the rewrite rules and introducing constraints on the well-formedness 
of outputs, so-called Markedness constraints. Markedness constraints 
take the form of statements that explicitly forbid certain configurations 
from surfacing. Thus, Markedness constraints evaluate output forms. 
By themselves, Markedness constraints have the effect of neutralizing 
all contrasts to the unmarked value. However, as we know, in natural 
language some contrasts still get to surface. In Optimality Theory, this is 
explained by the presence of another type of constraints that are antago-
nistic to Markedness constraints. These are known as Faithfulness con-
straints. Faithfulness constraints take the form of statements requiring 
the preservation of underlying contrasts. Thus, Faithfulness constraints 
evaluate the relationship between the input form and output form.
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Thus, Markedness and Faithfulness constraints express oppo-
sing requirements, and therefore they are inherently in conflict. Any 
form where the underlying contrast is neutralized, satisfies some 
Markedness constraint and violates the antagonistic Faithfulness con-
straint. On the other hand, any form where the underlying contrast is 
preserved, violates some Markedness constraint and satisfies the anta-
gonistic Faithfulness constraint. 
Conflicts between Markedness and Faithfulness constraints 
are resolved via constraint ranking. In OT grammar, Markedness and 
Faith fulness constraints are arranged in the strict-dominance hierarchy. 
Violations incurred on higher-ranked constraints are more ‘costly’ than 
violations incurred on lower-ranked constraints. Thus, if some Marked-
ness constraint is ranked above the antagonistic Faithfulness constraint, 
the underlying contrast will be neutralized, while if some Faithfulness 
constraint is ranked above the antagonistic Markedness constraint, the 
underlying contrast will be preserved in the surface form.  
OT constraints are assumed to be universal and innate. In other 
words, every natural language has exactly the same constraint set. 
What differs from language to language is the ranking of the univer-
sal constraints. The main goal of language acquisition, therefore, is 
to establish the constraint ranking that correctly derives all and only 
surface forms of the target language. 
In addition to the ranked constraint set (referred to as EVAL in 
OT terminology), OT grammar has a component called GEN, which 
generates a set of output candidates for each input (underlying form) 
supplied by the lexicon. Output candidates are generated by applying 
different phonological operations to the input form. GEN is not restric-
ted in the type and number of operations it can apply to the input form. 
Output candidates generated in GEN are evaluated against the 
hierarchically ranked constraints in EVAL, starting at the top of the 
hierarchy and proceeding further down. First, the highest-ranked con-
straint, Con1, selects a candidate or a set of candidates that incur the least 
number of violation marks on that constraint. These are submitted for 
evaluation to the constraint that is ranked further down the hierarchy, 
Con2, which in turn selects candidates that incur the least number of 
violations on Con2. The process repeats with Con3, Con4, … Conn until 
there is only one candidate left in the candidate set. This remaining can-
didate is the optimal output candidate, and it becomes the surface form.
It should be kept in mind that Optimality Theory is essentially a 
theory of phonological computation. As such, it does not say anything 
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about the nature of underlying representations, nor has it any bearing on 
feature specifications of phonological segments. In principle, Optimali-
ty Theory is compatible with any theory of features and representations. 
In the following section we will consider two different analyses 
of voicing assimilation, both couched within Optimality Theory.   
3.2. Voicing assimilation in Optimality Theory
It has been observed that phonological contrasts are more likely 
to be preserved in psycholinguistically or phonetically prominent po-
sitions (Beckman 1998; Steriade 1999 and references therein). Posi-
tions of psycholinguistic prominence are those that play the greater 
role in lexical storage, access and retrieval. Such are, for instance, roots 
and root-initial syllables, as opposed to inflectional affixes and medial 
syllables. Phonetically prominent positions are those associated with 
the most salient perceptual cues. Those include, for example, stressed 
syllables and syllable onsets (see Beckman 1998; Steriade 1999 and 
references therein for more examples and detailed discussion).
To capture this generalization in OT, it was proposed to introdu-
ce the family of Faithfulness constraints that are sensitive to the position 
where the feature specification occurs (Lombardi 1995, 1999; Beck-
man 1998; Padgett 2002). These faithfulness constraints have the effect 
of “protecting” feature specifications in prominent positions. Positional 
faith fulness constraints have been crucial in OT-based analyses of voicing 
assimilation. In what follows, we are going to consider two such analyses, 
both of which crucially rely on the notion of positional prominence. 
It is well known that certain languages maintain voicing dis-
tinction only in prominent positions and neutralize it elsewhere. For 
instance, in German both voiced and voiceless obstruents can appear 
in the onset, while only voiceless obstruents are allowed in the coda. 
To account for this pattern, Lombardi 1999 proposes the positional 
faithfulness constraint that requires input-output correspondence with 
respect to laryngeal feature specifications in the position preceding the 
tautosyllabic sonorant.
11) IdentOnset(voice)10: consonants in the position before tau-
tosyllabic sonorant should be faithful to underlying voicing 
specification (adapted from Lombardi 1999)  
10 In this paper, we are going to focus on [voice], and therefore use only one of the 
family of positional faithfulness constraints referring to laryngeal features proposed 
in Lombardi 1999.
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Ident(voice): consonants should be faithful to underlying 
voicing specification 
In addition, Lombardi 1999 (as well as many others) uses the 
markedness constraint prohibiting laryngeal features.  
12) *[voice]: assign one violation mark for every voiced ob-
struent in the output.
Mutual ranking of Faithfulness and Markedness constraints de-
termines whether and in what position the language maintains voicing 
contrast. Consider the ranking for Latvian (13a) and for Russian (13b):
13)
a. Voicing contrast in Latvian
b. Voicing contrast in Russian
In Latvian (13a), the constraint against voiced obstruents is 
ranked below the general faithfulness constraint requiring underlying 
voicing specifications to be preserved in all positions. In this grammar, 
candidate (a) is selected as optimal because it does not incur any vio-
lations on faithfulness constraints. 
The situation in (13b) is quite different. Here the markedness 
constraint prohibiting voiced obstruents is ranked above the general 




b. duot *! *
c. tuod *! * *




Fb. got * *
c. kod *! * *
d. kot *! **
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that requires faithfulness to voicing specification in the onset position. 
Thus candidates (c) and (d) are eliminated because the underlyingly 
voiced segment in the onset is devoiced. Fully faithful candidate (a) 
incurs two violation marks on the markedness constraint, and candida-
te (b), the one with final devoicing, is chosen as optimal.  
In order to account for voicing assimilation in clusters, Lom-
bardi 1999 proposes the constraint that requires obstruent clusters to 
agree in voicing specifications. 
14) Agree(voice): obstruent clusters should agree in voicing
As such, Agree(voice) says nothing about the direction of voicing 
assimilation and is satisfied by clusters with regressive and progressive 
assimilation. However, when ranked above Id(voice), Agree(voice) and 
IdOns(voice) jointly select candidates with regressive voicing assimila-
tion. Consider, for instance, the example from Latvian below:
15) Regressive voicing assimilation in Latvian
Agree(voice) IdOns(voice) Id(voice) *[voice]
/�tbilde/
a. �tbilde *!
Fb. �dbilde * **
c. �tpilde *! *
d. �dpilde *! * ** *
/uzteikt/
a. uzteikt *! *
b. uzdeikt *! * **
Fc. usteikt *
d. usdeikt *! * ** *
In (15), candidates (a) and (d) violate Agree(voice) because 
they both contain hetero-voiced obstruent clusters. Candidates whe-
re the underlying voicing specification of the obstruent in the onset 
position was changed incur the fatal violation of IdOns(voice). As a 
result, the candidates with regressive voicing assimilation are predic-
ted to surface. Thus in both cases in (15), voicing specification of the 
cluster is determined by the rightmost segment, i.e., the one in the 
prominent position.   
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A very important consequence of employing positional faith-
fulness constraint as defined in (11) is the prediction that voicing 
assimilation can only apply regressively. This follows because the 
voicing specification of the cluster is determined by the voicing spe-
cification of the obstruent in the prevocalic position, which, by de-
finition, will always be the leftmost segment of the cluster. On the 
one hand, this is a welcome consequence – directionality of assimi-
lation arises via interaction of independently motivated constraints 
and does not need to be stipulated directly. On the other hand, this 
analysis rules out the possibility of progressive voicing assimilation, 
which, as we will see below, does occasionally occur in the lan-
guages of the world.
The problem with the analysis illustrated in (15) arises in cases 
where the hetero-voiced coda cluster occurs in a language that main-
tains voicing contrast word-finally and has regressive assimilation in 
clusters. Consider the example from Yiddish in (16) (note that the form 
in (16.1) below is the actual form of Yiddish, while the form in (16.2) 
is hypothetical, as Yiddish lacks voiced obstruent-only suffixes):
16) Voicing assimilation in Yiddish (adapted from Lombardi 1999)
Agree(voice) IdOns(voice) Id(voice) *[voice]
1. /zog+t/
a. zogt *! *
b. zogd * *!*
Fc. zokt *
2. /pikd/
a. pikd *! *
b. pigd * *!*
Fc. pikt *
In the tableau above, IdOns(voice) constraint is inactive, becau-
se in the hetero-voiced obstruent cluster in question both obstruents 
are located in the coda. High-ranked Agree(voice) rules out output 
candidates with hetero-voiced clusters. Both the remaining forms with 
voicing assimilation tie on Id(voice) constraint, so the crucial choice 
is made by *[voice]. As a result, the output candidate with a voiceless 
cluster is predicted to win, regardless of the input. In other words, the 
ranking predicts neutralization in hetero-voiced complex codas word-
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finally in languages that maintain voicing contrast in simple word-
final codas and have regular regressive voicing assimilation in clusters 
elsewhere. 
Intuitively, this solution is not very appealing. In fact, Lombardi 
1999 does not provide evidence from a language that works like that: 
Yiddish, that she models her analysis on, lacks voiced obstruent-only 
suffixes, and therefore surface forms of Yiddish do not allow to discri-
minate between regressive assimilation and neutralization in complex 
word-final codas.
The counter-example to the analysis is readily available, how-
ever. For instance, Kenstowicz et al. 2003 quote the data from Hung-
arian, where both voiceless and voiced obstruent-only suffixes occur. 
In other respects, Hungarian behaves just like Yiddish, with voicing 
contrast in simple codas and regressive assimilation in clusters. How-
ever, in Hungarian hetero-voiced word-final complex codas behave 
exactly like hetero-voiced clusters intervocalically: they are subject to 
re gressive voicing assimilation. Crucially, voicing assimilation in such 
clusters results in two voiced obstruents when the rightmost member 
of the cluster is voiced, and neutralization fails to apply (contrary to 
what was predicted in Lombardi 1999). Thus, the data in (17) suggest 
that syllable structure plays no role in neutralization of voicing con-
trast and directionality of voicing assimilation. Consider:
17) Regressive voicing assimilation in Hungarian (Kenstowicz 
et al. 2003, 271)
a. Intervocalic clusters
kap ‘catches’ ka[b]-dos ‘catches repeatedly’
dob ‘throws’ do[p]-tam ‘I threw’
jég ‘ice (nom)’ jé[k]-tó´l ‘ice (ablative)’
csók ‘kiss’ csó[g]-ból ‘kiss (elative)’
b. Word-final clusters
1 sg. pres. Imperative 2 sg. pres.
kap-ok ka[b]-d kap-sz ‘catch’
dob-ok dob-d do[p]-sz ‘throw’
vág-ok vág-d vá[k]-sz ‘cut’
rak-ok ra[g]-d rak-sz ‘put’
One solution that allows to account for patterns like this is to 
reformulate relevant positional faithfulness constraints in such a way 
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that they do not refer to syllable structure. Indeed, it was suggested that 
preferential preservation of voicing contrast is more readily explained 
by making reference to positions that afford the most salient phonetic 
cues to voicing (Steriade 1999; Padgett 2002; Ken stowicz et al. 2003). 
Perceptual cues to voicing contrast in obstruents include voice 
onset time (VOT), F0 and F1 values of the following sonorant, release 
burst intensity and many others (see, for example, Lisker 1986 for 
a more exhaustive list). As observed in Kenstowicz et al. 2003, pre-
sonorant position is associated with such post-closure cues as VOT, 
F0 and F1 values, amplitude and the release burst duration, the word-
final prepausal position is only associated with burst duration, while 
in the preobstruent position none of these cues are available. Thus, the 
contexts where the obstruent might find itself can be ranked on a scale 
depending on the number and saliency of perceptual cues to voicing 
that are available for each. This gives us the following hierarchy of 
contexts (Padgett 2002, Kenstowicz et al. 2003):
18) presonorant > word-final > preobstruent
Padgett 2002 translates this hierarchy of contexts into posi-
tional faithfulness constraints arranged in the fixed ranking (Padgett 
2002, 8):
19) IdentCUE(voice) – an output obstruent of cue strength X or 
higher, and its input correspondent, have identical values 
for the feature [voice].11
20) IdentPS(voice) >> IdentWF(voice) >> IdentPO(voice)   
Given this fixed ranking, we would still predict all the patterns 
captured by Lombardi 1999. The advantage of this analysis is that now 
we are able to refer to pre-pausal position as well, and thus correctly 
account for languages like Hungarian.
Standard Latvian, just like Yiddish, cannot be used to discrimi-
nate between the two alternative analyses as it lacks obstruent-only 
11 Padgett 2002, footnote 13 states that “violation of one Ident constraints entails 
violation of lower-ranking ones”, thus, capturing the intuition that it is the cue 
strength rather than position as such that matters. However, as far as we can tell, 
this does not produce different effect than traditional constraint evaluation, since 
pathological scenarios where voicing is neutralized in a more prominent position 
and preserved in a less prominent one are ruled out independently by assuming that 
positional faithfulness constraints are arranged in a fixed universal hierarchy.
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voiced suffixes. Both syllable-based and cue-based analyses work just 
fine for Standard Latvian, as demonstrated below.
20)
a.
Identps(voice) Identwf(voice) Agree(voice) Identpo(voice) *[voice]
/�iz-t�isiːt/
a. [zt] *! *
Fb. [st] *
c. [sd] *! * * *
d. [zd] *! **
b.
Identps(voice) Identwf(voice) Agree(voice) Identpo(voice) *[voice]
/�t-b�lstiːt/
a. [tb] *! *
Fb. [db] * **
c. [tp] *!
d. [dp] *! * * *
c.
Identps(voice) Identwf(voice) Agree(voice) Identpo(voice) *[voice]
/luːg-t/
a. [gt] *! *
Fb. [kt] *
c. [gd] *! **
d. [kd] *! * * *
    d.




An important prediction of the analyses considered in this sec-
tion is that assimilation is predicted to be always triggered by the seg-
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ment in the strong position (regardless of whether this position is de-
fined via syllable structure or phonetic cues). As a direct consequence 
of this, assimilation is predicted to be always regressive, because the 
leftmost segment in the cluster is always guaranteed to be in the least 
advantageous – i.e., preobstruent – position.   
Even though progressive voicing assimilation is predicted to ne-
ver occur, it is occasionally attested in the languages of the world (see 
Lombardi 1995). In Section 2, we have presented some intriguing data 
from Dundaga Latvian, and in what follows we propose our analysis 
of it within the framework of Optimality Theory. 
4. Analysis
4.1 Compensatory Lengthening in Dundaga Latvian
Before we proceed with the analysis of voicing assimilation in 
Dundaga Latvian, let us first briefly consider compensatory lengthe-
ning patterns that occur in the forms where an underlying vowel is de-
leted after a single obstruent. The relevant examples are given below:
22) repeated from 5)
1. Vowel deletion after a voiced obstruent (from Rudzīte 
1964, 233)
a. /klibVː-t/ à [kliːbt]   ‘to limp’
b. /sl�vVː-t/ à [sl�ːvt]  ‘to praise’
2. Vowel deletion after a voiceless obstruent (from Rudzīte 
1964, 151, 247)
a. /s�t͡sVː-t/ à  [s�t͡sːt12] ‘to say’
b. /l�sVː-t/ à  [l�sːt]  ‘to read’
As you can see in (22), vowel deletion triggers gemination of an 
adjacent obstruent if it is voiceless, and lengthening of the preceding 
vowel if the preceding obstruent is voiced (we are not considering 
sonorants here, because they are inert with respect to voicing assimi-
lation process that is the main focus of this paper). 
As such, compensatory lengthening is commonly attributed to 
the preservation of the underlying mora after its docking site – in this 
case, the underlying vowel – is deleted from the surface representation 
(see Hayes 1989). The stranded mora then has to be reassigned to one 
12 Here and further, length of consonants is indicated following Ābele 1926, 1929; 
Rudzīte 1964.
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of the surviving segments in the output. In Latvian, so it seems, the 
preferred new docking site of the stranded mora is an immediately 
preceding segment (i.e., some consonant). 
It appears that in Latvian obstruent singletons normally cannot 
host a mora (the evidence to this end comes, inter alia, from the fact 
that coda obstruents do not contribute to the syllable weight (Kariņš 
1996)), which is also a common phenomenon in the languages of the 
world. Geminates, on the other hand, are almost always moraic – 
cross-linguistically, that is (Hayes 1989). Surface gemination of an 
underlying obstruent singleton, then, can be taken to signal the fact 
that it hosts the stranded mora. 
In Dundaga Latvian, as well as in Standard Latvian, only voi-
celess obstruents geminate (see Liepa 1963, 1967; Rudzīte 1964). No-
tably, this is true not only of compensatory lengthening, but also of 
gemination that routinely affects obstruents in intervocalic position 
between short stressed and short unstressed vowel.
23)
/ˈl�p�/ à [ˈl�p:�̆] ‘leaf’, Nom. sg.
/ˈl�b�/ à [ˈl�b�̆] ‘good’, adj. fem.
The prohibition on voiced obstruent geminates is widely attested 
in the languages of the world (Thurgood 1993; Podesva 2002). Turning 
back to compensatory lengthening, it appears that if the immediately 
adjacent segment to the left of the deleted vowel cannot host a mora (e.g., 
if it is a voiced obstruent), the mora docks on the next available site – in 
this case, the vowel of the preceding syllable – causing it to lengthen. 
To capture this pattern formally, we minimally13 need the fol-
lowing constraints: a faithfulness constraint militating against the de-
letion of the underlying mora, a markedness constraint requiring that 
no landing site is skipped, and the constraint against voiced geminates. 
Besides, we need to capture the fact that in Latvian, underlyingly voi-
ced obstruent never gets devoiced in order to be able to host a stranded 
mora. 
24)
DEP-MORA – every mora in the input has a correspondent in 
the output (Morén 1999) 
13 Note that since compensatory lengthening per se falls outside the scope of this paper, we are 
omitting many details that would otherwise warrant an analysis: e.g. we don´t say anything 
about unidirectionality of mora-reassignment or restrictions on syllable weight in Latvian. 
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LOCAL-MORA – given a segment Sx and a mora μx associated 
with it, assign one violation mark for every segment that μx migrates 
to (Topintzi 2012). 
To capture the latter two insights, we propose to use locally 
conjoined constraints (Smolensky 1993), which are violated only if 
both requirements expressed in the constraint are violated in the same 
domain. 
25)
*[voice]&*[geminate] – assign one violation mark for every in-
stance of a voiced geminate in the output.
*MORA[OBS]14 & ID[voice] – assign one violation mark for 
every moraic obstruent that is not faithful to its underlying specifica-
tion for [voice].
Below you can see how the ranking of these constraints captu-







b. klib:t *! *
c. klibt *!





In the tableau above, candidate (1c) violates the high-ranked 
faithfulness constraint because the underlying mora has been deleted. 
Candidate (1b) satisfies faithfulness, but violates the conjoined mar-
kedness constraint because it contains a voiced geminate. In candidate 
(1d), the mora is hosted by a segment that is unfaithful to its underlying 
specification for [voice], and so it is ruled out. Thus, candidate (1a) is 
14 The constraint was first proposed in Morén 1999.
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correctly predicted to surface. In (2), the crucial competition is between 
candidates (2a) and (2b). The selection is made by LOCAL-MORA, 
which assigns two violation marks to (2a), where the underlying mora 
migrated two segments to the left, but only one violation mark to (2b). 
5.2 Voicing assimilation in Dundaga Latvian
Let us now proceed with the analysis of voicing assimilation pat-
terns in Dundaga Latvian. The relevant examples are repeated below:
27)
a. Regressive voicing assimilation
/n�ːk-d�m-s/  à  [n�ːgd�ms] ‘coming’
/l�b-s/   à  [l�ps]   ‘good’, Nom. sg.
b. Progressive voicing assimilation
/pr�sVː-d�m-s/  à  [pr�sːtæms]  ‘asking’
/k�pVː-d�m-s/  à  [k�pːtæms]  ‘chopping’
c. Voicing assimilation blocked
/klibVː-t/   à  [kliːbt]   ‘to limp’
/l�b-Vs/   à  [l�:bs]  ‘good’, Acc. pl.
As was demonstrated in the previous sections, the analysis em-
ploying positional faithfulness constraints can correctly capture re-
gressive voicing assimilation patterns in Latvian. 
28)
a.
Identps(voice) Identwf(voice) Agree(voice) Identpo(voice) *[voice]
/s�ːk-d�m-s/
a. s�ːkd�ms *! *
Fb. s�ːgd�ms * **
c. s�ːkt�ms *!
d. s�ːgt�ms * *! * *
b.
Identps(voice)Identwf(voice) Agree(voice) Identpo(voice) *[voice]
/l�b-s/
a. l�bs *! *
b. l�bz *! **
Fc. l�ps *
d. l�pz * *! * *
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It does, however, run into problems with both progressive assi-

































































Ea. l�ːbs ** *! *
b. l�ːbz ** *! **
c. l�b:z *! *
d. l�b:s *! *
e. l�pːs *! * *
f. l�pːz *! * * * * *
g. l�:pz ** *! *
































































a. k�pdæms *! * *
Fb. k�p:dæms * * *
Ec. k�p:tæms * *!
d. k�:ptæms **! *!
e. k�:pdæms **! *! *
f.  k�bdæms *! **
g. k�:bdæms **! * **
h. k�b:dæms *! * * **
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Let us first consider the situation in (29a). The intended win-
ner, candidate (a) loses to its main competitor, candidate (h), on 
Agree(voice) constraint. In this case, ranking Agree(voice) lower is 
not a possible solution, because then regular regressive voicing assi-
milation would be blocked from application as well.  
Now let us see what happens in (29b). Here the intended winner 
in (c) crucially violates faithfulness constraint requiring the preserva-
tion of underlying voicing contrast in pre-sonorant obstruents. Note 
that this constraint cannot be ranked lower either – it is responsible 
for the fact that regular voicing assimilation in Dundaga applies re-
gressively. 
Below we propose to solve this problem without creating pa-
thological scenarios and by using machinery that has been indepen-
dently motivated elsewhere. Let us first consider the scenario invol-
ving assimilation blocking in word-final voiced-voiceless clusters. 
In rule-based phonology terms, the pattern arises because the vowel 
deletion rule and the voicing assimilation rule are arranged in the 
counterfeeding order. That is, the vowel deletion rule that results in a 
surface consonant cluster and creates the context for voicing assimi-
lation applies before the voicing assimilation rule. On the surface, it 
looks like voicing assimilation rule has underapplied. This situation 
is known as underapplication opacity. While underapplication can be 
readily modeled in rule-based approaches, classic OT cannot handle 
such cases easily, as it does not make reference to the intermediate 
stages of derivation.
Several solutions have been proposed to handle opacity effects 
in OT (McCarthy 2007, 2010; Bermúdez-Otero 2003, to name just 
a few). Here we propose to solve this problem by reformulating po-
sitional faithfulness constraints in such a way that they refer to the 
input positions of the segments in question, and not to their output 
positions. 
A very similar solution was proposed by Jurgec & Razboršek 
2013 in their analysis of voicing neutralization patterns in Šmartno 
Slovenian. In this dialect of Slovenian, the otherwise regular final 
devoicing process does not affect voiced obstruents that are the re-
sult of final vowel deletion. Thus, in Šmartno Slovenian the counter-
feeding interaction of vowel deletion and final devoicing results in 
underapplication opacity. Jurgec & Razboršek 2013 propose to solve 
that problem by allowing positional faithfulness constraint to refer 
to the input position of a segment, thus capturing the insight that the 
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voicing specification of the underlyingly prevocalic segment is pre-
ferentially preserved. A slightly modified version of their constraint 
is given below:     
30) Ident-InputCUE(voice) – an input obstruent of cue strength X, 
and its output correspondent, have identical values for the 
fea ture [voice].
Input-oriented positional faithfulness constraints can distin-
guish between underlying consonant clusters and consonant clusters 






































































Fa. l�ːbs ** * *
b. l�ːbz ** *! **
c. l�b:z *! * * **
d. l�b:s *! * * *
e. l�pːs *! * *
f. l�pːz *! * * * * *
g. l�:pz ** *! * * *
h. l�:ps ** *!
In (31), the main competitor of the intended winner, candidate 
(h), violates the positional faithfulness constraint that requires faith-
fulness to the segments that are underlyingly prevocalic, since in this 
case the obstruent is underlyingly followed by a vowel. As a result, 
candidate (a) is correctly predicted to surface.
The same ranking also correctly accounts for the normal appli-
cation of regressive voicing assimilation. Consider:
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a. s�ːkd�ms *! *
Fb. s�ːgd�ms * **
c. s�ːkt�ms *!
d. s�ːgt�ms *! * * *
Unfortunately, it runs into problems with progressive assimi-
lation. This happens because both obstruents in the surface cluster 
underlyingly occupy salient prevocalic positions. Changes of voicing 
specifications on either of these obstruents entail violations of Ident-
Inputps(voice). As a result, the faithful candidate is predicted to surfa-






































































a. k�pdæms *! * *
Fb. k�p:dæms * * *
Ec. k�p:tæms * *!
d. k�:ptæms **! *
e. k�:pdæms **! * *
f.  k�bdæms *! * **
g. k�:bdæms **! * **
h. k�b:dæms *! * * * **
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The pattern predicted in (33) is not entirely unfamiliar. Recall that 
both the forms with progressive assimilation and the faithful parses are 
possible when the vowel preceding the voiceless obstruent is underlyingly 
long, i.e., exactly in cases where there is no gemination15. Regressive assi-
milation does not happen in these forms, which indicates that the analysis 
using input-oriented positional faithfulness constraints is on the right track.
34) repeated from (8) (from Ābele 1926, 29)
a. /tr�ːːpVː-d�m-s/ à	[tr�ːːptæms] or [tr�ːːpdæms] ‘hit’
b. /s�ːːpVː-d�m-s/  à	[s�ːːptæms] or [s�ːːpdæms] ‘ache’
The data suggests that progressive assimilation depends on the 
presence of the surface geminate. This state of affairs is suggestive of 
the ban on “the worst of the worst” and can be captured by the locally 
conjoined constraint (Smolensky 1993) as the one proposed below: 
35) Agree(voice) & *[geminate] – geminates should agree in 
voicing with immediately adjacent obstruent
Since this constraint is not violated in Dundaga Latvian, we 
suggest that it dominates the relevant identity constraints. This gives 

















































































a. k�pdæms *! * *
b. k�p:dæms * *! * *
Fc. k�p:tæms * *!
d. k�:ptæms **! *
e. k�:pdæms **! * *
f. k�bdæms *! * **
g. k�:bdæms **! * **
h. k�b:dæms *! * * * **
15 Ābele 1926 does not specify whether this variation is intra- or inter-speaker.
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One important consequence of this constraint is that voicing 
assimilation in clusters involving geminates is not inherently directio-
nal. The assimilation is always to the geminate, so it can in principle 
apply regressively as well as progressively. More data is needed to test 
this prediction, and we therefore leave it for future research. Impor-
tantly, we also predict that this kind of assimilation will never result in 
a voiced cluster. But rather than being the effect of *[voice], this is the 
epiphenomenon of the prohibition of surface voiced geminates.
The question remains unsolved as to why progressive voicing 
assimilation would sometimes apply in forms where the trigger of as-
similation is not a geminate. Further research is necessary to answer 
this question, in particular, in order to determine the status of the va-
riation described in the literature.  
5. Conclusions and discussion
In this paper we have considered voicing assimilation patterns 
that apply in Latvian language. In particular, we have presented some 
data illustrating a typologically rare process of progressive voicing 
assimilation from the subdialect of Latvian spoken in Dundaga. We 
have demonstrated that traditional OT-based approaches to voicing 
assimilation cannot handle Dundaga data, and proposed the alterna-
tive analysis that employs input-oriented positional faithfulness con-
straints and local constraint conjunction. The welcome consequence 
of this analysis is that the directionality of voicing assimilation does 
not need to be stipulated directly, but rather results from the interac-
tion of independently motivated constraints. The ranking we propose 
correctly accounts for the regular regressive voicing assimilation pat-
tern, blocking of voicing assimilation in the derived environment and 
voicing assimilation triggered by the geminate. 
Our analysis crucially relies on the assumption that the vowel 
that was deleted from the surface representation via the diachronic 
process was preserved in the underlying representation. That is, we 
assume that surface forms of Dundaga Latvian provide enough evi-
dence for the language learner to postulate underlying representation 
containing a vowel. Whether this assumption is justified can only be 
proven by further research. The data from Dundaga Latvian that is 
available to us at this point is incomplete, and mostly relies on im-
pressionistic transcriptions. In addition, sometimes the authors do not 
make the distinction between synchronic alternations and diachronic 
processes sufficiently clear. 
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As we have demonstrated in this paper, input-oriented positio-
nal faithfulness constraints can successfully capture underapplication 
opacity. However, overapplication opacity (i.e. cases where some pro-
cess seems to have applied even though its context is not met in the 
surface form) cannot be handled by positional faithfulness constraints. 
Consider the hypothetical scenario where both epenthesis and 
voicing assimilation apply to a hetero-voiced cluster. In this case, the in-
tended winner and the candidate faithful to underlying voicing would tie 
on Agree(voice) (as neither has a surface cluster), but the former would 
incur an extra violation on Ident-InputPO(voice) (and IdentPS(voice)) and 
thus end up harmonically bound. We are not aware of a language where 
voicing assimilation overapplies, but should it exist, additional mecha-
nisms would have to be proposed to account for it.
Another question that is left to be addressed in further rese-
arch concerns the status of input-oriented positional faithfulness con-
straints, the typological predictions that they make and their interac-
tion with classic positional faithfulness constraints (Beckman 1998; 
Padgett 2002). 
Progressive and Regressive
Voicing Assimilation in Latvian: Ot-based Account
Summary
This paper presents an OT-based analysis of voicing assimilation pat-
terns in Standard Latvian and in the subdialect of Latvian spoken in Dundaga. 
Standard Latvian has regressive voicing assimilation in obstruent clusters, 
and lacks word-final devoicing. In Dundaga Latvian, voicing assimilation 
underapplies in surface clusters created by vowel deletion, applies progres-
sively in clusters containing geminates, and applies regressively elsewhere. 
We demonstrate that traditional OT-based approaches to voicing assimilation 
cannot handle Dundaga data, and argue that underapplication of voicing as-
similation in derived environments can be captured by positional faithfulness 
constraints modified to refer to the input position of segments. We also show 
that progressive assimilation results from language-specific restrictions on 
the distribution of obstruent geminates.
key words: Optimality Theory, voicing assimilation, directionality, 
Dundaga subdialect, positional faithfulness, opacity, underapplication, local 
constraint conjunction, compensatory lengthening.
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Jana TAPERTE
LATVIEšU VALODAS LATERāLO SPRAUDzEņU 
AkUSTISkS RAkSTUROJUMS INFORMANTU 
VECUMA GRUPā NO 16 LĪDz 39 GADIEM
1. Ievads
Kopš 2013. gada janvāra Latvijas Universitātes Latviešu valo-
das institūtā Dr. philol. Jura Grigorjeva vadībā tiek īstenots Latvijas 
Zinātnes padomes finansēts fundamentālo un lietišķo pētījumu pro-
jekts “Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas akustisks raksturo-
jums pa vecuma grupām (5–15, 16–39, 40–59, 60–80)”, kura mērķis 
ir aprakstīt un salīdzināt latviešu valodas skaņu akustiskos parametrus 
dažādu vecumu informantu izrunā. Rakstā tiek aplūkoti projekta pir-
majā posmā gūtie rezultāti: latviešu valodas laterālo spraudzeņu akus-
tiskās īpašības 10 informantu (5 vīriešu un 5 sieviešu vecuma grupā no 
16 līdz 39 gadiem) runā.
2. Laterālo spraudzeņu akustiskās īpašības
Tradicionāli laterāls spraudzenis jeb laterālis tiek definēts kā 
līdzskanis, kura artikulācijas laikā aktīvais runas orgāns – mēle –, 
tuvojoties pasīvajam runas orgānam, pilnīgi noslēdz eju elpas plūs-
mai vokālā trakta vidū un gaiss plūst gar vienu vai abiem mēles 
sāniem (VPSV 2007, 363). Pīters Ladefogeds (Peter Ladefoged) 
un Īans Medisons (Ian Maddieson) šo definīciju precizē, norādot, 
ka laterāļu izrunas laikā mēle tiek novietota tā, ka gar vienu vai 
abiem tās sāniem izplūst lielāks gaisa tilpums nekā gar tās vidus-
daļu (Ladefoged, Maddieson 1998, 182). Pasaules valodās laterāļu 
artikulācijas vieta var variēt no dentālas līdz velārai. Vislielākais 
vienā valodā novērotais savstarpēji kontrastējošu balsīgu laterālo 
spraudzeņu skaits ir četri, taču visvairāk ir izplatīts divu laterāļu 
fonoloģiskais konstrasts (turpat, 185–186). Arī latviešu valodā ir 
divi laterālie spraudzeņi: alveolārs (saskaņā ar Alises Lauas datiem 
(Laua 1997)) vai dentāls (saskaņā ar J. Grigorjeva 2008. gadā veiktā 
elektropalatogrāfiskā pētījuma rezultātiem (Grigorjevs 2012a)) [l] 
un palatāls ļ [ʎ].
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Laterālie spraudzeņi pieder pie skaneņu jeb sonantu klases un 
kopā ar r veida jeb rotiskajām skaņām (rhotics) veido plūdeņu grupu. 
Artikulācijas ziņā skaneņi tiek pretstatīti troksneņiem un definēti kā 
līdzskaņi, kuru izrunas laikā balss saites vibrē un gaiss samērā brīvi 
plūst cauri balss traktam (Crystal 2008, 442), tādēļ to spektrālā aina lī-
dzinās patskaņu spektrālajai ainai: tai ir raksturīga relatīvi liela (salīdzi-
not ar troksneņiem) kopējā intensitāte un skaidra formantu struktūra. 
Laterāļu, tāpat kā citu plūdeņu, artikulācijas laikā mēles un pasīvā runas 
orgāna veidotās spraugas dēļ skaņas viļņa svārstību amplitūda samazi-
nās, lai gan sprauga tomēr ir pietiekami plaša, lai akustiskajā signālā 
parādītos tikai tonālie komponenti bez berzes trokšņa (Kent, Read 1992, 
138; sk. 1. att.), un laterāļu akustiskās īpašības tiek aprakstītas līdzīgi 
patskaņu akustikai, proti, spektrālās pazīmes (formantu un antiformantu 
struktūru) saistot ar to fizioloģiskajiem korelātiem (Bladon 1979, 501).
P. Ladefogeds un Ī. Medisons min šādas laterālo spraudzeņu 
formantu struktūras īpatnības (Ladefoged, Maddieson 1998, 193–197; 
sk. arī 1. att.):
•	 laterālim esot patskaņu apkaimē, gaisa plūsmas virziena mai-
ņas dēļ dinamiskajā spektrogrammā ir vērojamas krasas for-
mantu struktūras izmaiņas pārejā no viena segmenta uz otru 
(apikāliem līdzskaņiem pāreja ir straujāka un vairāk izteikta 
nekā dorsāliem un lamināliem);
•	zema pirmā formanta (F1) frekvence (parasti zem 400 Hz);
•	svārstīga otrā formanta (F2) frekvence, kas ir atkarīga no līdz-
skaņa slēguma vietas un mēles konfigurācijas;
•	svārstīga, augsta trešā formanta (F3) frekvence (novērots, ka 
apikāliem līdzskaņiem ir raksturīgs lielāks F3–F2 intervāls 
nekā lamināliem), virs tā mēdz parādīties cits citam tuvu no-
vietoti papildu formanti.
1. attēls. Zilbju [læl] un [ʎæʎ] dinamiskā spektrogramma. Ar punktēto līniju 
norādīts līdzskaņa otrā formanta (F2) centrs
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Hennings Rīcs (Henning Reetz) un Allards Jongmans (Allard 
Jongman), kā arī Rejs Kents (Ray D. Kent) un Čārlzs Rīds (Char-
les Read) min alveolāra laterāļa [l] pirmo triju formantu vidējās frek-
vences, kas iekļaujas šādos intervālos: F1 – 295–365 Hz, F2 – 980–
1350 Hz, F3 – 2600–3050 Hz (Kent, Read 1992, 139; Reetz, Jongman 
2009, 197). Īpaši liela nozīme laterāļu savstarpējā nošķiršanā pēc arti-
kulācijas vietas ir F1 un F2 frekvencei. 
Saskaņā ar Entonija Bladona (Anthony Bladon) datiem F1 frek-
vence korelē ar laterālā sašaurinājuma apjomu: jo lielāks sašaurinā-
jums, jo augstāka F1 frekvences vērtība (Bladon 1979, 502). Tā parasti 
mainās arī blakus esoša patskaņa ietekmē – paaugstinās platu patska-
ņu un pazeminās šauru patskaņu fonētiskajā apkaimē –, un ir saistīta ar 
laterāļa velarizācijas pakāpi, proti, velarizācija sekmē F1 frekvences 
paaugstināšanos (turpat; Ladefoged, Maddieson 1998, 194; Recasens, 
Farnetani 1990, 963). Tāpat ir novērots, ka tā ir apgriezti proporcionā-
la dorsopalatāla kontakta apjomam. Kopumā palatalizētiem un palatā-
liem laterāļiem ir raksturīga zemāka F1 frekvence nekā dentāliem un 
alveolāriem laterāļiem bez palatalizācijas (piemēram, bulgāru valodā 
palatalizēta [lj] F1 frekvence ir ap 100–150 Hz zemāka par nepalata-
lizēta apikāla [l] F1 frekvenci; savukārt itāliešu valodā novērotā F1 
vidējā frekvence laterāļiem [l] un [ʎ] ir attiecīgi 500 Hz un 280 Hz 
(Ladefoged, Maddieson 1998, 194)).
F2 frekvence ir apgriezti proporcionāla mutes un faringa rezo-
natora tilpumam aiz slēguma vietas (Bladon 1979, 502; Ladefoged, 
Maddieson, 196) un tieši proporcionāla dorsopalatāla kontakta apjo-
mam (Bladon 1979, 502). Visaugstākā F2 frekvences vērtība ir vēro-
jama palatālajam [ʎ], vidējā – ar palatalizāciju izrunātam dentālajam 
[l]̪, zemākā – alveolārajam [l]. Velarizācija sekmē F2 frekvences pa-
zemināšanos (Recasens, Farnetani 1990, 963), un velārajam [ɫ] tā ir 
viszemākā, kas ir saistāms ar sašaurinājuma veidošanos velārajā vai 
faringālajā apvidū (līdzīgi pakaļējās artikulācijas rindas patskaņiem 
(Bladon 1979, 502)). Laterāļu [l] un [ʎ] F2 frekvences kraso atšķirī-
bu var vērot arī 1. attēlā: pirmajam tā parasti ir zemāka par 1500 Hz, 
savukārt otrajam – augstāka (Grigorjevs 2012, 101).
Kā norāda E. Bladons (Bladon 1979, 503), antiformanta 
(sk. turpmāk) dēļ F3 laterāļu spektrā var tikt slāpēts, un šādos ga-
dījumos ceturtais formants (F4) var “pārņemt” dažas F3 īpašības, 
proti, atspoguļot izmaiņas mutes dobuma priekšējās daļas apjomā: 
piemēram, dentālajiem līdzskaņiem, kuru artikulācijas laikā priek-
šējais rezonators ir vismazākais, ir sagaidāma šo formantu frekven-
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ces paaugstināšanās, savukārt lūpu noapaļojums sekmē tās pazemi-
nāšanos.
Laterāļu izrunas laikā pirms slēguma starp mēli un cietajām 
aukslējām veidojas neliela gaisa tilpne, kas darbojas kā rezonatora 
sānu atzars (2. att.). Šī papildu rezonatora kameras un galvenā rezona-
tora mijiedarbības rezultātā laterāļa spektrā parādās antirezonanses jeb 
antiformanti, un šajā ziņā laterāļi ir līdzīgi nāseņiem (Johnson 2003, 
160; Reetz, Jongman 2009, 197): skaņas avota spektra tonālie kom-
ponenti, kuru frekvence sakrīt ar rezonatora sānu atzara pašfrekvenci, 
tiek vājināti, un līdzskaņa spektrā enerģija šajās frekvences zonās tiek 
dzēsta.
2. attēls. Laterālā spraudzeņa [l] artikulācijas shēma (2. a attēls (Narayanan 
et al. 1997, 1067)) un balss trakta formas atveidojums (2. b attēls (Stevens 
1998, 545); balss trakta kopējais garums ir 13,5 cm, rezonatora sānu atzara 
garums ir 2,5 cm, ar svītrlīniju norādīts gaisa plūsmas ceļš no balss spraugas 
līdz mutes atvērumam)
Laterālim nosakot antiformanta frekvenci, ir jāņem vērā, ka 
frekvenču zonā zem 5000 Hz parasti var konstatēt vismaz divus (bieži 
vien vairāk) spektrālos minimumus (Bladon 1979, 503), un kā latera-
litātes pazīme parasti tiek minēts antiformants starp F2 un F3 (aptu-
veni 2000–3000 Hz diapazonā) (turpat; Johnson 2003, 163). Taču tā 
frekvence mainās līdz ar rezonatora sānu atzara garumu, ko savukārt 
ietekmē laterāļa artikulācijas vieta. Skaņas akustiskos parametrus, to-
starp sagaidāmās formantu un antiformantu frekvences vērtības, var 
aprēķināt, modelējot balss trakta izmērus un konfigurāciju: piemēram, 
ja balss trakta garums ir 13,5 cm un rezonatora sānu atzara garums ir 
2,5 cm (1. b att.), antiformanta sagaidāmā frekvence ir 3500–4000 Hz 
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(Stevens 1998, 546). Kennets Stīvenss (Kenneth N. Stevens) norāda, 
ka atkarībā no mēles pozīcijas laterāļa izrunas laikā, kā arī no fonētis-
kās apkaimes un runātāju īpatnībām sānu atzara efektīvais garums var 
variēt aptuveni no 2 līdz 4 cm, līdz ar to antifomanta frekvence var būt 
diapazonā no 2200 līdz 4400 Hz (Stevens 1998, 545–546).
Turpmāk tiek aplūkotas latviešu valodas laterālo spraudzeņu 
[l] un [ʎ] spektrālās īpašības – formantu struktūra un antiformantu 
frekvences – un rezultāti tiek salīdzināti ar J. Grigorjeva pilotpētījuma 
datiem (Grigorjevs 2012a; 2012b).
3. Materiāla ieraksts un analīze
Pētījuma materiālu veido izolēti izrunātas slēgtas simetriskas 
CVC struktūras zilbas (C – līdzskanis [l] vai [ʎ], V – patskanis [i(ː); 
e(ː); æ(ː); ɑ(ː); ɔ(ː); u(ː)]), kurās analizēts prevokāls līdzskanis. Ma-
teriālu ierunāja 10 informanti – 5 vīrieši (turpmāk tekstā V1–V5) un 
5 sievietes (turpmāk tekstā S1–S5) vecumā no 19 līdz 39 gadiem. Vi-
siem informantiem latviešu valoda ir dzimtā valoda, un viņu runā nav 
konstatētas būtiskas dialektu iezīmes vai individuālas īpatnības. Kat-
ra zilbe ierakstīta trijos atkārtojumos, un kopējais analizēto vienību 
skaits tādējādi ir 720.
Pētījuma materiāls tika ierakstīts, izmantojot ar datoru savie-
notas Edirol UA-25 un Roland UA-55 ārējās skaņas kartes un AKG 
C520 uz galvas fiksējamu kondensatoru mikrofonu. Ieraksti tika veik-
ti ar 44,1 kHz ciparošanas frekvenci un 16 bitu kvantēšanu. Ieraksta 
laikā tika lietota WavePad Sound Editor v5.40 (NCH Software 2013) 
un Audacity v2.0.3 (Audacity Team 2013) datorprogrammas. Akus-
tiskā analīze tika veikta ar datorprogrammu Praat v5.3.35 (Boersma, 
Weenink 2012). Akustiskajai analīzei tika izmantotas platjoslu dina-
miskās spektrogrammas, kā arī FFT un LPC momenta spektri. Datu 
statistiskā apstrāde tika veikta ar datorprogrammām Microsoft Excel 




Izmantojot analizējamo līdzskaņu stabilajam posmam aprēķinā-
tos vidējos FFT un LPC momenta spektrus, tika noteiktas pirmo četru 
formantu frekvences vērtības (sk. apkopotos datus 1. un 2. tabulā). 
3. un 4. attēlā parādīti viena informanta (V5) visu garo patskaņu fonē-
tiskajā apkaimē izrunātu laterāļu [l] un [ʎ] LPC spektri. No attēliem, 
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kas lielā mērā atspoguļo arī citu informantu izrunā novērotās kopē-
jās tendences, var secināt, ka laterāļa [l] (3 att.) pirmo divu formantu 
frekvences vērtības ir daļēji atkarīgas no fonētisko apkaimi veidojo-
ša patskaņa kvalitātes, savukārt laterālim [ʎ] (4. att.) tās ir stabilākas 
un mazāk pakļautas fonētiskās apkaimes ietekmei. Šis relatīvais F1 
un F2 frekvences nemainīgums ir saistīts ar šī līdzskaņa artikulācijas 
īpatnībām: tas tiek izrunāts ar slēgumu cieto aukslēju apvidū un tā 
izrunai (tāpat kā tas raksturīgs citu palatālu līdzskaņu artikulācijai) ir 
nepieciešams precīzs mēles stāvoklis, ko blakus esošas skaņas ietek-
mē minimāli.
3. attēls. Laterālā spraudzeņa [l] LPC spektrs patskaņu [iː; eː; æː; ɑː; 
ɔː; uː] fonētiskajā apkaimē. Ar elipsēm iezīmētas pirmo četru formantu 
frekvences zonas
4. attēls. Laterālā spraudzeņa [ʎ] LPC spektrs patskaņu [iː; eː; æː; ɑː; 
ɔː; uː] fonētiskajā apkaimē. Ar elipsēm iezīmētas pirmo četru formantu 
frekvences zonas
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Gan sieviešu un vīriešu grupām kopā, gan katram informantam 
individuāli aprēķinātās vidējās laterāļu [l] un [ʎ] pirmo četru formantu 
frekvences vērtības (sk. 1. un 2. tabulu) demonstrē līdzīgas tendences. 
Sieviešu izrunai salīdzinājumā ar vīriešu datiem ir raksturīgas lielākas 
formantu frekvences vērtības un līdz ar to arī lielākas standartnovirzes 
(ar dažiem izņēmumiem), kas ir saistīts ar atšķirībām sieviešu un vīriešu 
balss trakta anatomijā. Tabulās apkopotie dati rāda, ka laterāļi [l] un [ʎ] 
ir savstarpēji nošķirami tikai pēc F1 un F2 frekvences vērtības, savukārt 
starp F3 un F4 būtiskas atšķirības nav novērotas – šo formantu frekven-
ce vairāk ir atkarīga no blakus esoša patskaņa kvalitātes nekā no laterāļa 
artikulācijas vietas (sīkāk par to sk. turpmāk).
Dentālajam vai alveolārajam [l] visu četru formantu vidējās 
frekvences vērtības ir augstākas nekā palatālajam [ʎ]:
•	[l] vidējā F1 frekvences vērtība ir 370 Hz (SN = 73 Hz), [ʎ] 
vidējā F1 frekvences vērtība ir 309 Hz (SN = 36 Hz);
•	[l] vidējā F2 frekvences vērtība ir 1008 Hz (SN = 177 Hz), 
[ʎ] vidējā F2 frekvences vērtība ir 2086 Hz (SN = 251 Hz);
•	[l] vidējā F3 frekvences vērtība ir 2838 Hz (SN = 340 Hz), 
[ʎ] vidējā F3 frekvences vērtība ir 2868 Hz (SN = 353 Hz);
•	[l] vidējā F4 frekvences vērtība ir 3938 Hz (SN = 430 Hz), 
[ʎ] vidējā F4 frekvences vērtība ir 3946 Hz (SN = 446 Hz).
1. tabula. Laterālā spraudzeņa [l] pirmo četru formantu frekvences vērtības 
hercos (VSV – vidējā statistiskā vērtība; SN – standartnovirze)
F1 (hz) F2 (hz) F3 (hz) F4 (hz)
VSV SN VSV SN VSV SN VSV SN
Vīrieši 344 56 908 104 2600 258 3629 237
V1 405 40 834 66 2956 193 3589 138
V2 343 43 970 89 2503 55 3605 281
V3 328 47 893 73 2488 140 3694 159
V4 292 22 893 110 2377 89 3471 299
V5 354 53 951 114 2675 248 3784 133
Sievietes 395 78 1108 179 3076 228 4246 350
S1 427 36 1048 87 3096 107 4214 171
S2 398 135 1310 210 3057 211 4516 249
S3 387 66 1071 155 3212 274 4082 400
S4 395 49 1018 125 3094 262 4086 304
S5 369 58 1092 134 2920 143 4335 377
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2. tabula. Laterālā spraudzeņa [ʎ] pirmo četru formantu frekvences vērtības 
hercos (VSV – vidējā statistiskā vērtība; SN – standartnovirze)
F1 (hz) F2 (hz) F3 (hz) F4 (hz)
VSV SN VSV SN VSV SN VSV SN
Vīrieši 274 29 1880 93 2680 225 3720 374
V1 306 21 1796 60 2709 256 3609 152
V2 283 25 1970 65 2727 121 3889 366
V3 257 29 1829 62 2655 218 3730 352
V4 254 19 1914 83 2720 294 3490 443
V5 269 16 1891 79 2587 176 3884 341
Sievietes 311 50 2293 179 3055 359 4172 395
S1 347 49 2236 133 3265 376 4188 244
S2 313 47 2351 116 3035 248 4491 377
S3 282 48 2371 202 3236 288 4131 279
S4 329 39 2153 197 3018 320 3858 453
S5 287 35 2354 125 2724 276 4194 323
Lai gan šī pētījuma datos noteiktā atšķirība starp alveolārā/den-
tālā un palatālā laterāļa F1 frekvences vērtībām ir mazāk izteikta nekā 
citu valodu pētījumos novērotā (sk. 2. sadaļu), t testa rezultāti aplieci-
na tās statistisko nozīmību (p < 0,001). Statistiski nozīmīgas ir arī F2 
frekvences vērtību atšķirības (p < 0,001), savukārt atšķirības F3 un F4 
frekvencē nav būtiskas (attiecīgi p = 0,248 un p = 0,788).
Abu laterāļu formantu frekvence ir pakļauta blakus esošu pat-
skaņu ietekmei, lai gan palatālā [ʎ] formantu struktūra, kā jau tika mi-
nēts iepriekš, ir samērā stabila šī līdzskaņa artikulācijas īpatnību dēļ. 
Laterāļu formantu struktūras shematiskais attēlojums dažādu patska-
ņu apkaimē ir redzams 5. attēlā, kas izveidots pēc vīriešu un sieviešu 
grupu vidējiem datiem. Kā redzams, gan vīriešu, gan sieviešu izrunā 
patskaņa ieteikmei visvairāk ir pakļauti laterāļa [l] F1 un F2, bet [ʎ] 
pirmo divu formantu frekvence ir mazāk mainīga.
Spriežot pēc vidējiem datiem (5. att.), [l] pirmais formants 
ievērojami pazeminās patskaņu [ɔ(ː)] un [u(ː)] apkaimē, paaugstinās 
patskaņu [æ(ː)] un [ɑ(ː)] apkaimē, savukārt vidējās F1 frekvences 
vērtības vērojamas zilbēs ar patskaņiem [i(ː)] un [e(ː)]. F2 frekven-
ces vērtības korelē ar blakus esoša patskaņa artikulācijas rindu – pa-
zeminās zilbēs ar pakaļējās rindas patskaņiem un paaugstinās zilbēs 
ar priekšējās rindas patskaņiem. Palatālā [ʎ] sieviešu izrunā vērojama 
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F1 pazemināšanās patskaņa [u(ː)] fonētiskajā apkaimē, savukārt F3 
un F4 ievērojami pazeminās abu noapaļoto patskaņu apkaimē gan vī-
riešu, gan sieviešu izrunā. Lai pārbaudītu, kuras fonētiskās apkaimes 
noteiktās atšķirības ir statistiski nozīmīgas, tika veikta triju faktoru 
dispersijas analīze, par rezultatīvo pazīmi izvēloties vienu no četru 
formantu frekvences vērtībām (katram līdzskanim atsevišķi), bet par 
faktorālajām pazīmēm – patskaņa artikulārā sašaurinājum vietu (pala-
tāla vs. faringāla vs. velāra) un patskaņa artikulāciajs rindu (priekšējā 
vs. pakaļējā).
5. attēls. Prevokālu laterālo spraudzeņu [l] un [ʎ] formantu struktūra 
patskaņu [i(ː); e(ː); æ(ː); ɑ(ː); ɔ(ː); u(ː)] fonētiskajā apkaimē (vidējās 
vērtības). Ar melno krāsu norādīti vīriešu izrunas dati, ar pelēko krāsu – 
sieviešu izrunas dati
Saskaņā ar dispersijas analīzes rezultātiem gan alveolārā/den-
tālā [l], gan palatālā [ʎ] F1 frekvence nav atkarīga no blakus esoša 
patskaņa artikulācijas rindas (attiecīgi p = 0,283 un p = 0,154), sa-
vukārt patskaņa artikulārā sašaurinājuma vietas noteiktās atšķirības 
abiem līdzskaņiem izrādās statistiski nozīmīgas (attiecīgi p < 0,001 un 
p = 0,004). Taču post hoc analīze (pēc Bonferoni korekcijas) atklāj 
nebūtisku atšķirību (p = 0,122 laterālim [l] un p = 1,000 laterālim [ʎ]) 
starp faringālu [æ(ː); ɑ(ː)] un palatālu [i(ː); e(ː)] patskaņu apkaimi 
un nozīmīgu atšķirību starp velāru [ɔ(ː); u(ː)] un palatālu, kā arī velā-
ru un faringālu patskaņu apkaimi (p < 0,001 abos gadījumos laterālim 
[l] un p = 0,001 abos gadījumos laterālim [ʎ]). Tas liek secināt, ka no-
teicošais faktors šajā gadījumā ir patskaņa noapaļojums, kas rada bla-
kus esoša līdzskaņa F1 pazeminājumu. Līdzīgs rezultāts ir vērojams 
arī alveolārā/dentālā [l] F2 frekvencei: post hoc analīzes rezultāti uz-
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rāda patskaņu [ɔ(ː); u(ː)] apkaimes būtisko ietekmi uz tās vērtībām 
(p < 0,001), savukārt atšķirība starp palatālo un faringālo patskaņu 
apkaimi nav būtiska (p = 1,000); F2 frekvenci ietekmē arī patskaņa 
artikulācijas rinda (p < 0,001). Palatālā [ʎ] F2 frekvencei abi faktori 
ir izrādījušies statistiski nenozīmīgi (attiecīgi p = 0,080 un p = 0,862). 
Laterālim [l] F3 un F4 frekvence nav pakļauta nedz patskaņa artikulā-
rā sašaurinājuma vietas (attiecīgi p = 0,981 un p = 0,377), nedz artiku-
lācijas rindas (attiecīgi p = 0,829 un p = 0,482) ietekmei. Savukārt [ʎ] 
datos novērota noapaļoto patskaņu ietekme uz abiem augstākajiem 
formantiem.1
3. tabula. Laterālo spraudzeņu [l] un [ʎ] pirmo četru formantu frekvences 
vērtību diapazoni hercos salīdzinājumā ar J. Grigorjeva pilotpētījuma 
datiem (Grigorjevs 2012a; 2012b)
 F1 (hz) F2 (hz) F3 (hz) F4 (hz)
[l]
šī pētījuma dati 240–650 690–1640 2200–3800 2430–3870
Grigorjevs 2012a, 2012b 200–600 700–1300 2200–2800 3400–3800
[ʎ]
šī pētījuma dati 200–440 1660–2900 2130–3450 2960–4590
Grigorjevs 2012a, 2012b 200–300 1600–1900 2200–2900 3800–4200
Kopumā iegūtās laterāļu [l] un [ʎ] pirmo četru formantu 
frekvences saskan ar J. Grigojeva pilotpētījuma (Grigorjevs 2012a; 
2012b) rezultātiem (sk. salīdzinājumu 3. tabulā). Pētījumā aprēķinātie 
formantu frekvences vērtību plašie intervāli ir saistāmi ir analizēto 
datu apjomu.
3.2. Antiformanti
Lai laterāļiem noteiktu antiformantu frekvenci, līdzskaņa ne-
pārveidotajam FFT spektram tika pārklāts ar LPC algoritmu izlīdzi-
nāts spektrs. LPC (linear predictive coding) jeb lineāri paredzošās 
kodēšanas pamatā ir pieņēmums, ka balss trakta filtrā antirezonanšu 
nav (Johnson 2003, 157), tāpēc attēlā antiformantu zonās līdzskaņiem 
ir vērojama šo spektru neatbilstība (6. att.).
1 Post hoc analīzes rezultāti F3 frekvences vērtībām: palatāls vs. faringāls – p = 1,000, 
velārs vs. palatāls – p < 0,001, velārs vs. faringāls – p < 0,001. Post hoc analīzes 
rezultāti F4 frekvences vērtībām: palatāls vs. faringāls – p = 1,000, velārs vs. 
palatāls – p = 0,004, velārs vs. faringāls – p = 0,001.
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6. attēls. Antiformantu noteikšana prevokāliem patskaņu [i; ɑ; u] 
fonētiskajā apkaimē izrunātiem laterālajiem spraudzeņiem [l] un [ʎ]. 
Antiformanti norādīti ar bultiņām; melnā bultiņa norāda antiformantu, kuru 
nosaka rezonatora sānu atzars
Kā tika minēts iepriekš, laterāļa spektrā var tikt konstatēti vairāki 
spektrālie minimumi. Ņemot vērā iespējamo papildu rezonatora lielumu 
alveolārā/dentālā un palatālā laterāļa artikulācijas laikā, analizējamajiem 
līdzskaņiem tika noteikti antiformanti augsto frekvenču zonā – sākot 
ar 2000 Hz –, kur vairākumā gadījumu tika konstatēti 3 vai 4 antifor-
manti. Attēlā, kur parādīta antiformantu noteikšanas procedūra (6. att.), 
redzams, ka ar pelēkām bultiņām marķēto antiformantu frekvence ir sa-
mērā stabila un nav atkarīga nedz no līdzskaņa, nedz no blakus esoša 
patskaņa kvalitātes, savukārt ar melno bultiņu atzīmētais antiformants 
dažādu patskaņu fonētiskajā apkaimē mainās atkarībā no līdzskaņa ar-
tikulācijas vietas. 4. un 5. tabulā sniegtas abiem laterāļiem aprēķinātās 
pirmo četru antiformantu frekvences vērtības un atzīmētas tās, kuras, 
pēc autores domām, atbilst papildrezonatora svārstības frekvencei.
Lai gan precīzi noteikt rezonatora sānu atzaram atbilstošo antifor-
mantu bez artikulācijas pētījumu datiem ir problemātiski, par labu izvē-
lētajām vērtībām liecina tas, ka šajās frekvenču zonās antiformants vē-
rojams visiem informantiem visu patskaņu apkaimē. Jāpiebilst arī, ka šie 
frekvenču intervāli un tiem aprēķināmais iespējamais rezonatora sānu 
atzara garums atbilst K. Stīvensa norādītajām vērtībām (Stevens 1998, 
545–546; sk. arī 2. sadaļu). Saskaņā ar rezultātiem alveolārā/dentālā 
laterāļa [l] rezonatora sānu atzaram atbilstošā antiformanta frekvenču 
diapazons ir 2250–3250 Hz, bet palatālā laterāļa [ʎ] papildrezonatoram 
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atbilst antiformants 2350–5000 Hz frekvenču zonā. Balstoties uz šiem 
aprēķiniem, var noteikt, ka efektīvais rezonatora sānu atzara garums lat-
viešu valodas laterāļiem varētu būt attiecīgi 2,7–3,9 cm un 1,8–3,7 cm.
4. tabula. Laterālā spraudzeņa [l] pirmo četru antiformantu frekvences 
vērtību diapazoni hercos. Pelēkajā ailē norādīti vērtību diapazoni, kuri, pēc 
autores domām, atbilst rezonatora sānu atzara rezonansei
z1 z2 z3 z4
Vīrieši 1700–2600 2500–3000 2900–3800 3700–4600
V1 2150–2600 2500–3000 3100–3800 3700–4500
V2 1750–2250 2500–3000 3100–3800 3700–4500
V3 1750–2250 2500–3250 3000–3750 3700–4400
V4 1750–2500 2500–3000 3000–3750 3800–4600
V5 1700–2250 2400–3000 2900–3250 3900–4500
Sievietes 1700–2500 2250–3250 3000–3800 3750–4700
S1 1800–2300 2300–3000 3250–3800 3800–4600
S2 1700–2500 2400–3000 3000–3800 3750–4550
S3 1800–2500 2250–3200 3250–3750 3750–4700
S4 2000–2450 2500–3200 3200–3800 3800–4550
S5 1750–2300 2400–3250 2850–3600 3750–4600
5. tabula. Laterālā spraudzeņa [ʎ] pirmo četru antiformantu frekvences 
vērtību diapazoni hercos. Pelēkajā ailē norādīti vērtību diapazoni, kuri, pēc 
autores domām, atbilst rezonatora sānu atzara rezonansei
z1 z2 z3 z4
Vīrieši 1900–2800 2400–3300 3100–4000 3700–4700
V1 1900–2700 2700–3250 3100–3900 3700–4600
V2 2100–2800 2600–3300 3500–3900 4000–4700
V3 2000–2600 2700–3300 3200–4000 3900–4600
V4 1900–2500 2400–3250 3600–3800 4150–4600
V5 2200–2750 2600–3250 3150–3900 3800–4600
Sievietes 1700–2850 2350–3500 3200–4000 4000–4800
S1 1700–2700 2350–3500 3300–3900 4000–4750
S2 1750–2750 2600–3300 3200–3900 4000–4800
S3 2000–2750 2700–3400 3400–3900 4000–4800
S4 2100–2500 2800–3500 3300–4000 4250–4750
S5 1750–2850 2800–3500 3450–4000 4000–4750
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6. tabula. Laterālo spraudzeņu [l] un [ʎ] pirmo četru antiformantu 
frekvences vērtību diapazoni hercos salīdzinājumā ar J. Grigorjeva 
pilotpētījuma datiem (Grigorjevs 2012a; 2012b). Šrifts bez formatējuma 
norāda biežāk novērotos frekvenču vērtību diapazonus; slīprakstā norādīti 
pilni diapazoni, bet treknrakstā – vērtību diapazoni, kuri, pēc autoru 
domām, atbilst rezonatora sānu atzara rezonansei
 z1 (hz) z2 (hz) z3 (hz) z4 (hz)
[l]
šī pētījuma dati 2000–2300 2700–3100 3200–3700 4000–4500(1700–2600) (2250–3250) (2900–3800) (3700–4700)
Grigorjevs 2012a, 
2012b
2100–2200 3000–3200 3400–3700 4000–4200
(1900–2500) (2500–3200)
[ʎ]
šī pētījuma dati 2000–2700 2800–3200 3300–3800 4000–4700
(1700–2850) (2350–3500) (3100–4000) (3700–4800)
Grigorjevs 2012a, 
2012b
2200–2300 3000–3200 3700–3800 4200–4400(2000–2600) (2800–3200) (4100–4600)
Abiem laterāļiem noteiktajiem antiformantiem ir raksturīgs 
plašs frekvenču diapazons, kas skaidrojams gan ar informantu indi-
viduālajām īpatnībām, gan ar patskaņu fonētiskās apkaimes ietekmi. 
Iegūtos datus salīdzinot ar pilotpētījuma rezultātiem (6. tabula), var 
redzēt, ka, lai arī šajā darbā aprēķinātās frekvences vērtības ir ievē-
rojami svārstīgākas, kopumā šie dati uzrāda līdzīgas tendences: la-
terālim [l] rezonatora sānu atzara noteiktais antiformants visbiežāk 
atrodams frekvenču zonā no 2700 Hz līdz 3100 Hz, savukārt laterālim 
[ʎ] – frekvenču zonā no 3300 Hz līdz 3800 Hz.
4. Nobeigums
Salīdzinājumā ar pilotpētījuma rezultātiem (Grigorjevs 2012) 
gūtie dati demonstrē augstu variatīvuma pakāpi, taču uzrāda līdzīgas 
tendences. Latviešu valodas laterālie spraudzeņi [l] un [ʎ] ir savstar-
pēji nošķirami galvenokārt pēc pirmo divu formantu un antiformanta 
frekvences. Laterāļa [l] formantu struktūra ir mainīgāka nekā [ʎ] for-
mantu struktūra, kas ir saistīts ar palatālo līdzskaņu grupai raksturīgo 
stabilo artikulāciju, taču arī palatālais [ʎ] ir pakļauts blakus esošu pat-
skaņu ietekmei. Pilnīgākam šīs līdzskaņu grupas aprakstam būtu jā-
veic arī uztveres un artikulācijas pētījumi, lai noteiktu aplūkoto akus-
tisko pazīmju auditīvo nozīmību, kā arī precīzāk ralsturotu to saistību 
ar runas orgānu darbību.
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Acoustic Characteristics of Latvian Laterals
(data from speakers aged 16–39)
Summary
The acoustic characteristics of the Latvian laterals [l] and [ʎ] are dis-
cussed in the paper and the results are compared with those of the pilot study 
carried out by Juris Grigorjevs in 2012. The study is part of the research pro-
ject ”Acoustic characteristics of the Latvian sound system by age groups (5–
15, 16–39, 40–59, 60–80)” at Latvian Language Institute, Riga. The material 
consists of closed symmetric CVC syllables, where C is one of the Latvian 
laterals and V is one of the vowels [i(ː); e(ː); æ(ː); ɑ(ː); ɔ(ː); u(ː)]. The CV 
parts of the syllables were used for the analysis. Each utterance was recorded 
in three repetitions by every speaker, thus 720 items were analysed in total. 
The laterals are characterized using two parameters – formant structure and 
frequency values of the oral zero.
The results of the study generally coincide with those of the study con-
ducted by Grigorjevs and show the same overall trends. Latvian laterals can be 
distinguished mainly by the frequency of F1 and F2 and the oral zero, while F3
and F4 demonstrate some effects of the context vowels. The perceptual signifi-
cance of these acoustic features should be verified by perception tests.
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Ieva zUICENA
“MŪSDIENU LATVIEšU VALODAS VāRDNĪCA” 
UN PROBLēMAS LATVIEšU VALODAS 
VāRDšĶIRU kLASIFIkāCIJā 
Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte (valoda, kul-
tūra un cilvēkdrošība)” projekta Nr. 3 “Valoda – nacionālās identitātes 
pamats” ietvaros 2013. gada nogalē tika pabeigta “Mūsdienu latviešu 
valodas vārdnīcas” (MLVV) šķirkļu rakstīšana, un pašlaik šī vārdnīca 
ir pieejama internetā (www.tezaurs.lv/mlvv) no burta A līdz burtam Ž. 
Lai jaunā elektroniskā vārdnīca varētu pilnvērtīgi funkcionēt, 
tai vēl ir nepieciešams veikt vairākus tehniska rakstura uzlabojumus. 
Vispirms būtu jāizveido MLVV iekļauto vārdu saraksts, lai vārdnī-
cas lietotājs varētu redzēt, kādi vārdi vispār ir atrodami šajā vārdnīcā. 
Uzlabojamas ir arī MLVV meklēšanas iespējas, jo pašlaik meklētājs 
uzrāda tikai pirmo šķirkļa vārdu, nereaģējot uz otro vai trešo šķirkļa 
vārdu, kā arī neparāda tos atvasinājumus, kas bez skaidrojuma pievie-
noti šķirkļa beigās aiz kvadrātiņa. Pagaidām neatrisināta problēma ir 
pelēkā fona zudums komentāros par vārda lietojumu šķirkļa beigās. 
Iztrūkstot šim pelēkajam fonam, komentārs vizuāli saplūst ar pārējo 
šķirkli un nav labi saskatāms. Tālākā nākotnē varētu padomāt arī par 
to, kā labāk parādīt šķirkļa vārdā platā patskaņa e un divskaņa o izru-
nu. Šķiet, ka ir pienācis laiks no grafiskās atveides pāriet uz jauno teh-
noloģiju piedāvātajām iespējām un izrunu atspoguļot skaniskā veidā, 
līdzīgi kā tas ir darīts “Latviešu literārās valodas vārdnīcas” (LLVV) 
elektroniskajā variantā (www.tezaurs.lv/llvv). 
Kā katrā skaidrojošajā vārdnīcā, MLVV centrālā vieta ir atvēlē-
ta vārda semantikas atspoguļojumam. Samērā detalizēti dota arī gra-
matiskā informācija. Šajā ziņā vārdnīcas veidotājiem grūtības sagādā-
ja mūsdienīgas latviešu valodas gramatikas trūkums. Kā zināms, jaunā 
latviešu valodas gramatika (Gramatika 2013) iznāca tikai 2013. gada 
nogalē, kad MLVV faktiski bija jau pabeigta. Tāpēc darba gaitā nā-
cās konsultēties pie topošās gramatikas autoriem individuāli, meklēt 
jaunāko informāciju citos izdevumos, jo 1959. gadā iznākusī “Mūs-
dienu latviešu literārās valodas gramatika” (MLLVG I) dažkārt pauda 
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novecojušas nostādnes. Rediģējot MLVV, liela uzmanība tika veltīta 
tam, lai gramatikas jautājumos tiktu ievērota atbilstība jaunākajiem 
valodnieciskajiem atzinumiem, taču laika trūkuma dēļ ne visur un ne 
visos sīkumos tas ir izdevies. Šajā rakstā tiks aplūkotas problēmas, kas 
saistās ar vienu no vārda gramatiskā raksturojuma elementiem skaid-
rojošās vārdnīcās – leksikogrāfiskajām norādēm par vārda piederību 
noteiktai vārdšķirai. 
Pārmaiņas numerāļu klasifikācijā
Viens no jautājumiem, kur valodnieciskajā literatūrā sastopa-
mi atšķirīgi viedokļi, kas savukārt rada nekonsekvences vārdnīcās, 
ir atsevišķu vārdu piederība pie konkrētas vārdu šķiras. Laika gaitā 
notikušas pārmaiņas skaitļa vārdu, vietniekvārdu un vēl dažu citu 
vārdšķiru klasifikācijā. Piemēram, jaunākajā valodnieciskajā literatū-
rā vairs netiek atsevišķi izdalīta tāda skaitļa vārdu grupa kā nenoteik-
tie skaitļa vārdi, kas kā īpaša semantiska grupa aplūkota jau Stērstu 
Andreja 1879. gadā izdotajā “Latviešu valodas mācībā” (Paegle 2003, 
66). Arī “Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas” pirmajā sē-
jumā, kas iznāca 1959. gadā, pamata skaitļa vārdi iedalīti noteiktajos 
un nenoteiktajos skaitļa vārdos, norādot, ka nenoteikto skaitļa vārdu 
grupai pieskaitāmie skaitļa vārdi (piem., daudz, nedaudz, maz, vairāk, 
mazāk, cik, necik) “stāv uz robežas starp īstiem skaitļa vārdiem un 
apstākļa vārdiem”. (MLLVG I, 478) Runājot tālāk par šo skaitļa vārdu 
grupu, turpat pieminēts, ka šādu vārdu, ar kuriem izsaka nenoteiktu 
daudzumu, latviešu valodā ir maz un tie ir apstākļa vārdu homonīmi 
(MLLVG I, 495). Tātad, ja šie vārdi ir saistījumā ar lietvārdu, tie ir 
nenoteiktie skaitļa vārdi (daudz ābolu), bet, ja saistījumā ar darbības 
vārdu – adverbi (daudz strādāt). Šāda interpretācija konsekventi ievē-
rota “Latviešu literārās valodas vārdnīcas” visos astoņos sējumos (līdz 
pat 1996. gadam, kad iznāca LLVV pēdējais sējums); šajā vārdnīcā 
vārdi daudz, nedaudz, maz, vairāk, mazāk, cik, necik u. tml. dalīti ho-
monīmos, un kā pirmais homonīms dots nenoteiktais skaitļa vārds, bet 
kā otrais – apstākļa vārds. 
Jēdzienu “nenoteiktie skaitļa” vārdi lieto arī Brigita Ceplīte 
un Laimdots Ceplītis grāmatā “Latviešu valodas praktiskā gramati-
ka”, kas iznāca 1991. gadā: “Ir arī skaitļa vārdi, kas apzīmē neno-
teiktu daudzumu saistījumā ar lietvārdu; šādus skaitļa vārdus sauc par 
nenoteiktajiem skaitļa vārdiem [..] Šie vārdi uzskatāmi par apstākļa 
vārdiem saistījumā ar darbības vārdiem, īpašības vārdiem vai apstākļa 
vārdiem..” (Ceplīte, Ceplītis 1991, 50). 
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Viensējuma “Latviešu valodas vārdnīcas” (LVV) gan pirmā, 
gan otrā izdevuma veidotāji vārdus daudz, maz, nedaudz, cik homo-
nīmos nedala, bet šķirkļa galvā norāda, ka tie ir gan skaitļa vārdi, gan 
apstākļa vārdi: 
NEDAUDz skait. un apst. 1. apst. Nelielā mērā, mazliet. N. no-
guris. N. pasmaidīt. Kļuva n. vieglāk. N. īsāks, zemāks. N. ieēst. 2. ne-
not. skait., nelok. Nenoteikts, samērā neliels skaits, daudzums. Man 
vēl ir n. naudas. Šai telpā var saiet tikai n. cilvēku. (LVV 2006, 675)
Savukārt vārdu vairāk LVV veidotāji, pretstatā LLVV, ierindo 
tikai apstākļa vārdu kategorijā (LVV 1987, 836; LVV 2006, 1143). 
Latviešu valodas inversajās vārdnīcās, kas iznāca pagājušā gad-
simta 70. gados (Emīlija Soida, Sarma Kļaviņa “Latviešu valodas in-
versā vārdnīca”, ZA Valodas un literatūras institūta izdotā “Latviešu 
valodas inversā biežuma vārdnīca”), vārdi daudz, maz, nedaudz, vai-
rāk, mazāk cik, necik klasificēti par apstākļa vārdiem. 
Pēdējā laikā latviešu valodniecībā pārsvaru ir guvis viedoklis, 
ka pie adverbiem jeb apstākļa vārdiem var pieskaitīt arī vārdus, kuri 
sintaktiski tiešā veidā nesaistās ar verbu. Citiem vārdiem sakot, for-
mālā (sintaktiskā) vārdšķiru iedalījuma kritērija vietā par galveno tiek 
izvirzīts semantiskais kritērijs: “Nenoteikta daudzuma jēdziena ietver-
šana skaitļa vārda kā vārdšķiras izpratnē ir pretrunā ar skaitļa vārda 
definīciju, kurā ir ietverts noteikts kvantitātes jēdziens..” (Gramatika 
2013, 415)
Strādājot pie MLVV, autori sākumā pieturējās pie LLVV iedi-
binātās tradīcijas, vārdus daudz, maz, nedaudz, cik, necik dalot homo-
nīmos kā nenoteiktos skaitļa vārdus un apstākļa vārdus, bet vēlāk šī 
nostādne tika mainīta, atsakoties no šo vārdu iedalīšanas nenoteiktajos 
skaitļa vārdos un atzīstot tos tikai par apstākļa vārdiem (MLVV: www.
tezaurs.lv/mlvv). 
“Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas” pirmajā sē-
jumā aprakstīta vēl viena mūsdienās vairs neeksistējoša skaitļa vārdu 
grupa – kopuma skaitļa vārdi –, kurā ietilpst tikai divi vārdi abi, abas 
(MLLVG I, 498). LLVV pirmajā sējumā, kas iznāca 1972. gadā, ir 
sekots šādam iedalījumam un pie šķirkļa vārda abi dota norāde, ka tas 
ir kopuma skaitļa vārds (LLVV I, 30). Vārds abi atzīts par numerāli 
jeb skaitļa vārdu 1976. gadā iznākušajā “Latviešu valodas inversajā 
biežuma vārdnīcā” (IBV, 168), bet E. Soidas un S. Kļaviņas sastādītajā 
“Latviešu valodas inversajā vārdnīcā” tas atzīts nevis par skaitļa vār-
du, bet gan par vietniekvārdu (Inv 1970, 57). LVV veidotāji vārdnīcas 
pirmajā izdevumā vārdu abi klasificējuši par kopuma skaitļa vārdu 
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(LVV 1987, 14), bet vārdnīcas otrajā izdevumā gramatiskā norāde 
mainīta, vārdus abi, abas pieskaitot noteikto vietniekvārdu grupai 
(LVV 2006, 13). 
Dzintra Paegle grāmatā “Latviešu literārās valodas morfoloģi-
ja” vārdu abi apskata nodaļā par noteiktajiem pronomeniem (Paegle 
2003, 86). Blakus noteiktajiem pronomeniem grāmatas autore nosauc 
vēl astoņas citas vietniekvārdu grupas: personu, piederības, norādā-
mie, jautājamie, attieksmes, nenoteiktie, noliegtie pronomeni, atseviš-
ķā grupā iedalīts atgriezeniskais vietniekvārds sevis. 
Citāds pronomenu iedalījums ir redzams jaunajā “Latviešu va-
lodas gramatikā”. Šīs nodaļas autore Daina Nītiņa vietniekvārdus ie-
dalījusi šādās leksiski semantiskajās grupās: personu un norādāmie 
vietniekvārdi, nenoteiktie vietniekvārdi, jautājamie vietniekvārdi, kā 
arī vispārīgas nozīmes vietniekvārdi, kuri savukārt sadalīti vēl sīkākās 
apakšgrupās. Vienā no tām – kvantitatīvas pazīmes vietniekvārdi – ie-
tilpināts vietniekvārds abi (Gramatika 2013, 435–454). 
MLVV vārdi abi, abas nosaukti par noteiktajiem vietniekvār-
diem, taču tāda pronomenu grupa jaunajā gramatikā vairs netiek iz-
dalīta. Kā rīkoties vārdnīcas redaktoram? Šādā situācijā, šķiet, būtu 
lietderīgi vietniekvārdiem (arī dažu citu vārdšķiru vārdiem) grama-
tiskajās norādēs aprobežoties tikai ar vārdšķiras nosaukumu, nemi-
not konkrēto apakšgrupu, jo pēc kāda laika šis iedalījums var atkal 
mainīties. 
Adjektīvi vai pronomeni?
Valodnieciskajā literatūrā ir izteikti dažādi uzskati arī par to, pie 
kuras vārdšķiras pieskaitāmi atvasinājumi manējs, tavējs, savējs, mū-
sējs, jūsējs, ko mūsdienās parasti lieto ar noteikto galotni – manējais, 
tavējais, savējais, mūsējais, jūsējais. 
MLLVG šie no piederības vietniekvārdiem atvasinātie vārdi 
pieminēti gan pie adjektīviem nodaļā par vārdu darināšanu (MLLVG 
I, 226), gan sīkāk aprakstīti nodaļā par vietniekvārdiem, kur tie pie-
skaitīti piederības vietniekvārdu grupai, vienlaikus atzīstot, ka ar savu 
izskaņu šie atvasinājumi formāli atšķiras no vietniekvārdiem un tuvo-
jas adjektīviem un lietvārdiem (MLLVG I, 512). 
Šo vārdu grupu par pronomeniem raksturojusi lielākā daļa lat-
viešu valodas skaidrojošo vārdnīcu (LLVV; LVV 1987; LVV 2006), 
tāpat “Latviešu valodas inversā biežuma vārdnīca”, savukārt citos iz-
devumos (Inv 1970; Paegle 2003, 27, 80) tie nosaukti par adjektīviem, 
vadoties pēc šo vārdu morfoloģiskajām pazīmēm. 
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Jaunajā “Latviešu valodas gramatikā” sufiksālie atvasināju-
mi manējais, tavējais, savējais, mūsējais, jūsējais pieminēti nodaļā 
“Vārddarināšana”, kur tie nosaukti par atvasinātiem vietniekvārdiem 
(Gramatika 2013, 276), taču nodaļā par vietniekvārdiem šī vārdu gru-
pa nav aplūkota.
Valodniece D. Nītiņa atzīst, ka šādus tradicionāli pie vietniek-
vārdiem pieskaitītus atvasinājumus var uzskatīt arī par adjektīviem, lī-
dzīgi kā citus pronomināli motivētus vārdus, piemēram, savs – savāds, 
cits – citāds, dažs – dažāds, viss – visāds. Šādu uzskatu balsta fakts, 
ka šiem vārdiem piemīt ne vien nenoteiktās, bet vēl biežāk noteiktās 
galotnes (manējā soma, tavējais dzīvoklis), turklāt formas ar noteik-
to galotni atbilstošos kontekstos nereti iegūst lietvārda statusu, un tās 
mēdz lietot tuvinieku apzīmēšanai: manējie aizbraukuši ogās, aiziet 
pie savējiem. (Nītiņa 2001, 61–62)
Atšķirībā no citām latviešu valodas skaidrojošajām vārdnīcām, 
MLVV šīs vārdu grupas vārdi ir atzīti par īpašības vārdiem, un tiem ir 
pievienota norāde īp. (īpašības vārds). 
Ģenitīveņi
Sarežģīts jautājums ir par ģenitīveņu piederību pie noteiktas 
vārdšķiras. Tā kā cilmes ziņā šie vārdi ir sastingušas lietvārda ģenitīva 
formas, tradicionāli tos klasificē par lietvārdiem (VPSV 136; Ceplī-
te, Ceplītis 1991, 37) vai kā īpašu nelokāmo lietvārdu grupu (LV, 56; 
Nītiņa 2001, 21). Dz. Paegle ģenitīveņus raksturo kā savdabīgus no 
substantīviem darinātus nelokāmus salikteņus, kuriem ir tikai viena 
forma un kurus lieto vārdkopās ar substantīviem (Paegle 2003, 53).
Šo savdabīgo vārdu grupu latviešu valodniecībā vairāk pētīju-
ši Emīlija Soida un Jānis Kušķis (Soida 1974; Kušķis 1976). Rak-
stā “Ģenitīveņi” E. Soida secina, ka ģenitīveņi neatbilst nevienai no 
tradicionālajām vārdšķirām, kaut arī dažas pazīmes tos saista gan ar 
lietvārdiem (cilme), gan ar apstākļa vārdiem (neveidojas gramatisko 
formu paradigma), gan ar īpašības vārdiem (funkcionē galvenokārt 
par apzīmētājiem) (Soida 1974, 127). 
Samērā plašs ģenitīveņu apraksts atrodams 2013. gadā iznāku-
šajā “Latviešu valodas gramatikā”, kur tie aplūkoti nodaļā par nelokā-
majiem lietvārdiem. Šīs nodaļas autore Gunta Smiltniece atzīmē, ka 
ģenitīveņus ar lietvārdiem saista forma, bet pēc nozīmes un funkcijas 
tie vairāk līdzinās īpašības vārdiem, jo nosauc priekšmetu vai dzīvu 
būtņu pazīmes (Gramatika 2013, 368). Ģenitīveņi mūsdienu latviešu 
valodā ir ļoti izplatīti, šīs produktivitātes pamatā ir latviešu valodai ti-
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piska un sena apzīmētāja izteikšanas tradīcija – lietot ģenitīvu tur, kur 
citās valodās izmanto attiecīgo īpašības vārdu. Tas veicinājis konkrētu 
vārdu nostiprināšanās vienīgi ģenitīva formā, šo formu atraušanos no 
locījumu paradigmas sistēmas un pārtapšanu par atsevišķu nelokāmu 
vārdu grupu (Gramatika 2013, 369).
Uzskatu maiņa ģenitīveņu raksturojumā redzama, ja ielūkoja-
mies latviešu valodas inverso vārdnīcu dotumos. “Latviešu valodas 
inversajā biežuma vārdnīcā” un “Latviešu valodas inversās vārdnīcas” 
1. izdevumā ģenitīveņi nosaukti par substantīviem. Savukārt “Latvie-
šu valodas inversās vārdnīcas” 2. izdevumā tie iedalīti atsevišķā vārdu 
grupā, kurā, kā teikts vārdnīcas ievadā, ietilpināti lietvārdi, kam nav 
nominatīva (t.s. ģenitīveņi), kā arī tiem funkcionāli līdzīgi vārdi, kas 
nav lietvārdi, piemēram, pagaidu, papildu, pusaugu (Inv 2000, 7). 
Tā kā ģenitīveņi saistījumā ar lietvārdu veic apzīmētāja funkci-
jas, skaidrojošajās vārdnīcās tiem veido īpašības vārdiem raksturīgos 
skaidrojumus, kuri parasti sākas ar vārdiem “tāds, kas..., tāds, kam..., 
tāds, kura...” u. tml. 
BEzNOTECES ģen., nelok. Tāds (piem., ūdensbaseins), kam 
nav dabiskas noteces. B. ezers. (LVV 2006, 168)
zemjūras, ģen., nelok. Tāds, kas atrodas, noris zem jūras. 
(LLVV 8, 606)
mazkaloriju ģen. īp. nozīmē. Tāds, kam ir maz kaloriju. M. pro-
dukti, ēdieni. M. majonēze. M. ievārījums. (MLVV: www.tezaurs.lv/
mlvv)
LVV gan 1987. gada, gan 2006. gada izdevuma priekšvārdā 
(vārdnīcas uzbūves aprakstā) ir atrodama īsa piezīme, ka ar norādi 
“ģen., nelok.” vārdnīcā raksturoti lietvārdi (pasvītrojums mans – 
I. Z.), kas sastopami tikai vienskaitļa vai daudzskaitļa ģenitīva formā 
un ko lieto par apzīmētāju (LVV 1987, 8; LVV 2006, 7). Saīsinājumu 
sarakstā dots arī norādes “ģen., nelok.” atšifrējums: “ģen., nelok. – 
lietvārds, kas lietojams ģenitīvā īpašības vārda nozīmē” (LVV 1987, 
13; LVV 2006, 12). 
LLVV pirmajā sējumā vārdnīcas uzbūves aprakstā šī vārdu gru-
pa raksturota piesardzīgāk: “Par nelokāmiem lietvārdiem nosacīti (pa-
svītrojums mans – I. Z.) uzlūkoti arī tādi vārdi kā aukstasiņu, aizauss, 
bezgala, kam dota norāde ģen., nelok. (ģenitīvs, nelokāms).” (LLVV 
1, 14) 
Kāpēc vārdnīcās ģenitīveņus par lietvārdiem var uzlūkot tikai 
nosacīti? Manuprāt, tas ir tāpēc, ka skaidrojošajās vārdnīcās leksēmu 
semantika tiek atklāta funkcionāli jeb konkrētā lietojumā. Ja vārds, 
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kas formāli pieder pie vienas vārdšķiras, teikumā veic citas vārdšķi-
ras funkcijas, tad tā nozīmes vai nozīmes nianses skaidrojums tiek 
veidots atbilstoši tam, kā attiecīgais vārds funkcionē teikumā. Līdz ar 
to ģenitīveņiem, kas formāli ir sastingušas lietvārda ģenitīva formas, 
skaidrojošajās vārdnīcās tiek veidots īpašības vārdu skaidrojums, jo 
tie teikumā veic apzīmētāja funkcijas. Šā iemesla dēļ leksikogrāfi pa-
rasti ir vairījušies ģenitīveņus tiešā veidā saukt par lietvārdiem. 
MLVV līdz šim ģenitīveņu šķirkļos tika dota norāde ģen. īp. 
nozīmē (ģenitīvs vai ģenitīvenis, īpašības vārda nozīmē). Precizitātes 
labad būtu lietderīgi turpmāk šo norādi atstāt tikai gadījumos, kad ar 
lietvārdu ģenitīva locījumā izsaka kādu raksturīgu pazīmi. Piemēram, 
pie šķirkļa “gods” 2. nozīmes MLVV ir dota šāda nozīmes nianse: 
// ģen.: īp. nozīmē. Tāds, kas saistīts ar pagodinājumu, godināšanu. 
Goda pjedestāls. Goda eskorts. Goda sardze. (www.tezaurs.lv/mlvv) 
Savukārt ģenitīveņiem būtu ieviešama cita norāde ģenit. (ģenitīvenis), 
dodot vārdnīcas saīsinājumu sarakstā šā termina atšifrējumu – nelo-




Vēl viena vārdu grupa, kas leksikogrāfiem sagādā vārdšķiru 
klasifikācijas un šķirkļa izveides grūtības, ir pilnīgi vai daļēji adjekti-
vējušies divdabji, kas tiek lietoti saskaņotā apzīmētāja funkcijā un ku-
riem piemīt īpašības vārdu pazīmes (Par to sk. Ozola 2010; Zuicena, 
Ozola 2008). Vai šādus divdabjus var uzskatīt par īpašības vārdiem vai 
tomēr ne, šis jautājums vēl nav atrisināts (un diez vai ir atrisināms), 
kaut arī divdabju adjektivācijas problēmai ir veltīti vairāki latviešu 
valodnieku pētījumi (Bergmane 1955; Nītiņa 1985). Atzīstot adjek-
tivācijas pakāpes noteikšanas grūtības un ņemot vērā, ka divdabju 
pāriešana īpašības vārdos vai tuvināšanās tiem ir raksturīga latviešu 
valodas parādība, šādi divdabji (gan pilnībā adjektivējušies, gan daļēji 
adjektivējušies) jaunajā gramatikā ir aplūkoti vienā nodaļā ar īpašības 
vārdiem (nodaļas autore D. Nītiņa) un tiek saukti par adjektīviskajiem 
divdabjiem (Gramatika 2013, 370–412). Šāds izklāsts, manuprāt, ir 
ļoti veiksmīgs, jo abām šīm vārdu grupām ir daudz kopīgu iezīmju. 
Arī skaidrojošajās vārdnīcās adjektīviskajiem divdabjiem, tāpat 
kā ģenitīveņiem, veido īpašības vārdiem raksturīgos skaidrojumus ar 
ievadvārdiem “tāds, kas”, “tāds, kura” u. tml.  
APBRĪNOJAMS īp. (arī divd. → apbrīnot); apbrīnojami 
apst. Tāds, kas izraisa apbrīnu; lielisks, nepārspējams; neparasts. 
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A. mākslas darbs. Meistars strādā ar apbrīnojamu pacietību. Apbrīno-
jami skaists piemineklis. Apbrīnojami, cik ātri viss norisinājās. (LVV 
2006, 58)
pamatots, -ais; -a, -ā; apst. pamatoti. 1. Divd. → pamatot. 
2. Tāds, kura patiesums, nepieciešamība ir pierādīta. (LLVV 6/1, 
233)
neizsīkstošs -ais, neizsīkstoša -ā, divd. īp. nozīmē; neizsīksto-
ši apst. 1. Tāds, kas jūtami nesamazinās, nebeidz pastāvēt. N. avots. 
Neizsīkstoši krājumi. Pārn.: N. sarunu temats. 2. Tāds, kas nezaudē 
spēku, intensitāti. Cilvēks ar neizsīkstošu enerģiju. N. darbīgums. Ne-
izsīkstoša fantāzija. (MLVV: www.tezaurs.lv/mlvv)
Kā redzam pirmajā piemērā, divdabja formā esošs vārds LVV 
kvalificēts par īpašības vārdu, iekavās atzīmējot, ka tas vienlaikus ir 
arī divdabis. Nākamajā piemērā no LLVV 6. sējuma 1. grāmatas var 
redzēt līdzīgu risinājumu. Vārdam divdabja formā šķirkļa galva veido-
ta pēc īpašības vārdu parauga, parādot sieviešu dzimtes galotni un no-
teiktās galotnes formas. Iespējamais konkrētā divdabja predikatīvais 
lietojums ar tipveida norādi atzīmēts pirmajā nozīmē. Otrajā nozīmē 
dots īpašības vārdam raksturīgais skaidrojums jeb definīcija. MLVV 
piemērā šķirkļa galvā dotā norāde divd. īp. nozīmē apliecina, ka šis 
vārds ir divdabja formā un lietots īpašības vārda nozīmē. 
Adjektīvisko divdabju interpretācija MLVV izstrādes gaitā 
ir mainījusies. Sākotnēji tika pieņemts: ja atributīvi lietots divdabis 
vārdnīcā tiek ievietots atsevišķā šķirklī, tas nozīmē, ka šāds vārds jau 
ir ieguvis semantisku patstāvību un to var uzskatīt par īpašības vārdu. 
Tādā veidā MLVV izstrādes sākumposmā visi atsevišķos šķirkļos ie-
vietotie adjektīviskie divdabji tika kvalificēti par īpašības vārdiem. Tas 
ļoti mulsināja vārdnīcas lietotājus un radīja lielu jucekli, jo divdabjiem 
raksturīgās izskaņas un galotnes (-ošs, -oša, -is, -usi u. c.) traucēja šos 
vārdus uztvert par īstiem adjektīviem. Bez tam šādā šķirkļa veidojumā 
vairs nebija saskatāma adjektīviskā divdabja verbālā daba, proti, ka 
attiecīgo šķirkļa vārdu var lietot arī predikatīvā funkcijā. Tāpēc vēlāk 
tika pieņemts lēmums adjektivētos divdabjus marķēt ar norādi divd. 
īp. nozīmē (divdabis, kas lietots īpašības vārda nozīmē), tādā veidā 
norādot gan uz attiecīgā vārda saistību ar verbu, gan pielīdzināšanos 
adjektīvam. Norāde īp. (īpašības vārds) tika saglabāta tiem šķirkļa 
vārdiem divdabja formā, kuriem nevarēja konstatēt atbilstošo verbu, 
resp., vārdiem, kuriem atbilstīgu darbības vārdu formu nemaz nav vai 
tās tiek lietotas reti (piem., cakots, daudzsološs, ķiplokots, pašaudzēts, 
pašausts, sengaidīts u. c.). 
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Tāpat arī citās latviešu valodas skaidrojošās vārdnīcās šādi sa-
likteņu tipa darinājumi un no lietvārdiem darinātie veidojumi ar -ots, 
-ota ir atzīti par īpašības vārdiem:
CAURSTAIGāJAMS īp. Tāds, kam iespējams vai nepiecie-
šams iet cauri, lai nokļūtu kur. Caurstaigājama istaba. C. pagalms. 
(LVV 2006, 193)
zVAIGŽņOTS īp. Zvaigžņains. Zvaigžņotas debesis. Zvaig-
žņota nakts. (LVV 1987, 879)
pusplaucis, -plaukušais; s. -plaukusi, -plaukusī. Tāds, kas ir sā-
cis plaukt, bet vēl nav izplaucis. Pusplaukuši ievziedi. (LLVV 6/2, 469). 
Pēdējā piemērā norāde īp. (īpašības vārds) nav lietota, jo LLVV 
lietvārdu, īpašības vārdu un verbu vārdšķiras nenorāda vispār. Par šā 
vārda piederību adjektīviem, nevis divdabjiem liecina tas, ka šim un 
tamlīdzīgiem šķirkļiem nav dota atsevišķa nozīme ar tipveida norādi 
par divdabi. 
Turpretī inversajās vārdnīcās saliktie divdabji ar paš-, pus-, 
caur-, sen- u. tml. jau 20. gs. 70. gados atzīti par divdabjiem, kaut arī 
tiem nav attiecīgā verba salikteņa formā (IBV; Inv 1970). Jāatzīst, ka 
inverso vārdnīcu autori ir rīkojušies pareizāk, jo šie saliktie divdabji ir 
“radušies nevis no saliktajiem darbības vārdiem, bet gan no vārdu sa-
vienojumiem, tieši divdabim pievienojot kāda vārda sakni vai celmu”. 
(Gramatika 2013, 380)
Tāpēc par divdabjiem MLVV būtu kvalificējami arī tie salikteņi 
ar paš-, pus-, caur-, sen- u. tml., kuriem nav atbilstošā darbības vārda, 
lai vārdnīcā nebūtu pretrunu pamatvārda un no tā darinātā salikteņa 
marķējumā (piem., ejošs un augšupejošs, atpakaļejošs; saprotams un 
pašsaprotams). 
Leksikogrāfiem grūtības sagādā arī veidojumu ar -ots, -ota kla-
sificēšana. Ja ir skaidri zināms, ka vārds darināts no lietvārda, tad, 
bez šaubām, vārdnīcā tas tiek kvalificēts par adjektīvu (piem., musku-
ļi → muskuļots). Taču nereti paralēli pastāv vienas un tās pašas saknes 
lietvārds un darbības vārds (piem., pipari, piparot → piparots). Ir ga-
dījumi, kad sākumā pastāv tikai lietvārds un no tā darinātais atvasinā-
jums ar -ots, bet pēc tam no tā rodas darbības vārds. Piemēram, LLVV 
ir reģistrēts tikai lietvārds caka (LLVV 2, 153), MLVV var atrast gan 
vārdu caka, gan cakots (MLVV: www.tezaurs.lv/mlvv), taču pēdējā 
laikā valodā ir konstatēti lietojumi arī ar darbības vārdu cakot, kas šajā 
vārdnīcā vēl nav ievietots.
Praktisks ieteikums darinājumu ar -ots, -ota klasificēšanai ro-
dams jaunajā gramatikā: “Domājams, būtu lietderīgi pieņemt, ka visi 
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atributīvi lietoti darinājumi ar -ots, -ota ir īpašības vārdi gadījumos, 
ja pastāv tās pašas saknes lietvārdi [..]. Ja substantīviskā motivācija ir 
problemātiska un atvasinājumi ar -ot- (precīzāk – -o-t-) saistāmi gal-
venokārt vai tikai ar darbības vārdiem, tie uzskatāmi par adjektīvis-
kiem divdabjiem: ilgoties – ilgotās tāles, izglītoties – izglītots cilvēks, 
apgaismot – apgaismots logs, apkaunot – apkaunots darbinieks u. c.” 
(Gramatika 2013, 377) Arī šī vārdu grupa MLVV būtu vēlreiz jāpār-
skata, ņemot vērā tikko minēto kritēriju. 
Vārdu grupēšana vārdšķirās ir viena no sarežģītākajām gramati-
kas problēmām. Grūtības vārdšķiru nodalīšanā rodas galvenokārt tad, 
kad vārds, formāli piederēdams pie vienas vārdšķiras, teikumā veic 
citas vārdšķiras funkcijas. Šādu gadījumu atspoguļošanā vārdnīcās ne-
reti var atrast kļūdas un nekonsekvences. Strādājot pie MLVV, esam 
centušies ne tikai sekot pārmaiņām latviešu valodas leksikā, bet arī 
ņemt vērā jaunākos atzinumus latviešu valodniecībā. Valoda attīstās, 
mainās, tai seko līdzi arī valodnieciskā doma. Labas vārdnīcas uzde-
vums ir fiksēt visas šīs pārmaiņas. Jāteic, ka elektroniskās vārdnīcas 
formāts šajā ziņā ir ļoti pateicīgs, jo ļauj bez lieliem finansiāliem ie-
guldījumiem veikt vārdnīcas teksta pārskatīšanu un labošanu. Tāpēc 
darbs pie MLVV būtu turpināms, kaut arī visa vārdnīca jau ir publicēta 
internetā. Regulāri atjaunota un papildināta skaidrojošā vārdnīca kal-
pos ļoti ilgi un attaisnos savu nosaukumu – mūsdienu latviešu valodas 
vārdnīca. 
“The Dictionary of Modern Latvian”
 and the Classification Problems of Some Parts of Speech 
Summary
Within the framework of the national research programme “National 
Identity (Language, Culture and Human Security)” and its Project Nr 3 “Lan-
guage as the Basis of National Identity”, by the end of 2013 the work on 
the “Dictionary of Modern Latvian” (“Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca”, 
MLVV) was completed. The entries from A to Ž are now available online 
(www.tezaurs.lv/mlvv) 
The present paper looks at some features of the grammatical characte-
ristics of a word in dictionary – namely, the indication of its part of speech. In 
the course of time, several changes have taken place in Latvian grammar. For 
instance, as regards the classification of numerals, we no longer distinguish 
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a separate group called nenoteiktie skaitļa vārdi (‘indefinite numerals’). The 
words previously included in this group (such as daudz ‘many’, maz ‘few, 
little’, cik ‘how much’, necik ‘none; not at all’, etc.) are now considered to 
be adverbs. The numeral abi ‘both’ is now regarded a pronoun. However, the 
words manējais ‘mine’, jūsējais ‘yours’, mūsējais ‘ours’ etc. which used to 
be regarded as possessive pronouns are now considered to be adjectives. The 
authors of MLVV have attempted to follow the recent developments in the 
classification of parts of speech and to register the above-mentioned words 
accordingly.
The issue of the so-called ģenitīveņi (undeclinable genitive forms 
of certain nouns) and their part of speech is also complicated. Traditionally 
they are regarded a specific group of undeclinable nouns. Since they usually 
perform the function of an attribute, in dictionaries they are usually defined 
similarly to adjectives.
Another problem is caused by the classification of the adjectival 
participles because, due to lack of objective criteria, it is impossible to 
draw a strict borderline between fully adjectival and partly adjectival par-
ticiples. MLVV provides two types of indications in entries with particip-
les – divd. īp. nozīmē (divdabis īpašības vārda nozīmē ‘participle used 
as adjective’) and īp. (īpašības vārds ‘adjective’). The latter indication is 
given to all fully adjectival participles, as well as those participles which 
do not have the respective finite form of the verb. The use of the indication 
īp. ought to be further revised and adapted accordingly to the recent theo-
ries presented in the “Latvian Grammar” published in 2013. The format of 
an online dictionary is very helpful in that it allows to revise and correct 
the text without large financial expenses. Therefore it is essential that the 
work on MLVV continues, even though the entire dictionary text is already 
published in the internet. A regularly revised and updated dictionary will 
serve long in the future and will live up to its title “Dictionary of Modern 
Latvian”. 
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Līdz šim dažādu valodu vārdnīcas strukturālā aspektā aplūkotas 
vairākkārt, taču lielākoties analizētas tulkojošās vārdnīcas (skat., pie-
mēram, Melnikienė 2009; Melnikienė 2009a; Karpinska 2012; VIL 
2012, 16–91). Šī raksta mērķis ir strukturālā aspektā aplūkot citu spe-
cifisku vārdnīcu grupu – vietvārdu vārdnīcas –, īpaši pievēršot uzma-
nību to megastruktūrai.
Jēdziens megastruktūra
Tradicionāli vārdnīcas analizē divos aspektos – makrostruktūras 
aspektā un mikrostruktūras aspektā. Latviešu valodniecībā ar jēdzie-
nu makrostruktūra saprot šķirkļu izkārtojumu vārdnīcā (VPSV 2007, 
225), savukārt ar jēdzienu mikrostruktūra – elementu izkārtojumu 
vārdnīcas šķirklī (turpat, 233), respektīvi, šķirkļa uzbūvi. Tāda pati 
jēdzienu makrostruktūra un mikrostruktūra interpretācija atrodama arī 
Igora Burhanova (Igor Burkhanov) veidotajā vārdnīcā Lexicography. 
A Dictionary of Basic Terminology (Burkhanov 1998, 146–147, 155). 
Tomēr jāņem vērā, ka vārdnīcās – īpaši tulkojošajās un speciā-
lajās (pie speciālajām pieder arī vietvārdu vārdnīcas) – bieži tiek ie-
kļauta dažāda papildinformācija (īpašvārdu saraksti, fonētikas vai gra-
matikas apraksts u. tml.), kas atrodama pirms vai pēc vārdnīcas korpu-
sa (ar jēdzienu korpuss šajā rakstā tiek saprasts šķirkļu saraksts – t. i., 
šķirkļa vārdi un par tiem sniegtā informācija).
Pievēršot uzmanību jau minēto terminu makrostruktūra un 
mikrostruktūra skaidrojumam VPSV, redzams, ka tie vispār neparedz 
analizēt informāciju, kas ir ārpus vārdnīcas šķirkļu saraksta. Lai vārd-
nīcas analīzē būtu iespējams atsevišķi aplūkot arī šādu informāciju, 
vairākos leksikogrāfijas pētījumos līdzās terminiem mikrostruktūra 
un makrostruktūra lietots arī termins megastruktūra (skat. Hartmann 
2001; Берков 2004; Melnikienė 2009; Karpinska 2012; VIL 2012).
Grūti izsekot, kad un kur termins megastruktūra lietots pirmo 
reizi, tomēr par to, ka pirms vai pēc korpusa esošā informācija vei-
do atsevišķu strukturālo daļu, jau 1989. gadā rakstījis Francs Jozefs 
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Hausmanis (Franz Josef Hausmann) un Herberts Ernsts Vīgands 
(Herbert Ernst Wiegand) – skat. Hausmann, Wiegand 1989, 329–331.
Valērijs Berkovs (Валерий берков) megastruktūru sauc arī par 
ietvara struktūru un raksta, ka to veido vārdnīcas daļu izkārtojums 
(Берков 2004, 15). Parasti megastruktūra sastāv no trim daļām: vārd-
nīcas ievaddaļas, korpusa un nobeiguma daļas (ibid., 15).
Termins megastruktūra iekļauts arī Reinharda Hartmaņa 
(Reinhard Hartmann) un Gregorija Džeimsa (Gregory James) veido-
tajā leksikogrāfijas vārdnīcā Dictionary of Lexicography (2001), kur 
minēts, ka megastruktūru veido makrostruktūra kopā ar ārpuskorpusa 
struktūru (outise matter) (DL 2001, 93).
Tajā pašā vārdnīcā atrodams arī termins mediostruktūra (ibid., 
93) un paskaidrots, ka mediostruktūru veido norādes, kas savstarpēji 
saista dažādās vārdnīcas daļās esošu informāciju (ibid., 32). Citiem 
vārdiem, to varētu saukt arī par norāžu struktūru. Piemēram:
Prĩvuļi z Iecavā E II 29: < uzv.? Skat. arī  s.v. Privuļi (LVV 
2010, 34) [pasvītrojums mans – S. J.].
Piemērā pasvītrota informācija, kas būtu jāmeklē ārpus vārd-
nīcas korpusa, šajā gadījumā – avotu un saīsinājumu sarakstā. Tātad 
arī mediostruktūru, iespējams, varētu uzskatīt par vienu no vārdnīcu 
strukturālās analīzes aspektiem.
Ārpuskorpusa struktūras elementus klasificējot pēc atrašanās 
vietas, lingvistiskajā literatūrā izmanto trīs jēdzienus – front matter 
(daļas, kas atrodas pirms korpusa), middle matter (informācija, kas 
var būt ievietota korpusa daļā, piemēram, attēli, diagrammas u. tml.), 
back matter (daļas, kas atrodas pēc korpusa) (DL 2001, 12, 60, 94; 
Hartmann 2001, 61; Hausmann, Wiegand 1989, 330–331). 
Domājot par anglisko terminu latviskajiem ekvivalentiem, front 
matter varētu saukt par pirmskorpusa daļu, back matter – par pēckor-
pusa daļu, savukārt middle matter – par korpusā ietverto papildinfor-
māciju.
Iespējams, latviešu leksikogrāfijā šādā aspektā viena no pirma-
jām vismaz daļēji aplūkota 1995. gadā izdotā “Angļu-latviešu vār-
dnīca” (ELD), skat. Veisbergs 1997. Minētajā publikācijā uzmanība 
pievērsta galvenokārt saturiskajam (ne strukturālajam) aspektam, to-
mēr A. Veisbergs komentējis arī vārdnīcas ievadu, nosaucis vārdnī-
cā atrodamos trīs pielikumus un īsi tos raksturojis (Veisbergs 1997, 
249–250). 
Par ārpus korpusa esošajām daļām latviešu leksikogrāfijā rak-
stījusi jau Daina Zemzare monogrāfijā “Latviešu vārdnīcas” (1961). 
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Piemēram, analizējot Gotharda Frīdriha Stendera sarakstīto Lettiƒches 
Lexicon (1789), D. Zemzare min, ka “pielikumā [..] doti personu, vie-
tu, dzīvnieku, putnu, zivju, kukaiņu, koku, augu un sēņu nosaukumi” 
(Zemzare 1961, 175). Līdzīgi aprakstīta arī citās vārdnīcās esošā ārpus 
korpusa atrodamā informācija.
Tomēr D. Zemzare pirms vai pēc korpusa esošās daļas nav ap-
rakstījusi strukturālā aspektā, t. i., attieksmē ar citām vārdnīcas da-
ļām – apskatīts šo daļu saturs, nevis funkcijas. Līdz ar to D. Zemzares 
pieeja vēl nebūtu uzskatāma par strukturālu.
Hartmanis vārdnīcas struktūru grafiski ir attēlojis šādi (skat. 
1. attēlu; Hartmann 2001, 59):
1. attēls. R. Hartmaņa piedāvātā vārdnīcas struktūras shēma
Vārdnīcas analīzē līdzās mikrostruktūrai un makrostruktūrai 
atsevišķi izdalot megastruktūru, tiek sašaurināta jēdziena makrostruk-
tūra izpratne. VPSV jau ir piedāvāta tieši šaurākā šī jēdziena izpratne, 
taču, piemēram, lietuviešu leksikogrāfijā ar jēdzienu makrostruktūra 
tiek saprasts nevis šķirkļu izkārtojums vārdnīcā, bet vispārīgā vārdnī-
cas uzbūve – vārdnīcas šķirkļu un lielāko vārdnīcas daļu izkārtojums 
(Jakaitienė 2004, 33). 
Kā minēts iepriekš, jēdzienu megastruktūra galvenokārt izman-
to, analizējot tulkojošo vārdnīcu struktūru, bet varētu izmantot jebku-
rai vārdnīcai, jo neviena nopietna vārdnīca nesākas un nebeidzas ar 
korpusu jeb makrostruktūru, ja, protams, jēdzienu makrostruktūra sa-
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ārpuskorpusa struktūra
Praktiskajā analīzē jēdziens megastruktūra sagādā zināmas ne-
ērtības. Megastruktūra, makrostruktūra un mikrostruktūra attiecībā 
cits pret citu ir hierarhiski jēdzieni. Tātad, ņemot vērā teorētiskajā li-
teratūrā piedāvāto izpratni, analizēt vārdnīcu megastruktūras aspektā 
nozīmētu analizēt visu vārdnīcu – tās mikrostruktūru, makrostruktūru 
un ārpus korpusa esošo informāciju, tomēr praksē visbiežāk analīze 
ir lineāra un uz megastruktūru tiek attiecinātas tikai ārpus korpusa 
esošās daļas (skat., piemēram, Karpinska 2012, 147–158; Melnikienė 
2009, 90–146; VIL 2012, 68–72). Šāda pieeja, iespējams, ir ērtāka, 
jo ļauj koncentrēties tikai uz kādu noteiktu vārdnīcas daļu, plašāk 
neiztirzājot pārējās, tomēr tā nonāk pretrunā ar jēdziena megastruk-
tūra izpratni. Ja minētais termins tiek skaidrots kā ‘visa izdevuma 
struktūra’, tad, runājot par megastruktūru, nebūtu korekti analizēt ti-
kai ārpuskorpusa daļas.
Lai gan šā raksta nosaukumā – pakļaujoties jau esošajai vārdnī-
cu apraksta tradīcijai – izmantots tieši termins megastruktūra, jāatzīst, 
ka, iespējams, turpmāk analizētās vārdnīcas daļas precīzāk raksturotu 
termins ārpuskorpusa struktūra.
Protams, praktiskajā leksikogrāfijā, kas saistās ar vārdnīcu vei-
došanu, nav tik būtiski, kā katru vārdnīcas daļu sauc – šo terminu iz-
pratne pārāk neietekmē vārdnīcas saturu. Tomēr, no otras puses, – jo 
precīzāki ir termini, jo precīzāk iespējams vārdnīcas aprakstīt, kas sa-
vukārt ir svarīgi ne tikai teorētiskajā leksikogrāfijā, bet arī, piemēram, 
veidojot jaunu vārdnīcu sastādīšanas instrukcijas.
ārpuskorpusa daļas
Lietuviešu leksikogrāfe Dangole Melnikiene (Danguolė Mel-
nikienė) min, ka, piemēram, R. Hartmanis, analizējot angļu valodas 
vārdnīcas, izšķir pat septiņas pirmskorpusa daļas (title page, contents, 
preface, consultants, user’s guide, abbreviations, grammar) un asto-
ņas pēckorpusa daļas (names, weights, measures, symbols, conventi-
ons, quotations, proverbs, index) (Melnikienė 2009, 93–94), taču šo 
daļu skaits un dalījums var ievērojami variēties.
Piemēram, F. Hausmanis un E. Vīgands min, ka pirmskorpusa 
(front matter) un pēckorpusa daļa (back matter) nav atsevišķas funk-
cionālas vārdnīcas daļas, bet drīzāk patvaļīgs (t. i., stingri nenoteikts) 
funkcionālo tekstu kopums (Hausmann, Wiegand 1989, 330–331). 
Analizējot Collins Dictionary of the English Language (CED) ievad-
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daļu, autori izdala pat 18 šādus funkcionālos tekstus, piemēram, no-
saukums (title), izdevuma dati (imprint), vispārējais konsultants (Ge-
neral Consultant), speciālie konsultanti (Special Consultants) u. c. 
(Hausmann, Wiegand 1989, 330).
Par analīzes vienību izvēloties daļas, nevis funkcionālos 
tekstus, var teikt, ka, piemēram, latviešu un lietuviešu leksiko-
grāfijā parasti pirms un pēc korpusa esošo daļu skaits ir mazāks, 
nekā uzskaita R. Hartmanis. Tas gan ir saprotams – pirmkārt, ne 
visas ārpuskorpusa daļas vārdnīcā ir obligātas, otrkārt, atsevišķu in-
formāciju iespējams apvienot vienā vārdnīcas daļā. Šādi rīkojušies, 
piemēram, izdevuma Lietuviški tradiciniai vietovardžiai (LTV) au-
tori. Pirms vārdnīcas korpusa ir nodaļa, kurā skaidrota vārdnīcas 
uzbūve, un nodaļa beidzas ar pirmo pielikumu (LTV 2002, 10) – tas 
netiek izdalīts kā atsevišķa vārdnīcas daļa un tāpēc neparādās arī 
satura rādītājā.
Rakstot par lietuviešu valodas tulkojošajām vārdnīcām, 
D. Melnikiene šķir sešas pirmskorpusa daļas (titullapu, saturu, ieva-
du, informāciju par vārdnīcas uzbūvi, saīsinājumu sarakstu un leksi-
kogrāfisko avotu sarakstu) un divas pēckorpusa daļas (fonētikas un 
gramatikas apraksts, papildinformācijas avoti, piemēram, toponīmu 
un svešvalodā biežāk lietoto saīsinājumu saraksti).
Neapšaubāmi, jebkuras vārdnīcas svarīgākā daļa ir korpuss. To 
uzsver arī leksikogrāfijas teorētiķi (Hausmann, Wiegand 1989, 331; 
Melnikienė 2009a, 5), tomēr jāatzīst, ka tādas vārdnīcas kā “Latvi-
jas PSR vietvārdi” (ELvv), “Latvijas vietvārdu vārdnīca” (LVV) un 
Lietuvas vietvārdu vārdnīca Lietuvos vietovardžių žodynas (LVŽ) bez 
ievaddaļas būtu maz informatīvas. Nepārzinot šķirkļa struktūru (ko 
apraksta tieši vārdnīcas ievaddaļā) un nezinot saīsinājumu atšifrēju-
mus, korpusā ietvertā informācija saprotama tikai daļēji.
Latviešu un lietuviešu vietvārdu vārdnīcas aprakstītas un 
analizētas vairākās publikācijās un izdevumos (piem., Balode 2002; 
Balode 2008; Balode 2009; Baluodė 1999; Bušs 1997; Jakaitienė 
2005; Maciejauskienė 2002; Palionis 2011; Бушс 2002; сталтмане 
1989). Autori lielākoties analizējuši šķirkļa struktūru. Vienīgi Jons 
Paļonis (Jonas Palionis), rakstot par LVŽ, pievērsis uzmanību arī 
tās ievaddaļai (gan nelietojot terminu megastruktūra) (Palionis 
2011). 
Latvijas vietvārdu vārdnīcu ārpuskorpusa daļas redzamas 
1. tabulā.
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1. tabula. Latvijas vietvārdu vārdnīcu ārpuskorpusa daļas
Endzelīns J. Latvijas PSR 
vietvārdi. I sēj., 1956
Pirmskorpusa daļas
● Titullapa
● Redakcijas priekšvārdi (latviski 
un krieviski)
● Autora priekšvārdi (latviski un 
krieviski)
Pēckorpusa daļas
● Bijušo pagastu saraksts ar 
norādi, kādos tagadējos rajonos 
ietilpst to teritorijas






● Viena ģeogrāfiskā objekta viena 
nosaukuma apraksta jeb šķirkļa 
struktūra
● Darbā lietoto avotu saīsinājumu 
saraksts
● Darbā lietoto saīsinājumu 
paskaidrojumi
● Vietvārdu lokalizācijas norādes 
ar numuriem Latvijas pagastu un 
izlokšņu kartē
● Intonāciju sistēma latviešu 
valodas izloksnēs. Apzīmējumi 
un paskaidrojumi
Katru no nosauktajām daļām būtu iespējams aprakstīt atsevišķi, 
taču šajā publikācijā vairāk uzmanības pievērsts ievadam un titullapai. 
Vārdnīcas ievads
ELvv
ELvv ārpuskorpusa daļa ir neliela. Ievaddaļu veido tikai redak-
cijas priekšvārdi un autora priekšvārdi. Tie beidzas ar darbā lietoto 
saīsinājumu sarakstu. Tātad te nosacīti apvienotas divas daļas. No 
strukturālā viedokļa īpatnēji, ka otrajā ELvv daļā (ELvv 1961) ievada 
nav, ir tikai saīsinājumi un paskaidrojumi.
LVV
Priekšvārdā nosaukti vārdnīcas avoti: “LVV publicētie vietvārdi un 
informācija par tiem ņemti no ļoti daudziem dažādas ticamības pakāpes 
avotiem” (LVV 2010, V); minētas atšķirības no ELvv, nosaukts vārdnīcas 
mērķis un adresāts, minēti daži precizējumi saistībā ar vietvārdu atlasi.
Kā uzsvērts jauno LVV sējumu ievadā, vārdnīcas pēdējie trīs 
sējumi “daudzējādā ziņā ir Jāņa Endzelīna “Latvijas PSR vietvārdu” 
turpinājums, tomēr starp šiem diviem izdevumiem ir arī virkne 
atšķirību” (LVV 2010; III). 
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Atšķirības konstatējamas jau ievaddaļā. Abās vārdnīcās uzbūves 
principi ir gandrīz vienādi. Savā ziņā varētu teikt, ka tās ir vienādi 
sarežģītas, tomēr ELvv nav pilnīgi izskaidrota pašas vārdnīcas un 
tās šķirkļu struktūra – minēts, ka vietvārdi kārtoti ligzdu sistēmā pēc 
alfabēta ar norādēm par atrašanās vietu un avotu, no kura vietvārds 
ņemts (ELvv 1956; III), bet nav informācijas, piemēram, par to, pēc 
kādiem principiem kārtoti vietvārdi pašās ligzdās.
Abās Latvijas vietvārdu vārdnīcās nav satura rādītāja. Tas nav tik 
būtisks vārdnīcās, kurās papildinformācijas ir maz (piemēram, ELvv), 
tomēr, ja ārpuskorpusa daļu ir daudz (kā, piemēram, visos četros LVV 
sējumos), satura rādītājs ir būtisks, īpaši gadījumos, kad informācija 
sniegta divās valodās (piemēram LVV ceturtajā sējumā (2013) 
priekšvārds tulkots angļu valodā) (sal. Melnikienė 2009, 95–96).
Uz to, ka ārpus korpusa esošā informācija vārdnīcas struktūrā 
veido atsevišķu strukturālo daļu, norāda tas, ka abās vārdnīcās pirms-
korpusa daļas lappuses pat numurētas atsevišķi – ar romiešu cipariem.
LVŽ






- vārdnīcas nozīmīgums (svarba) un mērķis,
- vietvārdu avoti,
- vārdnīcas veids,
- vietvārdu pētījumu pieredze,
- vārdnīcas uzbūve:
♦	vietvārdu attēlojums (pateikimas),
♦	objektu norāžu attēlojums (pateikimas),
♦	lokalizācijas (izplatības) norāžu attēlojums,
♦	vietvārdu cilmes skaidrojums;
•	literatūras un avotu saīsinājumi;
•	objektu norāžu saīsinājumi;
•	izplatības (lokalizācijas) norāžu saīsinājumi;
•	citi saīsinājumi.
Uz vārdnīcas avotu daļēji norādīts jau priekšvārdā: vārdnīcas 
avots – Lietuviešu valodas institūta Vārdnīcu nodaļā esošā “no dzīvās 
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valodas savākto vietvārdu kartotēka” (LVŽ 2008, VII). Priekšvārdā 
nosaukti konkrētā sējuma rakstītāji (Ibid., VII), minēts, ka dažiem 
vietvārdiem norādīts uzsvars, savukārt dažiem nav (ibid., VIII).
Ievadu veido piecas apakšnodaļas. Apakšnodaļā par vārdnīcas 
veidu minēts, ka to nebūtu korekti saukt par tēzauru, jo nav pilnīgi 
izpētīti vēsturiskie vietvārdi (ibid., XX). Vārdnīcas autori norāda – tā 
ir normatīva, jo vietvārdi tajā doti literārajā valodā, normētā fonētikā 
un ar atzīmētu uzsvara vietu (ibid., XX). 
Šis ir viens no būtiskākajiem aspektiem, ar ko LVŽ atšķiras no 
abām Latvijas vietvārdu vārdnīcām – LVV un ELvv iekļauti vietvārdi 
arī izlokšņu formās.
Tāpat LVŽ minētajā apakšnodaļā aprakstīti vietvārdu normēša-
nas kritēriji, piemēram, par normatīvu uzskatīta vietvārda izruna nevis 
izloksnēs, bet literārajā valodā. Visu, ko nevar uzskatīt par likumsa-
karīgām fonētiskajām pārmaiņām, vietvārdu gadījumā uzskata par 
literārās valodas normu (ibid., XX). Iekļautas atkāpes par lietuviešu 
valodas veidošanās procesu (ibid., XX).
Uz vārdnīcas struktūru tieši neattiecas nodaļa par vietvārdu pē-
tījumu pieredzi. Tā sniedz tikai zināmu papildinformāciju.
Nodaļā par vārdnīcas uzbūvi paskaidrots, ka vietvārdi kārtoti 
pēc ligzdu principa, vienā ligzdā apvienojot vietvārdus pēc to cilmes. 
Taču ar vietvārdu cilmi šeit saprasts nevis to saknes kā noteiktas ab-
straktas leksēmas etimoloģija, bet tikai paša toponīma (toponīmiskās 
leksēmas) rašanās avots (ibid., XXXIX).
Vietvārdu uzbūves skaidrojumā izdalītas četras apakšnodaļas. 
Kopā tajās iekļauti 36 paragrāfi.
J. Paļonis norāda, ka dažu piemēru (īpaši to, kas ilustrē vietvārdu 
cilmi vai skaidrojumus) šajā nodaļā varētu būt mazāk. (Palionis 2011).
Arī LVŽ pēckorpusa daļas nav (iespējams, tas ir tāpēc, ka visa 
vārdnīca vēl nav iznākusi). Priekšvārdi un ievads tulkoti angļu va-
lodā.
D. Melnikiene, atsaucoties uz franču autoru Andrē Kolino 
(Andrè Collinot) un Fransīnas Mazjēras (Francine Maziere) mono-
grāfiju Un prêt à parler: le dictionnaire, raksta, ka vērtību nākamo 
paaudžu acīs saglabā tikai tās vārdnīcas, kurām bijis vairāku desmitu 
lappušu plašs ievads (Melnikienė 2009a, 6).
D. Melnikiene nosaukusi četras galvenās vārdnīcas ievada (t. i., 
priekšvārda) funkcijas:
a) sniegt informāciju par galvenajiem izdevuma parametriem (ad-
resātu, aprakstītās leksikas slāni, vārdnīcas apjomu);
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b) iepazīstināt ar vārdnīcas projektu, sniedzot informāciju par 
iepriek šējiem izdevumiem un paskaidrojot galvenās jaunā iz-
devuma iezīmes;
c) nosaukt projekta dalībniekus un izteikt pateicību pārējiem, kas 
tajā piedalījušies;
d) mudināt vārdnīcas lietotāju uzmanīgi iepazīties ar citās vārdnī-
cas ievaddaļās atrodamo informāciju, kas varētu atvieglot vārd-
nīcas izmantošanu (Melnikienė 2009a, 9).
Jāpiemin, ka D. Melnikiene nav aplūkojusi gadījumus, kad at-
sevišķi netiek izdalīta nodaļa, kurā skaidrots, kā lietot vārdnīcu un 
orientēties tās šķirkļos. Kā liecina prakse, šādos gadījumos attiecīgā 
informācija tiek minēta priekšvārdā. Tā tas ir, piemēram, lietuviešu 
vārdnīcā Vietovardžių žodynas (VŽ). Līdz ar to priekšvārdam varētu 
būt vēl vismaz viena funkcija – skaidrot vārdnīcas uzbūvi un sniegt 
informāciju, kā orientēties vārdnīcas šķirkļos.
Leksikogrāfijas teorijā gan šāda prakse priekšvārdā iekļaut infor-
māciju, kā orientēties šķirkļos, tiek kritizēta (skat. Nielsen 2006, 10–11).
Lai gan redzams, ka, piemēram, LVŽ ievads ir plašs (un tas pil-
da visas nosauktās funkcijas), tāpat izsmeļošs ir arī LVV ievads, atse-
višķu citu vietvārdu vārdnīcu ievaddaļu vēl varētu uzlabot. Piemēram, 
LTV priekšvārdā nav minēts ne vārdnīcas adresāts, ne mērķis, ne arī 
galvenās iezīmes, ar ko tā atšķiras no citiem līdzīgiem izdevumiem. 
Tāpat vārdnīcas adresātu nemin, piemēram, Dictionary of English 
Place Names (DEPN) autors.
Interesanti, ka vārdnīcas adresāts tieši nav nosaukts arī ELvv 
(lai gan no sniegtās informācijas to varētu izsecināt). Daudz konkrētā-
ka informācija par to parādās LVV priekšvārdos: “[..] ELvv galvenais 
adresāts – salīdzināmi vēsturiskās valodniecības speciālisti [..]” (LVV 
2010, IV).
Tāpat daļā vārdnīcu priekšvārdā netiek minētas atsauces uz ci-
tām vārdnīcas daļām. Nevienas aplūkotās vārdnīcas priekšvārdā ne-
tiek minēta atsauce uz tādām daļām kā saīsinājumu un apzīmējumu 
saraksts. Vienīgais izņēmums ir LVV, kur šāda atsauce parādās šķirkļu 
struktūras skaidrojumā: “Publicēto avotu sarakstu atšifrējumi atroda-
mi “Darbā lietoto avotu saīsinājumu sarakstā [..]” (LVV 2010, XI).
Lai gan LVV priekšvārds un ievads izstrādāts rūpīgi, nekur ne-
parādās atsauce uz vārdnīcā ievietoto vizuālo materiālu, kas palīdz 
orientēties šķirklī (skat. LVV 2010, XVII) – vizuālais materiāls uzska-
tāms par būtisku, jo, atšķirībā no iepriekš skaidrotajiem piemēriem, 
daudz labāk un uzskatāmāk atklāj vispārīgo šķirkļu struktūru.
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Ne LVV priekšvārdā, ne vārdnīcas struktūras skaidrojumā ne-
tiek sniegta nekāda informācija par sarakstu “Intonāciju sistēma lat-
viešu valodas izloksnēs. Apzīmējumi un paskaidrojumi” (skat. LVV 
2010, LVI). No ievaddaļā minētās informācijas netop īsti skaidrs, 
kāpēc tas pievienots. Būtu noderīgi šķirkļu struktūras skaidrojumā 
ietvert uz to atsauci, paskaidrojot, kā šis saraksts papildina šķirklī at-
rodamo informāciju vai atvieglo tās uztveri (šīs informācijas trūkums 
gan nebūt nemazina vārdnīcas saturisko vērtību).
Nevienā no Latvijas vietvārdu vārdnīcām – ne ELvv, ne LVV – 
nav norādīts precīzs šķirkļu skaits. Šīs informācijas trūkst arī vairākās 
citās vārdnīcās, piemēram, LVŽ. Savukārt DEPN šķirkļu skaits no-
saukts nevis priekšvārdos vai ievadā, bet uz pēdējā vāka.
Vērts pieminēt arī Valda Jura Zepa sastādīto vārdnīcu The 
Placenames of Latgola (PL). Šī vārdnīca no iepriekš minētajām at-
šķiras, pirmkārt, ar to, ka tajā apkopoti vietvārdi tikai no vienas Lat-
vijas daļas – Latgales. Otrkārt, viena no būtiskākajām iezīmēm, kas 
PL atšķir no iepriekš analizētajām vārdnīcām, – tajā informācija par 
vietvārdiem sniegta svešvalodā (resp., angļu valodā). Autors gan nav 
paskaidrojis, kāpēc Latgales vietvārdu aprakstam izvēlēta angļu va-
loda (acīmredzot vismaz daļēji to varētu skaidrot ar faktu, ka vārdnī-
ca izdota Amerikā). Ievadā sacīts – lai gan darbs vēl ne tuvu nav uz-
skatāms par pabeigtu, “ir laiks to nodot akadēmiskajai sabiedrībai” 
(PL 1984, VII). Tātad noprotams, ka vārdnīca galvenokārt paredzēta 
speciālistiem. Te gan varētu precizēt, vai mērķauditorija ir ameri-
kāņi vai ārzemju latvieši. Būtu interesanti uzzināt, vai adresāts kaut 
kādā mērā ir ietekmējis vārdnīcas saturu (piemēram, par vietvārdiem 
sniegto informāciju).
Autors ievadā apraksta problēmu, ka dažkārt dažādos avotos 
viens un tas pats vietvārds var būt fiksēts atšķirīgās formās. Piemēram, 
vietvārds Plōciņi atrodams arī formās Plàciņi, Placiņi, Plāceņi, Ploti-
na, Plocini, Plociņi, Plotiny u. c. (ibid., XI).
Šajā gadījumā par šķirkļa vārdu izvēlēts Plōciņi ar norādi uz 
formu Plotino (ibid., XI). Taču nav paskaidrots, pēc kādiem kritēri-
jiem šajā un citos gadījumos tiek izlemts, kura forma dodama šķirkļa 
galvā (vārdnīcas sastādītājs vien atzīst, ka būtu nepieciešams dot no-
rādes uz visām avotos atrastajām formām, tomēr tas ievērojami palie-
linātu izdevuma apjomu) (ibid., XI).
Autors raksta – tā kā formu dažādība bieži radusies no nepama-
toti ieviestās tradīcijas Latgales vietvārdus pierakstīt latviešu literārajā 
valodā (Contemporary Standard Latvian), viņš pievienojis tabulu ar 
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fonētiskajām atbilsmēm, vienlaikus atzīstot, ka visos gadījumos tā to-
mēr nepalīdzēs (ibid., XI). Dažus piemērus skat. 2. tabulā. 
2. tabula. Latviešu un latgaliešu valodas fonētiskās atbilsmes vārdnīcā 
Placenames of Latgola 
Vārdnīcā šķirkļi kārtoti pēc alfabēta, taču šo tabulu reizē varētu 
uzskatīt par vēl vienu šķirkļu meklēšanas palīglīdzekli. 
Strukturālā aspektā PL atšķiras ar bagātīgo karšu materiālu, kas 
sniegts gan ievadā, gan korpusa daļā (gandrīz visām kartēm norādīts 
mērogs, kas gan, kā atzīstas pats autors, pēdējā brīdī veiktu pārmaiņu 
dēļ ir nepareizs). Piemēram, vienā no ievaddaļas kartēm – Phonetic 
coverage (ibid., XXI) – autors, apkopojot no informantiem savāktos 
datus, vizuāli attēlojis, par kuriem pagastiem iegūts visvairāk informā-
cijas, par kuriem – maz vai gandrīz nemaz. Tāpat kartē tiek norādīts, 
ka daļa informācijas nav pilnīgi uzticama. 
Korpusa daļā ievietotajām kartēm ir vairāk ilustratīvs raksturs – 
tās sniedz informāciju par konkrētas vietas lokalizāciju.
Salīdzinājumam, piemēram, somu vietvārdu vārdnīca Suomalai-
nen paikannimikirja (SP). Tās korpusā ievietotas ne tikai kartes, bet arī 
ģerboņi, dažādu vietu un personu attēli, taču tie tāpat drīzāk sniedz eks-
tralingvistisku informāciju un reizē padara vārdnīcu vizuāli pievilcīgāku.
Dažu PL šķirkļu beigās ievietota zvaigznīte (*). Vārdnīcā sniegts 
pielikums, kur par šiem šķirkļiem atrodama kāda papildinformācija. 
Piemēram, par šķirkli Aleksandrova pielikumā minēts, ka tajā būtu ie-
vietojams vietvārds Ègliši, kas kirilicā atrodams avotā T420 (PL 1984, 
603). Avota atšifrējums atrodams vārdnīcas saīsinājumu sarakstā.
Titullapa
No praktiskās analīzes viedokļa līdz šim vismazāk uzmanības 
pievērsts vārdnīcu titullapām.
Kā raksta D. Melnikiene, titullapa ir savdabīgas durvis uz vārd-
nīcu, kas tās lietotājam sniedz ne mazums informācijas (Melnikienė 
Literārajā valodā Latgaliski
a a vai o
ā ō vai vō
ei ei vai ai
-enieki -inīki
ie ī
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2009, 93). Pirmkārt, tās ir ziņas par vārdnīcas autoriem. ELvv autors 
norādīts jau uz pirmā vāka, kamēr turpmākajos sējumos tie nosaukti 
tieši titullapā. Otrkārt, titullapā parasti tiek nosaukts vārdnīcas apjoms 
(ibid., 93). Lai gan J. Endzelīna vietvārdu sējumu titullapā nekādu no-
rāžu par apjomu nav, turpmāko izdevumu titullapā lasāms, ka attiecī-
gajos sējumos “apkopota informācija par visiem LU Latviešu valodas 
institūta vietvārdu kartotēkā iekļautajiem Latvijas vietvārdiem” (LVV 
2010).
Te būtu jāpiemin, ka, analizējot titullapu, uzmanība pievēršama 
abām tās pusēm. ELvv un LVV viena titullapas puse ir ļoti līdzīga – 
minēts vārdnīcas nosaukums, izdevējs, izdošanas vieta, gads un infor-
mācija par to, kādi šķirkļi konkrētajā izdevumā atrodami (piemēram, 
ELvv pirmajā daļā – no A līdz J, LVV 2003. gadā izdotajā sējumā – no 
Paeglis līdz Piķu-).
Vairāk atšķiras otra puse. ELvv nosaukts tikai atbildīgais re-
daktors un redakcijas kolēģija (šī informācija minēta gan latviešu, gan 
krievu valodā) un dots vārdnīcas nosaukums krievu valodā. Informā-
cija par redaktoriem un redakcijas kolēģiju atrodama arī LVV sējumu 
titullapā, tomēr atšķirībā no ELvv LVV titullapas otra puse reizē ir arī 
vārdnīcas anotācija – tajā atrodama īsa informācija par pašu vārdnīcu 
(“šis sējums ir trešais no izdevuma, kas nosacīti turpina J. Endzelīna 
sastādīto vārdnīcu “Latvijas PSR vietvārdi” [..]” (LVV 2010)) un tajā 
iekļauto informāciju: “Katram “Latvijas vietvārdu vārdnīcā” iekļau-
tajam vietvārdam norādīta lokalizācija (parasti pagasts) un attiecīgā 
ģeogrāfiskā objekta kategoriālā piederība. Bieži vien sniegta informā-
cija par vietvārda izrunu izloksnē un cita ar konkrēto vietvārdu saistīta 
informācija. Vietvārdiem parasti dots cilmes komentārs.” (LVV 2010)
Lai gan izdevuma dati tiek uzskatīti par funkcionālu tekstu, ne-
vis vārdnīcas daļu (tos kā atsevišķu daļu nenosauc ne D. Melnikiene, 
ne R. Hartmanis), iespējams, titullapas otru pusi būtu iespējams skatīt 
arī kā patstāvīgu strukturālu elementu, pieņemot, ka šajā daļā iekļautā 
informācija nav vienots funkcionāls teksts, bet sastāv no atsevišķiem 
tekstiem, un katram no tiem ir savas funkcijas. 
Savdabīgs vārdnīcu titullapā atrodams kvalitātes rādītājs ir, 
pirmkārt, recenzents un, otrkārt, izdevuma finansiālie atbalstītāji 
(Melnikienė 2009, 94). ELvv titullapā ne viens, ne otrs nav norādīts, 
savukārt LVV 2003., 2010 un 2006. gada izdevumā norādīta infor-
mācija tikai par tās finansiālo atbalstītāju: “Grāmata sagatavota Valsts 
pētījumu programmas “Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kul-
tūru” ietvaros un izdota ar Valsts pētījumu programmas “Nacionālā 
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identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” finan-
siālu atbalstu” (LVV 2010).
Recenzenti minēti 2013. gada izdevumā (LVV 2013). Iepriek-
šējos sējumos uz recenzentiem norādīts ar tekstu “Par vērtīgiem aiz-
rādījumiem, labojumiem un precizējumiem manuskripta gatavošanas 
gaitā pateicība pienākas Dr. habil. philol. Aleksandram Vanagam (Viļ-
ņa), Dr. habil. philol. Antoņinai Reķēnai (Liepāja)” (LVV 2010), ne-
saucot viņus tieši par recenzentiem.
Vietvārdu pareizrakstības un izrunas vārdnīcas
Interesantu onīmu vārdnīcu daļu veido vietvārdu pareizrakstī-
bas un izrunas vārdnīcas, piemēram, Geographische Namen – rich-
tig ausgesprochen (GN) un Словарь географических названий 
зарубежных стран (CГНЗC). 
CГНЗC iekļauti 40 000 vietvārdu no dažādām valstīm. Vietvār-
di krievu valodā atveidoti saskaņā ar tobrīd apstiprinātajiem atveides 
nosacījumiem (CГНЗC 1986, 3). Vietvārdiem atzīmēta uzsvara vieta, 
sniegta informācija par piederību onīmu subklasei, norādīta objekta 
lokalizācija.
Šie izdevumi apliecina, ka ne visos gadījumos vārdnīcai objek-
tīvi nepieciešams plašs ievads ar izvērstiem skaidrojumiem, kā orien-
tēties šķirklī vai šķirkļu sarakstā. Sastopamas pat tādas vietvārdu vārd-
nīcas, kurām ievada nav vispār. Piemēram, Словарь географических 
названий (1958). Vārdnīcai ir tikai saīsinājumu saraksts, un uzreiz 
pēc tā sākas šķirkļu saraksts (CГH 1958, 4–5).
CГНЗC pirmskorpusa daļa ir neliela. Neskaitot titullapu ar in-
formāciju par izdevuma datiem, to veido īss ievads (priekšvārds), sa-
īsinājumu un dažādu valstu administratīvo vienību saraksts. Turklāt 
priekšvārdi ietver arī vārdnīcas struktūras skaidrojumu.
Mazliet neparasta ir GN – ievadā paskaidrots, ka GN apkopoti 
dažādu valstu vietvārdi tādā rakstījumā, kādā tie atrodami vācu atlan-
tos (GN 1963, IX). Katram vietvārdam norādīta izruna, taču tā nav 
dota tradicionālajā fonētiskajā transkripcijā. Vietvārdi pierakstīti fo-
nētiskajā rakstībā1. Piemēram, 
Brodnica (Polen)  brodniitßa (GN 1963, 31);
Cēsis (UdSSR, Lettland) tßeeßiiß (GN 1963, 38);
Hyrynsalmi (Finnland) hüürünßalmii (GN 1963, 81);
Nancy (Frankreich) nangßii (GN 1963, 140).
1 Piemēros, kas citēti no GN, grafiskais marķējums – kursivējums un treknraksts – 
atstāts tā, kā to lietojuši izdevuma veidotāji.
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Vienā no vārdnīcas ievaddaļām – Zur Benutzung des Aussp-
rachbuchs – beigās dota tabula, kā katra grafēma vai burtkopa izrunā-
jama. Dažus piemērus skat. 3. tabulā.













kā vārdā Ast, aber
kā vārdā Motte; šī skaņa parādās ārpus Vācijas 
runātajā vācu valodā (außerdeutsche Sprache) ilgi 
pirms tam; vācu valodā šī garā skaņa ir zudusi
kā vārdā singen, lange, ne kā vārdā Angelika; 
izrunā sekojošie g un k tiek papildus uzsvērti
nebalsīgs aspirēts līdzskanis: izrunā ß, kā vārdā 
Fluß, piespiežot mēles galu starp priekšzobiem
No valodnieciskā viedokļa šāds vietvārdu un skaņu izrunas 
skaidrojums varētu šķist dīvains, tomēr, no otras puses, tas liecina, 
ka vārdnīca īpaši orientēta uz lietotājiem, kas nav valodnieki (jāņem 
vērā, ka tradicionālā valodniecībā lietotā fonētiskā transkripcija šā-
diem lietotājiem varētu nebūt saprotama un tādējādi vārdnīca nepil-
dītu savu funkciju).
Šādi materiāli par vietvārdu rakstību vai izrunu var tikt iekļauti 
arī kā pielikumi cita tipa vietvārdu vārdnīcās. Piemēram, vienā no lie-
tuviešu vārdnīcām – VŽ – pēckorpusa daļā atrodami valstu un galvas-
pilsētu nosaukumi (skat. 4. tabulu).
Citētais materiāls būtībā arī ir vietvārdu izrunas vārdnīca 
(kaut arī iekļauts attiecīgajā izdevumā tikai kā papildmateriāls), jo 
norādīta akcenta vieta un intonācija. Tomēr nekādi paskaidrojumi, 
kā attiecīgās diakritiskās zīmes jāsaprot vai ko tās norāda, nav pie-
vienoti (pieņemot, ka tiem, kam lietuviešu valoda ir dzimtā, šāda 
informācija saprotama arī bez papildu paskaidrojumiem). VŽ ievadā 
minēts tikai par galvenajā šķirkļu sarakstā iekļauto vietvārdu akcen-
tēšanu. Tas vēlreiz apliecina, ka vārdnīcai ne vienmēr nepieciešams 
plašs ievads.
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Ja 4. tabulā citētais materiāls būtu veidots kā atsevišķa vārdnīca, 
lietotājam daudz noderīgāka varētu būt informācija par to, pēc kāda 
principa atlasīti šķirkļa vārdi un pēc kādiem principiem tajos norādīta 
akcentējuma grupa, mazāk uzmanības pievēršot vārdnīcas struktūras 
skaidrojumam, jo šādi veidots šķirkļu saraksts ir salīdzinoši vienkāršs 
un, ja vien tajā nav kādi izņēmumi, saprotams arī bez lietotājam pare-
dzētajām instrukcijām (user guide).
Piemēram, CГНЗC priekšvārdos šķirkļu izkārtojums raksturots 
vienā teikumā: “Ģeogrāfiskie nosaukumi vārdnīcā kārtoti pēc alfabē-
ta.” (CГНЗC 1986, 3)
Izdevumi, kas nav saukti par vārdnīcām
Atsevišķi būtu minami arī tie izdevumi, kas nav saukti par vārd-
nīcām, bet formālā aspektā atbilst vārdnīcai un nav pretrunā ar VPSV 
sniegtā termina vārdnīca definīciju (skat. VPSV 2007, 435). 
Skatoties tikai pēc nosaukuma, šajā grupā ietilptu samērā daudz 
izdevumu, piemēram, jau minētā SP, kuras nosaukums nozīmē ‘somu 
vietu vārdu grāmata’, tāpat arī ELvv, LTV, GN. Tomēr te aplūkoti tikai 
tie darbi, kurus par vārdnīcām nav saukuši paši to autori.
Viens no tādiem darbiem ir Aleksandra Vanaga (Aleksandras 
Vangas) Lietuvos miestų vardai (LMV). Tajā aplūkoti 165 Lietuvas 
pilsētu nosaukumi – nosaukumu veidošanās, darināšana un cilme 
(LMV 2004, 7). 
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Pirms korpusa LMV ir trīs daļas. Tajās aprakstīta izdevuma tap-
šanas vēsture un vietvārdu atlases kritēriji, tomēr nav nekādu skaid-
rojumu par izdevuma mērķi un adresātu, tāpat arī par šķirkļa struk-
tūru. Iespējams, to varētu pamatot, pirmkārt, ar jau minēto faktu, ka 
izdevums nav saukts par vārdnīcu un līdz ar to nosaukumu apraksti 
netiek uztverti kā vārdnīcas šķirkļi. Otrkārt, informācijas attēlojuma 
veids nav sarežģīts, līdz ar to informācija saprotama arī bez papildu 
skaidrojumiem.
Īpatnēji, ka darbā izmantots daudz saīsinājumu un apzīmējumu, 
tomēr saraksts ar to atšifrējumiem nav pievienots. 
Līdzīgs ir arī izdevums krievu valodā Пoчeмy тak нaзвaны? 
(ПТН), kurā skaidrota Pēterburgas vietvārdu rašanās (apskatīti ielu, 
laukumu, salu, upju, kanālu un tiltu nosaukumi). Ievadā vispārīgi ap-
rakstīta nosaukumu došanas vēsture Pēterburgas topoobjektiem, pa-
skaidrots, kādi vietvārdi izdevumā iekļauti. Īsi raksturots vietvārdu 
kārtošanas princips – nav minēts, ka galvenais kārtošanas princips ir 
kārtojums pēc alfabēta, bet paskaidrots, ka nosaukumi ar vienādu cilmi 
grupēti kopā un aprakstīti vienā vietā. Tāpat skaidrots, ka nosaukumi, 
kas sastāv no vārda un uzvārda, kārtoti pēc pirmā vārda (ПТН 2002, 7).
Interesanti, ka, skaidrojot vienādas cilmes nosaukumu kārtoša-
nu, ПТН autori nelieto jēdzienu ligzda (гнездо) vai šķirklis (словарная 
статья), tā vietā rakstot: “[..] o ниx рacckaзывaeтca в oднoм мecтe, 
в “kycтe” [..]” (Ibid.) (“[..] tie ir minēti vienā vietā, vienā “pudurā”.”).
Līdzīgi kā LMV, arī ПТН ievadā nav skaidrota šķirkļa struktū-
ra. ПТН ievadā nemin neko arī par šķirklī atrodamo informāciju.
Nobeigums
Sandro Nīlsens (Sandro Nielsen) ir ieteicis visus vārdnīcas kom-
ponentus dalīt divās grupās – tādos, kas saistīti ar lietotāju (user-re-
lated), un tādos, kas saistīti ar vārdnīcas funkcijām (function-related). 
Pie pirmajiem pieder, piemēram, instrukcijas par vārdnīcas lietošanu, 
un šie komponenti paredzēti, lai atvieglotu vārdnīcas lietotājam tās iz-
mantošanu. Savukārt otri saistīti ar informācijas meklēšanu vārdnīcā. 
Pie tiem pieder, piemēram, šķirkļu saraksts (Nielsen 2006, 7).
Varētu pieņemt, ka ārpuskorpusa daļas pieskaitāmas pie pirmās 
grupas, tātad nosacīti tām varētu izvirzīt kopējas funkcijas neatkarīgi 
no tā, cik ārpuskorpusa daļu ir un kā tās izvietotas (t. i., pirms vai pēc 
korpusa). 
Pieņemot šādu interpretāciju, būtu atsevišķi jāapskata tie vārd-
nīcas komponenti, kas nav integrēti vārdnīcas korpusā, bet sniegti kā 
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papildmateriāls – šķirkļos nav nekādu norāžu – apzīmējumu vai saīsi-
nājumu –, kas attiecīgās daļas piesaistītu korpusam. LVŽ neintegrēta ir, 
piemēram, ievada apakšnodaļa par vietvārdu pētījumu pieredzi. VŽ – 
beigās pievienotais valstu un galvaspilsētu nosaukumu saraksts. Līdz 
ar to nevarētu teikt, ka minētās daļas atvieglo vārdnīcas lietošanu.
Iespējams, strukturālā aspektā varētu runāt par funkcionālam 
un nefunkcionālām vārdnīcas daļām. Pie funkcionālām tādā ga-
dījumā būtu pieskaitāmas tās, kas saistītas ar lietotāju (saīsinājumu 
un apzīmējumu saraksti, instrukcijas par vārdnīcas lietošanu), un 
tās, kas saistītas ar informācijas meklēšanu. Savukārt pie nefunkcio-
nālām – vārdnīcas korpusā neintegrētās daļas (tas, ka kāda vārdnīcas 
daļa strukturālā skatījumā atzīstama par nefunkcionālu, nenozīmē, ka 
saturiskā aspektā tā ir lieka).
Secinājumi
Avotu analīze rāda, ka, iespējams, nav lietderīgi katrai ārpuskor-
pusa daļai izdalīt atsevišķas funkcijas, jo daļu skaits, dalījums un ap-
joms atkarībā no vārdnīcas variējas. Piemēram, atsevišķām vārdnīcām 
ir gan priekšvārdi, gan ievads (kā LVŽ), citām savukārt vai nu tikai 
priekšvārdi, vai ievads. Nav tik būtiski, vai, teiksim, šķirkļa struktūra 
skaidrota priekšvārdos vai ievadā. Svarīgi, lai šāda informācija vārdnī-
cā vispār būtu iekļauta un izskaidrota lietotājam saprotami.
Iespējams, lietderīgāk būtu runāt par ārpuskorpusa struktūras 
kā vienotas daļas funkcijām (pat nedalot, kādas funkcijas būtu attie-
cināmas uz pirmskorpusa daļu un kādas – uz pēckorpusa daļu, jo to 
novietojums nav stingri noteikts).
Varētu sacīt, ka primārā ārpuskorpusa daļu funkcija ir sniegt 
informāciju par vārdnīcu un atvieglot tās lietošanu.
Megastructure of Dictionaries of Place Names
Summary
Traditionally dictionaries had been analysed according to a two level 
system – macrostructure, which refers to the layout of entries in dictionary, 
and microstructure, which refers to the entry structure. But in modern lexi-
cography the term megastructure is also used. It refers to the overall structure 
of dictionary.
The aim of this paper is to analyze and compare megastructure (also 
called outside matter) of different dictionaries of place names. The main at-
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tention is focused on Latvian and Lithuanian dictionaries, but for comparison 
also some Russian, English, German and Finnish dictionaries are used. 
A more detailed analysis is paid to two parts of outside matter: the title 
page and preface. It is stated, that preface (which in practice can also include 
the user guide) is the second most important part of the dictionary after the 
main word list. The title page is also an important structural component of a 
dictionary, because the authors and the number of entries are often mentioned 
on title page. 
Practical analysis shows, that the extent, location and division of each 
part of outside matter can noticeably vary from dictionary to dictionary (it also 
depends on the kind of dictionary – dictionaries of pronunciation have much 
shorter front matter, than the usual encyclopedic kind of dictionaries).
Some dictionaries have both preface and user guide, but some – only 
one of them. So probably it would be better to speak about the functions of 
outside matter as a whole, instead of functions of each separate part.
Avoti
DEPN – Mills, David. Dictionary of English Place Names. Oxford: Oxford 
University press, 1996.
ELvv – Endzelīns, Jānis. Latvijas PSR vietvārdi. 1., 2. sēj. Rīga: A. Upīša 
valodas un literatūras institūts, 1956–1961.
ELD – English-Latvian Dictionary. Ed. I. Birzvalka. Rīga: Jāņa sēta, 1995.
GN – Täubert, Henrich. Geographische Namen – richtig ausgesprochen. Go-
tha: VEB Hermann Haack, 1963.
LMV – Vanagas, Aleksandras. Lietuvos miestų vardai. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, 2004.
LTV – Lietuviški tradiciniai vietovardžiai. Sud. M. Razmukaitė. Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
LVV – Latvijas vietvārdu vārdnīca. Atb. red. O. Bušs. Rīga: LU Latviešu 
valodas institūts, 2003–2010.
LVŽ – Lietuvių vietovardžių žodynas. A–B. Autorių kolektyvas. Vilnius: Lie-
tuvių kalbos institutas, 2008.
PL – Zeps, Valdis Juris. The Placenames of Latgola: A dictionary of East 
Latvian toponyms. Madison, Wisconsin: Baltic Studies Center, 1984.
SP – Suomalainen paikannimikirja. Helsinki: Karttakeskus, 2007.
VŽ – Vietovardžių žodynas. Sud. A. Pupkis, M. Razmukaitė, R. Miliūnaitė. 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
ПТН – Горбачевич, Кирилл, Хaблo, Евгений. Пoчeмy тak нaзвaны? 
Caнkт-Пeтeрбypг: Нopинт, 2002.
CГН – Боднaрский, Митрофaн. Словарь географических названий. 
Mockвa: Гocyдaрcтвeннoe yчeбнo-пeдaгoгичeckoe издaтельcтвo 
миниcтерcтвa пpocвeщeния PCФCP, 1958.
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CГНЗC – Словарь географических названий зарубежных стран. Oтв. 
ред. A. M. Koмkoв. Mockвa: Heдpa, 1986.
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MŪSDIENU LATVIEšU zINāTNES VALODā
Uzskats, ka “stils sākas no virsraksta” (Šoblinskas 1965), pro-
mocijas darba virsrakstus nešauboties ļauj kvalificēt kā zinātniskās 
valodas stilam piederīgus teksta elementus. Taču ar šo faktu vien ne-
pietiek, lai virsraksts atbilstu statusam “promocijas darba nosaukums”. 
Attiecībā uz šiem darbiem mūsdienu valodas praksē ierastāks teikt – 
promocijas darba nosaukums vai promocijas darba temats, lai gan šie 
jēdzieni – virsraksts, nosaukums un temats – nav lietojami kā sinonīmi.
Virsraksta un nosaukuma attieksmes tiek interpretētas dažādi. 
Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca virsrakstu definē 
kā teksta daļu, “kas tieši vai netieši informē par attiecīgā teksta satu-
ru” (VPSV 2007, 454), savukārt nosaukumu – kā vārdu, vārdkopu vai 
garāku vārdu savienojumu, “kādā priekšmets, parādība vai cits objekts 
ir nosaukts, lai to atšķirtu no līdzīgiem” (VPSV 2007, 261), tādējādi 
to nemaz tieši nesaistot ar virsrakstu kā teksta daļu. Atšķirīgi ieskati 
ir Latviešu literārās valodas vārdnīcas un Latviešu valodas vārdnīcas 
autoriem, kas virsrakstu identificē ar nosaukumu (grāmatai, tekstam, 
tā daļai) (LLVV8 1996, 524; LVV 2006, 1183). Tādējādi, runājot par 
promocijas darba nosaukumiem, ir pamats tos traktēt kā virsrakstus, 
kas šķiet piemērotāk, ja šo valodas vienību analīzē no lingvistiskā vie-
dokļa, kā tas ir šajā pētījumā. Tāpēc turpmāk tekstā attiecībā uz pro-
mocijas darbu nosaukumiem tiks lietots termins “virsraksts”.
Pārdomāts darba virsraksts ietver galveno pētījuma ideju un 
atspoguļo tā objektu (Eko 2006). Pētnieciska darba virsraksta svarī-
gumu nosaka arī tas, ka virsraksts “savas kompozicionālās specifikas 
dēļ, pirmkārt, izvirza pētījuma tematu pirmsteksta stiprajā pozīcijā, 
otrkārt, veic apsteidzošu funkciju, koncentrējot lasītāja uzmanību uz 
pētījuma tematu un orientējot viņu turpmākā teksta izklāstā” (Polkov-
ņikova 2012, 442). Virsraksta funkcija ieinteresēt lasītāju nav saistā-
ma tikai ar publicistiku (Brēde 1998), bet pilnā mērā attiecināma arī uz 
zinātnes valodas tekstiem (Jalilifar 2010) – promocijas darba virsrak-
stam būtu jāsaista potenciālā lasītāja profesionālā interese.
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Promocijas darbi, definēti kā oriģināli pētījumi vai pētījumu 
(empīrisku vai teorētisku) rezultātu apkopojums, kas sniedz jaunas 
atziņas nozarē vai apakšnozarē, paplašinot šīs nozares zināšanas par 
pētāmo problēmu (Metodiskie norādījumi 2011, 7), ieņem īpašu vietu 
zinātnes valodas tekstu vidū gan darba apjoma dēļ, gan pētījuma no-
zīmīguma dēļ. Izstrādāts un aizstāvēts promocijas darbs ir apliecinā-
jums pētnieka statusam noteiktā zinātnes nozarē un/vai apakšnozarē, 
proti, zinātņu doktora akadēmiskajam grādam. Tādējādi šo darbu no-
saukumi ir uzlūkojami par savdabīgiem indikatoriem, pēc kuriem var 
spriest par zinātnisko darbu virsrakstu veidošanas specifiku (modi?) 
mūsdienu latviešu zinātnes valodā.
Pētījuma mērķis ir veikt promocijas darbu virsrakstu kvalitatī-
vo un kvantitatīvo analīzi, lai spriestu par pašlaik – 21. gadsimta sāku-
mā – dominējošām tendencēm virsrakstu veidošanā latviešu zinātnes 
valodā. Analīze izvērsta vairākos virzienos:
1) pētīts jautājums par virsrakstu optimālo garumu,
2) aplūkoti virsrakstos izmantotie valodas līdzekļi zinātniskās pre-
cizitātes izteikšanai (skaitļi un onīmi),
3) aprakstīti divdaļīgu un trīsdaļīgu virsrakstu veidošanas modeļi. 
Pētījuma nolūkam apkopoti 535 promocijas darbu virsraksti, 
kas Latvijas augstākās izglītības iestādēs (Latvijas Universitātē, Rīgas 
Stradiņa universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, 
Biznesa augstskolā Turība, Latvijas Mākslas akadēmijā u. c.) aizstā-
vēti laikā no 2006. līdz 2013. gadam humanitāro un sociālo zinātņu 
jomā. Pētījumā iekļauti valodniecības, literatūrzinātnes, vēstures, fi-
lozofijas, folkloristikas, mākslas zinātnes, teoloģijas un reliģiju zināt-
nes, komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes, juridiskās zinātnes, 
vadībzinātnes, socioloģijas, ekonomikas, pedagoģijas un psiholoģijas 
promocijas darbu virsraksti. 
Mērķa sasniegšanai izmantota promocijas darbu virsrakstu kva-
litatīvā kontentanalīze un statistiskā analīze. Kvalitatīvā kontentanalī-
ze – pētījuma metode tekstuālu datu satura subjektīvai interpretācijai, 
izmantojot kodēšanas un tēmu vai modeļu izdalīšanas sistēmisku kla-
sifikācijas procesu (Hsieh, Shannon 2005, 1283), – ir piemērots līdzek-
lis dominējošo tendenču noteikšanai kādā speciālam nolūkam atlasītā 
valodas materiālā. “Kvalitatīvā kontentanalīze iet tālāk par vienkāršu 
vārdu skaitīšanu vai objektīva satura izdalīšanu un pēta tekstā apslēptās 
tēmas un modeļus.” (PTSV 2011, 33) Metodes lietojumā galvenā vērī-
ba tiek pievērsta integrētam skatījumam uz runu/tekstu un tā specifisko 
kontekstu, tādējādi ļaujot pētniekam interpretēt sociālo pasauli subjek-
tīvā, tomēr zinātniskā veidā (Zhang, Wildemuth 2009, 308). 
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Tā kā humanitāro un sociālo zinātņu jomā aizstāvēto promo-
cijas darbu skaits nav vienāds – jomu proporcionālā attiecība ir ap-
mēram 1:2,3 par labu sociālajām zinātnēm –, kā arī pētījumu skaits 
starp atsevišķām zinātnes nozarēm ir ļoti atšķirīgs, statistiskās ana-
līzes rezultāti izteikti procentos, nepieciešamības gadījumā sniedzot 
komentārus par tendences vispārinājuma iespējām atkarībā no izlases 
lieluma resp. nepietiekamības. 
Promocijas darbu virsrakstu garums
Jautājums par zinātniskā teksta virsraksta garumu ir bijis ak-
tuāls dažādos laikos. Kā savienot prasību pēc pētījuma objekta un 
galvenās idejas vai problēmas atspoguļojuma ar noteikumu par virs-
raksta izteiksmes lakoniskumu (Gemsts 1981, 20; Kristapsone 2008, 
76), nav viegls jautājums. Attiecībā uz zinātniskā teksta virsraksta ga-
rumu atrodamas dažādas norādes: 15 vārdu (Geske, Grīnfelds 2006, 
254), 12 un mazāk vārdu (Habibzadeh, Yadollahie 2010), 9–12 vārdi 
kā ieteicamais virsraksta garums (Farneste 2012, 78). Visos šajos ga-
dījumos, domājams, tiek runāts par virsrakstā esošo vārdu kopskaitu, 
iekļaujot tajā arī palīgvārdus, kas nereti jau tā apjomīgus virsrakstus 
pagarina vēl vairāk, bet bez kuriem latviešu valodā (tāpat kā daudzās 
citās) nevar iztikt, piemēram,
•	 Uzskatos par labu un ļaunu cilvēku novērojamās kopīgās 
realitātes saistība ar ideoloģisko orientāciju un morāles pamatu nozī-
mīgumu (Psiholoģija, LU 2001)1.
Pamatotāka šķiet cita norāde, proti, ka virsrakstā nevajadzētu 
būt vairāk par 5–6 pilnnozīmes vārdiem2, ar tiem saprotot vārdus, “kas 
viennozīmīgi atainotu darba galveno jēdzienu saturu” un “būtu skaidri 
ne tikai kontekstā, bet arī paši par sevi” (Gemsts 1981, 20). Šādu pieeju 
virsraksta apjoma noteikšanai izmantojusi arī Svetlana Polkovņikova, 
pētot valodniecības rakstu virsrakstus un secinot, ka tos šajā nozarē 
vidēji veido 5–6 pilnnozīmes vārdi (Polkovņikova 2012, 444) – tātad 
konstatējama atbilstība Visvalža Gemsta ieteikumam. Tomēr jebkura 
promocijas darba problemātika ir daudz plašāka par aspektu(-iem), 
kas aplūkots(-i) kādā zinātniskā rakstā, līdz ar to prasības attiecībā 
uz virsrakstu garumu zinātniskam tekstam nez vai vajadzētu unificēt.
Runājot par virsrakstu garumu, šķiet, precīzāk būtu runāt nevis 
par vārdu, bet gan par nominatīvo vienību skaitu, jo viena no svarīgā-
kajām zinātniskās valodas stila prasībām ir precizitāte un izteikuma 
1 Piemērā palīgvārdi ir pasvītroti.
2 Visvaldis Gemsts šajā gadījumā lieto apzīmējumu “nozīmīgi vārdi”.
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nepārprotamība, kas ierobežo pētījuma autora iespējas dot savam pro-
mocijas darbam īstu un koncentrētu virsrakstu.
Šajā rakstā, pētot jautājumu par virsrakstu optimālo garumu,
1) virsraksta nominatīvo vienību skaitā iekļauti tikai pilnnozīmes 
vārdi. Netiek ņemti vērā palīgvārdi (galvenokārt tiek lietoti saik-
ļi un prievārdi), kā arī samērā bieži izmantotās norādāmā viet-
niekvārda tas vienskaitļa vai daudzskaitļa ģenitīva formas (tā, 
tās, to), kas lietotas apzīmētāja funkcijā ar precizējošu nozīmi 
kā iepriekš nosauktā pilnnozīmes vārda atkārtojums (piemēram, 
Latvijas pierobeža un tās attīstības iespējas; Studentu lojalitāti 
ietekmējošie faktori un to nozīme vadības lēmumu pieņemšanā);
2) personu un valstu, novadu, reģionu, kā arī organizāciju, institū-
ciju u. c. onīmu nosaukumi, kas izteikti ar vairākiem vārdiem, 
tāpat saliktie nosaukumi vai to abreviatūras (piemēram, IKT) 
uzlūkoti par vienu nominatīvo vienību;
3) laika perioda apzīmējumi, kas pierakstīti ar arābu vai romiešu 
cipariem un/vai vārdiem (piemēram, Pirmais pasaules karš), 
ieskaitot izteikuma formu “no–līdz”, neatkarīgi no izteikuma 
garuma uzlūkoti par vienu nominatīvu vienību.
Tādējādi, piemēram, virsrakstā 
•	 Ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanas un izpildes attīstības ten-
dences civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā un Hāgas Starp-
tautisko privāttiesību konferencē (Juridiskā zinātne, LU 2013)3,
kurā ir 18 vārdu, izmantojot iepriekš minētos kritērijus, tiek fik-
sētas 11 nominatīvās vienības. 
Protams, arī šī pieeja ietver zināmu subjektīvismu interpretāci-
jā, līdz ar to turpmākajā izklāstā dotajiem kvantitatīvajiem rādītājiem 
ir vairāk tendenci raksturojošs, nevis strikti faktoloģisks statuss.
Izmantojot aprakstīto pieeju promocijas darbu virsrakstu garu-
ma noteikšanai, konstatēti šādi rezultāti:
1) biežāk sastopamais nominatīvo vienību skaits ir 5, 6 un 7 vienī-
bas, kas fiksēts 55,14% gadījumu no visiem promocijas darbu 
virsrakstiem (sk. 1. attēlu);
2) vidējais nominatīvo vienību skaits visā pētījuma materiālā ir 
6,73 vienības;
3) humanitāro zinātņu jomā vidējais nominatīvo vienību skaits 
promocijas darbu virsrakstos ir 6,4 vienības, bet sociālo zinātņu 
jomā – 7,02 vienības; 
3 Šajā piemērā katra skaitā iekļautā nominatīvā vienība uzskatāmības labad ir atseviš-
ķi ierāmēta.
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4) vidējais nominatīvo vienību skaits pa nozarēm ir visai atšķi-
rīgs – no 5,57 vienībām (literatūrzinātne) līdz 8,3 vienībām 
(psiholoģija) (sk. 2. attēlu);
5) īsāko promocijas darba virsrakstu veido 2 nominatīvās vienī-
bas, garāko – 144, piemēram,
•	 Administratīvais akts (Juridiskā zinātne, LU 2006);
•	 Sākumskolas skolēnu dabaszinātņu sasniegumus ietekmē-
jošie valsts līmeņa faktori starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos 
izglītības vadības skatījumā (Vadībzinātne, LU 2013).
1. attēls. Nominatīvo vienību skaits promocijas darbu virsrakstos
2. attēls. Vidējais nominatīvo vienību skaits promocijas darbu virsrakstos 
(sadalījums pa zinātnes nozarēm)
4 Abos piemēros vārdu skaits sakrīt ar vienību skaitu.
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Šie statistiskās analīzes rezultāti saistībā ar virsrakstā ietvertā 
satura izpēti ļauj izdarīt pāris secinājumu attiecībā uz jautājumu par 
virsrakstu optimālo garumu.
Pirmkārt, par nepieciešamu un pietiekamu promocijas darba 
virsraksta garumu varētu uzskatīt 5–7 +/– 1 nominatīvo vienību. Pār-
kāpjot šīs robežas, autors riskē kļūt vai nu pārprasts, vai liekvārdīgs, 
vai arī abējādi – izteiksmes pārmērs un sarežģītība rada neskaidrību 
(šos apgalvojumus ilustrē daži tālāk tekstā sniegtie piemēri).
Otrkārt, vārdu skaits un pat ne nominatīvo vienību skaits kā 
tāds nevar būt kritērijs vērtējumam labi/atbilstoši/veiksmīgi formu-
lēts virsraksts vai slikti/neatbilstoši/ neveiksmīgi formulēts virsraksts. 
Galvenais kritērijs ir virsrakstā ietverto vārdu (t. sk. terminu, jēdzienu, 
faktu un datu) un vārdu savienojumu nozīmes atbilstība pētījuma gal-
venajai idejai un/vai problēmai un tās pētīšanas ievirzei, kā arī latviešu 
valodas normām un saprotamībai. Proti, lasītājam, izlasot promocijas 
darba virsrakstu, ir jāsaprot, kas ir izpētīts un arī – kādā aspektā tas 
ir pētīts. Ja virsrakstā nosaukts tikai pētījuma objekts vai priekšmets, 
neatklājot pētījuma specifisko ievirzi, tad zinātnē šāds virsraksts kva-
lificējams kā informatīvi nepietiekams, lai arī izteikts atbilstoši formā-
lajām prasībām – īsi un lakoniski, piemēram:
•	 Kreatīvās tīklu kopienas (Socioloģija, RSU 2011);
•	 Pieaugušā mūžmācīšanās izpēte (Pedagoģija, LU 2013);
•	 Patērētāju uzvedība kredītu tirgū (Ekonomika, LU 2012);
•	 Loģistika reģionu attīstībai (Ekonomika, LLU 2009).
Promocijas darba precīza virsraksta formulēšanas mērķis ir 
sasniegts tad, ja autors ir spējis nedaudzos vārdos ietvert labam zi-
nātniskā teksta virsrakstam nepieciešamos nosacījumus, kas lasītājam 
sniedz priekšstatu par pētījuma būtību, vairs neliekot uzdot papildu 
jautājumus, piemēram:
•	 Latviešu valodas izrunas datormodelēšana (Valodniecība, 
LU 2006);
•	 Vidusskolēna literārās kompetences veidošanās (Pedagoģi-
ja, LU 2013);
•	 Latvija krievu literatūrā (1901–1940) (Literatūrzinātne, DU 
2008).
Promocijas darba virsraksta formulējuma galīgā versija var 
izveidoties, kad autors jau ir tuvu sava pētījuma izstrādes un teksta 
uzrakstījuma beigām. Tas ir laiks, kad pašam ir absolūti skaidrs pats 
svarīgākais, kas darba virsrakstā ietverams, lai atspoguļotu pētījuma 
būtību. Tad arī iespējams atrast lakoniskāko un vienlaikus visprecīzā-
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ko virsraksta formulējumu, kas liecina par pētnieka spēju vispārināt, 
konkretizēt un formulēt sava pētījuma kodolu skaidrā, jēgpilnā un sa-
turiski pietiekamā nosaukumā. Pārlieku gari, izteiksmē samudžināti 
formulējumi, dažkārt stilistiski neveikli vai valodas loģikai neatbilsto-
ši izteikumi neliecina par labu promocijas darba pieteikumu, par virs-
rakstu kā pētījuma vizītkarti, piemēram:
•	 Izšķirošās IKT izvēles nākamās digitālās dekādes robež-
šķirtnē Latvijas skolu izglītības politikas veidošanas sistēmā  (Vadī-
bzinātne, LU 2008);
•	 Mārketinga virzītājspēku ietekmes uz patērētāju uzvedību 
modelēšana. Ātrās aprites produktu kategorijas piemērs  (Ekonomi-
ka, LU 2008);
•	 Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā 
internātpamatskolā (Pedagoģija, LU 2012);
•	 Uzskatos par labu un ļaunu cilvēku novērojamās kopīgās 
realitātes saistība ar ideoloģisko orientāciju un morāles pamatu nozī-
mīgumu (Psiholoģija, LU 2011).
Atliek vien pievienoties jau vairāk nekā pirms desmit gadiem 
izteiktajam vērtējumam par promocijas darbiem: “.. slikta, grūti sa-
protama valoda, bieži vien sākot jau ar darba nosaukumu” (Zenkevičs 
2003, 20). Lai lasītājs saprastu, kas gribēts šajos virsrakstos pateikt, tie 
jālasa vairākkārt, un tā nav laba stila pazīme tik nozīmīgam darbam, jo 
tieši virsraksts piesaka promocijas pētījumu gan laikrakstā “Zinātnes 
Vēstnesis”, gan augstākās izglītības iestādes mājaslapā, gan bibliotē-
ku katalogos u. c. informācijas ieguves resursos. Tāpēc ir vērts veltīt 
laiku laba promocijas darba virsraksta perfektai izstrādei.
Virsrakstos ietvertais faktu un datu materiāls
Jau promocijas darba virsrakstā ir konstatējamas tādas zinātnis-
kās valodas stila pazīmes kā precizitāte, skaidrība un nepārprotamība 
(viennozīmīgums), kas panākts ar faktu un datu materiāla (skaitļu, an-
troponīmu u. c. onīmu) lietpratīgu izmantojumu pēc t. s. nepiecieša-
mības un pietiekamības principa. Fakti un skaitliski izteikti dati lielā 
mērā nodrošina izpildi prasībai par zinātniska teksta pieteikumu, proti, 
“virsrakstam jābūt maksimāli informatīvam un .. jārada priekšstats par 
darba saturu” (Geske, Grīnfelds 2006, 254).
Faktu un datu atspoguļojums promocijas darbu virsrakstos izpau-
žas atbilstoši zinātnes nozares specifikai. Piemēram, vēsturē 93,75% 
gadījumu promocijas darbu virsrakstos ietilpst ar skaitļiem izteikti dati, 
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kas norāda gadus, gadsimtus vai to robežas, savukārt citās nozarēs šis 
rādītājs ir krietni mazāks: mākslas zinātnē – 57,14%, literatūrzinātnē – 
46,51%. Ir nozares (ekonomika, socioloģija), kur šāda informācija dar-
bu virsrakstos vispār nav ietverta. Ar skaitļiem vai cipariem izteikti dati 
kopumā konstatēti 13,64% promocijas darbu virsrakstu.
Līdzīgi novērojumi izsakāmi attiecībā uz antroponīmu (piemē-
ram, daiļdarbu autoru, vēsturisku personu, zinātnieku, mākslinieku 
u. c. personu vārdu un uzvārdu vai pseidonīmu) izmantojumu promo-
cijas darbu virsrakstos – šis faktu materiāls ietverts 7,85% virsrakstu. 
Teoloģijā un reliģiju zinātnē šādas norādes konstatētas 55,55% virs-
rakstu, filozofija – 50%, literatūrzinātnē – 44,18%, bet citās jomās, 
jo īpaši sociālajās zinātnēs, vēsturiskas vai mūsdienu personas, viņu 
darbība un/vai dzīvesgājums nav pētījuma objekts. 
Citu onīmu (ergonīmu, ģeonīmu, urbonīmu, hidronīmu) lietoju-
ma īpatsvars konstatēts 40,37% promocijas darbu virsrakstu – galve-
nokārt izmantoti pilsētu, valstu un to savienību, reģionu, starptautisku 
organizāciju, institūciju un struktūru nosaukumi. 
Šajā nodaļā aplūkoti promocijas darbu virsraksti, kuros skaid-
rības, precizitātes un informatīvā pilnīguma nolūkā lietoti (1) ar skait-
ļiem izteikti dati, (2) personvārdi jeb antroponīmi, kā arī (3) citi onī-
mi – galvenokārt ģeogrāfiskie nosaukumi. Līdztekus faktu un datu ma-
teriālam vērtēts to pieraksta veids saistībā ar latviešu valodas normām. 
Ar skaitļiem izteiktu datu pieraksta veids
Nav konstatējams viens dominējošs pieraksta veids, promocijas 
darbu virsrakstos atspoguļojot skaitļos izteiktu datu materiālu. Gluži 
pretēji – aina ir pat ļoti raiba: gadsimti tiek rakstīti gan ar arābu, gan 
romiešu cipariem; vārds gadsimts rakstīts gan ar pilnu vārdu, gan ar 
saīsinājumu (gs.); gadskaitļu robežas visbiežāk norādītas, izmantojot 
vienotājdomuzīmi (sk. Blinkena 2009, 384–385), tādējādi aizstājot 
prievārdisko izteikumu “no–līdz”, bet sastopami arī citi pieraksta vei-
di (piemērus sk. tālāk tekstā); aiz gadskaitļa, kas pierakstīts ar arābu 
cipariem, punkts gan tiek, gan netiek likts. 
Kā zināms, ja gadskaitlis likts iekavās un ir nepārprotams, aiz tā 
punktu kā norādi uz kārtas skaitļa vārdu var arī nelikt (Blinkena 2009, 
369), tādējādi nav iebildumu pret šādu norāžu precizitāti, piemēram:
•	 Latviešu un zviedru literārie kontakti (1980–2008) (Litera-
tūrzinātne, DU 2009);
•	 Latviešu teātris (1940–1945) totalitārisma mākslas kontek-
stā (Mākslas zinātne, LU 2008).
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Konstatējams, ka šādā novietojumā – gadskaitļa robežu norāde 
iekavās bez vārda gads lietojuma – punkts aiz skaitļiem nav lietots ne-
vienā gadījumā, taču tāpat tas netiek lietots arī citā novietojumā – aiz 
virsraksta galvenās daļas, aiz komata vai kola, piemēram: 
•	 Sieviešu jautājums un sievietes tēls latviešu rakstniecībā 
1870–1920 (Literatūrzinātne, LU 2013);
•	 Latvija Zviedrijas politikā 1939–1991 (Vēsture, LU 2010);
•	 Sabiedriskā tikumība Latvijā, 1918–1940 (Vēsture, LU 2009);
•	 Latviešu dzejas publikācijas un vienotas literārās telpas vei-
došanās: 1789–1855 (Komunikācijas zinātne, LU 2011). 
Pirmie divi piemēri u. c. analoģiski gadījumi, kuros gadskaitļu 
robežu norāde bez jebkādas pieturzīmes ir apvienota vienā izteiku-
mā ar virsraksta galveno daļu, rada vairākas problēmas gan loģikas, 
gan praktiskā ziņā – kā šādu virsrakstu pareizi izlasīt. Savukārt, ja 
laika/laikmeta robežu norāde dota, neizmantojot ierastās iekavas, pro-
ti, neveidojot iestarpinājumu (sk. Beitiņa 2009, 169–171), bet lietojot 
komatu vai kolu, citā gadījumā – arī punktu, tā ir pietiekami skaidri 
uztverama un loģiski saistāma ar virsraksta pamatdaļā ietverto saturu 
(piemērus ar komatu un kolu sk. iepriekš), piemēram,
•	 Galvenās Literatūras pārvaldes darbība Latvijā. 1985.–
1990. gads (Literatūrzinātne, LU 2013).
Loģikas ziņā mulsinošs ir šāds virsraksts:
•	 Arhitektūras pieminekļu saglabāšana Latvijā 19. gadsimta 
otrā puse–1940. gads (Vēsture, LU 2008).  
Šeit aiz vietas apstākļa tūlīt seko laikmeta robežu norāde nomi-
natīvā (nevis lokatīvā, kā pieņemts, norādot uz laika vienību, kurā kaut 
kas notiek). Ir izmantota tikai vienotājdomuzīme (pretēji pareizrakstības 
likumam, jo saistāmie jēdzieni ir nevienādi – izteikti gan ar vārdiem, gan 
cipariem, tāpat gan ar gadsimta daļas apzīmējumu, gan ar konkrēta gada 
norādi), bet apjomīgā (domājams, laika apstākļa) konstrukcija nekādi 
nav atdalīta no virsraksta galvenās daļas. Tas viss traucē lasītājam uztvert 
izteikuma loģiku, apgrūtina virsraksta precīzu izpratni, līdz ar to – arī 
izlasīšanu. Šajā gadījumā ieteicamāk būtu lietot pilnu izteikumu, turklāt, 
ņemot vērā, ka perioda robežas iezīmē nevienādi lielumi, virsraksts būtu 
vēl papildināms ar vārda laiks lokatīva formu. Iespējamais labojums:
•	 Arhitektūras pieminekļu saglabāšana Latvijā laikā no 
19. gadsimta otrās puses līdz 1940. gadam5.
Izmantojot šos vai citus līdzekļus, korektas laika/laikmeta robe-
žu norādes veidotas citos virsrakstos, piemēram:
5 Labojums izcelts ar pasvītrojumu.
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•	 Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu literatūrā laika posmā 
no 20. gs. sākuma līdz Pirmajam pasaules karam (Literatūrzinātne, 
LU 2011);
•	 Dzelzceļa transporta faktors Latvijas Republikas sociāli 
ekonomiskajā un politiskajā dzīvē no 1918. gada līdz 1940. gadam 
(Vēsture, LU 2012);
•	 Tautas apgaismības idejas latviešu laicīgajā literatūrā 18. 
gs. otrajā pusē un 19. gs. sākumā (Literatūrzinātne, LU 2013).
Virsrakstos, kuros gadskaitlim pievienots klāt vārds gads (ne-
tika konstatēts neviens gadījums ar šī vārda saīsinājumu (g.), arī tad 
ne, ja tajā pašā virsrakstā tika lietots saīsinājums gadsimta apzīmē-
jumam), aiz kārtas skaitļa vārdiem korekti tiek lietots punkts. Dažos 
gadījumos, kad aiz gadskaitļa, norādot laika perioda robežas, punkts 
tiek lietots, bet vārda gads lokatīva forma tomēr nav dota, veidojas 
nepietiekami skaidrs izteikums, piemēram:
•	 Latvijas PSR drošības iestāžu darbība un loma okupācijas 
režīma nostiprināšanā 1944.–1956. (Vēsture, LU 2009);
•	 Latvijas PSR represīvo iestāžu dokumenti kā vēstures avots 
1940.–1941.; 1944.–1991. (Vēsture, LU 2012).
Šādas laika periodu norādes, kas, no vienas puses, nekādi nav 
atdalītas no virsraksta galvenās daļas, bet, no otras puses, nav arī gra-
matiski ar to sasaistītas, apgrūtina virsraksta uztveri un sapratni, pat ja 
lasītājam ir fona zināšanas un piemīt interpretācijas prasmes. Turklāt 
šajos gadījumos punkts, kas lietots kā kārtas skaitļa vārda norāde, vien-
laikus uztverams arī kā teikuma beigu pieturzīme. Tas savukārt ir pret-
runā ar latviešu valodas interpunkcijas nosacījumu, ka aiz virsrakstiem, 
kas veidoti kā stāstījuma teikumi, punktu neliek (Blinkena 2009, 154).
Šīs būtībā ļoti vienkāršās, pat pašsaprotamās norādes, kas attiecas 
uz precizitāti kā zinātniskās valodas stila pazīmi, var kļūt – gluži pretē-
ji – par lieku jautājumu un neskaidrību cēloni. Tādējādi jāsecina, ka pro-
mocijas darba virsraksts būtu pārdomājams ne tikai no satura, jēgas un 
izteiksmes lakoniskuma aspekta, bet arī no formālās loģikas viedokļa.
Personvārdu jeb antroponīmu pieraksta veids
Lai arī personvārdu izmantojums promocijas darbu virsrakstos 
nav īpaši izplatīts (tikai aptuveni 8% gadījumu), to norādēs sastopama 
visa iespējamā pieraksta dažādība: 
1) personas pilns vārds un uzvārds, norādot arī uzvārda oriģināl-
rakstību;
2) personas pilns vārds un uzvārds; 
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3) vārda iniciālis un uzvārds; 
4) tikai uzvārds, piemēram:
•	 Johana Kristofa Broces (Brotze, 1742–1823) dzīvesgājums 
un viņa rokrakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā (Komunikā-
cijas zinātne, LU 2013);
•	 Antona Čehova prozas recepcija Latvijā (līdz 1940. gadam) 
(Literatūrzinātne, DU 2012);
•	 Runas verbi A. Čehova stāstos un to tulkojumos latviešu va-
lodā (Valodniecība, DU 2010);
•	 (Re)prezentācija attēlā: pētījums fenomenoloģiskās attēla 
apziņas koncepcijās (Huserls, Sartrs, Ingardens, Finks, Vīzings) (Fi-
lozofija, LU 2013).
Latviešu valodā, tāpat latviešu zinātnes rakstos, pieņemts cil-
vēku nosaukt, lietojot pilnu viņa vārdu un uzvārdu; tā ir gan tradīcija, 
gan arī zinātniskā precizitāte, kas būtu jāievēro, kādu personu zināt-
niskā mutvārdu vai rakstveida tekstā pieminot pirmo reizi. Turklāt tā 
ir arī izglītojoša prakse – līdz ar uzvārdu tiek ielāgots personas vārds, 
kas ļauj izvairīties no neveiklām situācijām mutvārdu runā, kad ini-
ciālis reizēm arī tiek lasīts kā iniciālis (piemēram, [En] Čomskis), ne-
vis pilns vārds. Atšķirīgi tas ir citās valodās, piemēram, krievu valodā 
pārsvarā gadījumu tiek rakstīts vārda un tēvavārda iniciālis kopā ar 
uzvārdu, vācu un angļu valodā – tikai uzvārds (protams, vienmēr var 
būt izņēmumi kādos atsevišķos gadījumos). 
Šī latviešu tradīcija – minēt pilnu personas vārdu un uzvārdu – 
promocijas darbu virsrakstos ir respektēta 80% gadījumu. Virsrakstā 
nevajadzētu ekonomēt valodas līdzekļus uz faktoloģiskās precizitātes 
rēķina.
Savukārt iepriekš minētajā piemērā sniegtais precizējums, kas 
noformēts kā iestarpinājums, minot personas uzvārda rakstību oriģi-
nālā6, gan būtu informācija, bez kuras promocijas darba virsrakstā va-
rētu iztikt, atstājot to darba ievadam.
Dzīves datu norādes līdzās personas vārdam un uzvārdam kā virs-
rakstā atspoguļotā informācija konstatējama attiecībā uz sabiedriskajiem 
darbiniekiem un māksliniekiem tādās nozarēs kā komunikācijas zinātne 
un mākslas zinātne, bet tās netiek sniegtas, nosaucot literātus, filozofus, 
politiķus, garīdzniecības pārstāvjus u. c. personas. Tādējādi secināms, ka 
katrā zinātnes nozarē ir savas antroponīmu un ar to saistīto faktu pieraks-
ta tradīcijas, kas tiek respektētas, jau sākot ar pētījuma virsrakstu.
6 Vienīgais gadījums pētījuma materiāla izlasē, kad virsrakstā sniegta personas 
uzvārda oriģinālrakstība.
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Citu onīmu lietojums
 Īpašvārdu jeb onīmu izmantojums promocijas darbu virsrakstos 
ir plašs (vairāk nekā 40% virsrakstu ir minēts vismaz viens onīms)7, 
turklāt specifiski atšķirīgs pa zinātnes nozarēm. Jau iepriekš tekstā tika 
pieminēta vēsture kā zinātņu nozare, kurā izstrādātajiem promocijas 
darbiem vairumā gadījumu virsrakstos ir ietverti dati, kas izteikti ar 
skaitļiem. Tas pats sakāms par vēstures pētījumu virsrakstiem no onī-
mu lietojuma aspekta – 93,75% gadījumu tajos ir ietverti īpašvārdi, 
lielākoties ģeogrāfiskie nosaukumi, piemēram, Eiropa, Skandināvija, 
Austrumeiropas reģions u. c., kā arī ģeogrāfiski vēsturiskie nosauku-
mi: Livonija, Latvijas ģenerālapgabals, Krievijas impērija, Kurze-
mes guberņa, Latvijas PSR, Padomju Latvija, Latvijas Republika (šis 
valsts nosaukums lietots tikai promocijas darbu virsrakstos vēsturē 
kopā ar norādi uz 1918.–1934. resp. 1940. gadu; vienā gadījumā vēs-
turē un vairākos virsrakstos pedagoģijā analoģiskā gadījumā lietots 
valsts nosaukums Latvija, bet mākslas zinātnē – Latvijas valsts). 
Raugoties no zinātniskās precizitātes un informatīvā pilnīgu-
ma aspekta, vēstures zinātnes nozarē nav neviena promocijas darba, 
kura virsrakstā nebūtu ietverti onīmi un/vai skaitliski izteikti dati. Šim 
pētījumam izvēlētajā valodas materiāla kopā tas ir unikāls fakts, kas 
pielīdzināms vienīgi promocijas darbu virsrakstiem teoloģijā un reli-
ģiju zinātnē (88,88% virsrakstu ietverti ar onīmu izteikti fakti un/vai 
skaitliski dati) un mākslas zinātnē (85,71%).
Liels onīmu īpatsvars darbu virsrakstos konstatēts arī citās no-
zarēs – politikas zinātnē (80% virsrakstu), socioloģijā (65%), mākslas 
zinātnē (64,28%), ekonomikā (63,09%), vadībzinātnē (50,76%). Līdzās 
daudz lietotajiem ģeogrāfiskajiem nosaukumiem šo zinātnes nozaru 
promocijas darbu virsrakstos minēti arī organizāciju, institūciju un citu 
struktūru nosaukumi, piemēram, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Cen-
trālo banku sistēma, Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienības 
Tiesa u. c. Citu zinātnes nozaru (pedagoģijas, literatūrzinātnes, juridiskās 
zinātnes, komunikācijas zinātnes) promocijas darbu virsrakstos nosaukti 
arī tādi onīmi kā Eiropas augstākās izglītības telpa, Rīgas Politehnikums 
un Rīgas Politehniskais institūts, Rīgas Doms, Latvijas Nacionālā ope-
ra, LU Akadēmiskā bibliotēka, Galvenā Literatūras pārvalde u. c.
Visbiežāk minētais onīms Latvijas augstākajās izglītības iestā-
dēs aizstāvēto promocijas darbu virsrakstos ir Latvija (ietverot valsts 
vēsturiskos nosaukumus), kas minēta 71,75% virsrakstu, kuros izman-
toti ģeogrāfiskie nosaukumi. Šis fakts ir gan pašsaprotams, gan likum-
7 Šīs procentuālās norādes aprēķinā nav iekļauti antroponīmi.
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sakarīgs, jo pētniecībai nepieciešamie dati ir samērā vienkārši iegūs-
tami, savukārt pētījumu rezultāti nepastarpināti izmantojami ne vien 
Latvijas zinātnes telpā, bet arī valsts praktiskajā darbībā. Latvija, Lat-
vijas (lauku) reģioni ir virsrakstos bieži iekļauti īpašvārdi tādās zināt-
nes nozarēs kā socioloģija (65% gadījumu no visiem virsrakstiem)8, 
vadībzinātne (47,69%), ekonomika (46,42%). Salīdzinājumam – no-
saukumi Eiropa, Eiropas Savienība un salikteņi ar šā vārda ietvērumu 
(Centrāleiropa, Austrumeiropa, Rietumeiropa) minēti 11,57% virs-
rakstu, bet Baltija, Baltijas valstis – tikai 2,31% virsrakstu.
Vispārinot šo onīmu daļas apskatu, secināms, ka Latvija un Ei-
ropa (vai kāda(-as) atsevišķa(-as) Eiropas valsts(-is)) ir tie ģeogrāfiski 
lokalizētie pētniecības virzieni, kas saistījuši Latvijas doktorantu uz-
manību kopš 2006. gada, – Latvijas tautsaimniecība, Latvijas politika, 
Latvijas uzņēmumi un iestādes, Latvijas reģionālā attīstība, lingvis-
tiskie, literārie un kultūras procesi Latvijā, atsevišķos gadījumos vei-
dojot arī salīdzinājumu vai korelāciju ar Eiropu vai izmantojot to par 
fonu/kontekstu Latvijas procesu un norišu izpētei, par ko liecina arī 
promocijas pētījumu virsraksti, piemēram:
•	 Eiropas Savienības CO2 emisiju kvotu tirdzniecības sistēma un 
Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība (Ekonomika, LU 2013);
•	 Francijas loma Latvijas ārpolitikā, 1921–1933 (Politikas 
zinātne, LU 2013);
•	 Episkā teātra pieredze Eiropā un Latvijā (Mākslas zinātne, 
LU 2007);
•	 Valsts pārvaldes amatpersonu profesionālā ētosa veidoša-
nās Latvijā, Dānijā un Somijā (Socioloģija, LU 2013);
•	 Bērnības semiotika 20. gadsimta 20.–30. gadu latviešu pro-
zā Eiropas literatūras kontekstā (Literatūrzinātne, DU 2009).
Virsrakstos ietvertā faktu un datu materiāla statistiskā un satu-
riskā analīze ļauj izdarīt secinājumus par vienu no raksturīgākajām 
promocijas darbu virsrakstu pazīmēm, proti, zinātnisko precizitāti un 
veidiem, kā tā panākama. 
Pirmkārt, precizitāti var nodrošināt, bet arī – gluži otrādi – ma-
zināt nozares terminu un jēdzienu lietojums, piemēram: 
•	 Izgudrojumdomāšanas attīstība valodu mācībās  (Valodnie-
cība, LU 2008)
8 Šis rādītājs sakrīt ar procentuālo norādi, kas par šo nozari sniegta teksta iepriekšējā 
rindkopā. Tātad visos socioloģijas zinātņu nozares promocijas darbu virsrakstos, 
kuros ietverti onīmi, ir minēts Latvijas vārds.
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•	 Mentorings sadarbības kultūras veicināšanai iekļaujošā 
skolā (Pedagoģija, DU 2010);
•	 Franšīzes tiesiskais regulējums ārvalstīs un Latvijā (Juridis-
kā zinātne, LU 2009);
•	 Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās 
supervīzijā (Pedagoģija, LU 2013).
Promocijas pētījumu autori, veidojot darba virsrakstu, nereti 
(tas redzams arī piemēros) atstāj novārtā Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Terminoloģijas komisijas ieteikumus (piemēram, 2010. gadā ieteikts 
anglicisma mentorings vietā lietot latvisku terminu padomdošana, 
[darb]audzināšana9; anglicisma franšīze vietā – komercpilnvaro-
jums10; anglicisma supervīzija vietā – uzraudzība11) vai arī veido jau-
nus, garus, lietošanai neparocīgus terminus, kas zinātnes nozarē plašā-
ku rezonansi negūst (piemēram, darinājums izgudrojumdomāšana nav 
sastopams citos pētījumos vai tekstos)12. Tas savukārt apliecina, ka 
zinātniskā precizitāte ir panākama tikai tādā gadījumā, ja autors lieto 
skaidrus, saprotamus, nozarē pieņemtus terminus un jēdzienus vai arī 
tos darina no jauna, balstoties uz terminologu ieteikumiem, latviešu 
valodas vārddarināšanas likumiem un loģikas principiem.
Otrkārt, precizitāti var nodrošināt nozares terminu un jēdzienu 
lietojums kopā ar onīmiem, piemēram: 
•	 Eiropas Sociālā Fonda finansējums labklājības nozarē Lat-
vijas reģionos (Ekonomika, LLU 2013);
•	 Profesionālās vidusskolas audzēkņu konkurētspējas attīstība 
studijām Eiropas Augstākās izglītības telpā (Pedagoģija, LU 2012).
Jāsecina, ka promocijas darbu autori dažkārt jau virsrakstā pār-
kāpj ortogrāfijas normas, nepārliecinoties par lielo sākumburtu lieto-
jumu saliktajos nosaukumos (Eiropas Sociālais fonds; Eiropas aug-
stākās izglītības telpa).
Treškārt, precizitāti var nodrošināt onīmu lietojums kopā ar 
skaitliski izteiktiem datiem, dažkārt pat iztiekot tikai (vai gandrīz ti-
kai) ar tiem vien, piemēram:
•	 Latvijas Brāļu draudze 1918–1940 (Vēsture, LU 2010);
9 LZA TK 24. 08. 2010., sēdes protokols Nr. 4/1100. Pieejams: http://termini.lza.lv/
article.php?id=311  
10 Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm. Pieejams: termini.lza.lv/term.
php?term=... (pieņemts LZA TK jau 15.03.2003., sēdes protokols Nr. 5/1037) 
11 Par supervision atveidi latviešu valodā, 11. 07. 2005. Pieejams: http://termini.lza.
lv/article.php?id=166
12 Meklējumprogrammas Google rādītāji 08.08.2014. – 7 rezultāti, visi tikai saistībā 
ar konkrēto promocijas darbu.
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•	 Johans Valters 1869–1932 (Mākslas zinātne, LMA 2011);
•	 Rietumeiropas 14. gadsimta krīze Livonijā? (Vēsture, LU 
2011)13.
Jau iepriekš (sk. apakšnodaļu “Ar skaitļiem izteiktu datu pie-
raksta veids”) tika aplūkoti gadījumi, kad gadskaitļu robežu norāde 
bez jebkādas pieturzīmes ir apvienota vienā izteikumā ar virsraksta 
galveno daļu, radot neskaidru izteiksmi. Pētījumu materiāls parāda 
šādi formulētus un pierakstītus virsrakstus vairākās zinātņu nozarēs, 
bet īpaši vēsturē.
Tātad, no vienas puses, virsrakstos ietvertais faktu un datu ma-
teriāls nodrošina precizitāti, kas ir obligāta zinātniskās valodas stila 
un šā stila tekstu pazīme, bet, no otras puses, promocijas darbu autoru 
nevērīga attieksme pret valodu un tās likumiem šo precizitāti mazina. 
Daži divu un vairākdaļu virsrakstu izveides modeļi
Pārskatot daudzus viena valodas stila tekstu virsrakstus, ir visai 
viegli pamanīt tradicionālus to izveides līdzekļus, kas tieši vai ar va-
riācijām atkārtojas vairākos virsrakstos, katru reizi, protams, ietverot 
citu leksisko materiālu. Šāda īpatnība konstatēta attiecībā uz valod-
niecības populārzinātnisko rakstu virsrakstiem latviešu un lietuviešu 
valodā, kur skaidri nošķirami dažādi vairākkomponentu virsrakstu 
izveides modeļi.14
Veicot promocijas darbu virsrakstu kontentanalīzi, ir konstatēta 
līdzīga ievirze, proti, pastāv vairāki virsrakstu izveides modeļi, kurus 
promocijas darbu autori izmanto, lai darba virsrakstā maksimāli pre-
cīzāk ietvertu sava pētījuma ideju vai problēmu un pētījuma objektu 
vai priekšmetu. Vienlaikus var runāt par mūsdienu zinātnes valodas 
tendencēm, jo, domājams, pūloties formulēt promocijas pētījuma virs-
rakstu, autori par paraugu ņem jau gatavus virsrakstu modeļus, anali-
zē to saturisko ietilpību, izvēlas piemērotāko vai pielāgo atbilstošāko 
savām iecerēm. 
Pētījumam izvēlētais valodas materiāls – 535 promocijas dar-
bu virsraksti – nosacīti ir sadalāms grupās pēc virsrakstu veida, proti, 
13 Vienīgais gadījums pētījuma materiāla izlasē, kur promocijas darba virsrakstā 
izmantots jautājuma izteikums. 
14 Pētījuma aprobācija veikta Šauļu Universitātes 19. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē “Tekstas: lingvistika ir poetika” 2013. gada 22. novembrī, referāta no-
saukums: Populārzinātnisko rakstu virsraksti baltu valodu kultūras pētījumiem un 
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXIV zinātniskajos lasījumos 
2014. gada 30.–31. janvārī, referāta nosaukums: Virsrakstu izveide un noformējums 
latviešu valodniecības populārzinātniskajiem rakstiem (1965–2013).
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vienkārši virsraksti, ko veido viena daļa, un salikti virsraksti, ko veido 
divas (retāk trīs) daļas. 
Vairākums promocijas darbu virsrakstu ir vienkārši, tas ir, to 
pamatā ir viendaļīgs nomināls nosaukums, piemēram:
•	 Būvniecības tiesību attīstības problemātika Latvijā (Juridis-
kā zinātne, BAT 2013);
•	 Profesionālā identitāte profesijas apguves sākumposmā 
(Psiholoģija, DU 2009);
•	 Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gs. otrajā pusē 
(Mākslas zinātne, LMA 2010).
Atsevišķos gadījumos viendaļīgs virsraksts papildināts ar pa-
skaidrojumu, precizējumu u. tml., kas likts iekavās (piemērus sk. 
apakšnodaļā “Virsraksti ar iekavām”). 
Virsraksti ar divām un vairāk daļām, starp kurām pastāv dažā-
das saturiskās attieksmes un kas nošķirtas, izmantojot kolu, punktu, 
iekavas, retāk, domuzīmi, kā arī šo pieturzīmju kombinācijas, izman-
toti apmēram 18% gadījumu, piemēram: 
•	 Kurzemes guberņas kristīgās draudzes 19. gs. otrajā pusē: 
konfesionālisma iezīmes (Vēsture, LU 2011);
•	 Stāstot par stāstīšanu. Naratīvā struktūra Johannesa Bo-
brovska prozā (Literatūrzinātne, LU 2011); 
•	 Sventājas latviešu valoda – statika un dinamika (Valodnie-
cība, LiepU 2010).
Šajā raksta nodaļā aplūkoti divdaļīgu un trīsdaļīgu virsraks-
tu izveides modeļi, kas fiksēti promocijas darbiem: (1) virsraksti ar 
kolu, (2) virsraksti ar iekavām, (3) virsraksti ar punktu jeb virsraksti, 
kas formulēti divos teikumos, kā arī (4) trīsdaļīgi virsrakstu modeļi, 
kuros izmantota iepriekš nosaukto pieturzīmju kombinācija. Šādos 
virsrakstos pieturzīmes atdala ne vien saturiski, bet arī informatīvā 
mērķtiecīguma ziņā atšķirīgas virsraksta daļas jeb nosaukuma vienī-
bas. 
Virsraksti ar kolu
Tipisks divdaļīga virsraksta formulējuma veids mūsdienu pēt-
niecībā ir virsraksts ar kolu, piemēram:
•	 N. Garina-Mihailovska ģimenes hronika: struktūra un ideo-
loģija (Literatūrzinātne, DU 2007);
•	 Etniskās un nacionālās identitātes sociālā konstruēšana 
mijiedarbībā: Latvijas gadījuma izpēte (Socioloģija, LU 2012).
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Kolu latviešu valodā parasti izmanto, lai uzskaitītu vienlīdzīgus 
teikuma locekļus vai komponentus aiz precizējamā vārda, lai pamato-
tu vai paskaidrotu iepriekšējā komponentā izteikto domu vai piesaistītu 
paskaidrojuma pakari, kā arī kolu lieto tiešās runas teikumā, ja tiešā 
runa seko aiz piebildes (Blinkena 2009, 377–378). Savukārt virsrakstos 
kolu lieto tad, ja aiz pamatnosaukuma dod paralēlnosaukumu vai citu 
papildinformāciju (Blinkena 2009, 378). Jāsaka gan, ka promocijas dar-
bu autori kolu virsrakstos lieto krietni vien daudzveidīgākos gadījumos. 
Virsraksti ar kolu pētījuma materiālā lietoti 10,09% gadījumu, 
savukārt, salīdzinot šos rādītājus pa zinātņu jomām, tie ir 22,64% hu-
manitārajās zinātnēs un tikai 4,78% dabaszinātnēs. Šie rādītāji korelē ar 
Džeimsa Hartleja (James Hartley) pētījumā iegūtajiem rezultātiem, ka 
humanitārajās un sociālajās zinātnēs šāda tipa virsrakstu ir vairāk nekā 
dabaszinātnēs. Pēc viņa pētījuma datiem, psiholoģijā un vēsturē šie virs-
raksti veido pat pusi no pētījuma materiāla izlases, uzņēmējdarbības zi-
nātnē – vienu trešdaļu, turpretī datorzinātnēs – tikai 13%, fizikā – 12%, 
bioloģijā – 11% un inženierzinātnēs – 9% (Hartley 2007, 147). 
Šā pētījuma lingvistiskajā materiālā nav iekļauti dabaszinātņu 
jomā aizstāvēto promocijas darbu virsraksti, bet attiecībā uz psiholo-
ģiju un vēsturi datus var norādīt. Salīdzinot ar Džeimsa Hartleja pētīju-
mu, tie nav puse, resp., 50%, no izlases, bet attiecīgi 6,06% psiholoģi-
jā un 15,62% vēsturē. Lielākais šā modeļa virsrakstu īpatsvars huma-
nitāro zinātņu jomā konstatēts teoloģijā un reliģiju zinātnē – 66,66%, 
filozofijā – 30,76% un valodniecībā – 28,2%, savukārt sociālo zinātņu 
jomā – politikas zinātnē (30%), komunikāciju zinātnē (25%) un so-
cioloģijā (25%). Jānorāda, ka pētījuma materiāla kopas gan teoloģijā 
un reliģiju zinātnē, gan komunikācijas zinātnē, gan politikas zinātnē 
ir skaitliski nelielas, tāpēc šie dati nebūtu vispārināmi, jo, iespējams, 
lielākā izlasē šā modeļa virsrakstu īpatsvars būtu mazāks vai lielāks.
Izmantojot kontentanalīzes metodi, var izpētīt virsrakstu saturā 
ietverto informāciju, resp., var noteikt, kādu satura vienību atdalīša-
nai kols ir lietots. Džons Sveils (John M. Swales) un Kristīne Fīka 
(Christine B. Feak) izpētījuši, ka pētniecības tekstu virsrakstos kolu 




•	Svarīgākais: mazāk nozīmīgais (Swales, Feak 1994)15 
15 Satura vienību pieraksts veidots kā atbilstošs virsraksta modelis – virsraksts sākas ar 
lielo sākuma burtu, aiz kola turpinās ar mazo sākuma burtu, un beigās nav pieturzīmes.
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Šis dalījums ir vērā ņemams, lai arī Džona Sveila un Kristīnes 
Fīkas pētījums attiecas uz plašāku zinātnes tekstu loku, nekā tikai pro-
mocijas darbi. Pētījumam izvēlētajā materiālā parādās arī citu satura 
vienību attieksmes, proti, 
•	Temats: pētījuma avots
•	Temats: temata ierobežojums16 
•	Temats: pētījuma virziens resp. aspekts. 
Ar kontentanalīzes metodi izanalizējot visu pētījuma materiālu, 
tātad apmēram 10% no kopējās izlases, ko veido virsraksti ar kolu, tika 
konstatēti visi 7 iepriekš nosauktie satura vienību nošķiršanas gadījumi, 
tikai ar atšķirīgu īpatsvaru. Būtiski norādīt, ka ne visos gadījumos satura 
attieksmes ir skaidri nošķiramas, līdz ar to turpmākais piemēru mate-
riāls – konkrētie promocijas darbu virsraksti kā saturisko attieksmju pie-
mēri – nav kvalificējams kā strikti noteikts, nepieļaujot citu izkārtojumu.
1. Temats: pētījuma avots (26,53%), piemēram,
•	 Zoroastrisma ietekme uz jūdaismu priekšstatos par pēcnā-
ves dzīvi: elles sodu sistēma ArdāVirāz un viduslaiku vizionārajos 
midrāšos (Teoloģija un reliģiju zinātne, LU 2011).
2. Temats: temata ierobežojums (18,37%), piemēram,
•	 Apmaldīšanās stāsti: priekšstati, interpretācija, stāstījuma 
poētika (Folkloristika, LU 2012).
3. Temats: pētījuma virziens (16,33%), piemēram,
•	 Izglītības iestāžu nosaukumi latviešu valodā: lingvistiskais 
aspekts (Valodniecība, LiepU 2009).
4. Temats: metode (16,33%), piemēram,
•	 Publiskā sfēra un internets: Attīstības prakses un teorētisko 
konceptu analīze Latvijas gadījumu studijās (Komunikācijas zinātne, 
LU 2013).17
5. Vispārīgais: specifiskais (10,2%), piemēram,
•	 Maģijas interpretācija romiešu dzejas tekstos: amor/fu-
ror poētiskais diskurss Literatūrzinātne, LU 2007).
6. Svarīgākais: mazāk nozīmīgais (10,2%), piemēram,
•	 Prejudiciālie nolēmumi Eiropas Savienībā: aktuālie pro-
blēmjautājumi un tiesiskā regulējuma pilnveidošanas iespējas (Juri-
diskā zinātne, LU 2013).
7. Problēma: risinājums (2,04%), piemēram,
•	 Reģionu attīstība Latvijā: reģionu ekonomiskās attīstības 
plānošanas un novērtēšanas modelis (Vadībzinātne, LU 2013).
16 T. sk. hronoloģiskais.
17 Saglabāta oriģinālā lietotā ortogrāfija – lielais sākuma burts aiz kola. 
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Vienā gadījumā jāsecina, ka kola lietojums vispār ir lieks, jo tas 
neatdala ne sintaktiskas, ne saturiskas vienības: 
•	 Bērnu pārrobežu prettiesiskās pārvietošanas vai aizturēša-
nas civiltiesiskie aspekti: starptautisko, Eiropas un Latvijas nacionālo 
tiesību dimensijā (Juridiskā zinātne, LU 2011).
Ja analizē šo materiālu atsevišķi pa zinātnes nozarēm, iespējams 
konstatēt dominējošas tendences. Piemēram, promocijas darbu virs-
raksti valodniecībā 72,72% gadījumu izsaka saturiskās attieksmes “Te-
mats: pētījuma virziens”, turklāt pētījuma virzienu vienmēr apzīmējot 
ar vārdu aspekts: lingvistiskais aspekts, terminoloģiskais aspekts, socio-
lingvistiskais aspekts, lingvostilistiskais aspekts, semantiskais aspekts, 
leksikogrāfiskais un leksiskais aspekts. Šā visai formālā virsraksta mo-
deļa ekspluatēšana vienā zinātnes nozarē, no vienas puses, stabilizē tā 
izmantojamību zinātnisko pētījumu nosaukumiem, bet, no otras puses, 
rada vienveidību. Līdzīgi var analizēt kola lietojumu citu nozaru virs-
rakstos, piemēram, filozofijā dominē saturiskās attieksmes “Temats: pē-
tījuma avots” (100%), vēsturē – “Temats: temata ierobežojums” (60%), 
bet teoloģijā un reliģiju zinātnē – “Temats: metode” (50%).
Secināms, ka konstrukcijas ar kolu ir visai parocīgs promocijas 
darba virsraksta formulēšanas veids, jo tādējādi iespējams apvienot 
vairākus svarīgus pētījuma kvalitatīvos rādītājus, jau virsrakstā atse-
dzot būtiskas metodoloģiskas kategorijas. Savukārt pārlieku biežs šā 
virsraksta modeļa lietojums, izmantojot vienas un tās pašas saturiskās 
attieksmes vienā zinātnes nozarē, rada jau iepriekšēju paredzamību, 
pakāpeniski veidojot pieradumu, pat zināmu stereotipu, kas promo-
cijas darbam kā unikālam un oriģinālam pētījumam nav vēlams kon-
teksts.
Virsraksti ar iekavām
Iekavu izmantojums promocijas darbu virsrakstu noformējumā 
konstatēts 6,72% gadījumu, bet ne vienmēr konstrukcijas ar iekavām 
veido divdaļīga virsraksta modeli – dažkārt iekavas izmantotas tikai 
papildu informācijas vai precizējuma izteikšanai. Tāds virsraksta iz-
veides modelis, kur viena satura daļa – parasti otrā – ietverta iekavās, 
veido 5,42% gadījumu no visa pētījuma materiāla. 
Tāpat kā iepriekš attiecībā uz virsrakstiem ar kolu, arī šajā ga-
dījumā ļoti atšķirīgi ir rādītāji starp jomām – humanitārajās zinātnēs 
virsraksti ar iekavām ir 14,46% gadījumu, savukārt sociālajās zināt-
nēs – tikai 1,59% gadījumu. Vairākās nozarēs – vadībzinātnē, socio-
loģijā, ekonomikā, juridiskajā zinātnē – šādu divdaļīgu virsrakstu ar 
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iekavām promociju darbiem vispār nav, bet valodniecībā, filozofijā, kā 
arī teoloģijā un reliģiju zinātnē konstatēts tikai pa vienam šāda virs-
raksta lietojumam.
Veicot šā tipa virsrakstu kontentanalīzi, rodams izskaidrojums, 
kāpēc to procentuālais lietojums ir neliels, lai gan arī šis virsraksta 
formulēšanas veids piedāvā promocijas darbu autoram iespēju no-
saukt sava pētījuma svarīgākās kategorijas – vismaz tādas kā metode, 
pētījuma avots, virziens vai ierobežojums u. c. – jau t. s. pirmsteksta 
pozīcijā. Vairāku atsevišķu virsrakstu sastatījums parāda interesantu 
sakarību, proti, virsraksti ar iekavām un virsraksti ar kolu reizēm veic 
vienas un tās pašas saturiskā nošķīruma funkcijas, lai gan kā pieturzī-
mes kols un iekavas lietojami atšķirīgās funkcijās (sk. Blinkena 2009, 
377–378, 387–388). Tātad runa ir vienkārši par autoru valodisko gau-
mi – dot priekšroku kolam vai iekavām. 
Ir fiksēti vairāki gadījumi, kuros iekavās resp. aiz kola norādīta 
tāda satura vienība kā 
1) metode, piemēram,
•	 Daugavas lībiešu 10.–13. gadsimta krūšu važiņrotas ar 
bruņrupuču saktām (tipoloģiska analīze) (Vēsture, LU 2007);
•	 Māsa Marija Stefana kā Terēzes no Lizjē tēla pārņēmēja: 
reliģiski pētnieciskā kritiskā analīze (Teoloģija un reliģiju zinātne, LU 
2012);18
2) pētījuma ierobežojums, piemēram,
•	 Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas Poli-
tehniskajā institūtā (1862–1919) (Pedagoģija, LU 2007);
•	 Latviešu dzejas publikācijas un vienotas literārās telpas vei-
došanās: 1789–1855 (Komunikācijas zinātne, LU 2011);
3) pētījuma avots, piemēram,
•	 Pilsoniskās sabiedrības diskurss modernajā politikas teori-
jā un tā elementi Latvijas politisko ideju vēsturē (Miķelis Valters un 
Pauls Šīmanis) (Politikas zinātne, LU 2007);
•	 Emigranta apziņas modeļi: G. Janovskis un G. Gazdanovs 
(Literatūrzinātne, DU 2006);
4) pētījuma virziens, piemēram, 
•	 Ulda Bērziņa dzejas poētika (laika un telpas aspekts) (Lite-
ratūrzinātne, LU 2011);
•	 Rucavas izloksnes vārdnīca: leksikogrāfiskais un leksiskais 
aspekts (Valodniecība, LiepU 2012).
18 Šeit un turpmākajos piemēros saturiski kopīgā daļa abu tipu virsrakstiem uzskatā-
mības labad ir pasvītrota.
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Līdz ar to var secināt, ka virsrakstos ar iekavām daļā gadījumu 
nošķirtas tās pašas satura vienības un to attieksmju kombinācijas kā 
virsrakstos ar kolu, veidojot divdaļīga nosaukuma modeli. Būtībā šeit 
var runāt par sintaktisko konstrukciju sinonīmiju.
Līdzās minētajiem gadījumiem norādāmi arī citi iekavu izman-
tošanas veidi promocijas darbu virsrakstos, visbiežāk dažādām papil-
du norādēm, kas parasti izteiktas ar skaitļiem, piemēram:
•	 Rīgas pilsētas arhitekts un pilsētas būvmeistars Johans Da-
niels Felsko (1813–1902) (Mākslas zinātne, LMA 2010);
•	 Dusmas un agresija vardarbību pārcietušiem jauniešiem 
(16–18 g. v.) un dusmu pārvaldīšanas programmu efektivitāte (Psiho-
loģija, LU 2012);
•	 Skolēnu pētnieciskās prasmes attīstība dabaszinību mācību 
procesā pamatskolā (5.–6. klasē) (Pedagoģija, LU 2011).
Skaitliski izteiktas informācijas norādēm iekavas izmantotas 
63,88% virsrakstu ar iekavām, turklāt šī tendence nav specifiska kādai 
vienai zinātnes nozarei vai dažām, tā ir raksturīga iezīme zinātnes va-
lodā vispār, lai gan, kā jau iepriekš tika parādīts, ne visi autori uzskata, 
ka gadskaitļu norādes būtu liekamas iekavās. 
Gadījumi, kad iekavās liktas personu dzīves datu norādes, tāpat 
vecuma ierobežojuma u. tml. informācija, nav uzskatāmi par divdaļī-
gam virsrakstam piederīgu modeli, jo iekavās ietvertais saturs īsteno 
vien papildu informācijas funkciju (Beitiņa 2009, 169) atšķirībā no 
gadskaitļos vai citādi izteiktām norādēm par vēsturisku notikumu pe-
riodiem, laika/laikmeta robežšķirtnēm, kas raksturojama kā virsraksta 
daļa ar pētījuma ierobežojuma funkciju.
Atsevišķos gadījumos iekavas izmantotas, lai sniegtu papildu 
konkretizējošu informāciju, izsakot to vārdiski – vai nu ar sinonīmu, 
piemēram,
•	 Multikulturāla pedagoģiskā procesa īpatnības čigānu 
(romu) skolēnu iekļaušanai vispārējā izglītībā (Pedagoģija, DU 2011);
•	 Noziedzīgi nodarījumi pret informācijas sistēmu drošību 
(Kibernoziegumi) (Juridiskā zinātne, LU 2006)19;
vai precizējošu vārdu aiz virsjēdziena, piemēram,
•	 Alternatīvās enerģijas (biogāzes) ražošanas iespējas Latvijā 
(Ekonomika, LLU 2013).
Arī šie gadījumi nav attiecināmi uz divdaļīgiem virsrakstiem, 
līdz ar to secināms, ka iekavu izmantojuma iespējas promocijas 
19 Saglabāta oriģinālā lietotā ortogrāfija – lielais sākuma burts iekavās iekļautajam 
terminam.
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darbu virsrakstos ir vēl plašākas, tās lietojot zinātniskās precizitā-
tes nolūkā, lai sniegtu papildu informāciju par pētījuma objektu vai 
priekšmetu.
Virsraksti divos teikumos
Par potenciālu promocijas darba nosaukuma modeli varētu kļūt 
virsraksti, kas izteikti divos teikumos, taču pētījuma materiāls uzrāda 
statistiski nepietiekamu izlases lielumu – ap 1,5% –, lai šo faktu vis-
pārinātu. Tomēr šādu virsrakstu izvēle ir raksturīga dažādām zinātnes 
nozarēm abās jomās (literatūrzinātnei, juridiskajai zinātnei, ekonomi-
kai, socioloģijai u. c.), tāpēc šie valodas fakti izmantojami salīdzinā-
jumam, lai pārbaudītu pieņēmumu, vai divu teikumu virsraksti lietoti 
tādu pašu saturisko attieksmju izteikšanai kā iepriekš aplūkotie virs-
raksti ar kolu vai iekavām.
Veicot šā pētījuma materiāla daļas kontentanalīzi, pieņēmums 
tika apstiprināts. Dominē attieksmes “Temats. Pētījuma virziens” 
(37,5%), piemēram,
•	 Zināšanas izpratne Hēgeļa gara fenomenoloģijā. Hermene-
itiskā dialektika (Filozofija, LU 2013).
Tāpat konstatējami attieksmju veidi “Vispārīgais. Specifiskais” 
(25%), piemēram,
•	 Eiropas Kopienas dzimuma līdztiesības tiesības Latvijā. 
Personu tiesības saistībā ar bērna piedzimšanu (Juridiskā zinātne, 
LU 2007).
un “Temats. Temata ierobežojums” (25%), piemēram,
•	 Galvenās Literatūras pārvaldes darbība Latvijā. 1985.–
1990. gads (Literatūrzinātne, LU 2013).
Norādāms viens gadījums, kurā dalījums divos teikumos ir 
lieks, jo nošķīrumu jau veido iekavu izmantojums:
•	 Tēlotājas mākslas dzīve un Latvijas valsts. (1918–1940) 
(Mākslas zinātne, LMA 2011).
Secināms, ka virsraksti divos teikumos kā promocijas darbu 
nosaukumi ir reti sastopami, tie arī nav raksturīgi latviešu valodas tek-
stiem. Iespējams, atsevišķos gadījumos tie ir parocīgi, proti, ja jānošķir 
tādas saturiski relatīvi patstāvīgas virsraksta daļas kā pētījuma temats 
un pētījuma virziens vai metode, kā arī vispārīgais un specifiskais. 
Taču, kā parāda pētījumam izraudzītais materiāls, arī šajā gadījumā ir 
runa par sintaktisko konstrukciju sinonīmiju, tāpēc promocijas darba 
autors var izšķirties par labu tradicionālākam divdaļīga virsraksta pie-
raksta veidam – ar kolu vai iekavām.  
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Virsraksti ar pieturzīmju kombinācijām (kols, iekavas, punkts) 
Četros gadījumos pētījuma materiālā tika konstatēti visai īpat-
nēji trīsdaļīgi virsraksta izveides modeļi, kuros kols kā satura vienību 
atdalošā pieturzīme izmantota pirmā un otrā komponenta šķiršanai, 
bet otrā un trešā komponenta atdalīšanai lietotas iekavas vai punkts. 
Šiem virsrakstiem līdz ar to nodalāmas trīs atšķirīgas satura vienības.
1. Temats: pētījuma virziens (pētījuma avots), piemēram,
•	 Dzīvnieki latviešu folklorā: mītiski maģiskais aspekts (pēc 
latviešu tautasdziesmu un mūsdienu folkloras materiāliem) (Folklo-
ristika, LU 2011).
2. Temats: pētījuma avots (temata ierobežojums), piemēram,
•	 Eiropa vācbaltu acīm: ceļojumu literatūras liecības (1750–
1815) (Vēsture, LU 2013).
3. Vispārīgais: specifiskais (temata ierobežojums), piemēram,
•	 Politika un reliģija: Latvijas garīdznieku politiskā uzvedība 
(2002–2012) (Politikas zinātne, RSU 2013).
4. Svarīgākais: mazāk nozīmīgais. Pētījuma virziens, piemēram,
•	 Lauku inovācija: jaunu attīstības prakšu veidošana. Biolo-
ģiskās lauksaimniecības piemērs (Socioloģija, LU 2011).
Pētījumam izvēlētā lingvistiskā materiāla izpēte ļauj formulēt 
vairākus secinājumus par mūsdienu zinātnes tekstu resp. promocijas 
darbu virsrakstu izveides modeļiem un autoru centieniem maksimāli 
precīzāk un trāpīgāk virsrakstā ietvert svarīgāko informāciju par veikto 
pētījumu.
Pirmkārt, izplatīta ir tendence promocijas darbam formulēt virs-
rakstu ar divām vai trim daļām, par to atdalītājpieturzīmi izvēloties 
kolu, iekavas, punktu vai šo pieturzīmju kombināciju. 
Otrkārt, tā kā kols, iekavas vai punkts virsrakstos tiek lietots 
līdzīgu un dažkārt pat identisku saturisko attieksmju nošķiršanai, ne-
raugoties uz atšķirīgajām šo pieturzīmju lietojuma funkcijām latviešu 
interpunkcijā, pieļaujams, ka promocijas darbu virsrakstu formulēju-
mā noteicošā ir autora valodiskā gaume vai arī zinātnes nozares tradī-
cija, nevis lingvistiski izsvērta izvēle.
Treškārt, virsraksti ar kola un iekavu apvienojumu, ar iekavu un 
punkta vai ar kola un punkta apvienojumu iezīmē tendenci vēl vairāk 
paplašināt līdzšinēji pieņemto promocijas darbu virsrakstu formulēju-
mu robežas, tādējādi jau divdaļīgā resp. trīsdaļīgā virsrakstā piesakot 
nozīmīgākās pētījuma kategorijas, veidojot iespējami pilnīgu un zi-
nātniski precīzu pētījuma pieteikumu. Atsevišķos gadījumos gan šo 
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nolūku neļauj īstenot autora paviršā attieksme pret literārās valodas 
normām un zinātnes nozares terminoloģiju, ignorējot latviskus termi-
nus un priekšroku dodot anglicismiem.
Nobeigums
Promocijas darbu virsraksti ierobežotā apjoma (virsraksts ir tikai 
neliela teksta daļa), pieejamības (to nodrošina datorlaikmeta priekšro-
cība) un informatīvās koncentrētības dēļ (virsrakstā pateikts galvenais 
par pašu pētījumu) ir ļoti piemērots materiāls kādas zinātnes nozares 
tematikas apzināšanai. Ir pietiekami virsrakstu līmenī pārlūkot noteiktā 
laika periodā aizstāvēto promocijas darbu kopumu, lai gūtu vispārīgu 
priekšstatu par attiecīgās zinātnes nozarē notiekošo, tādējādi izvairoties 
no dažkārt pētniecības praksē sastopamas situācijas, kad potenciālajam 
pētījumam iecerētais temats izrādās jau pa daļai vai pilnā mērā izpētīts.
Savukārt kā lingvistiskais materiāls promocijas darbu virsraksti 
parāda aktuālās tendences zinātnes valodā, specifiski atsedzot dažādu 
zinātnes nozaru tradīcijas zinātniskās precizitātes izteikšanā, tāpat ter-
minrades mēģinājumus, t. sk. neveiksmīgus (daži piemēri no aktuālā 
materiāla: tekstizpratība, izgudrojumdomāšana, labizjūta, mūžmācī-
šanās, kultūrkompetence, sociālprofesionālā kompetence, kolabora-
tīvā komepetence, elastdrošas attiecības u. c.), kā arī uzskatāmi de-
monstrējot zinātniskās izteiksmes veida atbilstību laikmetam.
Tikai viens piemērs salīdzinājumam no valodniecības zinātnes 
lai ir kā ilustrācija tam, ka promocijas darbu virsraksti ir sava laika 
valodas un zinātnes tradīciju atspoguļotāji un liecinieki. No 58 diser-
tācijām filoloģijas zinātņu kandidāta grāda ieguvei, kas tika aizstāvē-
tas Latvijā laikā no 1953. līdz 1970. gadam, vairāk nekā ceturtdaļā 
(25,86%) gadījumu virsrakstā ir ietverts vārdu savienojums mūsdienu 
latviešu literārā valoda vai mūsdienu latviešu valoda, vai latviešu lite-
rārā valodā, dažkārt pat divreiz vienā virsrakstā, piemēram:
•	 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas izstrādāša-
nas principi un to realizējums “Mūsdienu latviešu literārās valodas 
gramatikas” (1959) sagatavošanā (1960);20
•	 Par dažiem mūsdienu latviešu valodas fonētikas, vārddari-
nāšanas un morfoloģijas jautājumiem “Mūsdienu latviešu literārās 
valodas gramatikas” I sējumā (R., 1959) (1962).
 Aktuālajam pētījumam apkopotajā materiālā – 39 valodniecībā 
aizstāvēto promocijas darbu (2006–2013) virsrakstos – nevienā gadīju-
mā līdzās vārdu savienojumam latviešu valoda nav konstatējami apzī-
20 Šajā un nākamajā piemērā vārdu savienojumi uzskatāmības labad ir pasvītroti.
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mētāji mūsdienu vai literārā, jo ir mainījušies stereotipiski pieņēmumi 
par zinātnisko precizitāti – šie jēdzieni kļuvuši par pašsaprotamiem. 
Norādes tiek dotas tad, ja nav runa par mūsdienu valodu, savukārt apzī-
mējumi literārs resp. neliterārs valodas pētījumu praksē vairs netiek tik 
strikti šķirts (sk. Lauze 2004, 12–20), kā tas bija pirms gadiem četrdes-
mit piecdesmit. Tas gan nenozīmē, ka literārā valoda kā valodniecības 
pētījumu objekts būtu zaudējusi savu aktualitāti (sk. Blinkena 2013).
Neskati vīru no cepures – vēsta latviešu sakāmvārds, bet skatīt 
zinātni un zinātnes valodu no virsraksta dažkārt ir ļoti lietderīgi un 
izzinoši, jo vispārīgais atklājas konkrētajā.   
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Promotion Theses Titles 
in Modern Latvian Science Language
Summary
Promotion theses occupy a special place among scientific language 
texts due to both the volume of the work and the significance of the research. 
Therefore, the titles of these works should be treated as peculiar indicators, 
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by which to judge on scientific text headline-making trends in modern scien-
ce language.
The research aim is to perform qualitative and quantitative analysis of 
Promotion theses titles to judge the present – the early 21st century – dominat-
ing tendencies in headline-making in Latvian scientific language. The analy-
sis is developed in several aspects:
1)  the issue of the optimal title length has been studied,
2)  the language means of expression used in the titles for reaching scien-
tific precision (numbers and onyms) are dealt with,
3)  two-part and three-part headline-making models are described.
The linguistic research material consists of 535 Promotion theses ti-
tles in the field of humanities and social sciences defended at higher educa-
tional establishments of Latvia (2006–2013). To achieve the goal qualitative 
content analysis and statistical analysis of Promotion thesis titles were per-
formed.
During the research several conclusions emerged concerning the Pro-
motion theses title research aspects defined in the research aim:
- 5–7 +/– 1 words  could be considered as the necessary and sufficient 
length of the Promotion thesis title ; 
- the title identifying only the  research object or subject without dis-
closing the specific research direction should be qualified as informa-
tively insufficient in scientific language;
- the Promotion thesis title should be reconsidered not only from the 
aspect of content and conciseness of the formulation, but also in the 
context of formal logic;
- scientific accuracy in Promotion theses titles is achieved by usage of 
terms and concepts in the field as well as by facts stated in terms of 
onyms and numerical data; 
- each branch of science has its own traditions of recording facts (per-
sonal names, time/age limit), which should be respected beginning 
with the study title already;
- sufficiently widespread is the tendency to formulate the Promotion 
thesis title  with two or more parts;  the chosen separating punctuation 
marks are colon, brackets, dot or combination of these punctuation 
marks;
- in the title colon, brackets or dots are used  for separation of similar 
and sometimes even of identical content relations, despite the differ-
entiating usage functions of these punctuation marks in Latvian punc-
tuation; 
- in separate cases, the determining factor in wording the title is the 
Promotion thesis author’s linguistic preference rather than a linguisti-
cally-considered choice.
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Anitra ROzE
METāLISkO kRāSU NOSAUkUMI 
MŪSDIENU LATVIEšU VALODā
Strādājot pie monogrāfijas par latviešu valodas krāsu nosauku-
miem, autore cita starpā pievērsusies arī latviešu valodas vienkārša-
jiem un saliktajiem krāsu nosaukumiem, kuru pamatā ir dažādi metāli 
(piem., bronza, dzelzs, niķelis, platīns, sudrabs, svins, tērauds, zelts, 
varš). Meklējot šiem krāsu nosaukumiem vienojošu vārdu, par opti-
mālu izvēlēts apzīmējums metālisko krāsu nosaukumi, kas izmantots 
arī šajā rakstā. 
Gadu gaitā klajā nākušas vairākas (tostarp arī autores pašas) 
publikācijas gan par latviešu valodas krāsu nosaukumiem vispār, gan 
par atsevišķām krāsu nosaukumu grupām. Tā Inese Ēdelmane rak-
stījusi apkopojoši par krāsu nosaukumiem latviešu valodā (Ēdelmane 
1971), Daina Zemzare (Zemzare 1971) pētījusi govju apspalvojuma 
krāsu apzīmējošos nosaukumus, Gunta Lejniece pievērsusies krāsas 
nosaukuma mēļš semantikai (Lejniece 1979), bet Laimute Balode 
rakstījusi par melno krāsu baltu hidronīmijā (Balode 2001). Atseviš-
ķiem ierobežotas nozīmes krāsu nosaukumiem, tostarp arī latviešu 
valodā, savā rakstā pievērsusies igauņu valodniece Vilja Oja (Vilja 
Oja) (Oja 2004), savukārt poļu valodniece Monika Mihališina (Mo-
nika Michaliszyn) salīdzinoši pētījusi gan krāsu nosaukumus latviešu 
un poļu valodā (Mihališina 2001), gan rakstījusi par melnās krāsas 
semantiku poļu un latviešu valodā (Mihališina 2002). Krāsu nosauku-
miem no valodas kultūras viedokļa (konkrēti salikteņiem sniegbalts 
un debeszils) kādu vārdu veltījuši gan Jānis Endzelīns (Endzelīns 
1980), gan Inta Freimane (Freimane 1981).
Šā raksta mērķis ir aplūkot un analizēt pa grupām tādus krāsu 
nosaukumus kā sudrabots, zeltains, bronzas krāsa, tēraudzils u. tml., 
kuri līdz šim latviešu valodniecībā vienkopus nav pētīti, akcentu lie-
kot tieši uz 20./21. gs. leksiku. Par pētījuma avotiem izmantota “Mūs-
dienu latviešu valodas vārdnīcas” (MLVV) kartotēka un, ar dažiem iz-
ņēmumiem, vairāku mūsdienu latviešu daiļliteratūras autoru (V. Bel-
ševicas, I. Ziedoņa, M. Čaklā, U. Bērziņa, R. Ezeras, G. Repšes) 
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darbi no vietnes www.letonika.lv un www.mariscaklais.lv. Nelielā 
skaitā izmantoti arī mūsdienu periodikas (1990–2013) ekscerpti no 
vietnes www.news.lv, kā arī interneta materiāls, kas iegūts, izman-
tojot pārlūkprogrammu Google. Par pētījuma leksikogrāfisko avotu 
izmantota “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca”, kā arī “Latviešu 
valodas vārdnīcas” 2006. gada izdevums (LVV 2006). 
Iesākumā tabulas veidā aplūkotas vārdnīcās sniegtās metālu 
definīcijas, turpmāk pievēršoties katras metālu apzīmējošas leksēmas 
izmantojumam krāsas apzīmētāja funkcijā. 
Katrā tabulā redzamajā definīcijā ar burtu trekninājumu akcen-
tēts tas, ka attiecīgais elements ir metāls, kā arī – kāda ir tam rakstu-
rīgā krāsa.
BRONzA ‘zeltaini brūns metāls – vara sakausējums ar citu metālu 
(parasti alvu)’ (MLVV) / ‘zeltaini brūns metāls – vara un 
alvas (arī vara un svina, alumīnija) sakausējums’ (LVV 185)
DzELzS ‘ķīmiskais elements – sudrabaini pelēks metāls, kura 
sakausējumus ļoti plaši izmanto tehnikā [Fe]’ (MLVV) / 
‘ķīmiskais elements – smags, samērā mīksts metāls sudrabainā 
krāsā, čuguna un tērauda galvenā sastāvdaļa’ (LVV 263).
kAPARS ‘varš’ (MLVV, LVV 479)
NIĶELIS ‘ķīmiskais elements – sudrabaini balts, plastisks, mehāniski 
izturīgs metāls, kuru izmanto karstumizturīgu un korozijizturīgu 
sakausējumu iegūšanā, metāla virsmu pārklāšanā u. tml. [Ni]’ 
(MLVV) / ‘ķīmiskais elements – sudrabaini balts, plastisks, 
mehāniski izturīgs metāls’ (LVV 692)
PLATĪNS ‘ķīmiskais elements – ciets, sudrabbalts cēlmetāls ar augstu 
kušanas temperatūru [Pt]’ (MLVV) / ‘ķīmiskais elements – 
sudrabaini balts, spīdīgs cēlmetāls’ (LVV 860).
SUDRABS ‘ķīmiskais elements – spīdīgs, balts (gaisa iedarbībā 
melnējošs), samērā mīksts, ļoti plastisks cēlmetāls [Ag]’ 
(MLVV) / 1. ‘ķīmiskais elements – mirdzošs, pelēki balts 
cēlmetāls’; 2. pārn. ‘balts, pelēcīgs mirdzums, kāds raksturīgs 
šim metālam’ (LVV 1054)
SVINS ‘ķīmiskais elements – zilganpelēks, smags, mīksts, viegli 
kūstošs metāls [Pb]’ (MLVV) / ‘ķīmiskais elements – mīksts, 
viegli kūstošs, zilgani pelēks, smags metāls’ (LVV 1062)
TēRAUDS ‘dzelzs un oglekļa sakausējums, kurā var būt arī citu vielu 
metalurģiski piemaisījumi, piekausējumi’ (MLVV) / ‘ciets, 
pelēcīgs metāls – dzelzs un oglekļa sakausējums’ (LVV 1090)
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VARš ‘ķīmiskais elements – sarkanīgs, viegli kaļams un stiepjams 
metāls, kas labi vada elektrību un siltumu [Cu]’ (MLVV) / 
‘ķīmiskais elements, viegli apstrādājams, mīksts, smags metāls 
iesarkanā krāsā’ (LVV 1153)
zELTS ‘ķīmiskais elements – dzeltens, spīdīgs, viegli kaļams 
cēlmetāls, ko plaši izmanto juvelierizstrādājumu izgatavošanā 
un kā preču vērtības mēru [Au]’ (MLVV) / 1. ‘ķīmiskais 
elements, viegli kaļams, spīdīgs, dzeltens cēlmetāls (ko plaši 
izmanto dārglietu izgatavošanai un kā preču vērtības mēru)’; 
2. ‘zeltainums; spoži dzeltena krāsa’ (LVV 1193)
Apkopojot visu raksta tapšanai savākto materiālu, var secināt, 
ka iepriekš minētās leksēmas – metālu nosaukumi – par krāsu nosau-
kumiem lietotas gan neatvasinātu, gan atvasinātu, gan saliktu krāsas 
nosaukumu veidā, turklāt tie aptver dažādas vārdšķiras – tie var būt 
gan substantīvi (zelts, sudrabs, bronza), gan adjektīvi (zeltains, sudra-
bots, tēraudzils), gan adverbi (zeltaini, sudrabaini). 
Rakstā turpmāk tās tiks aplūkotas un analizētas atsevišķās gru-
pās, lai iespējami pilnīgāk parādītu katrā grupā ietverto krāsu nosau-
kumu semantiku un lietojumu valodā.
Neatvasinātie metālisko krāsu nosaukumi
Grupā ietilpst substantīvi – metālu nosaukumi, kas konkrētā 
kontekstā kalpo par krāsas raksturotājiem. 
1. Neatvasinātie metālisko krāsu nosaukumi, kas lietoti pārnestā 
nozīmē, metāla nosaukumu izmantojot par attiecīgajam metālam rak-
sturīgās krāsas apzīmējumu, piem., Bez pogām blūzes, lai jau saulē 
kvēl / Uz krūtīm ādas tumšsarkanais kapars (A. Čaks “Mūžības skar-
tie”); .. acu priekšā mastu sils saulē. Stumbru zelts, ēnu tumsa, priežu 
taisnais lidojums augšup .. (V. Belševica “Bille dzīvo tālāk”); Tās duļ-
ķes apakšā – tās nav nekas, / Ja tikai redzētu es vienreiz strautu, / Kā 
mirdzot zelts pa virsu lidinās (I. Ziedonis “Taureņu uzbrukums”). 
2. Neatvasinātie metālisko krāsu nosaukumi, kas lietoti lietvār-
da ģenitīva formā un teikumā funkcionē kā adjektīvi, apzīmējot at-
tiecīgajam metālam raksturīgo krāsu, spīdumu. Te varam runāt par 
pārnestā nozīmē lietotu vielas ģenitīvu (LVG 346), piem.: .. uz vai-
giem – bronzas pūderis un košs vaigu sārtums, kas veido skaistu krāsu 
gammu. (“Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai”, 2008); Pār mani saules 
gudrā acs. Pār mani mēness zelta rats (I. Ziedonis “Es ieeju sevī”); 
Vienīgi salna aiz kalna / nepārspīlē neko. / Viņas sudraba maigums / 
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paņem it visu laikā (M. Čaklais “Zāļu diena”); Liepa [govs] ir svēta, 
atliek tikai zelta rimbulīti virs ragiem uzzīmēt, kā Betlēmes gotiņai pie 
Jēzus silītes (V. Belševica “Bille dzīvo tālāk”).
3. Neatvasinātie metālisko krāsu nosaukumi, kas lietoti lokatīva 
formā, apzīmējot apģērbu attiecīgajā krāsā vai (kā) izskatu. Te varam 
runāt par īpašības lokatīvu, kas minēts “Latviešu valodas gramati-
kā”: “Saistījumā ar lietvārdu izplatīts ir īpašības lokatīvs, kas norāda 
priekšmeta vai dzīvas būtnes pazīmi.” (LVG 355). Piem.: .. Ziemeļ-
nieki sanāk uz mesu zem februāra siltajām debesīm, Upsalas mācī-
tājs austrumbaznīcu zeltā un purpurā lūdz tautām mieru .. (U. Bērziņš 
“Nozagtie velosipēdi”); .. vēl gribētu – lai zeltā kvieši, lai brālis stāv 
pie brāļa cieši .. (I. Ziedonis “Taureņu uzbrukums”).
Tātad varam secināt, ka: 1) neatvasinātie metālisko krāsu no-
saukumi pamatā ir substantīvi, 2) tie tiek lietoti pārnestā nozīmē, 
metāla nosaukumu izmantojot par attiecīgu specifisku krāsas rakstu-
rotāju, 3) lietoti adjektīva nozīmē, tie raksturo attiecīgajam metālam 
specifisko krāsu un spīdumu un tiek izmantoti kā noteiktas krāsas ap-
ģērba, konkrētas reālijas izskata raksturotāji.
Atvasinātie krāsu nosaukumi
Atvasinātie metālisko krāsu nosaukumi tiks aplūkoti pa vārd-
šķirām.
1. Atvasinātie metālisko krāsu nosaukumi adjektīvi. Visvairāk 
atvasinājumu tiek darināts no substantīviem sudrabs un zelts ar nozī-
mi ‘tāds, kam ir [attiecīgā metāla] krāsa, spīdums’, ‘tāds, kas ar savu 
krāsu atgādina [attiecīgo metālu]’. Pamatā tie ir atvasinājumi ar sufik-
siem -ain- un -ot-. Daži piemēri:
.. fanfaras uzzib pie lūpām, un skaņas uzspurdz kā sudrabaini 
putni, un visa dzīve liekas kā to spožo putnu trauciens saulainā aug-
stumā .. (V. Belševica “Billes skaistā jaunība”); .. skanīgajā klusumā 
viss debesu kupols lāsmoja sudrabots un pērļaini sārts .. (R. Ezera 
“Zemdegas”); Nokrīt piena lāse man uz rokām, / Pārvēršas, un ir jau 
zeltains sviests (I. Ziedonis “Taureņu uzbrukums”); No pirmās mašī-
nas kāpj vēl trīs ar zeltotiem uzplečiem .. (V. Belševica “Billes skaistā 
jaunība”).
2. Atvasinātie metālisko krāsu nosaukumi adverbi.
2.1. adverbs savienojumā ar verbu, piem.: Pār tālu meža 
svītru zeltaini lēca saule (V. Belševica “Bille dzīvo tālāk”); do-
māt par vasaru / domāt par vasaru / domāt par zivi kas sidrabi 
vizēja (M. Čaklais “Zāļu diena”);
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2.2. adverbs savienojumā ar adjektīvu, piem.: .. arī viņa 
goda reizēs aplikās, tikai vienu lapsu, to pašu sarkanu, Latvijas 
mežos šautu. Bet šai dāmai ir divas – kuplas, sudraboti laistī-
gas (V. Belševica “Bille”); Bille uzrausās melnī ar zeltoti pu-
ķainiem iemauktiem, Ausma ābolainī .. (V. Belševica “Bille”).
Apkopojot varam secināt: 1) atvasinātie metālisko krāsu nosau-
kumi valodā ir gan adjektīvi, gan adverbi, 2) tie lietoti gan savienoju-
mā ar verbu, gan ar adjektīvu, 3) visvairāk atvasinājumu tiek darināts 
no substantīviem sudrabs un zelts.
Saliktie krāsu nosaukumi (salikteņi un vārdkopas)
Metāla nosaukums vārdkopās un salikteņos ir atkarīgais kom-
ponents, tomēr krāsas raksturojumā tas ir dominējošs, jo akcentē tieši 
metālam raksturīgo nokrāsu un parasti arī spīdumu. Pētījumā aplūko-
tie saliktie metālisko krāsu nosaukumi iedalāmi vairākās apakšgrupās.
1. Saliktie krāsu nosaukumi, kuru atkarīgais komponents ir ne-
atvasināts metāla nosaukums, bet neatkarīgais komponents – krāsas 
nosaukums adjektīvs, piem.: Ir tāds interesants augs mikrobiode. Zie-
mā tas kļūst bronzas brūns (“Kurzemnieks”, 2008); Vācu aitu suns 
var būt melns, dzelzs pelēks, pelnu pelēks .. (www.maziedraugi.lv); 
Ceļā ar mani sāk runāt vecs kungs. Kaparbūna seja kā indietim .. 
(“Diena”, 2005); Blondu matu nokrāsas tiek dēvētas ļoti dažādi, pie-
mēram, platīnblonds, smilšu blonds .. (“Diena”, 2009); Olīvkoks ir 
mūžzaļš, žuburots krūms, tā lapas līdzīgas vītola lapām – ar zilganza-
ļu virspusi un sudrabbaltu, raupju apakšpusi (“Praktiskais Latvietis”, 
2009); .. snieg pār Tālavas tālajiem siliem / un arī pār Slīteres Zila-
jiem, / pār jūras svinpelēkiem dziļumiem / klusi, balti un dziļi snieg 
(M. Čaklais “Zāļu diena”); .. Tēraudzils drēgnums, kam pieskaras 
balss, tēraudzila balss, neuzaususi rīta drēgnuma balss .. (M. Gūt-
mane “Tā pati diena”); Mugurpuses krāsa [odzei] stipri variē: var 
būt brūna, pelēka, zaļgana, dzeltenīga un pat vara sarkana .. (http://
raksti.daba.lv); Viņai ir arī zeltbrūnas matu cirtas un zilzilas acis .. 
(“Brīvā Daugava”, 2010). 
Sastopams arī neliels skaits līdzīgu salikto krāsas nosaukumu, 
kuru neatkarīgais komponents ir adverbs, piem.: .. līdz pašam apvār-
snim vēl tikko košzaļi lekno zāli kāds visvarens kulinārs pārklājis ar 
sudrabbalti mirdzošu, sausi kraukšķīgu sērsnas glazūru. (“Diena”, 
2005) 
Pēc autores ieskata, šī tipa saliktajiem krāsu nosaukumiem 
raksturīgs ļoti izteikts subjektīvisms, īpaši gadījumos, kad tiek rak-
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sturots kāds no pelēkās krāsas toņiem. Tas secināms, aplūkojot gan 
pētījuma nolūkos ekscerpēto materiālu, gan arī vārdnīcu dotumus. Tā, 
piemēram, svins definēts kā ‘zilgani pelēks metāls’ (skat. LVV 1062), 
bet tērauds kā ‘pelēcīgs metāls’ (skat. LVV 1090), savukārt piemēros 
atrodami savienojumi svina pelēks, svinpelēks un tēraudzils, bet nav 
neviena lietojuma ar savienojumu svina zils. Salīdzinājumam var mi-
nēt, ka gan angļu, gan vācu valodā tiek lietoti abu veidu saliktie krāsu 
nosaukumi – gan steel grey / steel blue un stahlgrau / stahlblau, gan 
lead grey / lead blue un bleigrau / bleiblau.
Lielākajā daļā materiālā atspoguļoto gadījumu (izņemot dzeju) 
to lietotāji ar saliktajiem krāsu nosaukumiem svinpelēks, svina pelēks, 
tēraudpelēks apzīmējuši vienkārši tumši pelēku, iespējams, nedaudz 
iezilganu krāsu, jo šie apzīmējumi vienlīdz sastopami gan debesu, gan 
ūdens krāsas aprakstos un to lietojumam, šķiet, drīzāk ir asociatīvs 
raksturs, papildu emocionāla slodze (īpaši daiļliteratūrā), nevis objek-
tīvs pamats. Jāatzīmē arī, ka daiļliteratūras tekstos šāda tipa saliktie 
krāsas nosaukumi sastopami ļoti nelielā skaitā, pamatā tie atrodami 
periodikā un interneta materiālā.
2. Saliktie krāsu nosaukumi, kuru atkarīgais komponents ir at-
vasināts metāliskās krāsas nosaukums adverbs, bet neatkarīgais kom-
ponents – krāsas nosaukums adjektīvs, piem.:
Blondu matu nokrāsas tiek dēvētas ļoti dažādi, piemēram, pla-
tīnblonds, smilšu blonds, zeltaini blonds .. (Diena, 2009)
3. Saliktie krāsu nosaukumi, kuru atkarīgais komponents ir 
neatvasināts metāliskais krāsas nosaukums, bet neatkarīgais kompo-
nents – substantīvs, piem.: 
Mugura [plaudim] zilganpelēka, sāni un vēders sudrabains. 
Lielāki īpatņi .. bronzas krāsā (www.latvijasdaba.lv); .. zemākās no-
minālvērtības monētas – 1,2 un 5 centi – ir vara krāsā (www.eiro.lv); 
.. gaiļi ir kūtiņās iespundēti, jo kur lai šajā baltajā stiegoņā liktos 
Mūrgales gaiļi ar zaļgani apsūbējušām vara krāsas astēm un sar-
kanām sekstēm ..? (R. Ezera “Zemdegas”); Dažkārt redz arī brūnas 
vai vara sarkanas (kūdras vai kapara krāsā) odzes, ko tautā mēdz 
saukt arī par kaparčūskām .. (“Lauku Avīze”, 2000); Tērauda krāsas 
plastikāta korpuss jauno [tālruņa] modeli padara vizuāli solīdāku .. 
(www.apollo.lv) 
Arī par šī veida saliktajiem krāsu nosaukumiem sakāms, ka 
daiļliteratūras tekstos tie sastopami ļoti nelielā skaitā, pamatā, kā 
redzams arī pēc piemēriem, tie atrodami galvenokārt periodikā un 
internetā.
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4. Saliktie krāsu nosaukumi, kuru atkarīgais komponents ir at-
vasināts vai neatvasināts krāsas nosaukums adverba formā, bet neatka-
rīgais komponents – atvasināts metāliskais krāsas nosaukums (piem., 
zilgansudrabots, sarkanzeltains, zaļganzeltains, zaļzeltains). 
Šādu salikto adjektīvu īpatsvars aplūkotajā materiālā bija vis-
mazākais. Daži piemēri: .. mākonīšiem salido citi – zilgani un raibi, 
balti un sārtzeltīti [taureņi] (G. Repše “Ēnu apokrifs”); Nokūst biezās 
leduspuķes no loga. Redz zaļzeltaino zīlīti (A. Pelēcis “Alūksnes grā-
mata); Lotoss pavērsa acis uz augšu un ieraudzīja Mēnesi, lielo, sar-
kanzeltaino Indijas pilnmēnesi, kas tikko bija pacēlies pār koku galot-
nēm. (A. Sakse “Pasakas par ziediem”); Ļoti reta krāsa – zili sudraboti 
ēnota bruņurupuču krāsa. (www.kepas.lv, “Britu īsspalvainā kaķene”)
Secinājumi
Metālisko krāsu nosaukumu lietojums latviešu valodā ir samērā 
plašs. Tie tiek darināti gandrīz ar visiem latviešu valodas metālu no-
saukumiem. Par krāsas nosaukumiem pētījumam savāktajā materiālā 
visbiežāk tiek lietotas leksēmas sudrabs un zelts, visretāk – dzelzs un 
niķelis. Īpaši izplatīts ir vienkāršo atvasināto metālisko krāsu nosau-
kumu zeltains, sudrabains, zeltots, sudrabots lietojums valodā. Sa-
likto krāsu nosaukumu īpatsvars, kuros kā atkarīgais komponents iz-
mantota leksēma – metāla nosaukums (piem., tēraudzils, sudrabbalts, 
vara sarkans, bronzas krāsā), ir salīdzinoši mazāks. Vēl mazāk ir tādu 
salikto krāsu nosaukumu, kuros metāliskais krāsas nosaukums izman-
tots kā neatkarīgais komponents (sarkanzeltains, zili sudrabots).
Designations of Metallic Colours
in Contemporary Latvian
Summary
The paper looks at simple and compound colour designations in the 
Latvian language that are based on lexemes such as bronza, dzelzs, niķelis, 
platīns, sudrabs, svins, tērauds, zelts, varš and kapars (bronze, iron, nickel, 
platinum, silver, lead, steel, gold and copper), i.e. names of different metals. 
The study covers the vocabulary of the 20th and 21st century, and the 
sources used include the card index of Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca 
(Modern Latvian Dictionary), works of several  contemporary fiction au-
thors – poets and prose-writers, some excerpts from contemporary periodi-
cals (1990–2013) from the internet website www.news.lv, and the internet 
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material gathered by using the Google browser. The lexicographical sources 
of the study have been the internet version of Mūsdienu latviešu valodas 
vārdnīca the website http://www.tezaurs.lv/mlvv/) and the 2006 edition of 
Latviešu valodas vārdnīca (Latvian Language Dictionary – LVV).
The use of metallic colour designations in the Latvian language is 
quite extensive. They are formed with almost all metal designations that exist 
in the Latvian language. The lexemes predominantly used for colour designa-
tions are sudrabs and zelts (silver and gold), whereas dzelzs and niķelis (iron 
and nickel) are used least. Particularly widespread is the use of simple derived 
metallic colour designations zeltains, sudrabains, zeltots, sudrabots (golden, 
silvery, aureate, silvern). The proportion of compound colour designations 
in which the lexeme of metal designation  is used as the dependent compo-
nent (e.g., tēraudzils, sudrabbalts, vara sarkans, bronzas krāsā – steel-blue, 
silvery-white, copper-red, bronze-coloured) is relatively smaller. The number 
of compound colour designations in which a metallic colour designation is 
used as the independent component (sarkanzeltains, zili sudrabots – reddish 







www.letonika.lv – interneta bibliotēka (apjoms: 200 pilnteksta darbu, apm. 
22 000 lpp.)
www.mariscaklais.lv – Māra Čaklā darbu teksti
www.maziedraugi.lv
www.news.lv – publikācijas no vairāk nekā 50 dažādiem Latvijas laikrak-
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Valoda, tostarp arī izloksnes, nemitīgi mainās. Mūžībā aiziet 
vecākā paaudze un līdz ar to – arī daudzi izlokšņu vārdi un formas.
Projektā “Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvis-
tiskais aspekts” vākti izloksnes materiāli un veiktas vairākas aptaujas 
Gulbenes novada Kalnienā, kurā runātais valodas paveids pieder pie 
augšzemnieku dialekta dziļajām latgaliskajām izloksnēm. Aptaujāti 
arī Stāmerienas pagasta Stāmerienas daļas iedzīvotāji, jo šajā apvidū 
izloksnes lietojums ir ļoti līdzīgs Kalnienai.
Kalniena – agrākā Kalnamuiža (Kolamùiža) – atrodas Gulbenes 
novada ziemeļaustrumu daļā pie robežas ar Alūksnes novadu (AZVA). 
Kādreiz Kalniena piederēja Kalncempju pagastam. Tagad tā ietilpst 
Stāmerienas pagastā, kurš ir pazīstams ar lielu dabas un kultūrvēsturis-
kā mantojuma daudzveidību (1. att.).
2. attēls. Stāmerienas pagasts
(karte: Latvijas pagasti 2002, 422)
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Kalnienas teritorija robežojas ar Kalncempju pagasta daļu, 
kas ietilpst Alūksnes novada teritorijā. Robeža ar pašreizējo Kaln-
cempju pagastu stiepjas pa Otes silu (Ottes sìls). Kalnienas ro-
bežu ar Liteni veido Lubāniešu purvs (Lubànìšu pùrs) un meži. 
Annas un Jaunannas pagasta dabisku robežu veido Papardes 
upe (Papade) un mežs. Kalnienas un Beļavas robeža ir Ludza 
sils (Ludza sìls) un Ludza ezers (Ludza azàrs). Kalniena ir mežu 
ieskauta un diezgan izolēta no apkārtējās pasaules.
Kalnienā vēl joprojām ir bibliotēka, kultūras nams, veikals – 
kafejnīca “Ozolnieki”. Līdz 2004. gadam Kalnamuižas pilī atradās 
Kalnienas pamatskola. Tagad Kalnamuižas pils ir sliktā stāvoklī, pa-
mazām sabrūk un tiek izpostīta, bet Kalnienas bērni mācās Stāmerie-
nas un Litenes pamatskolā. 
2013. gada sākumā Stāmerienas pagastā pavisam bija 1135 iedzī-
votāji, no tiem Kalnienas centrā – 179, taču Kalnienā iedzīvotāju skaits 
ir lielāks, jo daudzi dzīvo ārpus ciemata centra – 445 (šis skaits gan 
kopā ar Stāmerienu, jo pagasta pārvaldē Kalnienas iedzīvotāju skaits, 
kuri nedzīvo Kalnienas centrā, atsevišķi nav norādīts).
Kalnienā samazinās iedzīvotāju skaits (Stām. pag. mater., skat. 
2. att.), līdz ar to arī runātāju izloksnē kļūst mazāk. Ja līdz 2005. ga-
dam iedzīvotāju skaita samazinājums nebija tik straujš un būtisks, tad, 
sākot ar 2006. gadu, iedzīvotāju skaits Stāmerienas pagastā, tātad arī 
pagasta iedzīvotāju skaita ziņā otrajā lielākajā apdzīvotajā vietā – Kal-
nienā, sarūk straujāk.
2. attēls. Iedzīvotāju skaits Stāmerienas pagastā
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20. gadsimta astoņdesmitajos gados Kalnienas teritorijā ietilpu-
ši arī divi mazciemi – lauku apdzīvotas vietas, kurās ir vismaz piecas 
mājas, – Āboliņi (Uôbuliņi) un Lācagārša, kas vecākās paaudzes runā 
joprojām ir Luôcagrša. Āboliņos dzīvojuši divpadsmit iedzīvotāji, Lā-
cagāršā – deviņpadsmit. 2014. gadā Āboliņos dzīvo tikai daži cilvēki, 
Lācagāršā iedzīvotāju skaits nav īpaši samazinājies, jo tur Saldūkšņu 
mājās dzīvo Kalnienas lielākā ģimene – divpadsmit cilvēki.
Kalnienas teritorijā bijuši arī skrajciemi – viensētu grupas bez 
kompaktas apbūves, kuras sastāv vismaz no četrām mājām un kuras 
iedzīvotāji vēsturiski uzskata par vienotām un apzīmē tās ar vienu no-
saukumu. Piemēram, Bānuži, Upeskakti. 2014. gadā ne Bānužos, ne 
Upeskaktos vairs nav neviena iedzīvotāja.
Pašlaik Kalnienā ir 103 viensētas, no tām 29 vairs nav apdzī-
votas, dažas jau sabrukušas vai nodegušas. Ir tādas, kas tikai vecākās 
paaudzes atmiņās saglabājušas savu nosaukumu, dabā no tām nekas 
nav saglabājies. 2013. gadā Kalnienā radies viens jauns mājvārds – 
Kurpesbirzs (Kùorpesbìrss (-zs)), kas dots par godu bijušajam zemes-
gabala un tuvējā meža nosaukumam.
Pārsvarā Kalnienas viensētās dzīvo 1–3 iedzīvotāji, mazāk ir 
tādu māju, kur dzīvo 4–5 cilvēki un 6–10 cilvēki. Tikai vienā mājā 
dzīvo vairāk nekā desmit iedzīvotāju (Stām. pag. mater., skat. 3. att.).
3. attēls. Kalnienas viensētās dzīvojošo skaits 
Pēc vecumstruktūras Stāmerienas pagastā, līdz ar to arī Kal-
nienā, vairāk ir cilvēku darbspējīgā vecumā, mazāk bērnu un jaunie-
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šu līdz astoņpadsmit gadu vecumam un pensijas vecuma iedzīvotāju 
(Stām. pag. mater., skat. 4. att.). 
4. attēls. Stāmerienas pagasta iedzīvotāju vecumstruktūra 
Kalniena ir etniski viendabīga teritorija – latvieši lielā pārsvarā 
(Stām. pag. mater., skat 5. att.). Latviešu ir vairāk nekā 92%, vēl pa-
gastā ir krievi, baltkrievi, ukraiņi un ļoti nedaudz citu tautību cilvēku. 
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs īpaši nemainās. Problēmu ar citu tautī-
bu iedzīvotāju integrāciju Kalnienā nav bijis ne agrāk, ne tagad.
5. attēls. Nacionālais sastāvs 2000. (pa kreisi) un 2013. gadā 
Stāmerienas pagasts, tātad arī Kalniena, ietilpst Malienā – etno-
grāfiskā Latvijas novadā Vidzemes ziemeļaustrumu daļā, kura robežas 
Bērni un jaunieši (0–18)
Darbspējas vecumā
Pensijas vecumā
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nosacītas. Malienu pārsvarā veido Alūksnes novada pagasti, no Gul-
benes novada par malēniešiem sevi atzīst Beļavas, Litenes un Stāme-
rienas pagasta iedzīvotāji.
Kalnienā runātā izloksne, kā jau minēts, pieder pie augšzem-
nieku dialekta dziļo latgalisko izlokšņu grupas. Tā ir vēsturiskās 
Kalncempju izloksnes daļa. Vecākās paaudzes Kalnienas iedzīvotāji 
par savu runu saka: mes runajam maleniski vai arī: mes runajam kuô 
mužiki. Ar vārdu mužiks ir domāts laucinieks, vienkāršs cilvēks. Pašas 
vecākās paaudzes pārstāvji dažreiz atzīst, ka viņi “gramatiski” runāt 
nemāk, māk tikai malēniski. Pret tiem, kuri runā literārajā valodā, ve-
cākās paaudzes attieksme dažreiz ir diezgan ironiska. Tie, kas runā 
“rīdzeniski” (tā saka Kalnienā), tiek uzskatīti par “smalkiem”. 
Lai noskaidrotu izloksnes lietojumu dažādu paaudžu informan-
tu runā, tika veikta sociolingvistiskā aptauja, izloksnes materiāli pie-
rakstīti arī ikdienā, sadzīvē.
Kalnienas izloksnes materiāli vākti kopš 1977. gada, kad vēl 
bija daudz runātāju izloksnē. Ziņas snieguši piecpadsmit pamatteicēji, 
kuri labi runāja izloksnē. Tad Kalnienā izloksni varēja dzirdēt ļoti bie-
ži. 47 gadus veca informante:
igdìnâ es tamâ lobâ volûdâ [malēniski] narunùoju. tùopiêc 
poša brèinûs, ko varu pus∙lìdz tekùši parunuôt. màmma visùr runaja 
maleniski. ij satìkûtîs àr svešâkîm cìlvakîm tože, nakaûtrejâs, runaja 
maleniski. [bērnībā] dzeîvajam dziļi làukûs, prûm nù cèntra. màn tâ 
lìekâs, ka visi kàimiņi àr runaja, vàiruôk vài mazuôk runaja maleniski. 
Žèiguru Dzidra, ij Kļaviņa Àusma, ij Vilis, ij visi šitì – Zariņu Jùons 
i Zariņu Àivàrs, tì àr. nu mes, jaûnùo pàaûdze, vàirs narunajam. es 
tagad saprùtu, ka muôcêt muôku, a runât narunùoju.
Tagad Kalnienā izloksnes runātāju skaits samazinās. Vecie cil-
vēki aiziet mūžībā, jaunieši dodas uz pilsētām. Kalnienā ir daudz tādu 
cilvēku, kas vienā dzīvesvietā ilgstoši neuzturas un atkal pārceļas citur.
Lai noskaidrotu sociolingvistisko situāciju, pirmkārt, projekta 
ietvaros ir izveidota anketa, kurā ir jautājumi par izloksnes lietojumu 
ģimenē, sarunu valodu publiskajā telpā ar dažādu paaudžu pārstāv-
jiem, arī jautājums par attieksmi pret vietējo izloksni.
Tika iztaujāti 30 dažādu paaudžu runātāji: 10 jaunākās paau-
dzes (~14–30 g. veci), vidējās paaudzes (~30–60 g. veci) un 10 ve-
cākās paaudzes (~60 g. un vecāki) runātāji. Jaunākajam informantam 
bija 14, vecākajam – 92 gadi.
Uz jautājumu par ģimenes valodu vecākās paaudzes pārstāv-
ji atbildēja, ka viņi mājās lieto izloksni, sabiedriskajā telpā pārsvarā 
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runā literārajā valodā (protams, ar izloksnes īpatnībām, piemēram, 
vietējā veikalā runā abējādi: nu to sapìrkusês ešu; to da citai raizei. 
Pie autobusa pieturas: kuôpet nu, vecenes, ìkšâ).
Vidējā paaudze pārsvarā runā literārajā valodā, taču ir 40–
50 gadus veci kalnienieši, kas labprāt runātu izloksnē, izloksni zina, 
bet baidās, ka uz viņiem skatīsies ar izbrīnu, un kautrējas runāt: 
viņa [bibliotekāre] pasmîsîs, kuô mes te visas ņamamîs. viņa 
pùorsmîsîs nù mûsu runâšanas [malēniski].
Dažkārt izloksnē parunā humoristiskās situācijās sadzīvē (pie-
mēram: kopiju pastrèpt vajag, kâdu kòmpeti uskuôst).
Par izloksnes lietojuma atšķirībām mājās un sabiedrībā 66 ga-
dus veca sieviete atbild, ka sabiedrībā cenšas runāt literārajā valodā, 
bet mājās: vàr tèrvelêt maleniski. 85 gadus veca sieviete atceras: kod 
atnùoca kuôc (-ds) cìmìņš, tod runaja tuô smokâki, bet parasti pèra 
vaļâ pa maleniski.
Vecākās paaudzes pārstāvji izloksni prot un samērā bieži tajā 
runā, pārsvarā mājās, arī sabiedriskajā telpā, satiekoties ar vietējiem 
iedzīvotājiem. Daži piemēri no vecākās paaudzes informantu runas. 
90 gadus veca teicēja: brzu jàu gòn moûsu apkrtnê bej ļùti 
dàudz. pì mùojâm moûsîm aûga vîns brss (-zs), lìls brss (-zs), kuru 
vînâ vosarâ saspiêra prkùns. agrâki Jùoņa dìnâ cìrtam tuôdus pamo-
zus bìerziņus ùn vedam mùojâs ispuškât ustabas.
85 gadus veca informante: tod bej jùogrîš matriàli mùojas cešanai. 
tiku es ij savai mùojai grîzuse àr rùkas zùoģi matriàlus, ij okàl nùoca 
tùos nòrmas, tùos bej jùoizgrîž, piêc tàm jùovat. atkàl uz visu nedeļu 
àizbràucam tùr uz Silenìkîm ùn to tùr bij tùos sòlmu nàras, tùr gulejam, 
ùn màizîte pošîm sava lèidzi. bet tèi jàu bej jaûnîba. tiku goîse dzîdât uz 
Stùomereni – ànsàmblî ùn kùrî. ko jàu te nùdibinajâs tis kòlkoss, tis lilìs 
kòlkoss “Kanìena”, tod jàu es arî pì tàutiskuôm dejâm dàncaju.
70 gadus veca informante: mùote bija loba dzîduôtaja, zina-
ja dàudz dzîsmu. tàs beja lìls muzikànc, spìeleja gòn cèitari, pijùli, 
gòn arî akòrdionu. pòuta rogu muziku. pì tàva nùoca dàudz muôcîtîs 
spìelêt. vokarûs bìži spìeleja ùn dzîdaja òŋkuļi. tâ es àr ìmuôcijûs 
spìelêt ùn dzîdât. akòrdionu spìeleju ùn dzîdu viêl šudìn.
dzîdùoj tàutu tèirumâ-i,
uz akmiņa stàvêdàm,
lài skòn vysa tàutu zeme,
lài dzìerd muni bàlelìņ.
gòn dzîdùoju, gòn raûdùoju,
nadzìerd muna màmulìņ.
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sveša mùote gòn dzìerdèja, 
tì pàr muni nabàdaj.
Kā redzams no piemēriem, informantes runā saklausāms cie-
tais y, kas nav raksturīgs Kalnienas izloksnē.
66 gadus veca informante: àizdzèn gonûs. nazinu, kùr tùo 
mùosa bij, kas viņai pa vàini, mani àissòuta vînu pošu agri. dìzgàn 
àuksc bija, pukstèns jàu nùok desmit, kuô brùkasc (-tis) nanas, tuô 
nanas. a manam brùoļam jàu bij tùos brùkasc (-tis) jùonas. a kas ta 
brùkastiņas bij parasti? vài nu bij bìspns satàisîc àr kriksîšîm, vài nu 
bij izvùorîc mìltu pàntadzìņš, tas jàu mizîg’ gašùoja.
Vidējās paaudzes runātāji izloksni prot, bet tajā runā maz, taču 
izloksnes īpatnības arī viņu runā parādās. 
58 gadus veca informante: varu isstâstît šitùo pìedzîvùojumu 
pa ìrsi. viņi tàisa tâdas màjiņas, kònusus. suņa bùdâ bij satàisijs tâdu 
kònusu. tùorèiz màn bij sùns Amis. Amis šàusmîgi baîdijâs nùo ìršiêm. 
ka kâc (-ds) spìndz, tad lèca vìrsû ùn rija nuôst tùo ìrsi. šitaî pašâ 
vecajâ suņa bùdâ bij ìetàisijiês. mès tùo ìrša màjiņu nùositm nuôst. 
ka nàca viss màkùons vìrsû, ta mès lêjm ûdeni.
mus kâdrèiz bija ļùoti dàudz vušku. màte dzina ganuôs vuš-
kas, pati sêdeja klât, kamḕr šàs paêda. tad nàca àr visu baru màjâs.
51 gadu veca informante: àr ķìeģeļiêm tika apmùrêta mûsu 
màja. tas mrnìeks bej tâc (-ds), kàm sìeva bij vecâka stipri, pac (-ts) 
tèica: pènsioņèrka. ļùoti grèissidîga bij sìeva. ja vìņš ìlgâk čubinàjâs 
àr tuô mùrêšanu, ta viņa nàca ùn bļaûstijâs. bij grèissidîga pêc suņa.
agrâk kàimiņi uz màiņâm savàca pìena kànnas ùn veda 
uz pìenuôtavu. bràuca àr vàģiêm, àr zigu. màns vectès arî tùr 
pìedalijâs. pìena naûdas dìenâ sabràuca visi veči ķibickâ (tā sauca 
un joprojām sauc Stāmerienas veikalu). mûsu sùns vecàmtèvam lìdzi 
àisskrèja. kamḕr veči ķibickâ ìestiprinàjâs, sùns àisstìepa visas pekeles 
uz vecàtèva vàģiêm. suņam bij tâc (-ds) niķis, pac (-ts) sùns sastìepa 
visu. bez vecàtèva ne∙viêns nevarèja ne∙kùo paņet nùo tiêm vàģiêm. 
veči sàuca: Àndri, nàc nu, palìdzi pekeles paņet, jùo sùns ne∙viênu 
nelaîda klât.
Lai gan abas vidējās paaudzes informantes runā literārajā valo-
dā, viņu valodā novērojamas vairākas izloksnes īpatnības:
● netiek lietots platais , , tā vietā dzirdams šaurais e, ē;
● lietvārdos gala zilbē zudis i sekojoša s priekšā, ja nerodas ne-
ērtas līdzskaņu kopas (màkùons);
● bieži tiek saīsināti patskaņi darbības vārdu piedēkļos j priekšā 
(satàisijs, baîdijâs, bļaûstijâs, pìedalijâs);
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● vienmēr tiek lietota darbības vārda būt pagātnes 3. personas 
saīsinātā forma bij;
● sastopami Kalnienas izloksnei raksturīgi vārdi (vuška ‘aita’, 
pekele ‘sainis, paka’, vàģi ‘rati’).
47 gadus veca informante: munai mùotei mèiļâkùos pu-
ķes bej jorìnes. atnùocam uz cèntru dzeîvât ùn tod, kod mùojas bij 
jùopùorkrusta, viņai tagad tùo mùoja sàucâs “Dàlijas”. bet, vot, ne 
“Jorìnes”, a “Dàlijas”. visu làiku mùojâs bej lùpi – visvi∙suôdi lùpi. 
bej i còukas, ij kozas, ij gùs, i putni bij, ij pèiles bej, zùss bej. mùote 
strùodaja, nu mùojâs bej tuô kuô fèrma, teleîtes kùpa, nu cik tùr bej, 
nazinu, didesmit vàr∙boût.
Šī vidējās paaudzes runātāja lieto izloksni. Viņas runā parādās 
izloksnei neraksturīga deminutīvu izskaņa (teleîte), parasti Kalnienā 
deminutīvus veido ar izskaņām -ītis, -īte (telîte).
Jaunieši izloksnē praktiski nerunā, taču viņu runā, tāpat kā vidē-
jās paaudzes pārstāvjiem, gandrīz bez izņēmuma ir jūtamas izloksnes 
pēdas, piemēram:
●  nav stieptās intonācijas, stieptās intonācijas vietā lieto krīto-
šo: piẽns – pìens, jrs – jḕrs, mãsa – màsa;
● lauztajā intonācijā lauzums spilgti izteikts, kā vispār daļā 
Gulbenes un Alūksnes novada;
●  nelieto plato , , tas aizstāts ar šauro;
●  vīriešu dzimtes (i)o-celmu lietvārdiem datīva forma parasti 
beidzas ar -am: bràļam rîtdìen eksàmèns; jàpìezvana vecm 
Lâčam; kaķam gašùo zitiņas; nùolaûz pìlàdžam zaru ùn 
pìespraûd pìe kùc durîm; kàimiņìene dusmîga, sadeva savam 
večam pa ribâm;
●  arī lietvārda suns vienskaitļa datīva forma parasti ir ar galot-
ni -am: kùo tad devi suņam pìrkstu, sùns ņêma ùn ìekuôda; 
suņam ùn zigam viên∙mḕr zùobèns pìe sàniêm – tâ mana 
vecàmàmma tèica;
●  gala zilbē zudis i sekojoša s priekšā: kaimiņiêm dega šķns; 
brls palìdzês salikt mèbeles; vecàis Èndelîc (-tis), dràuks (-gs) 
viņam bij, ezèrmalâ tad viņi abi tùr šiverèjâs [darvoja laivu].
Jauniešu runā gala zilbē i zudums sekojoša s priekšā vērojams 
sevišķi deminutīvos: mus pìeklîdis mass (-zs) sunîc; màns vecîc 
šùodìen galîgi stìvs pêc tàs makas griêššanas (malku Kalnienā nevis 
zāģē, bet griež).
Arī jaunākā paaudze bieži lieto vīriešu personvārdus, atvasinā-
tus ar -uks (Àndruks, Atuks, Imuks, Ričuks).
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Samērā bieži tiek lietoti ar priedēkli da- atvasināti darbības vār-
di (dalikt kâdu karuôti krèjuma zupai; àr tuô mašìnu tu da Gùlbenei 
nedabràuksi; naûdas pìetrùka, nedamaksàju).
Lieto prepozīciju da ar nozīmi ‘līdz’ (jààizbràuc da pìlsètai; 
jààiziêt da skùolai; jàskrìen da bùodei; da meža àizgàju).
Daudzskaitļa 1. personā darbības vārdu nākotnes forma beidzas 
ar -sam, piemēram, iêsam, dùomâsam, mèģinâsam darît.
1. konjugācijas darbības vārdu nākotnes formas, kam sakne bei-
dzas ar s, z, t, d, ir šādas: neššu, siššu, veššu (veššu gùovi uz ganîbâm; 
neššu ûdeni ķèķî; kad es siššu, tad tu krissi).
Ļoti bieži dzirdams, ka tiek saīsināti patskaņi darbības vārdu pie-
dēkļos j priekšā, piemēram, vàrija, darija, sacija. viêna tànte sìldija sve-
ķus ùn lika pìe nedzîstùoša pìrksta, kaû∙kâda vàina bija tàm pìrkstam.
Attieksme pret savu dzimto izloksni kopumā ir pozitīva, kaut 
gan dažkārt nepatīk izteiktā lauztā intonācija. Vidējās paaudzes pār-
stāvji atzīst, ka ir jauki parunāt malēniski. Vecākās paaudzes infor-
mante (85 gadus veca): muna mùosasmaîta, ka atbràuc, viņai jàu àr 
patèik maleniski runât, tod viņai es ešu ìmuôcîse, ka viņa skàita: 
ûc (-ds) àr mòusu dàncî grìzâs,
lilùoj còukai vìersû spîdâs.
àizaj pòuruzî uz rìvuļa,
tèlveķis àr tùoragu.
Uz jautājumu – ja cilvēks runā izloksnē, viņš, pēc jūsu domām, 
ir: vecākās paaudzes pārstāvis, laucinieks, ar zemu izglītības līmeni, 
tāds, kurš ciena savu senču valodu – dzimto izloksni vai patriotiski 
noskaņots, 100% atbilde ir – cilvēks, kas runā izloksnē, ciena savu 
senču valodu – dzimto izloksni.
Tika izveidota arī lingvistiska anketa. No “Latviešu valodas 
dialektoloģijas atlanta materiālu vākšanas programmas” izlases vei-
dā tika izvēlēti trīsdesmit jautājumi, uz kuriem tika lūgti atbildēt 
30 informanti. Tika noskaidroti dažu koku, augu, dzīvnieku, sadzīves 
priekšmetu un ēdienu nosaukumi.
Salīdzinot ar 1961. gadā vāktajiem materiāliem, var konstatēt, 
ka izloksnē notikušas visai lielas pārmaiņas. Ir vārdi, kurus zina un 
lieto tikai vecākā paaudze, piemēram, krèncele ‘ogu ķekars’ (mes jàu 
tik pa krènceli sàucam, ûgu krèncelîti. bròuklenes smukâs krèncelês 
bej), dzàivari, dzàivaraji, dzàivariņi ‘vaivariņi’ (gova vînu∙mḕr 
suôpeja nù dzàivariņîm), čošņaks ‘ķiploks’ (čošņakus lika stipri dàudz 
pì gaļas dasâm), glùozenes ‘zilenes’ (es kuôdu ûgu gòn apiêdu, bet 
màn glùozenes napatika. navàr tàikt, ko glùozenes tuô kuô mèllenes 
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smeķêtu), avîkstenes ‘avenes’ (lasija meža avîkstenes ùn stùodija 
mùojâ àr avîkstenes. màn jàu brìsmîgi smeķe avîksteņu zapc (-ts)), 
žèigùrs ‘zvirbulis’ (boûs vài lîti vài, uz pogama sanùokuši tik dàudz 
žèiguru, tis uz lîtîm vài nalobîm làikîm), čòuška ‘čūska’ (lietoja arī 
eifēmismu striķis. lài brni nasabeîtûs, to tàs àr mùoti sarunajâs, na-
sacija, ko čòuška tùr bej àiz škòunîša, striķis bej. dòušîks (-gs) striķis), 
škìerglata ‘ķirzaka’ (škìerglatas ìr mozâkas pàr čòuskâm. ko pliêsa 
mežâ soûnu pakàišîm, to pùlka vareja pìnest mùojâ škìerglatu àr tuôm 
soûnâm), tùoraks (-gs) ‘biezpiens’ (tùoragu sameîcija, sajàuca àr 
krìejumu, iêda àr rupu màizi).
Ir vārdi, kurus lieto arī vidējā paaudze, tiesa, ne visi informanti, 
piemēram, âbùolus, katupeļus mizinât, lupinât ‘mizot’ (lupinât – saka, 
kad cepeškrâsnî àr visu mizu cepti, tùos lupina. vài, kâ gašùo. zaļus 
katupeļus mizina, a tùos lupina. jaûnùos katupeļus nelupinàja, tik 
nùobeza àr rupju cìmdu), ķìrša ‘ķirsis’ (ķìršas bija dàudz, bija baîgi 
aûksti (-g-) kùoki), sḕrmuôkslis, sḕrmûška ‘pīlādzis’ (sḕrmuôkslis – 
retâk tèica. sḕrmûška – saka vàirâk. uz Jàņu dìenu ùn Vasarassvètkiêm 
parasti lika sḕrmûšku zarus), skàlbes ‘kalmes’ (skàlbes tès nesa ùn 
speciàli stàdija dìķî), revêt ‘ravēt’ (mizîg’ àtri viņai [mātei] padevâs 
revêt. ka atbrauca uz Latviju, stràdàja Beļavâ pa kàlpùoni, tùr bij 
cukùrbìešu tìrùms. tad viņa àr tuô kaplîti. viņai revêt labi padevâs), 
štakenes, stiķenes ‘ērkšķogas’ (dàudz krûmu štakeņu mus bij 
tùolàik; lìelas, adataînas, dzetenas, sakanas stiķenes), vuška ‘aita’ 
(kod beju moza, ganiju vuškas), vucàns ‘auns’ (mùojâs bej baîgi niknis 
tis vucàns. nùkâva tù vucanu, ko vìņš palika tik niknis), čùška ‘čūska’ 
(viênu rèizi krtîgi nùobijuôs nùo čùškas. màn bij pìeci, seši gadi. àr 
vecâkiêm bijm avenês viênâ iscìrtumâ. màn tâc (-ds) litrîc (-tis) bij 
ìeduôc, pìelasìju gàn. skatuôs – cems, uz tà cema saritinàjiês kaû∙kas 
sàulîtê, tâc (-ds) tùmšš, tâdi zig-zag raksti uz muguras. prasu màmmai, 
kas tas pàr zvêru. màmma saka: tà tak čùška), mùsa ‘muša’ (màn kâ 
tagad kùc (-ts) na, tâ mùsu maz. gaļas mùsas ùn visâdas mùsas ìr. ka 
pìedêj savas ùoliņas, tad dìeva zìmes), sveķu pìens ‘jaunpiens’ (sveķu 
pìenu parasti cepa àr kanèli ùn cukuru).
Tika konstatēts, ka ir vārdi tā sauktajā pasīvajā lietojumā, tas 
nozīmē, ka šis vārds ir dzirdēts un ir zināma tā nozīme, bet saziņā 
netiek lietots. Piemēram, 47 gadus veca sieviete atceras, ka vecāmāte 
zvirbuli sauca par žìguru, ķirzaku par škìerglatu, pieliekamo kambari 
par šaparîti. 41 gadu vecs vīrietis atceras, ka tēvs pieliekamo kamba-
ri saucis par àŋkàmbari. 58 gadus vecas sievietes māte lietojusi tikai 
vārdu revêt ‘ravēt’, taču viņa pati saka tikai ravêt.
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Jaunākās paaudzes runā izloksnes vārdu ir ļoti maz, taču gadās, 
ka, piemēram, 15 gadus vecs zēns kausētu tauku pārpalikumus sauc 
par ņirâm, kā Kalnienā parasti saka vecākā un vidējā paaudze. Vairāki 
jaunākās paaudzes informanti zināja pieliekamā kambara nosaukumu 
šaparîtis un vārda kadiķis vietā parasti lietoja Kalnienai raksturīgo 
vārdu – paeglis, toties vārdu savienojumu sìenu kasīt ‘sienu grābt’ lie-
to visu paaudžu aptaujātie informanti.
Izloksnes pēdas glabā arī vietvārdi. Piemēram, mājvārds 
Lâcagrša jeb izloksnē Luôcagrša glabā senu valodas parādību – ag-
rāk (i)o-celmu lietvārdos ar -cis, -dzis vienskaitļa ģenitīvā un daudz-
skaitlī bijis dzirdams c, dz (luôca, rupuca, dadza) (Rudzīte 1964, 306). 
Savukārt somugrismi Ottes sìls, Musta krùogs liecina par kādreiz šeit 
lietoto leivu (leivi – viena no divām izzudušām igauņu valodas salām 
Latvijas teritorijā) valodu (Jansons 1962, 200).
2014. gada sākumā Kalnienā ir veikta lingvistiska aptauja par 
materiālo kultūru: dažādu sadzīves priekšmetu, telpu nosaukumiem, 
iekļauti arī ēdienu nosaukumi. Izvēlēti tādi noskaidrojamie vārdi, kas 
atklāj izloksnes leksikas savdabību, arī tādi, kas ir seni, lai redzētu, vai 
kāds no vidējās un jaunākās paaudzes tos vēl atceras.
Tematiski var izdalīt nelielas grupas.
1. Telpu nosaukumi un ar tiem saistītie vārdi
Informanti tika izjautāti par dažu telpu un ar tām saistītajiem 
nosaukumiem.
Ar nozīmi ‘virtuve’ vecākā paaudze parasti lieto vārdu ķēķis 
(ķìeķis), kas līdz ar ig. kȫk < vlv. Koke (ME II 373). Vārdu vituve paši ve-
cākie informanti nelieto vispār. Vidējā un jaunākā paaudze lieto paralēli 
abus vārdus – vituve (kod àr mozbrnîm runaju, tod es vînu·mr soku – 
vituve. agrâk jàu tik pa ķìeķi sàuca; sezdìn natiku izmozgaîse vituvi) 
un ķìeķis (te·pat ķèķî parunâsamiês; ķìeķam grìsti bej màlli nùkvâpuši). 
Priekšnams Kalnienā vecākās paaudzes valodā ir puorūzis 
(pùruzis), iepriekša (ìprìkša) vai priekšiņa (prìkšiņa). Arī vidējās pa-
audzes runā saglabājušies vārdi pùruzis, pùorùzis (< vlv. vorhûs ME 
III 457), ìeprìekša un prìekšiņa (priekša, demin. priekšiņa ‘das Vorha-
us, Vorzimmer’ ME III 393, 394). Jaunākā paaudze gan vairāk saka – 
prìekšnàms (prìekšnams ‘das Vorhaus, der Vorraum’ ME III 396), to-
mēr dažreiz lieto arī pùruzis (màn mazai bij baîles tùmšâ pùruzî).
Māla grīda rijā, piedarbā, krāsnī, arī virtuvē tikai vecākās pa-
audzes valodā ir pads (poc (-ds)), sal. liet. pãdas ‘Sohle’ ME III 18. 
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Vidējā paaudze lieto vārdu klùons (sal. liet. klùonas ‘rija; kuļamais 
klons, piedarbs’ ME II 239), arī daži jaunākās paaudzes pārstāvji lieto 
vārdu klùons, bet daudzi to vispār nezina. Vārdu pads un kluons izpla-
tību atspoguļo LVDA Leksikas 59. karte.
Vasaras pavardu, kas agrāk bija katrā lauku saimniecībā, sauca 
prc (-ts), pùorc (-ts) (ME III 184, EH II 214–215 bez cilmes skaidro-
juma). Tāpat sauca arī plīts priekšu virtuvē. Tagad šo vārdu zina un lie-
to tikai vecākās paaudzes pārstāvji: agrâki plèiti kurinaja àr sacìrstîm 
žogarîm. vacàmùote siêdeja pùorta prìkšâ ùn buôza žogarus plèitê. 
Vidējās paaudzes viens pārstāvis vasaras pavardu sauc par ceplîti (sal. 
cept; liet. kèpti LEV I 166), jaunākā paaudze nezina abus šos vārdus.
Trauku plaukts tikai vecākās paaudzes runātāju valodā ir regàlis 
vai rìvulis (sal. rijuolis; sal. ig. rīol ME III 541). Vidējā un jaunākā 
paaudze nezina šos vārdus, lieto nosaukumu plàukc (-ts). 
Pieliekamais (sk. 6. att.) vecākās paaudzes valodā ir ģermānisms 
šaparîtis (šaparîc), šapàrs, šaparijs (šaparis, šaparijs ‘die Schafferei’ 
ME IV 4). Vidējā paaudze lieto arī antkambaris (àŋkàmbaris), ant-
kamberis (àŋkàmberis), kambaris (kàmbaris) (aizgūts no vlv. kamer 
LEV I 374), kàmbùzis (kambùzs). Vārdu šaparîtis reizēm lieto arī jau-
nākā paaudze.
6. attēls. Pieliekamā kambara nosaukumi
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2. Mājsaimniecības priekšmetu nosaukumi
Vairāki nosaukumi ir ūdens smeļamajam kausam ar garu kātu. 
Vecākā paaudze lieto vārdus poģis (poģis ‘ein kleiner Topf’ EH II 310), 
ķobis (ķobis ‘ein Töpchen’ EH I 707), čòrpaks. Vidējā paaudze lieto 
vārdus ķobis, čèrpaks, ķòncis, arī vārds ķipis (sal. liet. kìpis, kìpė, sais-
tāms ar latv. ciba, arī ar vācu Küppe ‘trauks, kauss’, plašāk skat. LEV I 
474) tiek lietots šādā nozīmē. Jaunākās paaudzes valodā dzirdami vārdi 
ķobis, ķipis, kaûss (sal. liet. kàušas, dsk. kàušai ME II 178). Vairāki 
informanti nosaukumus poģis, ķobis, čòrpaks, ķòncis nezina (sk. 7. att.).
7. attēls. Ūdens smeļamā kausa ar garu kātu nosaukumi 
Priekšauts vecākās paaudzes leksikā ir šircis (šicss) vai prìekšenieks 
(prìkšenìks, ME III 395). Arī vidējā paaudze lieto vārdu šicis, dažreiz arī 
skùotele (no skuortele vai no vlv. schôtvel ‘Schurz fell’ ME III 911). 
Dakšiņa vecākās un vidējās paaudzes runā ir gapele, gapìle. 
Jaunākā paaudze lieto vārdu dakšiņa (demin. no dakša ME I 433), 
dakša (sal. norv. tagg(e), vlv. tagge ‘Zacke’, vlv. tack(e) ‘Ast, Zacke’ 
ME I 434), bet zina arī gapele.
Putu karote gandrīz visu aptaujāto valodā ir šmkarûte (šūme, 
dsk. šūmas, šūmes ‘der Schaum’, no lv. schûm ME IV 109; kaŗuôte 
ME II 166) vai šàumkarûte. Daži jaunieši nepazīst šo priekšmetu.
Šķīvis vecāko informantu runā ir telêķis, tèlveķis, tèlvêģis (sal. 
talērķis, talēķis, tale(r)ķis, talieķis = šķīvis, no vlv. demin. *tallör(e)ken 
ME IV 127). Vidējā un jaunākā paaudze parasti lieto vārdu šķìvis (līdz 
ar liet. skyvis (skẏve) ‘Teller’ un ig. kīwe ‘Blockscheibe’ < vlv. schive 
‘Scheibe, Tisch’ ME IV 50).
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Īpašs koka trauks, kurā mīca maizi, ir abra (sal. liet. ābrė ‘Bot-
tich, Kübel’ ME I 6), vecākās paaudzes valodā vienmēr ir mùlda (līdz 
ar liet. mùlda < vācu Mulde ME II 664), vidējā paaudze reizēm saka 
arī abra, jaunākā paaudze lielākoties nezina šādu priekšmetu. Par lek-
sēmu abra un mulda izplatību skat. LVDA Leksikas 77.A karti.
Lapaina slota, ko lietoja krāsns izslaucīšanai pirms maizes cep-
šanas ir  čàuksture (sal. čaukstēt ‘rascheln, rauschen’ ME I 406), to 
atceras tikai trīs vecākās paaudzes pārstāvji. 70 gadus veca sieviete 
stāsta: mes nij∙kod àr tuôdu slûtu natikam slàucîšš. 47 gadus veca 
sieviete atceras: muna mùote slàucija kruôsni àr tuôdu vacu brnu 
bìrstîti. Maizes krāsns slotas nosaukumus atspoguļo arī LVDA Leksi-
kas 75.A karte.
3. ēdienu nosaukumi
Kartupeļu biezputra arī mūsdienās gan vecu, gan jaunu leksi-
kā ir pèncis, piem., pènčam katupeļus izvùorija mikstus, satòmpaja, 
daliêja pìnu, savùorija ùn iêda àr tàukîm ùn sacaptîm seîpulîm. Ve-
cākā paaudze lieto arī vārdu pantāgs (pòntaks) piem., pòntaks lìdzîks 
(-gs) pènčam. katupeļi samîcîti àr gaļu. pènčam tik uzlêja tàukus 
àr gaļu ùn sîpùoliêm; pàntaks ìr sagrûsti katupeļi kùopâ àr saceptu 
gaļu; màn tas pòntaks negašùo) (sk. 8. att.). 
8. attēls. Kartupeļu biezputras nosaukumi 
Arī ēdienu no olām un miltiem vidējā un vecākā paaudze 
sauc par pantagu (pòntaks (-gs) ìr nù ùlâm, mìltîm, sacaptas gaļas. 
saklape ùlas, lài naṷ tuôdâ blèinî; mìltu pòntadzìņš bij savùorîc (-ts) 
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nù mìltîm ùn pìna). Par vārda pencis plašāku izplatību skat. Bušmane 
2013, 77.
Mērce vecākās paaudzes valodā ir zùoste, zùste (no vācu dial. 
Soost ME IV 760). Tikai vecākā paaudze atceras tādus mērču veidus 
kā speķa zùste, svîsta zùste, ùlu zùste. 66 gadus veca sieviete saka: 
ja ìr gaļa, tod soka – zùste, a, ja bez gaļas, tod soka – mìerce, pìna 
mìerce. Jaunākā paaudze lieto tikai vārdu mḕrce (no mērkt, sal. liet. 
merkti ME II 619).
Maizes klaipu arī mūsdienās gandrīz visi informanti sauc kuku-
lis (sal. liet. kukulỹs ‘Brotlaib’ ME II 302), piem., es tikai vèiduju tùs 
kukuļus, ùn vèirs šàun kruôsnî ìkšâ.
Vārdus kūka, torte vecākās paaudzes runātāji joprojām nelieto, 
piem., nij∙moz cituôdi nasàuca kuô kòukàns vài kòukìns. Kolamùižâ 
bej tuôda Àusma, viņa lobus kòukanus cepa. viņu visi sàuca pa 
kòukanu Àusmu. visâm kòlkoza bàllêm viņa cepa kòukanus. Vārdi 
kòukàns un kòukìns vidējās un jaunākās paaudzes runā fonētisku pār-
maiņu rezultātā ir pārveidoti par kùkàns, kùkìns (ùlu dzatanumus kùļ 
prîkš kùkanîm). Vidējā paaudze bieži lieto šos vārdus ar humoru. Ir 
dzirdēts, ka dūšīgu, apaļīgu bērnu salīdzina ar kūkanu: maîtens kuô 
kòukàns. Jaunākā paaudze lieto vārdu kùka (no bv. kùke(n), kas ir lv. 
koke pārveidojums literārā v. Kuchen ietekmē LEV I 435) un tòrte.
Klimpas vecākā un vidējā paaudze sauc klučki (sal. klucis, kas 
aizgūts no vh. cluts ‘(malkas) klucis’ (vlv. klōt, klots, v. Klotz LEV 
I 406)); klučki laikam skaidrojams ar krievu valodas клёцки ietekmi 
(ME II 232). Bieži tiek vārīta klučku putra.
91 gadu veca teicēja atceras: mes agrâk vùorijam nù rupîm 
mìžu mìltîm klučku putru. ìjàucam mìltus pìnâ ùn tod katliņâ vùorîtâ 
oûdenî àr karûti ìmetam klučkus, na visai lilus. kod izvùorijâs, 
pìliêjam pìnu. 
Piena zupa ar kartupeļu klimpām vecākās un vidējās paaudzes 
valodā ir katupeļu klučku putra (katupeļu klučkus jàu gòn vùorija. 
sareive katupeļus. uz màrles vài uz linu lupata uzlìk ùn nùspîž. ko tis 
oûdèns ìr nùstuôjîs, to tù stìerķeli pìmeîca kluô. ùlas lìk kluô. katupeļu 
klučkus sarùlle opalus, mat vùorîtâ oûdenî. ko pavùorâs, pìnu kluô 
ùn âd). Vecākās paaudzes pārstāvji atceras, ka kartupeļu klimpu zupa 
saukta arī – vìllaînì klučki (muna mùote vînu·mr tàica, ko viņai tì 
vìllaînì klučki smeķejut, tùs vajagut vùorît). Vidējā paaudze lieto arī 
nosaukumus klučkas, kļockas. Savukārt jaunākā paaudze pārsvarā lie-
to vārdu klìmpas (klipa, no bv. klümpe (vlv. klumpe), klimpe ‘pika, 
kunkulis, klimpa’ (v. Klumpen) LEV I 405). 
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Maizes drupata vecākās paaudzes runā ir drubuôška (drubûška, 
drubuôška ‘ein Krümchen’: maizes d. EH I 335), dažu vecākās pa-
audzes pārstāvju valodā arī – tìrmaîze (tìermaîza). visas màizes 
drubûškas nù goda moûsîm bej jùosalosa, kod bejam brni – tā at-
ceras 70 gadus veca sieviete. Vidējā un jaunākā paaudze lieto vārdu 
drupača (ME I 504; sal. liet. drupti ME I 505), kripata (no kript ME 
II 280).
Rūgušpienu vecākā paaudze dēvē par škumuli (vārda šķur-
mulis cilme un semantiskā motivācija ir neskaidra. Varbūt tas radies 
asimilācijas rezultātā no *šķèrmulis (Bušmane 2007, 99). Nosauku-
mi roûgušìs pns (rūdzis piens ‘gegorene, saure Milch’ ME III 276), 
roûgùls (rûgulis, sal. liet. rúgti ‘gären’ ME III 567), rûgulis sastopami 
arī vidējās un jaunākās paaudzes valodā.
Ievārījumu Kalnienā vēl tagad sauc zapte arī jaunākā paaudze. 
Vecākās un vidējās paaudzes runātāji lieto arī i-celma formu zapc 
(-ts), piem., man smeķej avīksteņu zapts, vysuodas zaptes zīmai sa-
vuorieju.
Kartupeļu ciete gandrīz visu aptaujāto valodā ir stḕrķele (< bv. 
sterklis, stärklis ‘ciete’ LEV II 293). Jaunākie lieto arī vārdu ciête 
(ciêts, sal. liet. kìetas ME I 396).
9. attēls. Nelielu saceptu gaļas gabaliņu nosaukumi
Daudz nosaukumu ir nelieliem saceptiem gaļas gabaliņiem (sk. 
9. att.). Vecākā paaudze tos sauc cìerciņi, cìrciņi (sal. circenis ‘die 
Grille’ ME I 385), vidējā paaudze – arī cìrceņi, vēl arī krikši, kriku-
či, krikumi (krikumi ‘Abfälle, Überbleibsel’ ME II 278), kumuôsiņi 
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(kumuôss, pamatā verbs kùmt (apv.) ‘kļūt līkam (sa)gumt’ LEV I 442), 
čìrpuļi (sk. cìrpt, liet. karpýti ‘насекать’, kapas ‘обрезок’ ME I 387). 
Daži no šiem vārdiem saglabājušies arī jaunākās paaudzes runā.
Maizes rieciens Kalnienā ir kàncs vai kàncis (sal. kr. конéць 
‘gals; nogriezts gabals’ ME II 154). Vidējā un jaunākā paaudze lieto 
vārdu šķèle (no šķet; liet. skélti ‘spalten’ ME IV 25). Daži jaunākās pa-
audzes pārstāvji par kanci sauc maizes doniņu: es gribu màizes kàncîti 
êst. Lieto arī vārdu gabàls (sal. liet. gãbalas ‘ком, кусок’ ME I 579).
Ēdiens no sastampātiem zirņiem ar piedevām apaļas pikas for-
mā jeb zirņu pikas pārsvarā visu paaudžu runātāju valodā ir kami, komi 
(kr. комъ ‘Klumpen’ ME II 152). Vidējā un jaunākā paaudze lieto arī 
nosaukumu zìrņu pikas (sal. liet. žìrnis ‘die Erbse’ ME IV 729; pika 
“zu av. pixa – “Knoten”, zu wohl auch (wenn mit altem ī ) le. pīca un 
pīcenis) ME III 212), zìrņu bùmbas.
Pankūkas Kalnienā sauc blìņi (bliņčuki ‘eine Art Pfannkuchen’, 
< kr. блинчик ‘kleine Plinse’ EH I 229). Vidējās un jaunākās paaudzes 
runā dzird arī blìnes, bliņas, pàŋkùkas (< vlv. Pannekoke ME III 78).
Kausētu tauku pārpalikumu nosaukumu ņiras (aizgūts no ig. ni-
red ‘dradži’ LVDA 168) daudz lieto vecākā un vidējā paaudze, bet to 
zina arī jaunākās paaudzes pārstāvji. Vidējās paaudzes runātāji lieto 
arī čìrpuļi (sk. cìrpt, liet. karpýti ‘насекать’, kapas ‘обрезок’ ME I 
387), čukstuļi (no čukstêt, sal. liet. čiùrkščioti ME I 423), skrìmslîši 
(skremstele, sal. krestele resp. kr. xрящъ ‘Knorpel’ ME III 891), 
skat. 10. att., kausētu tauku pārpalikumu nosaukumu izplatību arī citās 
izloksnēs rāda LVDA leksikas 73. karte.
10. attēls. Kausētu tauku pārpalikumu nosaukumi
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Jaunpiens vecākās un vidējās paaudzes informantu valodā ir sve-
ķu pìens (sal. sveķi ‘das Harz’, sk. ME III 1148; piẽns, liet. píenas, sveķu 
p. ME III 276). Lieto arī vārdus pimpìens (pirmpiens ‛die Beestmilch’ 
ME III 227), jaûnàis pìens (jaûns, liet. jáunas, [slāvu junъ] ME II 101; 
piẽns, liet. píenas ME III 276), jaûnpìens (jaûnpiẽns ‛Beestmilch’ ME 
II 101), par šo leksēmu izplatību skat. LVDA leksikas 70. karti.
Agrāk, kad nokāva kādu dzīvnieku, tā iekšas izmantoja ziepju 
vārīšanai, lai nekas neietu postā. Tikai daļa vecākās paaudzes pārstāv-
ju atceras, ka dzīvnieku iekšas ziepju vārīšanai sauca čapasti (‛das Ein-
geweide geschlachteter Haustiere, daraus Seife gekocht wird’ ME I 404).
Secinājumi
Kaut arī izloksne strauji zūd un ir izaugusi paaudze, kura to ne-
lieto, atsevišķas izloksnes īpatnības, tostarp raksturīgi vārdi, ir noturī-
gas un saglabājušās arī vidējās un jaunākās paaudzes runā. Tas, ka visi 
aptaujātie informanti ir pozitīvi noskaņoti pret izloksnes lietojumu, lie-
cina, ka viņi apzinās izloksni kā vērtību un vienu no novada identitātes 
pamatiem. Izloksne dzīvo, taču galvenokārt mājās – ģimenē, tomēr to 
nedaudz dzirdam arī sabiedriskās vietās dažādās dzīves situācijās.
Daļa vidējās un jaunākās paaudzes pārstāvju izloksni saprot, bet 
sabiedrībā runāt kautrējas. Izloksnes materiālu vākšana kalnieniešiem, 
sevišķi jaunākajai paaudzei, radīja interesi par dzimtās puses valodas 
īpatnībām un lika uz savu runāto valodu paraudzīties nedaudz citām 
acīm, varbūt pat apzināties savas izloksnes vērtību.
Atsevišķas  izloksnes īpatnības saglabājas un ir ļoti noturīgas. 
Kaut arī izloksne kopumā zūd, gribētos to saglabāt nākamajām paau-
dzēm. To ir izteikuši arī vairāki informanti. 66 gadus veca informante 
ieteica: mes varêtu tejàteri spèlêt maleniski. Taču tas jāpaspēj izdarīt, 
kamēr vēl ir dzīvi izloksnes runātāji.
Vai izloksne saglabāsies, tas lielā mērā ir pašu kalnieniešu ziņā.
Characteristics of kalniena Subdialect Among Speakers
of Various Age Groups
Summary
Kalniena dialect is one of the High Latvian Dialects and belongs to 
the deep Latgalian variants. The author of the research collected relevant data 
and carried out several surveys among the inhabitants of Kalniena to gather 
information as to the use of the Kalniena dialect among various age groups. 
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Since the dialect spoken in the neighbouring territory of Stameriena bears 
similarities to that of Kalniena, surveys included the inhabitants of Stame-
riena as well.
30 respondents, belonging to various age groups, were questioned – 
10 people aged 14–30 years, 10 people aged 30–60 and 10 people aged 
60 and upwards. Results of the survey indicate that respondents in all age 
groups use Standard Latvian in most speech situations, especially in public. 
Kalniena dialect is most often spoken in private settings – at home, among 
family members. People aged 40 and more are able to converse using the 
dialect and would like to do so in public more often, but are afraid of receiv-
ing negative reaction, whereas the younger generation claims not to use the 
dialect at all. However, certain dialect elements have seeped in the everyday 
speech of speakers that claim to use Standard Latvian exclusively. For ex-
ample, loss of i before s in the last syllable of a noun (màkùons), reduction 
of vowels before j in suffixes of verbs (satàisijs, baîdijâs, bļaûstijâs, pìe-
dalijâs), or use of the shortened form of third-person past tense verb – bij 
instead of bija.
As to the intonation patterns, most speakers in all age groups use bro-
ken intonation instead of level intonation; broad ,   is substituted by nar-
row e. Vocabulary, typical to Kalniena dialect, has changed over the years – 
many words and phrases are now only used by older generation, for exam-
ple, krèncele, dzàivari, dzàivaraji, dzàivariņi, čošņaks, avîkstenes, žèigùrs. 
Speakers of the younger generations sometimes know the meaning of dialect 

















> forma pārveidojusies par
< forma izveidojusies no
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Dace STRELēVICA-OšIņA
LATVIEšU VALODAS LĪBISkAIS DIALEkTS 
DAIĻLITERATŪRā, TULkOJUMā UN 
SABIEDRĪBAS UzTVERē: DAŽI ASPEkTI
Dialekti sabiedrībā un literatūrā nereti tiek asociēti ar senatnī-
gumu un arhaiskumu, taču nevar noliegt, ka tiem joprojām ir nozīmī-
ga vieta gan mūsdienu cilvēku mutiskajā saziņā, gan arī drukātajos 
tekstos. Izņēmums šai ziņā nav arī lībiskais dialekts – savdabīgais un 
dažādām pretrunām apvītais valodas variants, kura galvenā iezīme ir 
tā, ka tas radies latviešu un lībiešu valodas kontakta rezultātā. Runā-
jot par tekstiem, jāuzsver, ka dialektu parādīšanās tādās zinātniskās 
publikācijās kā folkloras vai dzīvesstāstu pieraksti, protams, ir gluži 
loģiska. Taču par valodas varianta dzīvotspēju un aktualitāti vairāk 
liecina tā klātbūtne daiļliteratūrā un tās tulkojumos. Daiļliteratūra (gan 
oriģinālā, gan tulkotā literatūra) latviešu valodas lībiskajā dialektā ek-
sistē, taču ir vairāki sociolingvistiski aspekti, kas liecina par šī dialekta 
visai savdabīgo lomu. Jo īpaši jāpiemin somu dzejnieces Heli Lākso-
nenas (Heli Laaksonen) dzejoļu izlase “Kad gos smei” (2012), kuru 
latviski (resp. latviešu valodas lībiskajā dialektā) atdzejojis un sastā-
dījis dzejnieks Guntars Godiņš. Savas popularitātes dēļ šī grāmata (un 
atsauksmes par to) ir krāšņa ilustrācija un arī sava veida lakmusa pa-
pīrs lībiskā dialekta tipiskajai uztverei latviešu sabiedrībā. Taču, pirms 
pievērsties dialektam tulkojumā un konkrēti šim literārajam darbam, 
nepieciešams neliels ievads.
Latviešu valodas lībiskais dialekts jeb tāmnieku dialekts (lai 
gan mūsdienās ar tāmnieku nosaukumu oficiāli tiek apzīmētas tikai šī 
dialekta Kurzemes izloksnes, tomēr novērojumi liecina, ka sabiedrī-
ba labāk atpazīst nosaukumu “tāmnieku dialekts” nekā “lībiskais dia-
lekts”) jau vairākus gadus ir manas uzmanības lokā – it īpaši tagad, 
darbojoties pētījumu projektā “Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: 
sociolingvistiskais aspekts”. Tas zināmā mērā ir arī mans dzimtais dia-
lekts, kaut gan abu manu vecāku dzimtajām vietām – Vecmīlgrāvim 
un Gudeniekiem – oficiāla lībiskā dialekta “gods” ir paslīdējis garām. 
Tradicionālajā Martas Rudzītes kartē šīs vietas resp. tajās lietotās iz-
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loksnes ir iekļautas vidus dialektā, kaut arī tajās ir sastopamas lībiskā 
dialekta iezīmes un šie apgabali atrodas uz vidus un lībiskā dialekta 
robežas, tikai viens Vidzemē, otrs Kurzemē. (Jāpiebilst, ka 1881. gadā 
publicētā latviešu dialektu kartē un tās aprakstā norādīts, ka Vidzemē 
šis dialekts stiepies “gar jūru visā tās garumā aptuveni no Daugavas 
grīvas līdz Ainažiem” (Julius Döring 1881, 49; citēts pēc Edmunda 
Trumpas raksta (Trumpa 2012, 33), bet turpmākajos latviešu dialek-
toloģijas avotos lībiskā dialekta robeža arvien attālinās no Daugavas 
ietekas un no Rīgas – taču šī jautājuma iztirzāšana varētu būt atsevišķa 
pētījuma temats.) 
Interesanti, ka Kurzemes lībiskais dialekts un tā lietojums, 
šķiet, vismaz sociolingvistiskā aspektā līdz šim ir ticis pētīts intensī-
vāk nekā Vidzemē runātais. Te jāmin, piemēram, Ventspils Augstsko-
las Lietišķās valodniecības centra zinātnieku grupas veiktais pētījums 
par tāmnieku izlokšņu lietošanas jomām un īpatnībām Ventspilī – tā 
rezultātus aprakstījis Jānis Sīlis (2012, 2013 u. c. publikācijās), seci-
not, ka pētāmajā areālā “tāmnieku izloksnes, kas līdz šim lingvistiski 
interpretētas kā tīri ģeogrāfiska un vēsturiska parādība, mūsdienās 
pakāpeniski pārtop par sociolektu: tas pārsvarā tiek lietots ģimenē, 
(..) draugu un paziņu lokā” u.tml. (Sīlis 2013, 128). Jāatceras arī 
2007. un 2008. gadā veikts pētījums par Ziemeļkurzemes reģionālo 
un lingvistisko identitāti, kas norisinājās starptautiska pētījumu pro-
jekta “Languages in a Network of European Excellence” ietvaros, 
kura rezultāti un secinājumi tikuši atspoguļoti vairākās publikācijās 
(Strelēvica-Ošiņa 2008, 2009 u. c.). Vairākkārt ir nācies pārliecinā-
ties, ka Latvijas sabiedrībā pirmām kārtām tieši Kurzeme asociējas 
gan ar lībiešiem, gan ar lībisko dialektu (vairākkārt gadījies dzirdēt 
arī ziemeļkurzemnieku atmiņas par priecīgo pārsteigumu, kad viņi 
negaidot arī Vidzemē sastapuši  līdzīgu izlokšņu runātājus). Pašrei-
zējā pētījuma gaitā uzmanība tiek pievērsta arī Vidzemes lībiskajam 
areālam.
Katrā ziņā lībiskais dialekts jau izsenis latviešu kultūrvidē ir 
ieguvis īpašu lomu. Pirmkārt, ap to savijušies dažādi pārpratumi un 
mīti (kā, piemēram, jau minētais izplatītais priekšstats, kas to maldīgi 
saista tikai ar Kurzemi). Jāuzsver arī tas, ka Latvijas sabiedrībā daudzi 
zina par šī dialekta saistību ar lībiešu valodu, taču ne visiem ir skaidrs, 
kāda tieši ir šī saikne un cik cieša. Gadās, ka lībiskais dialekts un lī-
biešu valoda tiek jaukti. Esmu jau agrākās publikācijās (Strelēvica-
Ošiņa 2008, 2009) citējusi dažus anekdotiskus gadījumus, kas saistīti 
ar šiem pārpratumiem – piemēram, kad populārais tāmnieku dialekta 
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teiciens “tā viš i” pirms vairākiem gadiem kādā TV šovā tika nosaukts 
par lībiešu valodas teicienu, kas aizgūts latviešu valodā, vai arī dažā-
dus populārzinātniskus avotus, kur sajaukti fakti par lībiešu valodu un 
lībisko dialektu. Arī pazīstamais lībiešu kultūras darbinieks un valod-
nieks Valts Ernštreits kādā intervijā laikrakstam, atcerēdamies savus 
pusaudža gadus, kad vēl nebija sācis mācīties lībiešu valodu, saka: 
“Apziņa, kas ir lībieši, man līdzinājās kā lielai daļai cilvēku – [ka] 
lībietis un tāmnieks ir viens un tas pats, [ka] starp lībiešu valodu un 
tāmnieku izloksni nav atšķirību” (Brinkmane 2011). No nesenākiem 
piemēriem varētu minēt kādu 2014. gada sākumā laikrakstā “Salac-
grīvas novada ziņas” publicētu Ilgas Tiesneses rakstu. Tajā vēstīts 
par Anitu Emsi, “dzejnieci un Svētciema izloksnes runātāju un zinā-
tāju” (Tiesnese 2014) un citēti arī citi vietējie kultūras cilvēki, kas 
pauž savu lokālpatriotismu un lepnumu par lībisko dzīvesziņu, kas 
saglabājusies caur lībisko dialektu. Taču rakstā parādās arī šāds tei-
kums: “Mūsdienās Latvijā viņu [=lībiešu] ir 176. Bet to lībiešu, kuri 
savā valodā runā kopš bērnības, nav vairāk par 10. Viena no šādām 
unikālām personām ir mūsu A. Emse” (Tiesnese 2014). Spriežot pēc 
rakstā iepriekš teiktā, A. Emse gan ir nevis lībiešu valodas, bet lat-
viešu valodas lībiskā dialekta runātāja (un šī dialekta lietotāju skaits 
noteikti ir mērāms vismaz tūkstošos). Nenoliedzami, tas ir pozitīvi, 
ja lībiskais dialekts tiek uztverts kā saikne ar pagātnes lībisko manto-
jumu un lībiskās identitātes rādītājs (tieši šādu hipotēzi tiecos pierā-
dīt jau minētajā 2007.–2008. gada pētījumā). Taču fakts, ka šīs divas 
neradniecīgās un atšķirīgās valodas – somugriskā lībiešu valoda un 
indoeiropeiskās latviešu valodas lībiskais dialekts – tik bieži tiek jauk-
tas (kaut gan mūsdienās taču ir pieejamas publikācijas gan vienā, gan 
otrā!), ir ievērības cienīgs un būtu turpmāku pētījumu vērts.
Otrkārt, lībiskais jeb tāmnieku dialekts latviešu sabiedrībā bieži 
un jau pārāk stereotipiski tiek saistīts ar humoru. To apliecina viedokļu 
izpausmes dažādos avotos – no interneta komentāriem līdz akadēmis-
kām publikācijām. (Jāuzsver – te var minēt gan piemērus, kuri paši 
pauž šādu nostāju, gan tādus avotus, kur pausti vērojumi un/vai 
vērtējumi par šo faktu.) 
Kad interneta diskusijās par latgaliešu valodas vai dialekta jau-
tājumu nereti parādās arguments: “Tad jau arī ventiņmēle jāuzskata 
par atsevišķu valodu!”, tas parasti ir teikts ironiski (kaut arī labsirdīgi) 
un ar zemtekstu, ka tas taču būtu kas neiedomājams. Arī pētījumu res-
pondenti gan 2007.–2008. gada, gan pašreizējā pētījumā reizēm norā-
dīja uz to, ka tāmnieku dialekts viņos izraisot smaidu un, to izdzirdot, 
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pirmās asociācijas esot ar kaut ko jautru un humoristisku. Savukārt 
rakstniece Anna Žīgure recenzijā par kādu no Kuraž Kriša (tāmnieku 
dialektā rakstoša autora) grāmatām saka: “Ventiņ mēl jau pati par sevi 
ir pateicīgs materiāls pozitīvu sajūtu veidošanai. (..) Tā skan tik la-
bestīgi, mazliet ačgārni” (Žīgure 2009; izcēlums mans). Iespējams, ka 
izceltais teksts ir politkorekts veids, kā pateikt “smieklīgi”?...
Daiļrunīgs ir arī G. Godiņa un H. Lāksonenas sarunas virsraksts 
“Sasmīdinājuši divas tautas” žurnālā “Latvju teksti” (Nr. 10, 2012). 
Intervijas gaitā G. Godiņš dzejniecei jautā: “Kāda sajūta, ja grāmata 
iznāk ne latviešu, bet tādā jocīgā valodā?” (Godiņš 2012b, 40; iz-
cēlums mans). Par netiešu atbildi kalpo H.Lāksonenas replika tālāk 
tajā pašā intervijā: “Igauņu dzejnieki mani pārliecināja, ka iespējams 
rakstīt nopietnu, modernu dzeju manas vecāsmātes valodā” (Godiņš 
2012b, 41; izcēlums mans). Taču atdzejotāja teiktajā jaušam to pašu 
“smieklīgā dialekta” aizspriedumu: “Jā, lībiskais dialekts, tā valoda, 
ko izmantoju tavu dzejoļu tulkojumos, ir lipīga. (..) Jokodamies pat 
uzrakstīju tajā vienu dzejoli” (Godiņš 2012b, 40; izcēlums mans).
Savukārt J. Sīlis apraksta kādu epizodi 2009. gadā, kad portālā 
“TVnet” kā 1. aprīļa joks ievietota ziņa, ka 2013. gadā Ventspils skolās 
puse mācību priekšmetu tikšot apgūti ventiņu izloksnē. Pēc J. Sīļa do-
mām, šīs ziņas komiskuma pamatā ir apstāklis, ka šī dialekta lietojums 
mūsdienās sašaurinās un tas kļūst par ģimenes un draugu loka valodu 
(Sīlis 2012, 410). Taču jādomā, ka iemesli ir vēl plašāki. Visticamāk, 
viens no tiem ir jau iesakņojusies humoristiskās literatūras tradīcija, 
kas jo īpaši saistīta ar šī dialekta Kurzemes izloksnēm, galvenokārt 
Ventspils apkārtnē lietotajām – tā dēvēto ventiņmēli. 
Aina Blinkena savulaik šo situāciju raksturojusi šādi: “Atseviš-
ķi publicējumi dažādos laikposmos kopš 19. gs. ir arī lībiskajā resp. 
tāmnieku dialektā, galvenokārt humoristiskos sacerējumos vai fol-
kloras materiālos” (Blinkena 2006, 100; izcēlums mans). Jāpiebilst, 
ka trešais tekstu tips, kur drukātā veidā mēdz parādīties arī lībiskais 
dialekts, ir mutvārdu vēstures avoti – te var minēt gan Māras Zirnītes 
pierakstītos un pētītos ziemeļkurzemnieku dzīvesstāstus (2011 u. c.) 
gan arī citu autoru publikācijas, piemēram, Sofijas Dravnieces atmiņas 
(1996) par dzīvi Dundagā un vēlāk izsūtījumā Sibīrijā līdz reabilitāci-
jai 1956. gadā. (S. Dravnieces grāmata gan lielākoties rakstīta literāra-
jā valodā. Interesanti, ka dialekts izmantots vienīgi pēdējā nodaļā, kur 
aprakstīti daži kuriozi notikumi no bērnības atmiņām.)
Kā savulaik izteicies kāda komentāra autors portālā www.laacz.lv, 
“A ventiņ mēl i liel nelaim. Neviens to neņem lietot nopietn. (..) Lat-
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galisk rakst pa vis ko. Bet ventiņ mēle voj nu salkans bērnebs atmiņs, 
voj jok gabals” (Allefm, 13.03.2007, www.laacz.lv; izcēlums mans). 
Tas, ka tāmnieku dialekts jeb ventiņmēle pirmām kārtām saistās 
ar humoru, nereti tiek minēts kā pats par sevi saprotams fakts – it īpaši, 
ja uz šīs tradīcijas fona jāizceļ kāds izņēmums. Piemēram, folkloras 
pētnieks Guntis Pakalns, raksturojot kādu folkloras teicēju, saka: “Par 
spīti tam, ka tagad pierasts, ka kurzemnieku dialektos (atšķirībā no 
latgaliešu) iespējams vairs tikai “dzīt jokus”, te stāstījums lielākoties 
ir nopietns” (2004, 77; izcēlums mans). Arī Ventspils muzeja vadītāja 
Inese Aide savulaik rakstījusi: “Šosestdien Amatu mājā notiks pirmā 
nodarbība pasākumu ciklam, kurš veltīts ventiņu valodai (tāmnieku 
dialektam), tās īpatnībām. Pieņemts, ka ventiņu valodā runāto un 
rakstīto uztver ar smaidu. Taču kā ikvienā valodā un tās dialektā var 
runāt arī par nopietnām lietām” (Aide 2009; izcēlums mans).
Īsumā raksturojot literāro tradīciju lībiskajā dialektā, jāpiemin, 
ka pirmais zināmais daiļliteratūras darbs ar šī dialekta iezīmēm gan vēl 
nav saistāms ne ar Kurzemi, ne ar humora tradīciju – tas ir 1631. gadā 
Leipcigā publicēts Rīgas birģermeistara Melhiora Fuksa (Mel chior 
Fuchs) dzejolis “Kā te zemniek ar aršen, sēšen māk strādet” – vispār 
šis baltvācu autora teksts tiek uzskatīts par vecāko laicīga satura dze-
joli latviešu valodā; par to skat. “Latviešu rakstniecība biogrāfijās” 
(1992, 107). Kas attiecas uz viduslaikos (un arī vēlāk) Rīgā runāto 
latviešu valodu, ir pamats domāt, ka tai tiešām piemita lībiskajam dia-
lektam raksturīgas iezīmes; vairāk par šo tēmu rakstījis Jānis Kušķis 
(1996, 1998), skat. arī Strelēvica-Ošiņa (2008, [2011] 2012).
Savukārt viens no pirmajiem latviešu autoriem, kas rakstījis lī-
biskajā jeb tāmnieku dialektā (konkrēti Dundagas izloksnē) ir Ernests 
Dinsbergs 19. gadsimtā. Daļa no šiem tekstiem noteikti uzskatāmi 
par humoristiskiem – piemēram, dzejojumi joku lugā “Skaistakais 
deggons” (1862) un kāds stāsts (1863), kas publicēts “Pēterburgas 
avīžu” satīriskajā pielikumā “Zobu gals”. Vairāk par E. Dinsberga 
publikācijām Dundagas izloksnē skat. Brigitas Bušmanes pētījumā 
(Bušmane 2008). Visus turpmākos šajā dialektā rakstošos autorus uz-
skaitīt nav iespējams, bet starp populārākajiem noteikti jānosauc divi 
ventiņu izloksnē rakstoši autori, kas pēc 2. pasaules kara devās emig-
rācijā. Viens no tiem ir Ālant Vils (arī Fricis Dziesma, īstajā vārdā 
Fricis Forstmanis), kurš latviešu literārajā valodā rakstījis nopietnus, 
liriskus dzejoļus, bet dzimtajā ventiņu izloksnē – humoristiskās poē-
mas “Poēm pa kulšen” (1939), “Dzīvšen ceper kuldams” (1946) u. c. 
Līdzīgi arī otrs autors, jau minētais Kuraž Krišs (Kārlis Zvejnieks), 
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literārajā valodā rakstījis nopietnus tekstus, bet dzimtajā izloksnē – 
humoristisku dzeju un prozu, piemēram, “Ventiņ pus” (1967), “Lustīg 
dzīvšen” (1987) u. c. 
Ievērības vērti ir arī divi lībiešu autori – Baiba Damberga un 
Uldis Krasts – kas avīzē “Līvli” un arī lībiešu gadagrāmatā (neviens no 
šiem periodiskajiem izdevumiem diemžēl tagad vairs neiznāk) senāk 
regulāri publicēja humoristiskus stāstus un dzejoļus latviešu valodas 
lībiskajā dialektā.
Reizēm literāros darbos lībiskais dialekts izmantots daļēji – ti-
kai grāmatas varoņu tiešajā runā. Tā tas ir, piemēram, Aivara Frei-
maņa humoristisko stāstu krājumā ““Sorento” stāsti” (1988) par kāda 
piejūras ciema iedzīvotājiem – krodziņa “Sorento” apmeklētājiem – 
un Valentīnas Ozolas humoristiskajā detektīvstāstā “Rūņciem būšan 
un nebūšans” (2004). Jāpiemin arī Māras Zālītes librets traģikomiska-
jai dziesmuspēlei “Tobāgo!” (2001), kur arī daļa teksta ir lībiskajā dia-
lektā. Arī kāds jaunais latviešu rakstnieks Ingus Kniploks mēģinājis 
izmantot lībisko dialektu savās humoristiskajās miniatūrās “Šmitiņ-
kunga piezīmes” (2012), kas publicētas portālā “Satori.lv”. 
Pētījumu respondenti reizēm ir runājuši par to, ka šo literāro tra-
dīciju, kur tāmnieku dialekts tiek saistīts galvenokārt ar humoru, savā 
ziņā varot uzskatīt arī par diskrimināciju un ka to vajadzētu mainīt. 
Daļēji to jau centusies darīt B. Damberga – piemēram, lībiešu māk-
slinieka J. Beltes dzīves gājumam veltītajā stāstā “Belte, tas mālders” 
(2002), kur dialektā aprakstītas gan komiskas, gan arī smeldzīgas un 
traģiskas epizodes. 
Savukārt ārpus literatūras jomas par nozīmīgu, unikālu piemēru 
lībiskā jeb tāmnieku dialekta lietojumam visnotaļ nopietnā kontek-
stā var uzskatīt Andra Gaujas dokumentālo filmu “Ģimenes lietas” 
(2010). (Vairāk par šo tēmu skat.: Strelēvica-Ošiņa 2009 un 2014). 
Taču iespējams, ka lībiskā dialekta lietojums šai filmā nav bijusi au-
tora apzināta iecere, bet vienkārši neplānots blakusapstāklis. Pats re-
žisors A. Gauja, kā rāda viņa izteikums kādā intervijā, savas filmas 
varoņu lietoto valodas variantu nosauc vienkārši par “kurzemnieku 
dialektu” (Matīsa 2010, 15).
Autora izvēli lietot dialektu vai literāro valodu (un arī izvēli 
lietot dialektu nopietni vai nenopietni) nosaka dažādi kritēriji. Taču 
kas nosaka dialekta izvēli un lietojumu tulkotajā literatūrā? Pirmām 
kārtām, protams – dialekta lietojums attiecīgajā avottekstā. Kā norā-
dījuši dažādi pētnieki un tulkošanas teorijas speciālisti, dialekts var 
būt diezgan nopietns pārbaudījums tulkotājam. Antuāns Bermans (An-
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toine Berman) uzskata, ka “izloksne ir cieši pieķērusies savai zemei 
un pretojas pārnešanai citā valodā” (Berman 2004, 286; tulkojums 
mans). Savukārt Barbara Pauša (Barbara Pausch) uzsver šādus so-
ciolingvistiskus aspektus: “Tulkotājam netiešā veidā jāpauž tāda vai 
citāda nostāja. Kādu mērķvalodas reģistru, dialektu vai sarunvalodas 
niansi tulkotājs uzskatīs par ekvivalentu avotteksta dialektam vai sa-
runvalodai? Kāds statuss šim reģistram, dialektam vai sarunvalodai 
ir mērķvalodas kultūrā?” (Pausch 2012, 81; tulkojums mans).
Palūkojoties uz lībiskā dialektu izmantojumu latviski tulkotajā 
literatūrā, redzams, ka visbiežāk tas sastopams somugru literātu darbu 
tulkojumos. (Par iemesliem, kādēļ tas tā ir, runāsim tālāk šai rakstā.) 
Viens no pirmajiem, iespējams, ir somu rakstnieks Veine Linna (Väinö 
Linna), resp. viņa romāna “Tuntematon sotilas” (1954) divi latviešu 
izdevumi ar nosaukumu ”Nezināmais kareivis” – Egona Spēka tul-
kojumā 1956. gadā Kopenhāgenā un Maimas Grīnbergas tulkojumā 
2010. gadā Rīgā. Abos tulkojumos daļēji izmantotas dialektu iezīmes 
(gan lībiskā, gan augšzemnieku), bet par šo literāro darbu, kā arī par 
dialektu iezīmēm tā tulkojumos latviešu sabiedrībā nebija vērojama 
liela rezonanse. 
Nozīmīgs ir arī igauņu rakstnieka Jiri Tūlika (Jüri Tuulik) stāstu 
krājuma “Meretagune asi” (1976) latviešu izdevums “Jūras būšana” 
(1981), ko tulkojis Jānis Žīgurs. Priekšvārda autors Endels Mallene 
vēsta, ka oriģinālā izmantotas Igaunijas salu (Sāremā, Muhu, Kihnu) 
izloksnes, savukārt tulkotājs lietojis “piekrastes iedzīvotāju (Ainažu, 
Salacgrīvas, Limbažu) veco ļaužu valodu” (Mallene 1981, 6) – zināmā 
mērā te redzam dialekta saistīšanu ar arhaiskumu. Stāsti ir gan humo-
ristiski, gan arī ar nopietniem un skumjiem motīviem. 
2000. gadā iznāca somu rakstnieces Rozas Liksomas (Rosa 
Liksom) stāstu izlase “Vienas nakts ekstāze” Maimas Grīnbergas tul-
kojumā. (Daži fragmenti tika publicēti jau 1998.gada lībiešu gadagrā-
matā “Līvlist āigastrōntõz”.) Vairākos stāstos izmantotas dialekta iezī-
mes un, kā teikts nezināma autora recenzijā portālā “TVnet”, autores 
teksts tulkojumā “pārtapis gluži jaunā valodas sistēmā, kurā sakau-
sēti slengs un lībiskais dialekts. Vai katru otro lappusi var lasīt sev 
un citiem skaļi priekšā ar pamatotu pārliecību izdzirdēt nevaldāmus 
smieklus” (27.02. 2001; www.tvnet.lv; izcēlums mans). (Jāpiebilst, ka 
R. Liksomas stāsti satura ziņā ir diezgan drūmi. Vai tiešām recenzijā 
minētos smieklus izraisa tulkojumā lietotais dialekts?)
Bet visspilgtāk šis fenomens – kad lībiskā dialekta dēļ teksts 
tiek uztverts galvenokārt kā komisks arī tad, ja autora mērķis nav bijis 
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tikai humors un izklaide vien – bija redzams, vērojot somu dzejnieces 
H. Lāksonenas dzejoļu izlases ienākšanu latviešu kultūrvidē un sa-
biedrībā. Izlase “Kad gos smei” veidota no H. Lāksonenas dažādu krā-
jumu dzejoļiem, kuri oriģinālā rakstīti somu valodas dienvidrietumu 
dialektā. Atdzejotājs Guntars Godiņš vēl pirms grāmatas iznākšanas 
intervijās mēdza teikt, ka viņš šo dzeju tulkojot “Ainažu un Salac-
grīvas dialektā” (Vītola 2011, 13), taču vēlāk (jau iznākušās grāmatas 
priekšvārdā) ir dots jau nedaudz precīzāks valodniecisks skaidrojums: 
“Manuprāt, šim somu valodas dialektam vislabāk atbilst lībiskā dia-
lekta iezīmes, tā Vidzemes lībiskā izloksne, ko lieto Igaunijas pierobe-
žā ap Ainažiem un Salacgrīvu. Tur (..) pamatprincips ir vārdu īsums 
(..) vīriešu dzimtes lietošana sieviešu dzimtes vietā (..), citu personu 
darbības vārdu formu aizstāšana ar trešās personas formu” (Godiņš 
2012a, 9). Jāpiebilst, ka šīs pazīmes gan piemīt visam lībiskajam dia-
lektam, ne tikai minētajām izloksnēm. 
Interesanti, ka lībiskais dialekts gan ar savu nosaukumu, gan 
raksturīgākajām iezīmēm mulsinājis arī ne vienu vien minētās grā-
matas recenzentu. Piemēram, Sintija Kampāne nosauc tulkotāja iz-
mantoto valodas variantu  par “lībiešu dialekta izloksnēm, kādās runā 
atsevišķas (?) Ainažu, Salacgrīvas apvidus ģimenes” (Kampāne 2013; 
izcēlums un jautājuma zīme mana), bet par H. Lāksonenas dzejas li-
risko varoni izsakās kā par vīrieti, piemēram: “poētiskais varonis (..) 
raudādams piesauc (..)” vai “liriskais “es” saprot, ka viņam (..)” utt. 
(Kampāne 2013) – acīmredzot šo pārpratumu izraisījis vīriešu dzimtes 
lietojums. Tomēr atzinīgi jānovērtē tas, ka recenzente saskatījusi šīs 
dzejas “nopietnās tēmas, (..) uzlūkotas ar gaišu humoru” (Kampāne 
2013).
Taču izlases nosaukuma “Kad gos smei” izvēle (tajā izmantota 
dzejoļa rinda), jādomā, nav nejaušība. Sak, ne tikai latviešu parunā mi-
nētajam zirgam vai kaķiem, bet pat govij jāsmejas... Iespējams, tādējā-
di apelēts pie latviešu lasītāja gaidām, ka t. s. ventiņmēlē (vai tai līdzīgā 
“mēlē”) rakstītam tekstam jābūt tādam, kas jāuztver pirmām kārtām ar 
humoru. Kādā literārā pasākumā 2012. gadā (vēl pirms krājuma iznāk-
šanas) klausītājos jautrību izraisīja G. Godiņa lasītais H. Lāksonenas 
dzejolis “Gos un bērss” (ieskatam sniegts dzejoļa fragments): 
“Es grib būt gos apakš bērz. (..)
Es negrib paturet prāta nevien pinkod.
Dod man būt govei apakš bērz,
met man noguruš ād uz istabgrīd
kamin prekša.”
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Tas raisīja pārdomas un retorisku jautājumu. Ja šis pats dze-
jolis skanētu: “Es gribu būt govs zem bērza (..). Es negribu paturēt 
prātā nevienu pinkodu” utt., varbūt tie paši klausītāji nevis smietos, 
bet dziļdomīgi apcerētu šī dzejoļa pamatdomu – liriskās varones 
nogurumu no tehnokrātiskās pasaules un vēlmi saplūst ar dabu?... 
Sociolingvistikā reizēm tiek izmantota tā dēvētā “saskaņotās maskē-
šanās” (varbūt tā atveidot Latvijā vēl mazpazīstamo matched guise 
jēdzienu?) metode, kad eksperimenta dalībnieki noklausās vairākus 
valodu vai valodu variantu audioierakstus viena cilvēka izpildījumā 
un tiek lūgti izteikt savus subjektīvos iespaidus par šī cilvēka statu-
su, raksturu u.tml. Pētījuma dalībnieki nezina, ka runātājs ir viens 
un tas pats, tādēļ priekšstatu par šo cilvēku veido tieši viņa lietotā 
valoda vai dialekts. (Par šo 20. gadsimta 60. gados Volisa Lamberta 
(Wallace Lambert) ieviesto metodi skat., piemēram, Ričarda Hadsona 
(Richard A. Hudson) sniegto aprakstu (Hudson [1980] 2001, 213) un 
citus avotus.) Rodas pārdomas – vai līdzīgu efektu neradītu arī tek-
sta (nevis runātāja) “maskēšana” dažādos veidolos? Viens un tas pats 
teksts droši vien tiktu dažādi uztverts un raisītu dažādas asociācijas 
atkarībā no tā, vai tas būtu uzrakstīts latviešu literārajā valodā vai arī 
lībiskajā dialektā. 
Jau iepriekš tika citēts G. Godiņa izteikums par to, atdzejojumā 
izmantotā valoda ir “lipīga” un viņš vēlāk arī pats tajā dzejojis. Šis 
“lipīgums” un iedvesmošanās vērojama arī dažādās atsauksmes par 
šo dzejoļu izlasi plašsaziņas līdzekļos. Piemēram, Marlenas Briedes 
recenzija “Kā es met sav ād kamīn prekša” (virsraksts ir alūzija uz 
iepriekš citētā dzejoļa pēdējo rindu) rakstīta izloksnē un zināmā mērā 
humoristiski, tomēr atzīstot arī krājuma nopietnās vērtības, piemēram: 
“Heli meklē jēgpilns atbilds, viš negrābstās pa virs” (Briede 2013, 
122). Arī kādas grāmatu apskatnieces blogā “Sibillas grāmatas” re-
cenzija “Lāksonen i klāt” rakstīta daļēji izloksnē, un viens no komen-
tētājiem secina: “Izklausās lieliska, priecīga grāmata”. Bloga autore 
Sibilla gan atbild: “Nu vietām tā dzeja ir arī nopietnāka” (22.01.2013, 
http://sibillasgramatas.wordpress.com).
Dzejolis “Gos un bērss” tolaik tika arī daudzkārt pārpublicēts 
portālos “Facebook”, “draugiem.lv” un citur, un daudzi uzsvēra tieši 
komiskuma aspektu. Kāda sieviete savā profila dienasgrāmatā raks-
tīja: “Vakar es nopirku Heli Lāksonenas dzejoļu grāmatiņu “Kad 
gos smei” (..) es smējos un priecājos par Guntara Godiņa asprātīgo 
tulkojumu austrumjūrmalnieku runā” (12.03.2013; izcēlums mans). 
Savukārt portālā “TVnet” pie ziņas par šīs grāmatas iznākšanu kāds 
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komentētājs rakstījis: “Atdzejojums vien liek pasmaidīt” (Ku-ku, 
11.11.2012, www.tvnet.lv). Sociālajos portālos un citur internetā lasā-
mie komentāri par H. Lāksonenas dzeju reizēm radīja izbrīnu par to, 
ka daudzi lasītāji tajā bija saskatījuši galvenokārt virspusējo, šķietami 
uzjautrinošo slāni, bet ne eksistenciālās pārdomas par dzīvi vai smel-
dzīgās rindas par cilvēku attiecībām, mīlestību, šķiršanos utt. 
Taču katrā ziņā pozitīvi ir tas, ka šī grāmata rosinājusi ne vie-
nu vien (ne tikai valodniekus, bet arī valodniecības nespeciālistus) 
pievērsties dialektu jautājumu apcerei. Piemēram, literatūrzinātniece 
Anda Baklāne publicējusi rakstu “Dzimtās valodas stils” (2012), kurā 
atkārto vairākas diezgan vispārzināmas idejas un vērojumus – piemē-
ram, ka daudzuprāt “dialekti [ir] cildenāki par lielpilsētas piesārņoto 
standartvalodu”, vai arī ka latgaliski rakstītā literatūra ir tematiski un 
stilistiski daudzveidīgāka par ventiņmēlē rakstīto, kurā dominē humors 
(Baklāne 2012, 43). Taču atzīmēšanas vērts (lai gan skepsi raisošs) ir 
A. Baklānes minējums, vai izlases “Kad gos smei” šarms neslēpjoties 
galvenokārt dialektā, un ka “jāpatulko standartvalodā un jāskatās, kas 
paliek pāri no kolorīta un oriģinalitātes” (Baklāne 2012, 44).
Ir nācies pieminēt H. Lāksonenas grāmatu arī privātās sarunās 
ar lībiskā dialekta runātājiem – gan tāpat, gan pētījuma interviju ie-
tvaros. Te jāpiezīmē, ka kurzemnieki par šo grāmatu izteicās visumā 
atzinīgi, bet kāda vidzemniece teica “galig garam” – tieši valodas as-
pektā, vērtējot neprecizitātes un atšķirības no reālajām Vidzemes lībis-
kajām izloksnēm (galu galā atdzejotājam G. Godiņam šī izloksne nav 
dzimtā, jo viņš pats nāk no Sēlijas). 
Ar manu pētījumu respondentiem (gan tagadējā, gan 2007.–
2008. gada projektā) nereti esam pārrunājuši šī dialekta “humora tra-
dīcijas” iespējamos cēloņus. Reizēm pat paši dialekta runātāji ir teiku-
ši, ka lībiskais dialekts izklausoties kā “sabojāta, nepareiza” latviešu 
valoda, un tāpēc tā šķietot komiska. Arī laikraksta “Ventas Balss” in-
ternetversijā kāds komentētājs savulaik rakstījis: “Ventiņu valodai nav 
pašai savas gramatikas, un tā pati nav nekas cits kā sakropļota un vien-
kāršota latviešu valoda ar nedaudz īpatniem apzīmējumiem” (Guntars 
12.06.2010, www.ventasbalss.lv). Taču šis noliedzošais komentārs la-
sāms pie ziņas “Sagatavota unikāla ventiņu vārdnīca” – domāta Līgas 
Reiteres un Ulda Grīnberga grāmata “Īs ventiņ gramatik un vārdnīc 
jeb bliņķs ventiņmēle” (2010). Lai gan arī šī (daļēji dialektā rakstītā) 
grāmata ir ar humora piesitienu, tomēr savā ziņā tas ir solis ceļā uz tām-
nieku dialekta atzīšanu par īstu, “nopietnu” valodas variantu. 
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Taču šķietami šokējošais apgalvojums par “sabojāto valodu” 
nav gluži bez pamata, jo šajā dialektā ir vērojamas parādības, kādas 
mēdz rasties valodu kontaktu un interferences gaitā. 
Labi zināmas ir tādas tipiskas šī dialekta iezīmes kā reducētās 
galotnes (piemēram, Jāns un Ann iet uz māj), 3. personas verba formas 
lietojums visās personās (es ir, tu ir, mēs ir utt.), gramatiskās dzimtes 
zudums resp. vīriešu dzimtes vispārinājums utt. Svarīgi ir uzsvērt, ka 
tas, pretēji tradicionālajam uzskatam, varbūt nemaz nav tiešs lībiešu 
valodas elementu pārcēlums. Jāņem vērā, ka lībiešu valodā darbības 
vārdu personu formas ir dažādas (piemēram, ma um, minā um jeb ma 
ūob ‘es esmu’, sa ūod ‘tu esi’, ta um ‘viņš/viņa ir’, mēg ūomõ ‘mēs 
esam’ utt.); arī lietvārdiem ir dažādas locījumu galotnes, ir arī garie 
patskaņi galotnēs utml. Savukārt tas, ka somugru valodās nav grama-
tiskās dzimtes, nav viennozīmīgi vērtējams kā vienīgais cēlonis, kāpēc 
arī latviešu valodas lībiskajā dialektā dzimtes sistēma ir reducēta. Arī 
Laimute Balode un Aksels Holvūts (Axel Holvoet) to formulē šādi: 
“Tiek vispārīgi pieņemts (it is generally agreed upon), ka tā iemesls 
ir lībiešu valodas substrāta ietekme” (Balode, Holvoet 2001, 28–29; 
tulkojums mans) – taču viņi neapgalvo, ka tas būtu neapgāžami pie-
rādīts fakts.
Labi zināms piemērs, kur valoda laika gaitā zaudējusi grama-
tisko dzimti (kaut arī nav saskārusies ne ar vienu somugru valodu!), 
ir angļu valoda. Tās gramatiskā struktūra sāka radikāli mainīties (re-
ducējoties locījumiem, zūdot dzimtei utt.) kopš 11. gadsimta, kad tā 
nonāca spēcīgā franču valodas ietekmē. Šajā un citos līdzīgos valodu 
kontaktu izraisītu pārmaiņu gadījumos mēdz runāt par t. s. vienkāršo-
šanos (simplification). Kā norādījis Pīters Tradgils, “vienkāršošanās 
[ir] process, kas pavada gan pidžinizāciju, (..) gan arī cita veida va-
lodas pārmaiņas. (..) Par vienkāršošanos var saukt arī tādas parādī-
bas kā gramatiskās dzimtes zudums, locījumu galotņu zudums (..)” 
(Trudgill 2003, 120; tulkojums mans). Ir pamats domāt, ka arī lībiskā 
dialekta gramatiskā struktūra ir tipisks t.s. vienkāršošanās procesa re-
zultāts. Hipotēze par pidžinizācijas un kreolizācijas iezīmēm lībiskajā 
dialektā vairāk izvērsta citviet (piemēram, Strelēvica-Ošiņa 2009). 
No sociolingvistiskā viedokļa būtisks ir fakts, ka citvalodu ie-
tekme parasti tiek uztverta kā nepareiza. Latviešu valodas lībiskais 
dialekts noteikti nav “tīra” valoda tajā etnogrāfiskā pūrisma izpratnē, 
kas dialektus, pretstatā literārajai valodai, redz kā senatnīgās, “nesa-
bojātās” valodas avotu (etnogrāfiskā un citu pūrisma paveidu aprakstu 
skat. Džordža Tomasa (George Thomas) izsmeļošajā pētījumā (Tho-
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mas 1991, 77–78)). Lībiskais dialekts ir valodu kontaktu radīts un ne-
pārprotami arī atspoguļo valodu kontaktus un pārmaiņas. Gan nupat 
jau aplūkotajā gramatiskajā ziņā, gan arī leksiskajā ziņā – salīdzinot ar 
latviešu literāro valodu vai vidus dialektu, tajā ir vairāk gan lībiešu va-
lodas aizguvumu, gan arī vācu valodas aizguvumu (resp. tie vācu aiz-
guvumi, kas literārajā valodā tika uzskatīti par barbarismiem un daļēji 
izstumti no aprites, lībiskajā dialektā saglabājušies noturīgāk, jo dia-
lektus jau parasti neviens nenormē un neattiecina uz tiem pūristiskas 
un preskriptīvas normas). Ievērības cienīgs ir arī fakts, ka lībiskajam 
dialektam līdzīgas iezīmes (reducētās galotnes, 3. personas vispārinā-
šanu u.c.) daiļliteratūrā reizēm izmanto arī tad, ja jāatdarina cittautieša 
nepareizā runa (par to vairāk skat.: Strelēvica-Ošiņa 2009). Visu šo 
iemeslu dēļ latviešu valodas lībiskais dialekts vidusmēra (un vidus 
dialektā runājoša) latvieša acīs, iespējams, saistās ar ko “nepareizu” 
un arī svešādu. Tādējādi arī tulkojumā šī dialekta izmantošana reizēm 
kalpo ne tik daudz kā lokalizēšanas un domestikācijas līdzeklis – kas 
varētu likties loģiski –, bet drīzāk kā “āriskošanas” (tā tulkojumzināt-
nes terminu foreignization latviski atveidojis Andrejs Veisbergs (2008, 
126)) vai “svešādošanas” (Sīlis 2006, 346–347) darbarīks.
Te nonākam arī pie dažiem ekstralingvistiskiem, ģeogrāfiskiem 
un simboliskiem iemesliem, kas saistās ar lībiskā dialekta lietojumu un 
uztveri. Neaizmirsīsim, ka latviešu valodas lībiskais dialekts savulaik 
bija tā latviešu valodas forma, ko lietoja lībieši tajos gadījumos, kad ru-
nāja latviski, un vēlāk arī dzimtā valoda daudziem Ziemeļkurzemē vai 
Vidzemes piekrastē dzīvojošiem lībiešu pēctečiem, kas ikdienā lībiski 
vairs nerunāja. (Tiesa gan, lībiskajā jeb tāmnieku dialektā runā ne tikai 
lībiešu pēcteči, bet arī suiti – taču atcerēsimies, ka savdabīgais suitu 
novads atrodas uz kādreizējo kuršu un lībiešu zemju robežas.) Jau mi-
nētie M. Zirnītes savāktie Ziemeļkurzemes dzīvesstāstu materiāli (Zir-
nīte 2011 u. c.) rāda, ka vairums Lībiešu krasta iedzīvotāju tos stāstījuši 
lībiskajā dialektā. Līdzīgi atmiņu stāstu fragmenti šajā valodas variantā 
palaikam publicēti arī lībiešu periodiskajos izdevumos – avīzē “Līvli” 
un lībiešu gadagrāmatās. Tādēļ nenoliedzami būtiska ir lībiskā dialekta 
vēsturiskā, ģeogrāfiskā un arī simboliskā saistība ar somugrisko man-
tojumu – pat ja gramatiskā struktūra tiešas lībiešu valodas ietekmes 
nerāda. (Protams, būtiska ir arī lībiskā mantojuma klātbūtne šī dialekta 
leksikā, taču to pašu var teikt – lai gan mazākā mērā – arī par latviešu 
standartvalodu.) Tiešā vai netiešā veidā, lībiskais dialekts asociējas arī 
ar jūrmalas noskaņu (jo tas pārsvarā ir tieši piejūras iedzīvotāju valo-
da) – tādēļ tulkojumos tas tik organiski piederas gan J. Tūlika grāmatas 
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“Jūras būšana” varoņiem un videi kādā Igaunijas salā, gan arī H. Lāk-
sonenas dzejas liriskās varones apdzīvotajai Somijas ainavai ar jūru, 
mežu u. c. Jāpiebilst, ka som ugru un ziemeļu pasaule (gan ģeovēstu-
risku apstākļu, gan varbūt arī gramatiskās dzimtes trūkuma dēļ?), kurai 
taču arī mēs daļēji jūtamies piederīgi, tradicionāli asociējas ar savda-
bīgu, pirmatnīgu feminismu un “stipro sieviešu” tēliem, tāpēc, piemē-
ram, H. Lāksonenas ironiskais teksts: “Neņem siev no mūskrast! / Mūs 
siev soļ i gar kā vīr soļ / (..) Mūs zob i tīrit a jūrs ūden” tik labi sader arī 
ar Latvijas jūrmalas lībisko vidi un valodu.
Visbeidzot jāsecina, ka gan pašam lībiskajam dialektam un tā 
vēsturei, gan tajā rakstītajiem tekstiem piemīt zināma ambivalence. 
Humors un nopietnība, sirsnība un skarbums, tuvums un svešādība, 
mīti un realitāte, “pareizība” un “nepareizība” – rūpīgi iedziļinoties, tas 
viss ir saskatāms. Zīmīgs ir arī grāmatas “Kad gos smei” priekšvārdā 
G. Godiņa citētais H. Lāksonenas pašraksturojums: “Es parasti esmu 
vai nu dusmīga, priecīga vai sapņaina” (G. Godiņš 2012a, 10–11). 
Varbūt tieši ar šādu pretrunīgumu var vislabāk pārciest skarbos jūras 
vējus un ziemeļu tumsu?...
The Livonianized Dialect of Latvian in Literature, in 
Translations and in the Perception of Society: Some Aspects
Summary
This article describes some sociolinguistic aspects of one of the Lat-
vian dialects – the Livonianized dialect (lībiskais dialekts) which has arisen 
in the contact between the Latvian and Livonian languages and is spoken in 
the areas which were historically Livonian. However, the affinity between 
the Livonian language and the Livonianized dialect is sometimes overra-
ted. Grammaticaly, the latter shows typical contact-induced (hypothetically 
maybe even creoloid) features – such as reduced inflectional endings, loss of 
grammatical gender, and other instances of simplification – rather than direct 
Livonian influence.
The main focus of the article is on the selection of poetry by Finnish po-
etess Heli Laaksonen, translated by Guntars Godiņš in the Livonianized dialect 
of Latvian and recently published under the title “Kad gos smei [When the cow 
is laughing]” (2012). This poetry selection has become an interesting landmark 
in the tradition of the literary use of this dialect in Latvia, and also (as a number 
of reviews and readers’ commentaries have demonstrated) a “test strip” high-
lighting the stereotypical attitudes towards this dialect in Latvian society.
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The above-mentioned grammatical features of this dialect sometimes 
cause to perceive it as an “incorrect language”, as respondents of some socio-
linguistic studies have described it. This fact, as well as the literary tradition 
(since late 19th and early 20th century, the Livonianized dialect has been used 
mainly in humorous texts), have lead to a situation where a text written in 
this dialect – such as the poetry translation analyzed here – is perceived first 
and foremost as funny, even if the author’s intention has been more than to 
provide fun and entertainment. 
However, it is undeniable that this dialect is sometimes seen as a link 
to Livonian (and more generally, Finno-Ugrian) identity, therefore its use in 
the translations of several works by Finno-Ugrian authors is certainly not a 
coincidence.
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Малгожата ОСТРУВКА, Ева ГОЛAХОВСКА
НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ В ПОЛЬСКОЙ 
РЕЧИ В ЛАТГАЛИИ
В Латвии испокон веков существовала польская диаспора, 
которая до начала XXI века составляла около 60 тысяч. согласно 
статистическим данным от 2011 г., там проживало 44,8 тысяч по-
ляков – по сравнению с 2000 годом их количество уменьшилось 
почти на 14 тысяч (http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81otwa). 
Около 40 тысяч из них в разной степени владеют польским язы-
ком, в то время как всего 1 774 признало польский основным 
средством общения в семье (в 2003 г. 12 тысяч поляков родным 
языком признало польский) (Kunicka 2013: 448). В Латгалии про-
живает около 20 тысяч польского населения, главным образом в 
Даугавпилсе, Краславе и Резекне. следует отметить, что данные 
переписей населения от 1935–1943 гг. уже отражают постепенное 
уменьшение количества поляков в Латгалии, особенно в Краслав-
ской окрестности (Mežs, Németh 2014: 61). 
Именно в Даугавпилсе, Краславе и Резекне в конце 90-х го-
дов ХХ века велись полевые исследования живой польской речи 
представителей старшего поколения.
Поляки в Латвии на протяжении столетий живут в много-
национальной среде – их соседями являлись белoрусы, русские, 
местные латыши (латгальцы), евреи1. В результате образовалась 
многоязычная общность, члены которой, помимо польского, в 
разной степени пользуются русским и латышским языками, а в 
некоторых местах юго-восточной Латгалии – также белорусским 
говором (т. н. простым языком или “простoй мовoй”). Отдельные 
индивиды владеют латгальскими говорами верхнелатышского 
1 СМПП – это аббревиатура, обозначающая словарь разговорного польского 
языка, использовавшегося поляками на территории бывшего Великого 
княжества Литовского, а также в Латвии. Польское заглавие Słownik 
mówionej polszczyzny północnokresowej (Словарь разговорной северокресовой 
польщизны). Словарь готовится к печати в Институте Славистики ПАН в 
Варшаве.
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диалекта. После Второй мировой войны поляки все чаще вступа-
ли в смешанные браки с русскими, белорусами, латышами, что 
повлияло на постепенное вытеснение польского языка даже из 
обихода семейной жизни.
До второй мировой войны поляки пользовались родным 
языком почти во всех сферах жизни. В соседском кругу, на рабо-
те, в администрации или в школе некоторые из них употребляли 
русский или латышский языки. Предпочтение того или другого 
языка зависело от собеседника. 
В советское время употребление польского языка ограни-
чилось тремя сферами – семьёй, соседством (если соседями были 
поляки) и религией. Остальные (школа, работа, администрация, 
средства массовой информации) главным образом обслуживал 
русский язык. В конце 90-х годов XX века в сфере религии стал 
применяться латышский язык и латгальский говор.
В настоящее время польский язык является средством об-
щения в отдельных семьях, в сфере религии он сохранился как 
язык молитвы и литургии (в тех костелах, где этого желают ве-
рующие), редко – в общении соседей. Увеличился диапазон при-
менения латышского языка как государственного – его учат дети 
в польских школах, им надо владеть, чтобы получить работу, на 
нем общаются члены семей в смешанных польско-латышских 
браках. В то же время, в Латгалии повсеместно употребляется 
русский язык – даже ученики в польских школах на перерывах 
разговаривают по-русски.
Информанты, от которых записан языковой материал, – это, 
по крайней мере, билингвы. Они владели польским и русским язы-
ками, и в некоторой степени –латышским. Поэтому одной из ос-
нов сравнения в настоящей статье будет польский литературный 
язык. Польский язык в Латвии по своей характеристике однотипен 
польскому северовосточному диалекту, следовательно, очередной 
базой сравнения будет так называемая “польщизна кресова”. Не-
обходимы также ссылки на русский язык как вторичный для всех 
собеседников. Проводя анализ отдельных названий, следует обра-
тить внимание на белорусский и латышский языки, так как они на 
исследуемой территории сосуществовали с польским.
В статье представлена характеристика названий растений, 
извлечённых из магнитофонных записей речи польского мень-
шинства в Латгалии – жителей деревень и маленьких городков, 
расположенных вблизи Резекне, Краславы, Даугавпилса.
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Названия растений, выступающие в говорах и диалектах, 
хотя и являются очень интересным материалом для лингвистов 
и этнографов, нередко вызывают дискуссии. Чаще всего трудно 
идентифицировать предмет с его названием. Это касается глав-
ным образом дикорастущих растений, названиям которых прису-
ща омонимия и синонимия.
Одним из эффективных методов сбора материала являет-
ся метод опроса. При отборе материала для доклада нами был 
использован вопросник Витольда Дорошевского (Doroszewski 
1958). Было опрошено 6 женщин (1914, 1922, 1924, 1931 и две 
женщины 1940 года рождения) – 2 из Краславы и 4 из Резекне. 
Четыре информантки окончили семилетние польские школы, 
одна (1940 года рождения) в связи с тем, что в 1948 году все поль-
ские школы были закрыты, в польской школе проучилась всего 
один год. Первичным языком для всех этих женщин был поль-
ский. Надо подчеркнуть, что он был единственным средством се-
мейного общения еще в пятидесятые годы ХХ века. Потом, как 
упомянуто выше, он постепенно вытеснялся из семейного круга 
и вообще из всех сфер общения. 
Чтобы не подсказывать информанткам ответ, им были по-
казаны 93 цветные иллюстрации из раздела “сад, огород, пали-
садник” и “сельское хозяйство” (Doroszewski 1958: 9–10, табли-
цы 1–54). 70 из изображенных на них растений были известны 
информанткам и названия их были сообщены опрашивающему, 
23 растения оказались неизвестными или неправильно опознан-
ными. Информанты в этих случаях  говорили “не знаю, что это” 
или сообщали название какого-то другого растения. 
Таким образом были получены названия из следующих те-
матических групп:
● фрукты и овощи,
● цветы из палисадника,
● зерновые, 
● сорняки,
● кормовые растения. 
Как упомянуто выше, основным принципом классифика-
ции собранных лексем является их соотнесение с современными 
системами польского, русского и белорусского языков, хотя та-
ким образом игнорируется общая славянская этимология этих на-
званий, ибо дифференциация их основана лишь на фонетике или 
словообразовании. Однако для носителей языка на уровне parole 
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этимология не является существенной. Полногласие или аканье 
однозначно указывают нашим информантам на восточнославян-
ское происхождение данного слова. Произношение названий рас-
тений, соответствующее польской системе языковых норм, обыч-
но означает старые заимствования. Варианты, совпадающие по 
фонетике или корню с восточнославянскими языковыми норма-
ми, могут означать новое русское заимствование либо являются 
наследием белорусских говоров на исследуемой территории.
Исходя из вышесказанного, собранный материал можно 
разделить следующим образом:
a. Названия, тождественные польским (их литературный 
или диалектный варианты).
Б. Названия, идентичные для польского языка и восточнос-
лавянских говоров. 
В. Названия, заимствованные из восточнославянских язы-
ков.
Г. Последнюю группу составляют названия, употребляе-
мые параллельно в польском и восточнославянских язы-
ках, – индивиды дают польское и восточнославянское 
название.
Рассмотрим это распределение лексики внутри тематиче-
ских групп.
Фрукты и овощи 
А.
В данную группу включены наиболее популярные фрукты 
и овощи, выращиваемые в каждом хозяйстве. Их названия тожде-
ственны польским, хотя некоторые варианты произносятся с ака-
ньем – japka, jabłuška. с другой стороны сужение гласного о>у и 
его лабиализованная реализация в слове ogórek –  ugurk’i – свой-
ственна многим польским говорам, главным образом, велико- и 
малопольским (Dejna 1993: 179). Примеры: 
яблоко – польск. лит. jabłko – jabłko (2)2, japka, japko, jabłuš-
ka, ср. бел. яблык; сМПП3 jabłko ср/jabłka /jebłka ж /jabłek/jabłyk м; 
2 Цифра в скобках обозначает количество информантов, которые таким спо-
собом произнесли данное название.
3 СМПП – это аббревиатура, обозначающая словарь разговорного польского 
языка, использовавшегося поляками на территории бывшего Великого княжес-
тва Литовского, а также в Латвии. Польское заглавие Słownik mówionej polszc-
zyzny północnokresowej (Словарь разговорной северокресовой польщизны). 
Словарь готовится к печати в Институте Славистики ПАН в Варшаве.
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грецкий орех – польск. лит. orzech włoski – ožeχ/ožešk’i, 
ožeχy, ožeχy, užeχ’i; ср. бел. грэцкiя арэхi; сМПП – [минус по-
сле аббревиатуры обозначает, что данная лексема в словаре от-
сутствует]
смородина – польск. лит. porzeczkа – požečk’i (2), požečka 
červona (3), ср. русс. диал. поречка, бел. парэчка (чырвоная, чор-
ная); сМПП –;  
клубника – польск. лит. truskawkа – truskawka (2), truskafk’i 
(3), ср. бел. клубнiца, прост. трускалка; сМПП traskafk’i; 
салат – польск. лит. sałata  – sałata (4), sałatka, ср. бел. са-
лат; ср. также лтш. лит. salāts; сМПП –; 
свёкла – польск. лит. burak pospolity – burak červony, čer-
vony buraček, buraček, buračk’i, burak’i, ср. бел. бурак; сМПП –; 
ср. также лтш. диал. burùoks (KIV I 200); 
огурец – польск. лит. ogórek – ogurk’i, ogurečk’i, ugurk’i, 
ugurk’i, ugurek, ср. бел. агурок; лтш. диал. аgurks с вариантами 
(KIV I 47; Jansone, Stafecka 2013: 509); сМПП agurek;
лук – польск. лит. cebula – cebul’a (3), cəbul’a (2), cebul’ka, 
ср. бел. цыбуля, в сел. и ю. латг. гов. (Краслава) cibulis/čibulis (BVA 
2012:106; Jansone, Stafecka: 2013: 507); сМПП cebul’a/cybula;
чеснок – польск. лит. czosnek – čosnek (2), č’osnek (2), čos-
neaček, ср. бел. часнок/часнык, в Латгалии – чоснак, в лтш. гов. 
časnags, časnāgs, časnaks, časnāgs и варианты (Jansone, Stafecka 
2013: 503); сМПП čosnak/čostek/čostak;
ревень – польск. лит. rabarbar – rabarbar (6), ср. бел. рэ-
вень, в Латг. рабарбар (Рс 2001: 228); ср. также лтш. лит. rabar-
bers; сМПП –;
морковь – польск. лит. marchew – marχef, marχ’ef (2), 
marχefka, marχ’efka, mašχ’ef, ср. бел. морква; сМПП marχ’efka/
marxv’a/mark’ev/markv’a;
горох – польск. лит. groch – groχ (2), grošek (4), ср. бел. га-
рох; сМПП –;
Б. 
В эту группу включены названия, тождественные в поль-
ском языке и восточнославянских говорах. Кроме того, многие из 
них проникли в латгальские говоры и в латышский язык. Одним 
из древнейших (ок. ХIII в.) и наиболее распространенных заим-
ствований является капуста – лтш. kāposti из древнерусского ка-
пуста (Бушмане 2006: 234). Примеры: 
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вишня – польск. лит. wiśnia – v’śńa, v’is’ńa, v’išńa, v’is’enka, 
ср. бел. вішня; в латг. гов. vīšņa (LVDA 1999: 39–40; Jansone, 
Stafecka 2013: 504); сМПП v’išńa;
груша – польск. лит. gruszka – gruška, gruška/gruša, gruša, 
ср. бел. груша, в латг. гов. (Резекне, Извалта, Краслава, Вилани) 
gruša/gruža/gruška (LVDA 1999: 37–38; BVA: 146; Jansone, Stafecka 
2013: 504); сМПП –;
капуста – польск. лит. kapusta – kapusta (4), kapustka (2), ср. 
бел. капуста; сМПП –; 
малина – польск. лит. malinа – mal’ina (5), mal’inka, ср. бел. 
малiна; в латг. гов. maļina (Асуне, Эзерниеки, Капини, Кауната, 
Науена, Резна, Рундены, скайста, Шкяуне) (Jansone, Stafecka 
2013: 507); сМПП maliny; 
петрушка – польск. лит. pietruszka – p’etruška (3), p’ėtruška, 
p’itruška, p’itruška końʒ’ežava, ср. бел. пятрушка; сМПП –;
помидор – польск. лит. pomidor – pom’idor, pom’idorek, 
pom’idory (2), pom’idork’i (2), ср. бел. памiдор, в Латгалии – 
пумiдор (Рс 2001: 227); сМПП –; 
слива – польск. лит. śliwka – śl’ifka, s’l’ifka, śl’iva, s’l’iva, 
ср. бел. сліва; в латг. гов. šliva, šļivka (Jansone, Stafecka 2013: 504); 
сМПП slivka;
фасоль – польск. лит. fasola – fasol’a (4), fasol’ka (2), ср. бел. 
фасоля; сМПП fasol ж.
В.
Эту группу составляют всего два названия – одно, обо-
значающее довольно экзотический фрукт – персик (в северной 
Европе распространился в XVI в.), и другое –редиска, растение 
которое в Европу прибыло из Дальнего Востока или из Египта. 
На север Европы ее привезли римляне, а в Германии стали разво-
дить в XIII в (http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzodkiewka; 29.09.2014). 
Редиска легко опознавалась информантами, но польское литера-
турное наименование оказалось неизвестным. Персик опознала 
только одна женщина. Другой сорт сливы – ренклод – был совсем 
не опознанным на иллюстрациях, по всей вероятности, из-за от-
сутствия десигната в Латгалии. Примеры:
персик – польск. лит. brzoskwinia – p’Iers’ik’i, ср. бел. персік; 
лтш. лит. persiks; сМПП –;
редис – польск. лит. rzodkiewka – redyska, red’isa, red’isečka, 
ср. бел. радыска; лтш. лит. redīss; сМПП rećka/radyska/rudyska/
rodyska.
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Г.
В эту группу включены названия, употребляемые парал-
лельно в польском и восточнославянских языках – информантки 
дают польское и восточнославянское названия. Интересно, что из 
этой группы только одно название проникло в латгальские гово-
ры – agrasta, agresta с вариантами. Примеры:
крыжовник – польск. лит. agrest – agrest, agresty, kryžovńik/
agrest, ср. бел. агрэст; латг. agrasta, agresta с вариантами (Jansone, 
Stafecka 2013: 504); сМПП agrest/egrest;
боб – польск. лит. bób – bób (2), bup, bop, boby, ср. бел. боб; 
сМПП bob; 
брюква – польск. лит. brukiew – brukva, grežyna (2), grəžyna, 
gryžyna (2), ср. бел. бручка, в сев. гов. грыжына (Рс 2001: 210); 
сМПП bručka/gryžyna/tarnieps;
тыква – польск. лит. dynia – dyńa, tykfa, tykva (2), arbus/
tykva, ср. бел. гарбуз; сМПП –;
цветная капуста – польск. лит. kalafior – kal’af’or, 
kal’af’ory (3), kapusta cv’itnIaja, ср. бел. квяцістая/кветкавая ка-
пуста; сМПП –;
kольраби – польск. лит. kalarepa – kal’arepa, kal’arepka, 
kol’rab’i (2), ср. бел. кальрабі; лтш. лит. kolrābis; сМПП –; 
лук-порей, порей – польск. лит. por – por, par’Iej, požej, 
cəbul’a, ср. бел. парэй; сМПП –;
cельдерей – польск. лит. seler – səl’ery, sal’ery, selderIej, 
s’el’d’er’Iej (3), s’el’ʒ’er’ej, ср. бел. салера/сельдэрэй; лтш. лит. 
selerija; сМПП –;
виноград – польск. лит. winogrona – v’inogrona (3), v’inogron, 
v’inogrony, v’inogrIat, ср. бел. вiнaград; сМПП –.
Цветы из палисадника
Цветы опознавались информантками довольно легко, так 
как это самые популярные растения в деревенских палисадниках, 
но всего лишь два названия совпадают с таковыми в польском 
литературном языке (А), самую большую группу составляют 
наименования, которые одинаково звучат в польском языке и в 
восточнославянских языках/говорах (Б). Некоторые растения 
опознавались трудно, напр., снежноягодник был опознан лишь 
двумя женщинами, к тому же одна из них дала описательный 
ответ: f parku rosno dekoratyvne ‘растут в парке, декоративные’, 
вторая назвала это растение s’ńegałoga, считая его латышским и 
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дополнила teras oni jest ‘они теперь есть’ (исследования велись 
осенью). Другие вообще не получили наименований (дикий ви-
ноград, зимостойкость, петуния) или были названы по форме, 
напр. коломбина – польск. лит. orlik – kałakIol’čik’i, ʒvonek. По 
всей вероятности, они или нечетко изображены на иллюстрациях, 
или не растут в Латгалии.
стоит отметить, что названия лилия, мальва, пеония, циния 
сходны во всех соседствующих языках, в том числе и в латыш-
ском литературном языке. 
Два сорта цветов – narcyz (Б) и żonkil (В) ‘нарцисс’ получи-
ли одинаковые названия, в то время как в польском языке их де-
сигнаты различаются (narcyz Narcissus poeticus; żonkil Narcissus 
pseudonarcissus, Narcissus incomparabilis). Основной отличитель-
ной чертой этих растений является цвет – нарцисс поэтический – 
белый, а жонкиль – желтый или светло-оранжевый. Кроме того, у 




сирень – польск. лит. bez lilak – bes (5), ср. бел. бэз, в Латг. 
срэнь (Рс 2001: 36); в латгальских говорах восточного пограни-
чья также bes, besa kuoki (>kūki) (Лаумане 1977: 70), b́eśèņč (KIV 
I 174); сМПП –;
pоза – польск. лит. róża – ruža (5), ružyčka, ср. бел. ружа; 
сМПП –.
Б. 
Один из цветов группы б – резеда – был опознан только од-
ной информанткой, может быть, из-за того, что резеда разводится 
реже, либо иллюстрация оказалась нечеткой. Вероятно, по той же 
причине лишь две женщины опознали мальву.
акация – польск. лит. akacja – akac’ja, akacyja, akac’ja b’ała, 
ср. бел. акацыя; лтш. лит. akācija; сМПП – ;
георгин – польск. лит. georginia – g’eorg’ińja, g’eorg’ina (2), 
g’earg’iny (2), g’eorg’ina/dal’ja, ср. бел. вяргіня; сМПП georginia 
/arginia /arginin/ jarginia/ jorginia/ jerginia/jurginia/jurgina/arginin/
czepura;
ирисы – польск. лит. irys – irys, irysy, ir’isy, ср. бел. iрыс; 
лтш. лит. īriss; сМПП –
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лилия – польск. лит. lilia – l’il’ja (3), lil’ji (2), ср. бел. лілея; 
лтш. лит. lilija; сМПП lIilija/lilIija;
мальва – польск. лит. malwa – mal’va, mal’vy, ср. бел. мальва; 
лтш. лит. malva; сМПП –;
нарцисс – польск. лит. narcyz – narcys (2), narcysy (3), nar-
cyzy, ср. бел. нарцыс/нарцыз; лтш. лит. narcise; сМПП –;
настурция – польск. лит. nasturcja – nasturc’ja (5), nastur-
cyja, ср. бел. настурка; сМПП –;
пионы – польск. лит. peonia – peońja, p’ėońja, p’iony (3), ср. 
бел. півоня; лтш. лит. peonija; сМПП piony / piońje;
резеда – польск. лит. rezeda – rezeda (1), ср. бел. рэзеда; 
лтш. лит. rezēda; сМПП –;
тюльпан – польск. лит. tulipan – tulipan, tulipany, t’ul’pIan 
(2), tul’pIany (2), ср. бел. цюльпан; лтш. лит. tulpe; сМПП –;
флокс – польск. лит. floks – fłoksy/fl’oksy, fłoksy, fl’oksy, ср. 
бел. флёкс; лтш. лит.  floksis; сМПП –;
цинния – польск. лит. cynia – cyńja, c’ińja, cyńe, ср. бел. 
цынiя; лтш. лит. cinija; сМПП –.
В. 
нарцисc – польск. лит. żonkil – narcys (3), narcyzy, narcysy; 
ср. бел. нарцыс/нарцыз; сМПП –;
гладиолус – польск. лит. mieczyk – gład’iIoła, gład’ioły, 
gładeoły, gład’iołus, gladious, gład’iołusy, ср. бел. гладыёлус; лтш. 
лит. gladiola; сМПП --
жасмин – польск. лит. jaśmin – jaz’m’in, jas’m’iny, jas’m’en, 
žasm’Iin, žasm’en, žaesm’Iin, ср. бел. язмiн, в Латг. жасмIiн (Рс 
2001: 48); сМПП –;
левкой – польск. лит. maciejka – mec’/mac’oła, mac’oła/
načInaja krasata, mateoły/načnaja kra’sIav’ica, ср. бел. мацыёла; 
сМПП –.
Г.
анютины глазки – польск. лит. bratki – bratek, bratek/
brat’išek/bratk’i, bratk’i (3), brat’išk’i, brIac’ik’i, ańIit’iny głask’i, ср. 
бел. браткі; сМПП –;
гвоздика – польск. лит. goździk – goz’ʒ’ik’i, gȯz’ʒ’ik’i, 
gvoz’ʒ’ika (2), gvaz’ʒ’ička, ср. бел. гваздзiк м / гваздзiка ж (Рс 
2001: 240); сМПП turecka gvoz’ʒ’ika;
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душистый горошек – польск. лит. groszek pachnący – grošek 
(2), grošek paχnoncy (2), grošek paχńoncy, dušysty garošek, ср. бел. 
пахучы гарошак; сМПП –;
ноготки, бархатцы – польск. лит. nagietek – nag’etka, nagotk’i, 
nagatk’i, nagatk’Ii (2), ср. бел. нагаткi; сМПП nag’etka ж;
маргаритка – польск. лит. stokrotkа – stokrotka, margarytka, 
ср. бел. cтакротка /маргарытка; сМПП –;
шиповник – польск. лит. róża polna – głuk/šypovńik, ʒ’ika 
ruža (2), šypovńik (3), ср. бел. шыпшына/дзiкая ружа; сМПП 
šypovnik/šypšnik.
Названия зерновых 
Названия зерновых, кроме гречихи, тождественны тако-
вым в польском литературном языке или говорах этнической 
территории Польши, для которых характерно сужение гласного 
е> y/ə в предударной позиции – pšyńica, pšəńica. Гласный о в на-
звании овёс произнесен с лабиализацией, что также свойствен-
но польским коренным говорам, о чем было упомянуто выше. 
Название ячмень один раз произнесено с восточнославянским 
ударением – jenčm’Ień. Две женщины опознали просо, хотя это 
зерно в Латгалии не культивируется. Они сразу дополняли своё 
высказывание: proso u nas vIogul’e ńi s’el’i ‘просо у нас вообще 
не сеяли’, ńi s’al’i prosa ‘не сеяли просо’, proso ńi s’el’i ‘просо 
не сеяли”. Одна женщина из Резекне опознала это растение как 
коноплю – kanapl’Ia. Гречиха – gryka – получила восточносла-
вянское название.
А.
пшеница – польск. лит. pszenica – pšeńica, pšyńica (2), 
pšəńica, pšəńička, ср. бел. пшанiца; сМПП –;
ячмень – польск. лит. jęczmień – jenčm’eń (5), jenčm’Ień, ср. 
бел. ячмень; сМПП jeńčm’eń;
овёс – польск. лит. owies – ov’es (4), ov’es (2), ср. бел. авёс; 
сМПП Iov’os;
просо – польск. лит. proso – proso (2), ср. бел. проса; лтш. 
лит. prosa; сМПП prosa ж.
В.
гречиха – польск. лит. gryka – grečka (3), gr’ečka (3), ср. бел. 
грэчка; сМПП –.
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Названия сорняков
сорняки в большинстве своём получили названия, тожде-
ственные польским – konkol, oset, mak, błavatek, povuj, końičyna, 
b’ała końičyna, но довольно многочисленную группу составляют 
заимствования из восточнославянских языков / говоров – v’ika, 
vas’il’Iok, v’jun, v’ijunIok, t’imaf’ejefka, kl’ever, ščav’el’ konsk’i; не-
которые фонетически или морфологически адапрированы: końu-
šyna, vas’Iil’ek, v’junek. Куколь посевной, вика, тимофеевка ока-
зались малоизвестными растениями – куколь опознали две жен-
шины, вику и тимофеевку одна – из Краславы, родители которой 
имели собственное хозяйство.
A.
куколь посевной – польск. лит. kąkol – konkol’, koŋkol, ср. 
бел. куколь; сМПП –;
чертополох – польск. лит. oset – oset, asatIa, ʒ’at, ʒ’adovńik 
(3), ср. бел. чартапалох; сМПП osIot;
Б.
мак – польск. лит. mak – mak (5), mak’i, ср. бел. мак; сМПП 
mak;
вика – польск. лит. wyka – v’ika, лтш. vīķi; сМПП –.
В.
василек – польск. лит. chaber – bławatek, vas’il’Iok/bławat-
ek, vas’Iil’ek, vas’il’Iok (3), ср. бел. васілёк/валошка; латг. vasil-
ka, vuosilka (Kalupē), vosilka (Izvaltā) (BVA 2112: 57; Jansone, 
Stafecka 2013: 506), vùośìlka (KIV II 546); сМПП χaber/vasilek/
wołoszka;
вьюнок – польск. лит. powój – povuj, v’junek, v’jun, vyjIun, 
v’ijunIok, ср. бел. павой; сМПП pav’ituχa;
тимофеевка – польск. лит. tymotka – t’imaf’ejefka (1), ср. 
бел. цiмафееўка, в Латг. цiмотка (Рс 2001: 126); сМПП –;
клевер – польск. лит. biała koniczyna – b’ała końičyna, 
kȯńičyna b’ała i čərvIońińka, końušyna, kl’ever, ср. бел. дзяцелина/
канюшына/трыліснік (Рс 2001: 78-81); сМПП –;
клевер – польск. лит. czerwona koniczyna – końušyna, 
końičynk’i, końičyny, ср. бел. канюшына/клевер; вост. лтш. klevers 
(Jansone, Stafecka 2013: 507); сМПП końučyna / kańučyna / 
kańušyna;
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щавель конский – польск. лит. szczaw koński – ščaf (3), 
końsk’i ščav’ik, ščav’el’ konsk’i, k’is’l’ica / ščav’el’, ср. бел. шчаўе 
конскае; сМПП ščavIuk / ščaIuk.
Многие названия растений, отмеченные нами в польскй 
речи в Латгалии, существуют также в соседних балтийских го-
ворах (agrasta, agresta, аgurks с вариантами, časnags, časnāgs, 
časnaks, časnāgs и варианты, cibulis / čibulis, gruša, gruža, gruška, 
klevers, šliva, šļivka, vasilka, vuosilka, vosilka, vīšņa). В Атласе бал-
тийских языков отмечены также другие славянизмы, которые в 
нашем материале отсутствуют, напр. тысячелистник – kravņiks 
(Рундены), kravavņiks (Пилда, Рундены), krivaļņieki, kri˙vavņiks 
(Эзерниеки), krivovka (Шкяуне), krovavņiki (Мердзене, Пилда, 
скайста) (BVA 2012: 65); шишка – šiška / šišks (Капини, Науене) 
(BVA 2012: 65); макушка – makuška (Краслава) (Jansone, Stafecka 
2013:509).
Из всех названий выделяются наименования цветов и неко-
торых овощей – они во всех бытующих в Латгалии языках сходны 
по форме и по значению.
Выводы
Названия, записанные от польскоязычных жителей Латга-
лии, чаще всего принадлежат польскому языку. Большую груп-
пу составляют названия, общие для польского и восточносла-
вянских языков, среди которых особенно выделяются названия 
зерновых (все названия, кроме названия рожь, являются общими 
для польского и восточнославянских языков). Названия цветов 
относительно часто имеют восточнославянский вариант (может 
быть, они появились в тот период времени, когда наши собесед-
ники достигли уже зрелого возраста). Наиболее многочисленную 
группу составляют названия, имеющие как польский, так и вос-
точнославянский варианты, что свидетельствует о живом билинг-
визме информантов. 
состав названий растений на рассматриваемой территории 
ещё раз подтверждает живые языковые контакты жителей разных 
этносов. Так как на территории ВКЛ в значительной степени об-
разовалась коммуникативная общность, сосуществующие языки 
испытывали взаимовлияние. среди названий растений это влия-
ние просуществовало десятки лет, что показывают более поздние 
названия, сходные с образцами в латышском литературном языке. 
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Plant Names Used by Polisch Speaking People in Latgale
Summary
The article contains analysis of collection of plant names excerpted from 
records of spoken Polish of the Polish minority in Latgale. The material was 
collected in the years 1995–2000 around Rēzekne, Krāslava and Daugavpils. 
The research was based on Questionnaire for the research of folk vocabulary. 
Volume III. Folk technology by Witold Doroszewski, Wrocław 1958.
Six people were questioned. These were women born in 1914, 1922, 
1924, 1931, 1940. All of them finished at least five years of education in a Pol-
ish school and their primary language was Polish. The informants spoke Rus-
sian and to a certain degree – Latvian, too. Therefore the basis for comparison 
was standard Polish, Polish language of Northern Borderland and Russian. In 
the case of some names Latvian and Belorussian languages were also taken into 
consideration because dialects of these languages occur in the researched area.
To the informants were shown 93 pictures connected with the follow-
ing vocabulary: ‘Orchard, vegetable and flower garden’ and ‘Agriculture’. 
They recognized 70 plants, 23 remained unknown or recognized incorrectly. 
Names of fruit and vegetables, garden flowers, cereals, fodder plants, cereal 
weeds were divided into groups:
a) Names identical with the Polish language (e.g. jabłko ‘apple’, 
fasol’a ‘bean’, sałata ‘lettuce’);
b) Names common for the Polish language and Eastern-Slavonic dia-
lects (e.g. v’is’n’a, narcys, pšen’ica, ov’es); 
c) Names borrowed from Eastern-Slavonic languages (e.g. p’Iers’ik’i, 
redyska, tykva,)
d) Names appearing in two parallel versions – Polish and Eastern-
Slavonic (e.g. błavatek, vas’il’Iok/błavatek, vas’Iil’ek, vas’il’Iok).
Conclusions: Names of plants obtained from Polish-speaking in-
habitants of Latgale usually refer to Polish. Names common for the Polish 
language and Eastern-Slavonic languages are a large group (names of cere-
als). Names of garden flowers appear in the Eastern-Slavonic version quite 
frequently. The largest group contains names appearing both in Polish and 




латг. – латгальский 
польск. – польский
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Список информантов 
Информантка № 1, родилась в 1914 г. в Грышканах. Ее родители 
работали в поместьи Жилинских. Окончила польскую школу. с родите-
лями разговаривала по-русски, с мужем – по-польски, с детьми сначала 
по-польски, потом по-русски.
Информантка № 2, родилась в 1924 г. в Резекне. Закончила 7 клас-
сов польской школы. Потом училась в хозяйственной школе в Абрене, 
где обучение велось на латышском языке. Всю жизнь работала в сель-
ском хозяйстве. с детьми до начала их школьного обучения разговари-
вала по-польски. 
Информантка № 3, родилась в 1931 г. в Янополе близ Резекне. Ее 
родители работали в поместье Ромеров, у которых ее отец арендовал 
землю. Окончила 7 классов польской школы. Дома всегда разговаривали 
по-польски. с детьми до начала их школьного обучения разговаривала 
по-польски. Работала на почте. Знала латышский язык. 
Информантка № 4, родилась в 1940 г. в Резекне. Деды и родители 
были поляками. Домашним языком до сих пор является польский. Окон-
чила русскую школу. Владеет русским и латышским языками.
Информантка № 5, родилась в 1940 г. в Краславе. Окончила один 
класс польской школы, учебу продолжала в русской. Родственники из 
Польши присылали ей книги и прессу на польском языке. с матерью до 
1985 года разговаривала по-польски. 
Информантка № 6, родилась в 1922 г. в Краславе, где прожила всю 
жизнь. Окончила польскую школу и латышскую гимназию. По происхож-
дению дворянка. Домашним языком был польский. Всю жизнь с сыно-
вьями разговаривала по-польски, с невестками и внуками по-латышски.
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ISBN 9789984815855. Pirmā nodaļa pieejama: http://www.valoda.lv/
downloadDoc_851/mid_522 (saite skatīta 03.10.2013.).
Anspoka, Zenta; Dambe, Zaiga; Marševska, Iveta. Latviešu valoda mazā-
kumtautību skolā. 1. klase. Darba burtnīca 1. Red. Skaidrīte Ivaniša-
ka; proj. vad. Vineta Vaivade. / LAT 2. Rīga: Latviešu valodas aģentū-
ra, 2013. ISBN 9789984815879.
Anspoka, Zenta; Dambe, Zaiga; Marševska, Iveta. Latviešu valoda mazā-
kumtautību skolā. 1. klase. Darba burtnīca 2. Red. Skaidrīte Ivaniša-
ka; proj. vad. Vineta Vaivade. / LAT 2. Rīga: Latviešu valodas aģentū-
ra, 2013, 60 lpp. ISBN ISBN 9789984815886.
Anspoka, Zenta; Helmane, Ineta. Sākumskolas skolotāja grāmata 1. kla-
sei. Metodiskais līdzeklis. Lielvārde: Lielvārds, 2013. 1 CD. ISBN 
9789984113616. 
Anspoka, Zenta; Miņina, Maija. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 
5.  klase. Skolotāja grāmata. / LAT 2. Rīga: Latviešu valodas apguves 
valsts aģentūra, 2013, 68 lpp. ISBN 9789984815213.
Arturs Ozols (1912–1964). In honorem. Latvijas Universitātes Humanitāro 
zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Sast. un 
red. Andra Kalnača un Ojārs Lāms. / Res latvienses. II. Rīga: LU Aka-
dēmiskais apgāds, 2013, 186 lpp. ISBN 9789984457666. 
Atbalsta materiāls skolotājiem darbam ar interaktīvu mācību materiālu izglīto-
jamo aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar vai-
rākiem smagiem attīstības traucējumiem. Rokasgrāmata skolotājiem. 
Aut. kol.: D. Bethere, A. Līdaka, A. Plostniece u. c. / Liepājas Universi-
tātes Speciālās izglītības laboratorija. Rīga: VISC, 2013, 36 lpp. Eiropas 
Sociālā fonda projekts “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem at-
balsta sistēmas izveide” (vienošanās Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/
IPIA/VIAA/001). ISBN 9789984573793.
Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Volume 3. Edi-
tor-in-Chief Andrejs Veisbergs. Issue editor Monta Farneste. Riga: 
University of Latvia, 2013, pp. 124. ISSN 1691-9971. Pieejams: 
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BJEL-
LC-III-internet_01.pdf (saite skatīta 08.06.2014.). 
Baltistica, XLVIII(1) 2013. Baltų kalbotyros žurnalas. Red. Bonifacas Stun-
džia. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013, pl. 153. ISSN 0132-6503. 
Pieejams: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/current/
showToc (saite skatīta 31.10.2013.).
Baltistica, XLVIII(2) 2013. Baltų kalbotyros žurnalas. Red. Bonifacas Stun-
džia. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013, pl. 344. ISSN 0132-6503. 
Pieejams: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/view/108 
(saite skatīta 10.09.2014.).
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Baltu filoloģija, XXI (1) 2012. Baltu valodniecības žurnāls. = Journal of Baltic 
Linguistics. Red. Pēteris Vanags. / Latvijas Universitāte, Humanitāro 
zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra. Rīga: LU Akadēmis-
kais apgāds, 2013, 96 lpp. ISBN 9789984456492, ISSN 1691-0036. 
Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/
PDF/BaltuFilol_XXI-1.pdf (saite skatīta 10.10.2013.). 
Baltu filoloģija, XXI (1) 2013. Baltu valodniecības žurnāls. = Journal of Baltic 
Linguistics. Red. Pēteris Vanags. / Latvijas Universitāte, Humanitāro 
zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra. Rīga: LU Akadēmis-
kais apgāds, 2013, 126 lpp. ISBN 9789984457857, ISSN 1691-0036. 
Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/
PDF/BF-XXII_1_.pdf (saite skatīta 06.06.2014.).
Baltu filoloģija, XXI (2) 2012. Baltu valodniecības žurnāls. = Journal of Baltic 
Linguistics. Red. Pēteris Vanags. / Latvijas Universitāte, Humanitāro 
zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra. Rīga: LU Akadēmis-
kais apgāds, 2013, 109 lpp. ISBN 9789984457307, ISSN 1691-0036. 
Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/
PDF/BaltuFilologija-XXI_2_.pdf (saite skatīta 05.06.2014.).
Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 
140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 71 lpp. ISBN 
9789984742694. Pieejams: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/
files/Endzelindiena%20140_konf%20materiali.pdf (saite skatīta 
01.11.2013.). 
Baltu valodu atlants. = Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of the Baltic Lan-
guages. : Leksika. = Leksika. = Lexis. 1 : Flora. / Lietuvių kalbos 
institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. Sast. = 
Sud. = Ed. by: Danguolė Mikulėnienė (Lietuva), Anna Stafecka (Lat-
vija). Rec. = Rec. = Rev.: Prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, Dr. ha-
bil. philol. Ojārs Bušs. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 568. 
ISBN 9786094111006. 
Bārbera, Nikola; Mjūra, Mērija. Mūzikas pasaule : enciklopēdija. No angļu 
val. tulk. Zane Rozenberga. Rīga: Zvaigzne ABC, [b.g.], 94 lpp. (Mu-
zikālo terminu vārdnīca : 84.–87. lpp.) ISBN 998417932X.
Butkus, Alvīdas. Lietuvių-latvių kalbų vadovas. = Lietuviešu-latviešu ceļve-
dis. Aesti, 2013, 256 lpp. ISBN 9789986884316.
Cīrule, Zaiga; Cīrule, Nora; Cīrulis, Raitis. Mums kopā izdosies! : nodarbī-
bas bērnu valodas attīstībā. 1. daļa. Patskaņi un divskaņi. Red. Rita 
Cimdiņa; datorgrafika Arta Muceniece. Rīga: RaKa, 2013, 29 lpp. + 
[48] lpp. ISBN 9789984462974. 
Česko-lotyšsko-litevská konverzace. = Čehu-latviešu-lietuviešu sarunvārdnī-
ca. = Čekų-latvių-lietuvių kalbų vadovas. Precizēts un papildināts izde-
vums Denisas Šeleliovas vadībā. (Denisa Šeleyová, Alberts Sarkanis, 
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Alvydas Butkus). Čehu-latviešu klubs (“Česko-lotyšský klub”). Rīga: 
Latviešu valodas aģentūra, 2013, 216 lpp. ISBN 9789934817298.
49. Artura Ozola dienas konference A. Bīlensteina gramatikai “Die lettische 
Sprache..” (1863–1864) – 150. Referātu anotācijas un kopsavilkumi. 
Rīga, 2013. gada 15. marts. Rīga: Latvijas Universitātes Baltu va-




Darnioji daugiakalbystė. = Sustainable Multilingualism. Periodinis mokslo 
žurnalas. = Biannual Scientific Journal. 2/2013. Vyr. red. Nemira Ma-
čianskienė. / Vytauto Didžiojo universitetas. Vytautas Magnus Univer-
sity. Lietuva: Kaunas, 2013. e-ISSN 2335-2027. Pieejams: http://uki.
vdu.lt/sm/index.php/sm/issue/view/2 (saite skatīta 19.08.2014.).
Darnioji daugiakalbystė. = Sustainable Multilingualism. Periodinis mokslo 
žurnalas. = Biannual Scientific Journal. 3/2013. Vyr. red. Nemira Ma-
čianskienė. / Vytauto Didžiojo universitetas. Vytautas Magnus Univer-
sity. Lietuva: Kaunas, 2013. e-ISSN 2335-2027. Pieejams: http://uki.
vdu.lt/sm/index.php/sm/index (saite skatīta 19.08.2014.).
Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences mate-
riāli. = Proceedings of the 54th International Scientific Conference of 
Daugavpils University. Sast. Inese Zuģicka. Daugavpils: DU Akadē-
miskais apgāds “Saule”, 2013, 940 lpp. Pieejams: http://www.dukon-
ference.lv/files/proceedings_of_conf/54konf_proceedings.pdf (saite 
skatīta 01.11.2013.). ISBN 9789984146133.
Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. = 
Abstracts of the 55th International Scientific Conference of Daugav-
pils University. 2013. gada 10.–12. aprīlī. Atbildīgā par izd. = Resp. 
Ed. Inese Zuģicka. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 
2013, 196 lpp. Pieejams: http://www.dukonference.lv/files/proce-
edings_of_conf/Tezes_2013.pdf (saite skatīta 01.11.2013.). ISBN 
9789984146126. 
Dreijers, Guntars. Grotesque in English and Latvian Target Texts (Establishing 
Contrasts with Charles Baudelaire’s Source Texts). = Groteska angļu 
un latviešu mērķtekstos (sastatījumā ar Šarla Bodlēra avottekstiem). 
Promotional paper. Scientific advisor Jānis Sīlis. Ventspils: Ventspils 
University College, 2014, 282 p. + 1 CD.
Dubova, Agnese. Politiskās jomas svešvārdi vācu 20. gadsimta leksikogrā-
fiskajos avotos sastatījumā ar latviešu valodu. Promocijas darbs filo-
loģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē, apakš-
nozare: ģermāņu valodniecība. Rec.: Ina Druviete, Ojārs Bušs, Ineta 
Balode; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2013, 159 lpp. + piel. 1 sēj.; CD.
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Dzintars, Normunds. Latviešu valodas mācību satura attīstība pamatskolā 
no 1940. gada līdz 1991. gadam: lingvodidaktiskais aspekts. Promo-
cijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegū-
šanai valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. = 
Development of the content of Latvian language subject for primary 
school from 1940 to 1991: the linguodidactic aspect. Summary of the 
Doctoral Thesis. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2013, 109 lpp. ISBN 
9789934522116.
Dzintars, Normunds. Latviešu valodas mācību satura attīstība pamatskolā no 
1940. gada līdz 1991. gadam: lingvodidaktiskais aspekts. Promocijas 
darbs filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības 
nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. Darba zin. vad. Diāna 
Laiveniece. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2013, 234 lpp.
Dzīves dziesma sarkanā: Ojārs Vācietis un viņa laiks. Zinātnisku rakstu krā-
jums. Sast. Ausma Cimdiņa. / Latvijas Universitāte. Humanitāro zi-
nātņu fakultāte. / Latviešu pamattekstu pētījumi. Rīga: Zinātne, 2013, 
287 lpp., [8] lpp. ISBN 9789984879550.
Education and power: historical perspectives. Abstracts. International 
Standing Conference for the History of Education (ISCHE), Riga, 
August 21–24, 2013. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 216 p. ISBN 
9789934517082.
English-Latvian dictionary. = Angļu-latviešu vārdnīca. Ap 50 000 šķirkļu un 
160 000 tulkotu leksikas vienību. Sast. Dzintra Kalniņa. Rīga: Avots, 
2013, 1472 lpp. ISBN 9789984859798.
Franču-latviešu sarunvārdnīca. / Dorling Kindersley Ceļvedis. Rīga: Zvaig-
zne ABC, 2013, 144 lpp. ISBN 9789984228082.
Gooden, Philip; Lewis, Peter. Idiomantics: The Weird World of Popu-
lar Phrases. / Bloomsburry. A & C Black, 2013, pp. 256. ISBN 
9781408151440.
Gridina, Jeļena. Franču un itāļu valodas paralēlā apguve. Stratēģijas un 
paņēmieni. = Apprentissage parallèle du français et de l’italien : 
stratègies et outils. = Apprendimento parallelo del francese e dell’ 
iataliano : strategie e strumenti.  Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadē-
miskais apgāds, 2013, 172 lpp. ISBN 9789984456966.
Humanities and Social Sciences. Latvia. Vol. 21, Issue 1 (Spring–Summer 





Humanities and Social Sciences. Latvia. Vol. 21, Issue 2 (Spring–Summer 
2013). Gen. Ed. Viesturs Pauls Karnups. Riga: University of Latvia, 
2013. Pieejams: http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/elektroniskie-
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izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/humanities-and-social-
sciences-latvia/volume-21-issue-2-autumn-winter-2013/ (saite skatīta 
10.09.2014.).
Igauņu-latviešu vārdnīca. = Eesti-lätti sõnaraamant. = Estonian-Latvi-
an dictionary. Elektroniskās vārdnīcas testa versija pieejama: http://
www.ee-lv.lv/lv/vardnica (saite skatīta 03.10.2013.).
Ilustrētā angļu-latviešu vārdnīca bērniem. = Oxford’s children visual dictio-
nary. Latv. tekstu sagatavojusi Santa Andersone; red. Ilze Collenkop-
fa. Rīga: Egmont Latvija, 2013, 127 lpp. ISBN 9789984439204. 
Indričāne, Inese. Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu akustisks un auditīvs 
raksturojums. Promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
valodniecības zinātņu nozares latviešu sinhroniskās valodniecības 
apakšnozarē. Zin. vad. Juris Grigorjevs. Rīga: Latvijas Universitāte, 
2013, 150 lpp. + piel. 266 lpp.; 1 CD.
Indričāne, Inese. Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu akustisks un auditīvs 
raksturojums. Promocijas darba kopsavilkums. Filoloģijas doktora zi-
nātniskā grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē. Apakšnozare: 
latviešu sinhroniskā valodniecība. = Acoustic and auditory characte-
ristics of the Latvian voiceless obstruents. Summary of doctoral thesis. 
Submitted for the Conferment of the Doctoral Degree in Philology. 
Linguistics: Latvian Synchronic Linguistics. Darba zin. vad. Juris Gri-
gorjevs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 106 lpp. 
International Symposium “Language for International Communication: 
linking interdisciplinary perspectives”. 2nd International symposium 
“Language for international communication: linking interdisciplinary 
perspectives”. 23–24 May 2013, Riga, Latvia. Book of abstracts. / De-
partment of English Studies and Centre for Applied Linguistics, Facul-
ty of Humanities, University of Latvia. Editor-in-chief: Andrejs Veis-
bergs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 78. ISBN 9789984457185. 
Irbe, Iveta; Vilciņa, Inita. Latviešu valoda : 2. klase. Skolotāja grāmata. / Lai 
veicas. Rīga: RaKa, 2013, 77 lpp. ISBN 9789984462622.
Irbe, Iveta; Vilciņa, Inita.  Latviešu valoda : 3. klase. Darba burtnīca. 
1. daļa. / Lai veicas. Rīga: RaKa, 2013, 64 lpp. ISBN 9789984462912.
Irbe, Iveta; Vilciņa, Inita.  Latviešu valoda : 3. klase. Mācību grāmata. 
1. daļa. / Lai veicas. Rīga: RaKa, 2013, 115 lpp. ISBN 9789984462905.
Irbe, Iveta; Vilciņa, Inita. Latviešu valoda : 1. klase. Skolotāja grāmata. Red. 
Rita Cimdiņa; galv. red. Vilnis Purēns. / Lai veicas. Rīga: RaKa, 2013, 
116 lpp. ISBN 9789984462370.
Irbe, Iveta; Vilciņa, Inita. Latviešu valoda : 2. klase. Mācību grāmata. 
2. daļa. / Lai veicas. Rīga: RaKa, 2013, 84 lpp. ISBN 9789984462530.
Irbe, Iveta; Vilciņa, Inita. Latviešu valoda : 3. klase. Darba burtnīca. 2. daļa. / 
Lai veicas. Rīga: RaKa, 2013, 66 lpp. ISBN 9789984463001.
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Isajeva, Elvīra; Pitkeviča, Gaļina; Novika, Marina. Krievu valodas kā svešva-
lodas pedagogu metodisko kompetenču pilnveide profesionālajā izglī-
tībā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 163 lpp. ISBN 9789934527012. 
ESF projekts “Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mā-
cību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”. 
Journal of Baltic Studies. aabs Volume 44, Issue 1, 2013. Routledge. ISSN 
0162-9778 (Print), 1751-7877 (Online). Available: http://www.tand-
fonline.com/toc/rbal20/44/1 (saite skatīta 31.10.2013.).
Journal of Baltic Studies. aabs Volume 44, Issue 2, 2013. Routledge. ISSN 
0162-9778 (Print), 1751-7877 (Online). Available: http://www.tand-
fonline.com/toc/rbal20/44/2 (saite skatīta 31.10.2013.).
Journal of Baltic Studies. aabs Volume 44, Issue 3, 2013. Routledge. ISSN 
0162-9778 (Print), 1751-7877 (Online). Available: http://www.tand-
fonline.com/toc/rbal20/44/3 (saite skatīta 31.10.2013.).
Journal of Comparative studies. No. 1 (30). Tulkojumzinātne. = Translation 
studies. / Komparatīvistikas almanahs. Red. Ilze Kačāne un Oksana 
Komarova. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013, 
174 lpp. ISSN 2255-9388, ISBN 9789984146225. 
Journal of Comparative studies. No. 2 (30). “Atkusnis” kā padomju lultūras fe-
nomens. = “Thaw” as a Phenomenon of Soviet Culture. Red. Žans Badins. 
Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013, 244 lpp. ISSN 
2255-9388, ISBN 9789984146447.
Kapenieks, Krišs. Kursenieku etniskā kopiena XIX gadsimta beigās – XX gad-
simta pirmajā pusē : skaits, izvietojums, vēstures procesi. Promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vēstures nozarē. Apakš-
nozare: vispārīgā vēsture. = Curonian ethnic community at the end of 
19th century – 1st half of 20th century. (Darba zin. vad. Ēriks Jēkab-
sons) Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 53 lpp. ISBN 9789984457215.
Kaunatys vītu vuordu stuosti. Bilingvals izzinis i muoceibu materials. Rē-
zeknis Augstškolys folklorys ekspedicejis materiali. (DVD) Rēzeknis 
Augstškola, 2013. 
Kārkliņa, Silvija. Valodu mācīšanās atbalsts un tā vadība neformālajā pie-
augušo izglītībā Latvijā. Promocijas darbs doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai vadībzinātnē. Apakšnozare: izglītības vadība. (Darba zin. 
vad. Ilze Ivanova.) Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 215 lpp. + 1 CD.
Kārkliņa, Silvija. Valodu mācīšanās atbalsts un tā vadība neformālajā pieau-
gušo izglītībā Latvijā. Promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai vadībzinātnes nozarē. Apakšnozare: izglītības vadība. (Dar-
ba zin. vad. Ilze Ivanova.) Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 67 lpp. 
ISBN 9789984457239.
Kļave, Evija; Šūpule, Inese. Nacionālā identitāte un diskurss: teorētiskās ref-
leksijas. Latvijas Universitāte, 2013, 100 lpp. ISBN 9789984457079. 
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Koluža, Rūta. Palīdzi, māsiņ! Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 112 lpp. [Vispopu-
lārākā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata. Kopš 1995. gada 
izdota 20 000 eksemplāru tirāžā.] ISBN 9789984365271.
Kontaktlingvistikas un slāvu valodniecības aktuālās problēmas. = 
Актуальные проблемы контактной лингвистики и славянского 
языкознания. = Problems of Contact Linguistics and Slavic Lin-
guistics. Zinātnisko rakstu krājums pēc 2008.–2013. g. starptautisko 
konferenču un semināru materiāliem. = Cборник научных статей 
по материалам международных конференций и семинаров 2008–
2013 гг. = The collection of scientific papers based on international 
conferences and seminars 2008–2013. Atb. red.: Igors Koškins, Tatja-
na Stoikova; redkol. locekļi: Mariola Jakuboviča, Ineta Balode, Dzin-
tra Lele-Rozentāle, Andrašs Zoltans. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2013, 182 lpp. ISBN 9789984457253. 
Krasovska, Elīna. Metonīmija un figuratīvā domāšana: kognitīvās stilistikas 
pieeja. Promocijas darbs mākslas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
apakšnozarē “Kultūras teorija” : kopsavilkums. = Metonymy and fi-
gurative thinking: a cognitive stylistic approach. Doctoral thesis for 
acquisition of the PhD degree in arts: theory of culture : summary. 
(Darba zin. vad. Anita Načisčione.) Rīga: Latvijas Kultūras akadēmi-
ja, 2013, 90 lpp. ISBN 9789934140242.
Krasovska, Elīna. Metonīmija un figuratīvā domāšana: kognitīvās stilistikas 
pieeja. Promocijas darbs mākslas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
apakšnozarē “Kultūras teorija”. (Darba zin. vad. Anita Načisčione.) 
Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2013, 207 lpp.
Kuplā, Ieva. Kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā. Promocijas 
darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu no-
zares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2013, 283 lpp.
Kuplā, Ieva. Kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā. Promocijas 
darba kopsavilkums. Filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
valodniecības zinātņu nozarē. Apakšnozare: latviešu sinhroniskā va-
lodniecība. = Polysemy of the verbs of movement in the Latvian lan-
guage. Summary of the Doctoralthesis. Submitted for the Conferment 
of the Doctoral Degree in Philology. Linguistics: Latvian Syncronic 
Linguistics. (Darba zin. vad. Ilze Lokmane.) Rīga: Latvijas Universi-
tāte, 2013, 145 lpp. 
Laiveniece, Diāna. Zinātniskās rakstīšanas skola. Rec. Arvils Šalme, Nor-
munds Dzintars; lit. red. Anita Helviga. / Liepājas Universitāte. Lie-
pāja: LiePA, 2014, 150 lpp. ISBN 9789934522253.
Latgale etniskā un kultūrvēsturiskā skatījumā. Redkol.: Zaiga Ikere, Irēna 
Saleniece, Džefrijs Sveins, Vilma Šaudiņa, Velga Vēvere; latv. teksta 
red. Rudīte Rinkeviča; angļu teksta red. Sandara Meškova; kr. teksta 
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red. Elvīra Isajeva. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 
2013, 134 lpp. 9789984146461.
Latgalīšu školu suokumam Sibirī – 90. 6. storptautyskuo latgalistikys konfere-
ņces programma i referatu tezis. Ačynskys, Lelais Ulujs, Byčki, Anašs 
(Krīveja, Krasnojarskys nūvods) 2013. goda 19.–25. augusts. Red. ko-
legeja: A. Andronovs, L. Leikuma, A. Ugainovs. / Krasnojarskys nūvo-
da regionaluo sabīdriskuo organizaceja “Latgalīšu Kulturys centrs”. 
Latvejis Universitate. Sanktpīterburgys vaļsts universitate. Reiga: 
Latvejis Universitatis Humanitarūs zynuotņu fakultate, 2013, 52 lpp. 
ISBN 9789934838712.
Latviešu valoda. Prof. Andreja Veisberga redakcijā. / Valsts valodas komisija. 
Red. Ieva Jansone. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 477 lpp. 
ISBN 9789984457659.
Latviešu valodas dialektu atlants. Fonētika. = The Atlas of the Latvian Dia-
lects. Phonetics. Izstrādājis un publicēšanai sagat. Alberts Sarkanis; 
rec.: Benita Laumane, Rima Bakšiene, Asta Leskauskaite; proj. vad. 
Anna Stafecka. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 304 lpp.; 
krāsainas kartes (187.–304. lpp.). Pielikums: Izlokšņu tīkla trafarets. 
ISBN 9789984742687.
Latviešu valodas gramatika. Autori: Ilze Auziņa, Ieva Breņķe, Juris Grigor-
jevs, Inese Indričāne, Baiba Ivulāne, Andra Kalnača, Linda Lauze, Ilze 
Lokmane, Dace Markus, Daina Nītiņa, Gunta Smiltniece, Baiba Val-
kovska, Anna Vulāne. Rec.: Trevors Gārts Fennels, Igors Koškins, Ieva 
Ozola, Andrejs Veisbergs. Sagatavota Dr.habil.philol. Dainas Nītiņas 
(līdz 2012) un Dr. philol. Jura Grigorjeva (no 2012) vadībā. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2013, 1024 lpp.  ISBN 9789984742700.
Latviešu valodas gramatika. Morfoloģija. Pārskats par vārdšķirām tabu-
lās un shēmās. / Špikeris. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 24 lpp. ISBN 
9789934033308.
Latviešu valodas vārdnīca : 30 000 pamatvārdu un to skaidrojumu. Autoru 
kol.: Rita Bāliņa, Inese Ēdelmane, Ilga Grase, Dainuvīte Guļevska, 
Irēna Rozenštrauha, Valentīna Skujiņa, Dorisa Šnē; red. Dainuvīte 
Guļevska, Irēna Rozenštrauha, Dorisa Šnē. 2. izd. Rīga: Avots, 2013 
(Rēzekne: Latgales druka), 1210 lpp. ISBN 998475779X.
Latviešu valodas vārdnīca. 30 000 pamatvārdu un to skaidrojumu. Atkārtots 
izdevums. Rīga: Avots, 2013, 1216 lpp. ISBN 9789984757797.
Latviešu-lietuviešu sarunvārdnīca. = Latviškų-lietuviškų pasikalbėjimų kny-
gelė. Sast. Laimutis Markunas. Rīga: Avots, 2013, 224 lpp. ISBN 
9789984859811. 
Latvijas vietvārdu vārdnīca. R. Sast.: Laimute Balode, Dzintra Hirša, Ojārs 
Bušs; iekļauti arī materiāli no Jāņa Endzelīna manuskripta. Atb. red. 
Ojārs Bušs; rec. Benita Laumane un Lembits Vaba. Rīga: LU Latviešu 
valodas institūts, 2013, LXXI, 536 lpp. ISBN 9789984742717.
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Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zināt-
nes. = Section A. Humanities and social sciences. 67. sēj. Nr. 1/2. 
Galv. red. Arno Jundze. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 
106 lpp. ISSN 1407-0081. Pieejams (daļās): http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=1682&Itemid=400 (saite 
skatīta 11.10.2013.).
Laumane, Benita. Jūra latviešu valodā un foklorā: etnolingvistiskais aspekts. 
Rec.: Beatrise Reidzāne, Daļa Kiseļūnaite. Liepāja: LiePA, 2013, 
403 lpp. ISBN 9789984864891.
Lazūnų šnektos tekstai. / Tarmių tekstynas. Sudarytojos, įvado ir komentarų 
autorės: Jurgita Jaroslavienė, Nijolė Tuomienė; rec.: Vytautas Karde-
lis, Regina Rinkauskienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 
152 p. + 1 garso diskas (CD). ISBN 9786094110894.
Letonikas piektais kongress. Rīga, 2013. gada 28.–30. oktobris. Plenārsēžu 
materiāli. Red. kol. priekšsēdētājs Jānis Stradiņš. Rīga: Latvijas Zi-
nātņu akadēmija, 2013, 392 lpp. ISBN 9789934837326.
Lietuvių kalbos žodynas. T. I–XX, 1941–2002. 2-asis elektroninis leidinys. 
Vyr. red. Gertrūda Naktinienė. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 
2013. [elektroniskais resurss] Pieejams: http://www.lkz.lt/dzl.php 
(saite skatīta 15.09.2014.).
Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 21. laid. Atb. red. Ojārs Bušs. Red. kol.: 
Aleksejs Andronovs, Laimute Balode, Ojārs Bušs, Ina Druviete, Tre-
vors Fennels, Ilga Jansone, Daina Nītiņa, Anna Stafecka, Agris Ti-
muška, Lembits Vaba, Bernhards Velhli, Andrejs Veisbergs. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2013, 304 lpp. ISSN 1407-1932.
Linguistica Uralica. Vol. 49, Issue 1–4, 2013. Estonian Academy of Sciences 
(Eesti Teaduste Akadeemia). ISSN 1736-7506. Pieejams: http://www.
kirj.ee/21775/?lang= (saite skatīta 31.10.2013.).
Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra. Sast. un red.: Renāte Blumberga, Ta-
pio Mekeleinens, Karls Pajusalu; latviešu izdevuma zin. red. Renāte 
Blumberga; latv. val. red. Gundega Blumberga; lībiešu val. konsul-
tants Valts Ernštreits; tulk. no ig. val. Renāte Blumberga, Valts Ern-
štreits; tulk. no somu val. Renāte Blumberga. Rīga: Līvo Kultūr si-
dām, 2013, 544 lpp. ISBN 9789984497303. 
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte zinātnei un izglītībai : 
PPMF 30. Rakstu krājums. Sast.: Aīda Krūze, Ērika Lanka, Jānis Aiz-
purs; red.: Ruta Puriņa. Gita Bērziņa. / Latvijas Universitāte. Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2013, 408 lpp. 
Marševska, Iveta; Neilande, Svetlana. Latviešu valoda mazākumtautību sko-
lā : 9. klase : Skolotāja grāmata. / LAT 2. Rīga: Latviešu valodas aģen-
tūra, 2013, 128 lpp. ISBN 9789934815732. Pieejams: http://www.va-
loda.lv/downloadDoc_848/mid_522 (saite skatīta 03.10.2013.). 
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Marševska, Iveta; Neilande, Svetlana. Latviešu valoda mazākumtautību sko-
lā. 9. klase. / LAT 2. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2013, 136 lpp. 
ISBN 9789984815695.
Mohr, Melissa. Holy Sh*t. A Brief History of Swearing. Oxford University 
Press, 2013, pp. 256. ISBN 9780199742677. 
Ozola, Inita. Radošā latviešu valoda ne tikai latviešu valodas stundām. 
50 darba lapas, gatavojoties vidusskolas eksāmenam. Red. Rita 
Cimdiņa; galv. red. Vilnis Purēns. Rīga: RaKa, 2013, 110 lpp. ISBN 
9789984462639.
1. starptautiskā zinātniskā konference “Autors. Teksts. Laikmets 1.” : Zināt-
nisko rakstu krājums. Sast. un zin. red. Sandra Ratniece. / Rēzeknes 
Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts. Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola, 2013, 136 lpp. ISSN 2255-9272, ISBN 9789984726589. 
1. starptautiskā konference “Konteksta nozīmīgums mūsdienu humanitārajās 
zinātnēs” : 2013. gada 9.–10. maijs. Redkol.: Gunta Ločmele, Val-
dis Muktupāvels, Rozanna Kurpniece, Ieva Sproģe, Inta Urbanoviča, 
Marija Lapaine, Helēna Ģizeļeza. / Latvijas Universitāte. Humanitā-
ro zinātņu fakultāte. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 33 lpp. ISBN 
9789984457109.
Pereltsvaig, Asya. Languages of the World. An Introduction. Cambridge Uni-
versity Press, 2013, pp. 294. ISBN 9780521175777.
Rapa, Sanda. Ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdi latviešu toponīmijā. Promo-
cijas darba kopsavilkums. Filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegū-
šanai valodniecības zinātņu nozarē. Apakšnozare: latviešu diahronis-
kā valodniecība. = Generic terms in the Latvian toponymy. Summary 
of Doctoral Thesis. Submitted for the degree Doctor of Philology. Sub-
field of Latvian Diachronic Linguistics. (Darba zin. vad. Ojārs Bušs.) 
Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 94 lpp.
Raščevska, Malgožata; Mencis, Jānis; Paegle, Dzintra; Koļesovs, Aleksandrs; 
Kaminska, Irina; Niedre, Rita. Latviešu valodas un matemātikas sa-
sniegumu testa (LMST-II) interpretācijas rokasgrāmata. Projekta zin. 
vad. Malgožata Raščevska. / Latvijā standartizēto psiholoģiskās izpē-
tes testu interpretācijas rokasgrāmatu sērija; 4. grāmata. Rīga: Valsts 
izglītības satura centrs, Latvijas Universitāte, 2013, 178 lpp. ISBN 
9789984573687.
Raščevska, Malgožata; Paegle, Dzintra; Mencis, Jānis (jun.). Latviešu valodas 
un matemātikas sasniegumu testu (LMST-II) vadīšanas rokasgrāmata. 
2. izd. Teksta red. Dzintra Paegle. Rīga: Latvijas Psihologu apvienība, 
Latvijas Universitāte, 2013, 120 lpp. Svītru kods 0313003208.
Rīgas teksts. Augusta Deglava romānam “Rīga” 100. Zinātnisku rakstu 
krājums. Sast. Ausma Cimdiņa; redkol.: Ausma Cimdiņa, Silvestrs 
Gaižūns, Anna Katrīna Īzaka, Benedikts Kalnačs, Ojārs Lāms, Jānis 
Stradiņš. Rīga: Zinātne, 2013, 275 lpp. ISBN 9789984879376.
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Romane, Anita. Latviešu valodas rokasgrāmata. : Pareizrakstība. Valodas 
kultūra. Gramatika. Fonētika. Stilistika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 
114 lpp. ISBN 9789984376575.
Roziņa, Gunta. Banking and Finance Discourse: Towards Metaphor in Use. 
Gen. ed. Sharon Burton, scientific ed. Andrejs Veisbergs, Indra Kara-
petjana, ed. Vilma Rapa. / University of Latvia, Faculty of Humani-
ties, Department of English Studies. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2013, pp. 152. ISBN 9789984457680. 
Rusistica Latviensis 4. Латвия – Россия – Италия : кросскультурные 
мотивы в европейском контексте : сборник научных материалов 
и статей. = Latvija – Krievija – Itālija : multikultūras motīvi Ei-
ropas kontekstā. Zinātnisku materiālu un rakstu krājums. Redkol.: 
Tatjana Carjkova, Ausma Cimdiņa, Fjodors Fjodorovs, Broņislava 
Kerbelite, Irina Kilmoja, Rozanna Kurpniece, Janīna Kursīte-Paku-
le, Barbara Lonkvista, Larisa Ļapina, Marija Sančesa Puiga, Ludmi-
la Sproģe, Nataļ ja Šroma. / Latvijas Universitāte. Rusistikas Centrs. 
Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2013, 120 lpp. 
ISBN 9789984456867. 
Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts. Sast. un zin. red. Ieva Kalniņa. Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 487 lpp. ISBN 9789984457819. 
Small, Helen. The value of the Humanities. First edition. / The Literary agenda 
series. Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 204. ISBN 
9780199683864.
Starp tevi un mani ir valoda. Skolēnu radošo darbu krājums. Red. un proj. 
vad. Velga Līcīte. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2013, 162 lpp. 
ISBN 9789984815800. 
Strods, Pīters. Pareizraksteibas vordneica. Korektore Valentīna Unda. At-
kōrtōtais izdevums. Rēzekne: Latgolas kulturas centra izdevnīcei-
ba, 2013, 402 lpp. ISBN 9789984292281. Pieejams: http://ldb.lv/
pspv/#/2/ (saite skatīta 02.10.2013.).
Šlāpins, Ilmārs. Jauno latviešu valoda. Māksl. Armīns Ozoliņš. / Satori bib-
liotēka. Rīga: Ascendum, 2013, 173 lpp. ISBN 9789934843518.
Špiks. Latviešu valoda. / Špikeris kabatā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 40 lpp. 
ISBN 9789984373924.
Štoka, Ināra. Lasīt, rakstīt mācos es : darba lapas. Rīga: RaKa, 2013, 47 lpp. 
ISBN 9789984462899. 
Štoka, Ināra. Lasīt, rakstīt mācos es : skolotāja grāmata. Rīga: RaKa, 2013, 
56 lpp. ISBN 9789984462875.
Štoka, Ināra. Lasīt, rakstīt mācos es : darba burtnīca. Rīga: RaKa, 2013, 
44 lpp. ISBN 9789984462882.
Štoka, Ināra. Lasīt, rakstīt mācos es : mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2013, 
44 lpp. ISBN 9789984462868. 
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Šulce, Dzintra. Latviešu valodas ortoepija un ortogrāfija : metodisks studiju 
līdzeklis. / Liepājas Universitāte. Liepāja: LiePA, 2013, 43 lpp. ISBN 
9789934522000.
Terminologija, 20. Vyr. red. Albina Auksoriūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos insti-
tutas, 2013, pl. 248. ISSN 1392-267X.
Triangulum : Germanistisches Jahrbuch 2012 für Estland, Lettland und Li-
tauen. Hrsg. von Dzintra Lele-Rozentāle, Mari Tarvas und Sigita Bar-
niškienė unter Mitarbeit von Heiko F. Marten und Sandra J. Langer. 
Achtzehnte Folge. Riga, Tallin und Kaunas (Verlag: Vilnius Academy 





Ušča, Svetlana. Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompe-
tences attīstība. Zin. vad. Velta Ļubkina. Rēzekne: Rēzeknes Augst-
skola, 2013, 186 lpp. ISBN 9789984441153.
Valoda – 2013. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums, 
XXIII. Atb. red. Svetlana Polkovņikova; red. kol.: Alvīds Butkus, 
Ina Druviete, Jeļena Goregļada, Zaiga Ikere, Nataļja Jundina, Ge-
novaite Kačučkiene, Anatolijs Kuzņecovs, Ilze Oļehnoviča, Vilma 
Šaudiņa, Anželika Šteingolda, Irina Visocka. Daugavpils: DU Aka-
dēmiskais apgāds “Saule”, 2013, 500 lpp. ISSN 1691-6042, ISBN 
9789984146539. Pieejams: http://du.lv/lv/zinatne/periodika/valoda_
dazadu_kulturu_konteksta (saite skatīta 03.10.2014.).
Valoda: Nozīme un forma 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā. = 
Language: Meaning and Form 3. Theory and Methodology in Latvian 
Linguistics. LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās 
valodniecības katedras rakstu krājums. Sast. un red.: Andra Kalnača, 
Ilze Lokmane; red. kol.: Ilze Auziņa, Juris Grigorjevs, Magdalene Hil-
mane, Jurģis Pakeris, Svetlana Polkovņikova, Ilze Rūmniece, Iļja Ser-
žants; angļu teksta red. Imants Mežaraups. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2013, 171 lpp. ISBN 9789984456997. 
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums, 
Nr. 8. Atb. red. Andra Kalnača; rec. Juris Grigorjevs. Rīga: Latviešu 
valodas aģentūra, 2013, 182 lpp. ISSN 1691-273X. 
Valodu apguve: problēmas un perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums, IX. 
Galv. red. Diāna Laiveniece; lit. red.: Diāna Laiveniece, Rita Grāvel-
siņa, Linda Gaile, Nataļja Malašonoka. Liepāja: LiepA, 2013, 279 lpp. 
ISSN 1407-9739.
Valodu mācības pirmsskolā un sākumskolā : pirmsskolas un sākumskolas 
skolotājam. Zin. red. Zenta Anspoka. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 
2013, 144 lpp. ISBN 9789984815848.
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Valsts valodas prasmes pārbaude Latvijā: rezultāti un to analīze (2009–
2012). Pētījums. V. Ernstsone, A. Lazareva, B. Mūrniece-Buļeva. 
Atb. red. Inese Muhka. Rec. Marija Golubeva. Rīga: Latviešu valodas 
aģentūra, 2013, 104 lpp. ISBN 9789984815893. 
Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 17 (2). Valoda un vide. Ter-
minoloģija. Tulkošanas jautājumi. Redkol. vad. Benita Laumane; atb. 
red. Linda Lauze. Liepāja: LiePA, 2013, 263 lpp. ISSN 1407-4737.
Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 17 (1). Fonētika, gramatika, 
leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts. Redkol. 
vad. Benita Laumane; atb. red. Gunta Smiltniece. Liepāja: LiePA, 
2013, 268 lpp. ISSN 1407-4737.
Veckāgana, Vēsma, Birzgale, Egina, Matesoviča, Zane, Mežvēvere, Santa. 
Latviešu valoda 7. klasei : digitālā skolotāja grāmata. Lielvārde: Liel-
vārds, [2013]. 1 CD [elektroniskais resurss] Lielvārds Digitālā biblio-
tēka (http://ldb.lv/). ISBN 9789984114484.
Veckāgana, Vēsma. Latviešu valoda 12. klasei : mācību grāmata. Lielvār-
de: Lielvārds, [2013]. 1 CD [elektroniskais resurss] Lielvārds Digitālā 
bibliotēka (http://ldb.lv/). ISBN 9789984114705.
Veckāgana, Vēsma. Latviešu valoda 12. klasei. 1. izd. Rīga: Lielvārds, 2013, 
160 lpp. ISBN 9789984113708. 
Veckāgana, Vēsma. Latviešu valoda 5. klasei : digitālā mācību grāmata. 
Lielvārde: Lielvārds, [2013]. 1 CD [elektroniskais resurss] Lielvārds 
Digitālā bibliotēka (http://ldb.lv/). ISBN 9789984114439.
Veckāgana, Vēsma. Latviešu valoda 5. klasei : digitālā skolotāja grāmata. 
Lielvārde: Lielvārds, [2013]. 1 CD [elektroniskais resurss] Lielvārds 
Digitālā bibliotēka (http://ldb.lv/). ISBN 9789984114446.
Veckāgana, Vēsma. Latviešu valoda 6. klasei : digitālā mācību grāmata. 
Lielvārde: Lielvārds, [2013]. 1 CD [elektroniskais resurss] Lielvārds 
Digitālā bibliotēka (http://ldb.lv/). ISBN 9789984114453.
Veckāgana, Vēsma. Latviešu valoda 6. klasei : digitālā skolotāja grāmata. 
Lielvārde: Lielvārds, [2013]. 1 CD [elektroniskais resurss] Lielvārds 
Digitālā bibliotēka (http://ldb.lv/). ISBN 9789984114460.
Veckāgana, Vēsma. Latviešu valoda 7. klasei : digitālā mācību grāmata. 
Lielvārde: Lielvārds, [2013]. 1 CD [elektroniskais resurss] Lielvārds 
Digitālā bibliotēka (http://ldb.lv/). ISBN 9789984114477. 
Veckāgana, Vēsma. Latviešu valoda 8. klasei : digitālā mācību grāmata. 
Lielvārde: Lielvārds, [2013]. 1 CD [elektroniskais resurss] Lielvārds 
Digitālā bibliotēka (http://ldb.lv/). ISBN 9789984114491. 
Veckāgana, Vēsma. Latviešu valoda 9. klasei : digitālā mācību grāmata. 
Lielvārde: Lielvārds, [2013]. 1 CD [elektroniskais resurss] Lielvārds 
Digitālā bibliotēka (http://ldb.lv/). ISBN 9789984114514.
Veckāgana, Vēsma; Birzgale, Egina. Latviešu valoda 12. klasei : skolotāja 
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grāmata. Lielvārde: Lielvārds, [2013]. 1 CD [elektroniskais resurss] 
Lielvārds Digitālā bibliotēka (http://ldb.lv/). ISBN 9789984114712.
Veckāgana, Vēsma; Birzgale, Egina; Grīnhofa, Daina. Latviešu valoda 
10. klasei : skolotāja grāmata. Lielvārde: Lielvārds, [2013]. 1 CD 
[elektroniskais resurss] Lielvārds Digitālā bibliotēka (http://ldb.lv/). 
ISBN 9789984114330.
Veckāgana, Vēsma; Birzgale, Egina; Matesoviča, Zane; Mežvēvere, Santa. 
Latviešu valoda 8. klasei : digitālā skolotāja grāmata. Lielvārde: Liel-
vārds, [2013]. 1 CD [elektroniskais resurss] Lielvārds Digitālā biblio-
tēka (http://ldb.lv/). ISBN 9789984114507. 
Veckāgana, Vēsma; Birzgale, Egina; Matesoviča, Zane; Mežvēvere, Santa. 
Latviešu valoda 9. klasei : digitālā skolotāja grāmata. Lielvārde: Liel-
vārds, [2013]. 1 CD [elektroniskais resurss] Lielvārds Digitālā biblio-
tēka (http://ldb.lv/). ISBN 9789984114521. 
Veisbergs, Andrejs. English and Latvian word formation compared. Rew. by 
Gunta Ločmele. Ed. by Toby Screech. Rīga: The University of Latvia 
Press, 2013, pp. 140. ISBN 9789984457642.
Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls, V. / Rēzeknes Augstskola, Reģio-
nālistikas zinātniskais institūts. Red. Sanita Lazdiņa. Rēzekne: Rēzek-
nes Augstskola, 2013, 164 lpp. ISSN 1691-5569. 
Viņu laiks laipu met. Liepājas filologu zinātniskie raksti, konferenču tēzes un 
publicistika (retrospekcija 20. gadsimta 60.–90. gadu pētījumos). Atb. 
red. Diāna Laiveniece. Liepāja: Liepājas Universitātes izdevniecība 
LiePA, 2013, 136 lpp. ISBN 9789984864976.
Vulāne, Anna; Gavriļina, Margarita; Jurģīte, Lilija; Laiveniece, Diāna. Lat-
viešu valodas mūsdienīga apguve profesionālajā izglītībā : metodisks 
materiāls latviešu valodas skolotājiem. Rīga: LU Pedagoģijas, psiho-
loģijas un mākslas fakultāte, 2013, 205 lpp. ISBN 9789934527043. 
ESF projekts “Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mā-
cību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”. 
Zaiceva, Inamora. Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode 
bērniem ar dzirdes traucējumiem : Promocijas darba kopsavilkums. 
Doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā. Apakšnozare: zināt-
nes nozaru (speciālā) pedagoģija. (Darba zin. vad. Larisa Brokāne.) 
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013, 86 lpp. ISBN 9789984441177. 
Pieejams: http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/
doktoranturas_studijas/promocijas_darbu_komsavilkumi/KopVilk-
druka%2002_07.pdf (saite skatīta 02.10.2013.).
Zaiceva, Inamora. Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bēr-
niem ar dzirdes traucējumiem : Promocijas darbs pedagoģijas dok-
tora grāda iegūšanai pedagoģijas zinātņu nozarē. (Darba zin. vad. 
Larisa Brokāne.) Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013, 189 lpp. + 1 
(ats. sēj.) + 2 CD.
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Zeltkalna, Ausma. Pārbaudes darbi latviešu valodā 4. Sintakse. Red. Rita 
Cimdiņa. Rīga: RaKa, 2013, 72 lpp. ISBN 9789984462592.
Исследования по типологии славянских, балтийских и балканских 
языков : (преимущественно в свете языковых контактов). = Stu-
dies in the typology of Slavic, Baltic and Balkan languages : (with 
primary reference to language contact). / Российская академия наук. 
Институт славяноведения = Russian Academy of Sciences. Institu-
te of Slavic studies. Отв. ред. академик Вяч. Вс. Иванов. санкт-
Петербург: Алетейя, 2013, c. 366. ISBN 9785914197787. Pieejams: 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/15332013 un 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2013_Issledovanija_po_tipo-
logii_slav_balt_balk.pdf (saite skatīta 10.09.2014.). 
Королёва, Елена. Диалектный словарь одной семьи – 2. (Пыталовский 
район Псковской области). / Daugavpils Universitāte. Humanitārā 
fakultāte. Komparatīvistikas institūts. Atb. red. Anatolijs Kuzņecovs. 
Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013, c. 356. ISBN 
9789984146508.
Славянские чтения IX. / Daugavpils Universitāte. Rusistikas un slāvistikas 
katedra. Varšavas universitāte. Rusistikas institūts. Galv. red. Anna 
Stankeviča; red. Gaļina Sirica. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds 
“Saule”, 2013, 302 lpp. ISBN 9789984146188, ISSN 1407-7817. 
Pieejams satura rādītājs: http://du.lv/files/000/007/716/Slavu_lasiju-
mi_IX.pdf?1368537079 (saite skatīta 10.09.2014.).
Raksti, konferenču materiāli, tēzes un publicistika
Adijāns, Kaspars. Irāna – regulāri maldāmies tulkojumā. [Par neprecīzi 
sniegto informāciju medijos.] – Diena, Nr. 196 (2013, 9. oktobris), 2. 
Aide, Inese. Kā runā ventiņos. [Par ventiņu valodas jeb tāmnieku dialekta 
īpatnībām.] – Vārds, Nr. 1 (2013), 125.–128. 
Ambrazevičius, Rytis. Akustiniai pučiamųjų priebalsių balsingumo požy-
miai. – Man and the World. = Žmogus ir žodis. Issue 1, Vol. 15. Vilni-
us: Lietuvos edukoloģijos universitetas, 2013, 7–14. Pieejams: www.
ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx (saite skatīta 09.09.2014.).
Ambrazevičius, Rytis; Leskauskaitė, Asta. Priebalsių skardumo/duslumo asimi-
liacija žodžių sandūroje. – Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi. 
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 
2013, 7. Pieejams: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzel-
indiena%20140_konf%20materiali.pdf (saite skatīta 01.11.2013.).
Andronov, Aleksej. Prosodic systems of Lithuanian and Slovenian: Simila-
rities and differences. – The International Workshop on Balto-Slavic 
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Accentology (IWoBA) IX. Juraj Dobrila University – Pula, Croatia. 
19–21 September 2013. Book of abstracts. Pula, 2013, 29–31.
Andronovs, Aleksejs. Par zilbes intonācijām vecajos baltu valodu tekstos 
un aprakstos. – 49. Artura Ozola dienas konference A. Bīlensteina 
gramatikai “Die lettische Sprache..” (1863–1864) – 150. Referātu 
anotācijas un kopsavilkumi. Rīga, 2013. gada 15. marts. Rīga: Lat-




Andronovs, Aleksejs; Leikuma, Lidija. Latgalīšu škola Krīvejā. – Latgalīšu 
školu suokumam Sibirī – 90. 6. storptautyskuo latgalistikys konfereņ-
ces programma i referatu tezis. Ačynskys, Lelais Ulujs, Byčki, Anašs 
(Krīveja, Krasnojarskys nūvods) 2013. goda 19.–25. augusts. / Krasno-
jarskys nūvoda regionaluo sabīdriskuo organizaceja “Latgalīšu Kulturys 
centrs”. Latvejis Universitate. Sanktpīterburgys vaļsts universitate; red. 
kolegeja: A. Andronovs, L. Leikuma, A. Ugainovs. Reiga: Latvejis Uni-
versitatis Humanitarūs zynuotņu fakultate, 2013, 14.–15.
Anna. Svāts mantōjums. [Par latgaļu pareizrakstības vārdnīcu interneta viet-
nē.] – Rēzeknes Vēstis, Mōras zeme, Nr. 1, Nr. 4 (2013, 10. janvāris), 4.
Antužāns, V. Par latviski latgalisko. [Par latgaliešu valodas lietojumu.] – Rē-
zeknes Vēstis, Nr. 46 (2013, 19. aprīlis), 5.
Apse, Olga. Dažādu paaudžu cilvēku verbālais dialogs: ieskats pētījumos. – 
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, 
IX. Galv. red. Diāna Laiveniece; lit. red.: Diāna Laiveniece, Rita Grā-
velsiņa, Linda Gaile, Nataļja Malašonoka. Liepāja: LiepA, 2013, 9.–17.
Apse, Vineta; Farneste, Monta. Common Errors in the Use of English Verb 
Forms. – 2nd International Symposium “Language for international 
communication: linking interdisciplinary perspectives”. 23–24 May 
2013. Riga, Latvia. Book of abstracts. / Department of English Studies 
and Centre for Applied Linguistics. Faculty of Humanities, University 
of Latvia. Rīga: University of Latvia Press, 2013, 12.
Asere, Anda. Novērtē, ja uzrunā dzimtajā valodā. [Par tulkojumu nozīmi uz-
ņēmējdarbībā; tekstā stāsta SIA “Madara Cosmetics” mārketinga ko-
munikāciju vadītāja Kristiāna Antonišķe, akciju sabiedrības “Tukuma 
piens” Mārketinga nodaļas vadītājs Armands Artihovičs.] – Dienas 
Bizness, Nr. 144 (2013, 21. augusts), 19.
Auksoriūtė, Albina. The Development of Organized Terminology Manage-
ment in Lithuania. – Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un 
praksē. Rakstu krājums. Sast. un atb. red. Iveta Pūtele. Rīga: LU Lat-
viešu valodas institūts, 2013, 166.–174.
Auzāne, Ilze. Valoda kā pusaudzis. [Par interneta žurnāla “Satori” galvenā 
redaktora Ilmāra Šļāpina sastādīto vārdnīcu “Jauno latviešu valoda”; 
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tekstā stāsta Ilmārs Šļāpins.] – Diena, Nr. 228 (2013, 25. novem-
bris), 14. 
Auziņa, Ilze. Iespējamie teikuma intonācijas modeļi latviešu valodas stāstīju-
ma teikumos. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 17 (1). 
Redkol. vad. Benita Laumane; atb. red. Gunta Smiltniece. Liepāja: 
LiePA, 2013, 7.–14.
Avina, Natalja. Культура речи в зеркале рекламных объявлений: 
региональные особенности. – Man and the World. = Žmogus ir 
žodis. Issue 2, Vol. 15. Vilnius: Lietuvos edukoloģijos universitetas, 
2013, 5–10. Pieejams: www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx (saite 
skatīta 09.09.2014.).
Avotiņš, Viktors. Par eurismu valodniecībā. [Par Eiropas Savienības vienotās 
valūtas noteikto nosaukumu latviešu valodā.] – Neatkarīgā Rīta Avīze 
Latvijai, Nr. 23 (2013, 1./3. februāris), 2. 
Ābola, Aija. Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens. [Par Rīgas Latviešu 
biedrības Latviešu valodas attīstības kopas izsludinātā konkursa rezul-
tātiem.] – Siguldas Elpa, Nr. 4 (2013, 24. janvāris), 10.
Babickienė, Zofija. Vėjų pavadinimai lietuvių kalbos tarmėse: daryba ir no-
minacija. – Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi. Akadēmiķa 
Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātnis-
kās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 
7.–8. Pieejams: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzel-
indiena%20140_konf%20materiali.pdf (saite skatīta 01.11.2013.).
Bahs, Reinis. Kronvalda līdzgaitnieki Durbē. [Par pedagoga, skolotāja, sa-
biedriskā darbinieka Ata Kronvalda (1837–1875) rīkotajām konfe-
rencēm Augusta Ulriha Šēfera (1834–1889) vadītajā elementārskolā 
Durbē.] – Kursas Laiks, Nr. 45 (2013, 19. aprīlis), 8.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Jansone, Ilga; Stafecka, Anna; Ambrazs, 
Sauļus (Saulius Ambrazas). Kāļa nosaukumi. = Griežčio pavadini-
mai. – Baltu valodu atlants. = Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of 
the Baltic Languages. 2. papild. izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguo-
lė Mikulėnienė (Lietuva), Anna Stafecka (Latvija). Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas, 2013, 216.–219. Teksts paralēli latviešu un lietuvie-
šu valodā.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Jansone, Ilga; Stafecka, Anna; Ambrazs, 
Sauļus (Saulius Ambrazas). Names of the Top. – Baltu valodu at-
lants. = Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of the Baltic Languages. 
2. papild. izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mikulėnienė (Lietu-
va), Anna Stafecka (Latvija). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 
530.–531.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Jansone, Ilga; Stafecka, Anna; Ambrazs, 
Sauļus (Saulius Ambrazas). Paegļa nosaukumi. = Kadagio pavadini-
mai. – Baltu valodu atlants. = Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of the 
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Baltic Languages. 2. papild. izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mi-
kulėnienė (Lietuva), Anna Stafecka (Latvija). Vilnius: Lietuvių kalbos 
institutas, 2013, 84.–89. Teksts paralēli latviešu un lietuviešu valodā.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Jansone, Ilga; Stafecka, Anna; Ambrazs, 
Sauļus (Saulius Ambrazas). Galotnes nosaukumi. = Viršūnės pavadi-
nimai. – Baltu valodu atlants. = Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of 
the Baltic Languages. 2. papild. izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguo-
lė Mikulėnienė (Lietuva), Anna Stafecka (Latvija). Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas, 2013, 294.–297. Teksts paralēli latviešu un lietuvie-
šu valodā.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Jansone, Ilga; Stafecka, Anna; Ambrazs, 
Sauļus (Saulius Ambrazas). Names of the Juniper. – Baltu valodu at-
lants. = Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of the Baltic Languages. 
2. papild. izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mikulėnienė (Lietu-
va), Anna Stafecka (Latvija). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 
419.–421.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Jansone, Ilga; Stafecka, Anna; Ambrazs, 
Sauļus (Saulius Ambrazas). Names of the Swedish Turnip. – Baltu 
valodu atlants. = Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of the Baltic Lan-
guages. 2. papild. izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mikulėnienė 
(Lietuva), Anna Stafecka (Latvija). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 
2013, 488.–489.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Markus-Narvila, Liene; Kregždis, Rolands 
(Rolandas Kregždys). Ķiploka nosaukumi. = Česnako pavadinimai. – 
Baltu valodu atlants. = Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of the Baltic 
Languages. 2. papild. izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mikulė-
nienė (Lietuva), Anna Stafecka (Latvija). Vilnius: Lietuvių kalbos in-
stitutas, 2013, 186.–193. Teksts paralēli latviešu un lietuviešu valodā.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Markus-Narvila, Liene; Kregždis, Rolands 
(Rolandas Kregždys). Gurķa nosaukumi. = Agurko pavadinimai. – 
Baltu valodu atlants. = Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of the Baltic 
Languages. 2. papild. izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mikulė-
nienė (Lietuva), Anna Stafecka (Latvija). Vilnius: Lietuvių kalbos in-
stitutas, 2013, 194.–203. Teksts paralēli latviešu un lietuviešu valodā.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Markus-Narvila, Liene; Kregždis, Rolands 
(Rolandas Kregždys). Plūmes nosaukumi. = Slyvos pavadinimai. – 
Baltu valodu atlants. = Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of the Baltic 
Languages. 2. papild. izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mikulė-
nienė (Lietuva), Anna Stafecka (Latvija). Vilnius: Lietuvių kalbos in-
stitutas, 2013, 256.–265. Teksts paralēli latviešu un lietuviešu valodā.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Markus-Narvila, Liene; Kregždis, Rolands 
(Rolandas Kregždys). Names of the Garlic. – Baltu valodu atlants. = 
Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of the Baltic Languages. 2. papild. 
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izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mikulėnienė (Lietuva), Anna 
Stafecka (Latvija). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 473.–476.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Markus-Narvila, Liene; Kregždis, Rolands 
(Rolandas Kregždys). Names of the Cucumber. – Baltu valodu atlants. 
= Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of the Baltic Languages. 2. papild. 
izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mikulėnienė (Lietuva), Anna 
Stafecka (Latvija). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 477.–481.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Markus-Narvila, Liene; Kregždis, Rolands 
(Rolandas Kregždys). Names of the Plum. – Baltu valodu atlants. = 
Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of the Baltic Languages. 2. papild. 
izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mikulėnienė (Lietuva), Anna 
Stafecka (Latvija). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 510.–514.
Bakšiene, Rima (Rima Bakšienė); Stafecka, Anna; Ambrazs, Sauļus (Saulius 
Ambrazas). Nātres nosaukumi. = Dilgėlės pavadinimai. – Baltu valo-
du atlants. = Baltų kalbų atlasas. = The Atlas of the Baltic Languages. 
2. papild. izd. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mikulėnienė (Lietu-
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сырица, Галина. Август августейший... Поэтика названия месяца. = 
August the Most August... Poetics of the Month’s Name. – Valoda – 
2013. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums, 
XXIII. Atb. red. Svetlana Polkovņikova; red. kol.: Alvīds Butkus, Ina 
Druviete, Jeļena Goregļada, Zaiga Ikere, Nataļja Jundina, Genovaite 
Kačučkiene, Anatolijs Kuzņecovs, Ilze Oļehnoviča, Vilma Šaudiņa, 
Anželika Šteingolda, Irina Visocka. Daugavpils: DU Akadēmiskais 
apgāds “Saule”, 2013, 471.–478.
Тимошенко, Фаина. Поэтические фразеологизмы в контексте изучения 
поэтического языка. – Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās 
zinātniskās konferences tēzes. = Abstracts of the 55th International 
Scientific Conference of Daugavpils University. Atb. par izdevumu Ine-
se Zuģicka. / Daugavpils Universitāte. Daugavpils: DU Akadēmiskais 
apgāds “Saule”, 2013, 180. Pieejams: http://www.dukonference.lv/files/
proceedings_of_conf/Tezes_2013.pdf (saite skatīta 01.11.2013.).
Филей, Александр. Проблематика соотношения графики и фонетики 
в русско-нижненемецком словаре-разговорнике “Ein Rusch Bo-
eck”. = Grafētikas un fonētikas mijiedarbības problemātika krievu-
lejasvācu sarunvārdnīcā “Ein Rusch Boeck”. = Problems of graphical 
and phonetic correspondence in the Russian – Low German Phrase-
book “Ein Rusch Boeck”. – Kontaktlingvistikas un slāvu valodnie-
cības aktuālās problēmas. = Актуальные проблемы контактной 
лингвистики и славянского языкознания. = Problems of Contact 
Linguistics and Slavic Linguistics. Zinātnisko rakstu krājums pēc 
2008.–2013. g. starptautisko konferenču un semināru materiāliem. = 
Cборник научных статей по материалам международных 
конференций и семинаров 2008–2013 гг. = The collection of scien-
tific papers based on international conferences and seminars 2008–
2013. Atb. red.: Igors Koškins, Tatjana Stoikova; redkol. locekļi: 
Mariola Jakuboviča, Ineta Balode, Dzintra Lele-Rozentāle, Andrašs 
Zoltans. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 128.–141.
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Халимоне, Марина. О специфике номинативов с семантикой “гнев” в 
русском и латышском языках. = The Specific Character of Nouns 
with the Semantics “Anger” in the Russian and Latvian Languages. – 
Valoda – 2013. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu 
krājums, XXIII. Atb. red. Svetlana Polkovņikova; red. kol.: Alvīds 
Butkus, Ina Druviete, Jeļena Goregļada, Zaiga Ikere, Nataļja Jundina, 
Genovaite Kačučkiene, Anatolijs Kuzņecovs, Ilze Oļehnoviča, Vilma 
Šaudiņa, Anželika Šteingolda, Irina Visocka. Daugavpils: DU Akadē-
miskais apgāds “Saule”, 2013, 119.–124.
Щаднева, Валентина. Лексическая и грамматическая семантика 
глаголов говорения в романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита” 
и его переводе. = The Lexical and Grammatical Semantics of Speech 
Verbs in Mikhail Bulgakov’s Novel “The Master and Margarita” and 
Its Translation. – Valoda – 2013. Valoda dažādu kultūru kontekstā. 
Zinātnisko rakstu krājums, XXIII. Atb. red. Svetlana Polkovņikova; 
red. kol.: Alvīds Butkus, Ina Druviete, Jeļena Goregļada, Zaiga Ike-
re, Nataļja Jundina, Genovaite Kačučkiene, Anatolijs Kuzņecovs, Ilze 
Oļehnoviča, Vilma Šaudiņa, Anželika Šteingolda, Irina Visocka. Dau-
gavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013, 196.–202.
Якубович, Мариола (Mariola Jakubowicz). О роли етимологии в 
этнолингвистических исследованиях. = Etimoloģijas nozīme etno-
lingvistiskos pētījumos. = Über die Rolle der Etymologie in ethno-
linguistischen Studien. – Kontaktlingvistikas un slāvu valodniecī-
bas aktuālās problēmas. = Актуальные проблемы контактной 
лингвистики и славянского языкознания. = Problems of Contact 
Linguistics and Slavic Linguistics. Zinātnisko rakstu krājums pēc 
2008.–2013. g. starptautisko konferenču un semināru materiāliem. = 
Cборник научных статей по материалам международных 
конференций и семинаров 2008–2013 гг. = The collection of scien-
tific papers based on international conferences and seminars 2008–
2013. Atb. red.: Igors Koškins, Tatjana Stoikova; redkol. locekļi: 
Mariola Jakuboviča, Ineta Balode, Dzintra Lele-Rozentāle, Andrašs 
Zoltans. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 152.–158.
Sagatavojusi Mg. hum. Marita Silkāne
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zIņAS PAR AUTORIEM / ABOUT ThE AUThORS
Pāvo ALkU (Paavo Alku, 1960) – Dr., profesors, Ālto Universitāte (Dr., 
Professor, Aalto University, Department of Signal Processing and 
Acoustics)
Ilze AUzIņA (1972) – Dr. philol., vadošā pētniece, Latvijas Universitātes 
aģentūra “LU Matemātikas un informātikas insti tūts” (Dr. philol., 
Senior Researcher, Institute of Mathematics and Computer Sciences, 
University of Latvia) 
Sarmīte BALODE (1957) – Mg. philol., asistente, Latvijas Universitātes 
aģentūra “LU Latviešu valodas institūts” (Mg. philol., Research As-
sistant, Latvian Language Institute, University of Latvia) 
Dzintra BONDA (Dzintra Bond, 1940) – PhD, emeritētā profesore, Ohaijo 
Universitāte (PhD, Professor Emerita, Ohio University)
Maija BRēDE (1945) – Dr. philol., profesore, Latvijas Universitātes Huma-
nitāro zinātņu fakultāte (Dr. philol., Professor, Faculty of Humanities, 
University of Latvia)
Solveiga ČEIRANE (1981) – Dr. philol., docente, Rīgas Stradiņa universi-
tātes Valodu centrs (Dr. philol., Assistant Professor, Language Centre, 
Rīga Stradiņš University)
Eva GOLAhOVSkA (Еwа Golachowska, 1967) – Dr. habil. philol., profe-
sore, Polijas zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūts (Dr. habil. philol., 
Professor, Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences)
Juris GRIGORJEVS (1966) – Dr. philol., vadošais pētnieks, Latvijas Uni-
versitātes aģentūra “LU Latviešu valodas institūts” (Dr. philol., Senior 
Researcher, Latvian Language Institute, University of Latvia)
Inese INDRIČāNE (1981) – Dr. philol., pētniece, Latvijas Universitātes 
aģentūra “LU Latviešu valodas institūts” (Dr. philol., Researcher, Lat-
vian Language Institute, University of Latvia)
Jurgita JAROSLAVIENE (Jurgita Jaroslavienė, 1976) – Dr. hum., pētnie-
ce, Lietuviešu valodas institūts (Dr. hum., Researcher, Institute of the 
Lithuanian Language)
Santa JēRāNE (1989) – Mg. philol., doktorante, asistente, Latvijas Uni-
versitātes aģentūra “LU Latviešu valodas institūts” (Mg. philol., PhD 
student, Research Assistant, Latvian Language Institute, University of 
Latvia)
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Teija kUJALA (Teija Kujala, 1964) – Dr., profesore, Helsinku Universitā-
te (Dr., Professor, University of Helsinki, Cicero Learning; Cognitive 
Brain Research Unit)
Diāna LAIVENIECE (1964) – Dr. paed., asociētā profesore, Liepājas 
Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte (Dr. paed., 
Associate Professor, Faculty of Humanities and Arts, University of 
Liepāja)
Malgožata OSTRUVkA (Małgorzata Ostrówka, 1960) – Dr. philol., asisten-
te, Polijas Zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūts (Dr. philol., Rese-
arch Assistant, Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences)
Dace MARkUS (1950) – Dr. habil. philol., profesore, Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmija (Dr. habil. philol., Professor, Riga Tea-
cher Training and Educational Management Academy)
Einars MEISTERS (Einar Meister, 1957) – PhD, vadošais pētnieks, Fonē-
tikas un runas tehnoloģijas laboratorijas vadītājs, Tallinas Tehnoloģiju 
universitātes Kibernētikas institūts (PhD, Senior Researcher, Head of 
the Laboratory of Phonetics and Speech Technology, Institute of Cy-
bernetics at Tallinn University of Technology)
Lia MEISTERE (Lya Meister, 1957) – PhD, pētniece, Fonētikas un runas 
tehnoloģijas laboratorija, Tallinas Tehnoloģiju universitātes Kibernē-
tikas institūts (PhD, Researcher, Laboratory of Phonetics and Speech 
Technology, Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technol-
ogy, Estonia)
Risto NēTENENS (Risto Näätänen, 1939) – Dr., profesors, Orhusas Univer-
sitāte, Tartu Universitāte (Dr., Professor, University of Århus, Centre 
of Functionally Integrative Neuroscience; University of Tartu, Depart-
ment of Psychology)
Maija S. PELTOLA (Maija S. Peltola, 1974) – Dr., viesprofesore, Turku 
Universitāte, Mācīšanās, vecuma un bilingvālisma laboratorija (Dr., 
Adjunct Professor, University of Turku, Department of Phonetics; Le-
arning, Age and Bilingualism laboratory (LAB-lab))
Guna RāBANTE-BUšA (1987) – Mg. philol., zinātniskā asistente, Latvijas 
Universitātes aģentūra “LU Matemātikas un informātikas institūts” 
(Mg. philol., Research Assistant, Institute of Mathematics and Com-
puter Sciences, University of Latvia)
Anitra ROzE (1971) – Dr. philol., pētniece, Latvijas Universitātes aģentūra 
“LU Latviešu valodas institūts” (Dr. philol., Researcher, Latvian Lan-
guage Institute, University of Latvia)
Linda šOkIJA (Linda Shockey, 1945) – PhD, lektore, Rīdingas Universitāte 
(PhD, Lecturer, University of Reading)
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Dace STELēVICA-OšIņA (1976) – Dr. philol., pētniece, Latvijas Univer-
sitātes aģentūra “LU Latviešu valodas institūts” (Dr. philol., Resear-
cher, Latvian Language Institute, University of Latvia)
Laura TAIMI (Laura Taimi, 1984) – MA, zinātniskā asistente, Turku Uni-
versitāte, Mācīšanās, vecuma un bilingvālisma laboratorija (MA, Re-
search Assistant, University of Turku, Department of Phonetics; Lear-
ning, Age and Bilingualism laboratory (LAB-lab))
Jana TAPERTE (1986) – Mg. philol., doktorante, zinātniskā asistente, Lat-
vijas Universitātes aģentūra “LU Latviešu valodas institūts” (Mg. 
philol., PhD student, Research Assistant, Latvian Language Institute, 
University of Latvia)
Olga UREkA (Olga Urek, 1984) – PhD, zinātniskā līdzstrādniece, Trom-
ses Universitāte – Norvēģijas Arktiskā universitāte (PhD, Research 
Fellow, Universitetet i Ttromsø – the Arctic University of Norway / 
CASTL)
Ieva zUICENA (1952) – Dr. philol.
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PAR ŽURNāLU / ABOUT ThE JOURNAL
Zinātniskais žurnāls Linguistica Lettica, ko ik gadu izdod Latvi-
jas Universitātes aģentūra „LU Latviešu valodas institūts”, iznāk kopš 
1997. gada, un tajā savus pētījumus publicē ne tikai baltu valodnieki, bet arī 
citu vispārīgās valodniecības nozaru pārstāvji, piedāvājot aktuālu problēmu 
un metožu izpēti.  
Žurnālā Linguistica Lettica tiek publicēti oriģināli atzītu pētnieku un 
jauno zinātnieku sinhroniskās un diahroniskās valodniecības pētījumi latvie-
šu, lietuviešu, angļu, krievu, franču un vācu valodā, kā arī pārskata raksti 
par baltu valodniecības aktualitātēm. Žurnālā ik gadu tiek ievietota arī pilna 
latviešu valodniecības bibliogrāfija. 
Linguistica Lettica tiek pieņemti tikai iepriekš nepublicēti raksti. Tos 
rediģē starptautiska redakcijas kolēģija, kuru veido Latvijas, Austrālijas, 
Igaunijas, Somijas un Šveices pārstāvji. Katru rakstu izvērtē divi redaktori – 
gan latviešu, gan ārzemju pārstāvis. Žurnālā publicēto pētījumu autortiesības 
pieder rakstu autoriem un LU Latviešu valodas institūtam. Citējot un pārpub-
licējot atsauce obligāta.
The scientific journal Linguistica Lettica has been periodically pub-
lished by Latvian Language Institute of University of Latvia since 1997 an-
nually. The journal is aimed at Baltic linguists as well as scientists with par-
ticular interests in the development and application of scientific techniques 
and methodologies to all areas of linguistics. Linguistica Lettica comprises 
original scientific research papers of diachronic and synchronic linguistics 
in Latvian, Lithuanian, English, Russian, French, and German languages, as 
well as review articles of actualities of the Baltic linguistics. Additionally, a 
full bibliography of the Latvian linguistics of current year is included.
The journal accepts only original articles. It has international Editorial 
Board. All articles in the journal are peer reviewed. Both Latvian and for-
eign editors from Australia, Finland, Estonia, and Switzerland participate in 
the reviewing of each article. Linguistica Lettica invites well recognized re-
searchers as well as new scientists to submit their research work in the Baltic 
linguistics. All rights belong to individual authors of the articles and Latvian 
Language Institute of the University of Latvia.
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LINGUISTICA LETTICA 
RAkSTU IESNIEGšANAS UN NOFORMēšANAS 
VISPāRĪGIE PRINCIPI
1. Pamatinformācija
Iesniegtajam rakstam jābūt oriģinālam, t. i., tas nedrīkst būt iepriekš 
publicēts vai iesniegts publicēšanai citos zinātniskajos izdevumos. Anonīmi 
recenzenti izvērtēs krājumam iesniegtā raksta satura atbilstību pētītajai tē-
mai, teksta zinātnisko kvalitāti un novitāti, raksta struktūras atbilsmi nofor-
mēšanas prasībām. Recenzentiem ir tiesības ieteikt autoram rakstu pārstrādāt 
vai arī publikāciju noraidīt.
2. Valoda
Raksti tiek publicēti latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu valodā. 
Kopsavilkumam jābūt angļu valodā. 
Raksts jānoformē atbilstoši izvirzītajām prasībām un jāiesniedz re-
dakcijā elektroniski. Ja tekstā ir lietoti vairāku veidu burtraksti, tad, lai ne-
rastos pārpratumi, manuskriptu vēlams sūtīt gan MS Word, gan pdf formātā. 
3. Manuskripta apjoms un forma
Raksta apjoms: līdz 30 lappusēm (54 000 rakstu zīmju).
Rindkopu atkāpju noformējumā un teksta centrēšanai neizmantot (!) 
tukšumzīmes (Space taustiņš). Tāpat neizmantot (!) pāreju jaunā rindā (Enter 
taustiņš), ja tas nav jaunas rindkopas sākums.
Raksta kopsavilkumā jāapraksta pētījuma problemātika un galvenie 
secinājumi (jātulko arī raksta virsraksts). Kopsavilkuma apjoms: no 1500 līdz 
2500 rakstu zīmēm.
Teksts rakstāms, izmantojot vārdu procesoru MS Word, burtrakstu Ti-
mes New Roman (ja izmantoti arī citi burtraksti, tie jāpievieno pielikumā).
Raksta autora uzvārds jāraksta ar lielajiem burtiem, piem., Ojārs 
BUŠS.
Tabulas, diagrammas, attēli u. tml. jānumurē. Tie publicēšanai jāsaga-
tavo melnbalti (ja tie nav paša autora veidoti, jāpievieno atsauce uz pirmavo-
tu). Zīmējuma un attēla numurs un nosaukums izvietojami zem zīmējuma vai 
attēla. Tabulas numurs izvietojams virs tabulas pa labi.
Attēli iekļaujami tekstā, kā arī sūtāmi atsevišķos failos jpg formātā.
Pirmo reizi tekstā raksta pilnu nosauktās personas vārdu un uzvārdu, 
atkārtoti izmanto vārda iniciāli un uzvārdu. Ja tekstā minētas vairākas perso-
nas ar vienādu uzvārdu, tad arī atkārtoti tām jānorāda vārds un uzvārds. Pirmo 
reizi minot ārzemju autora vārda un uzvārda latviskojumu (vai pārveidojumu 
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citā valodā citu valodu rakstos), iekavās (kursīvā) vēlams norādīt to rakstību 
oriģinālvalodā, piemēram, Eva Nīmane (Ewa Nyman).
Ja pēc punkta seko burts, tad jāliek tukšumzīme. Piemērs: 1919. gada 
19. janvārī.
Ja vienotājdomuzīme atdala skaitļus, tad nav jāliek tukšumzīmes. Pie-
mērs: 1914–1939.
Piezīmes un paskaidrojumi ievietojami parindēs.
4. Atsauču un literatūras saraksta noformēšana
Atsauces uz avotiem, literatūru, elektroniskajiem u. c. resursiem jāie-
kļauj tekstā apaļajās iekavās, piemēram: (Andronovs 2012, 145; LLVV VIII 
279; Laua 1997, 31; Westerdahl 2006, 43–51).
Autora vārdu un uzvārdu atsaucēs tekstā un bibliogrāfiskajās norādēs 
literatūras sarakstā lieto tajā valodā, kurā ir uzrakstīts atsaucē minētais darbs. 
Minot atsauci uz krievu valodā izdotu darbu, jāraksta kirilicā.
Atsaucēm uz vārdnīcām un enciklopēdijām izmanto abreviatūras, pie-
mēram: ME, LKŽ.
Ja sekojošā atsaucē ietverta norāde uz iepriekšējā atsaucē ietvertu grā-
matu, tad tiek lietots: Turpat (ja raksta teksts ir latviešu valodā) vai Ibid. (ja 
raksta teksts ir angļu valodā). Ja nepieciešams lappuses vai lapas precizē-
jums: Turpat, 25. lpp., Ibid., p. 25.
Literatūras saraksts jākārto autoru uzvārdu vai iespieddarbu nosauku-
mu alfabētiskā secībā, visiem autoriem norādot pilnus vārdus (sākumā – latī-
ņu alfabēts, beigās – kiriliskais alfabēts). Pirms pilnās bibliogrāfijas norādes 
jādod saīsinājums, kas izmantots atsaucēm tekstā.
Grāmatu, žurnālu, avīžu vai rakstu krājumu nosaukumi dodami kur-
sīvā.
Ja atsaucēs tiek izmantoti saīsinājumi, bibliogrāfijas sarakstā tie ir jā-
atšifrē, bet atsaucē jānorāda sējums un izmantotā lappuse, piemēram (LKV 
II 81).
Rakstiem: autora/-u uzvārds/-i, pilns/-i vārds/-i, raksta nosaukums, 
žurnāla vai rakstu krājuma nosaukums (kursivēts), laidiena numurs, izdev-
niecības atrašanās vieta, izdevniecība, gads, lappuses.
Grāmatām: autora/-u uzvārds/-i, pilns/-i vārds/-i, nosaukums (kursi-
vēts), izdevniecības atrašanās vieta, izdevniecība, gads.
Konferences materiāliem: autora/-u uzvārds/-i, pilns/-i vārds/-i, tēžu 
nosaukums, rakstu krājuma nosaukums (kursivēts), izdevniecība, gads, lap-
puses.
5. Saīsinājumi
Rakstā un beigu piezīmēs bez atšifrējuma tiek lietoti populārākie sa-
īsinājumi: sk. (skatīt), lpp. (lappuse), u. c. (un citi), u. tml. (un tamlīdzīgi), 
t. i. (tas ir), p., pp., ect. (page, pages, et cetera – avotiem angļu valodā), c. 
(страница – avotiem krievu valodā).
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Sarakstā saīsinājumi, simboli un speciālie termini jāraksta stabiņā, 
kura kreisajā pusē jānorāda saīsinājums, bet labajā – skaidrojums. Saīsināju-
mu saraksts jākārto pēc alfabēta.
6. Rakstu iesūtīšana
Raksts jāiesūta elektroniski uz e-pastu: latv@lza.lv 
Redakcijas adrese: Akadēmijas lauk. 1, 902./903. kab., Rīga, LV–
1050. 
Tālr. (+371) 67227696, e-pasts: latv@lza.lv 
RAkSTA NOFORMēšANAS PARAUGS
Vārds UzVāRDS
RAkSTA NOSAUkUMS RAkSTA NOSAUkUMS RAkSTA NOSAU-
kUMS RAkSTA NOSAUkUMS
Apakšvirsraksts
Teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts 
teksts teksts .. 
Attēls – melnbalts; jpg; centrēts
 
1. attēls. Nosaukums nosaukums
Attēls – melnbalts; jpg; centrēts
 
2. attēls. Nosaukums nosaukums
Apakšvirsraksts
Teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts 
teksts.. 
1. tabula. Nosaukums nosaukums
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2. tabula. Nosaukums nosaukums
Raksta nosaukums angļu valodā 
Summary 
Teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts 
teksts teksts .. 
Saīsinājumi
Norādīt netradicionālos saīsinājumus, kas izmantoti rakstā.
Avoti
Metamorfozes – Ārija Elksne. Metamorfozes. Rīga: Liesma, 1980.
kā svece deg – Imants Ziedonis. Kā svece deg. Rīga: Liesma, 1971.
Ieva – žurnāls Ieva, 2008, Nr. 3.
Literatūra
Rakstiem: autora/-u uzvārds/-i, pilns vārds/-i, raksta nosaukums, žur-
nāla vai rakstu krājuma nosaukums (kursivēts), laidiena numurs, izdevniecī-
bas atrašanās vieta, izdevniecība, gads, lappuses (no–līdz).
Grāmatām: autora/-u uzvārds/-i, pilns vārds/-i, nosaukums (kursivēts), 
izdevniecības atrašanās vieta, izdevniecība, gads.
Konferences materiāliem: autora/-u uzvārds/-i, pilns vārds/-i, tēžu no-
saukums, krājuma nosaukums (kursivēts), konferences nosaukums, tās nori-
ses vieta un laiks, izdevniecība, gads, lappuses (no–līdz).
Arhīvu materiāliem: arhīva nosaukums, fonds, apraksts, lieta, lapa.
***
Andronovs 2012 – Andronovs, Aleksejs. Tradicionāli latviešu gramatikas 
jautājumi. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Atb. red. O. Bušs. 
Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2012, 142.–157.
Baldunčiks 2005 – Baldunčiks, Juris. Neparasts daudzskaitlis mūsdienu 
zinātnes un izglītības valodā. Valsts valodas komisijas raksti. 1. sēj. 
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ceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Lat-
viešu valodas institūts, 2005, 37.–38.
LVV 1987 – Latviešu valodas vārdnīca. Atb. red. D. Guļevska. Rīga: Avots.
LzP 1999 – Latvijas Zinātnes padome Pieejams: http://www.lzp.lv/
latv/19_10-2-9.htm [skatīts 02.02.2013].
VPSV 2007 – Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Atb. red. 
V. Skujiņa. Rīga: Valsts valo das aģentūra, 2007. 
Vulāne 1997 – Vulāne, Anna. Adjektīvs brāļu Kaudzīšu romānā „Mērnie-
ku laiki”. Savai valodai: Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklim 
Rūdolfam Grabim veltīts piemiņas krājums. Rīga: LZA Vēstis, 1997, 
296.–305. 
Blinkena 1998 – Blinkena, Aina. Adjektīvi G. Manceļa vārdnīcā „Lettus”. 
Baltistica XXIII (2). Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 1998, 
243–250.
Bušs 2008 – Bušs, Ojārs. Vienos Latvijos gyvenvietės (Bėnės) gatvių pava-
dinimai onomastikos ir kalbos politikos požiūriu. Acta Humanitarica 
Universitatis Saulensis. Mokslo darbai. T. 4 (2007). Europos studijos: 
dialektai ir kalbos politika. Ats. red. B. Maskuliūnas. Šiauliai: VšĮ 
Šaulių universiteto leidykla, 2008, 28–32.
LkŽ – Lietuvių kalbos žodynas. T. 1–2. Vilnius: Mintis, 1968–1969; T. 3–6. 
Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1956–
1962; T. 7. Vil nius: Mintis, 1966; T. 8–9. Vilnius: Mintis, 1970–1973; 
T. 10–15. Vilnius: Mokslas, 1976–1991; T. 16–17. Vilnius: Mokslo 
ir enciklopedijų leidykla, 1995–1996; T. 18–19. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, 1997–1999; T. 20. Vilnius: Lietu vių 
kalbos instituto leidykla, 2002.
TET 2011 – Types of Electronic Translators. Pieejams: http://www.buzzle.
com [skatīts 04.03.2011]. 
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CC 1585 – Cathechismus Cattholicorum .. Vilne Pille, 1585. Altlettische Sp-
rachdenkmäler in Faksimiledrucken, hrsg. von A. Günther. Heidel-
berg, 1929, Bd 1, 243–311.
Duden 1989 – Duden. Deutsches Universalwörterbuch. A–Z. Mannheim, 
Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1989.
Van Langendonck 1974 – Van Langendonck, Willy. Über das Wesen des 
Eigennames. Onoma, XVIII (1974), 337–361.
ECУМ – Етимологічний словнік української мови. T. 1–5. Київ, 1982–
2006.
РКП 2004 – Русское культурное пространство: Лингвокултуроло-
гический словарь. Москва: Гнозис, 2004.
Сталтмане 1981 – сталтмане, Велта. Латышская антропонимия. Фа-
милии. Москва: Наука, 1981.
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